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Confiscaciones 
La «Gaceta* del sábado publicó la 
orden de incautación de una serie de fin-
cas, propiedad legitima de presuntos en-
cartados en el complot de agosto, según 
la lista que redactó e! libérrimo arbitrio 
del ministro de la Gobernación. Se Invo-
ca para ello la ley de 24 de agosto. Y no 
ogemos con júbilo la inauguración oficial, celebrada ayer, del primer edi-
ncio docente de la Ciudad Universitaria. Tal es la magnifica Facultad de Fi-
I a S m y Utras• aún no terminada del todo, pero que ya muestra en su es-
p enaido avance arquitectónico lo que habrá de ser muy en breve. Ella permite 
dibujar para plazo no muy lejano tampoco, el panorama de lo que habrá de 
ser la Ciudad entera, a la que no sin razón y sin justicia se ha calificado 
como la obra cultural española más grande del siglo que corremos. 
Con tal perspectiva a la vista, bien puede decirse que España ha iniciado |pUede menos de dejar un eco sarcástlco 
ya, por lo menos en la parte material, una era de renovación universitaria, ¡la Invocación legal, cuando lo que se lie-
de la que la historia no olvidará, en su día, a los que la promovieron y la va a cabo son confiscaciones que la 
suscitaron con iniciativas generosas y estímulos entusiastas. Un deber de hi- Constitución prohibe, 
dalguía nos impulsa a nosotros a consignarlo así y a evocar con gratitud el No hemos de entretenernos en repe-
recuerdo del hombre que trazó la ruta de la obra más gloriosa del antiguo tir ^ " T / Z l ^ r U ^ ^ t r » el ̂ ' 
rítrimon mi» 0v, , 6 TT- Imo lugar hemos escrito contra el dls-
regimen, que ahora fructifica. Elogiamos y apoyamos entonces a don Alfonso fraz ,^a]ista de expropiaciones por 
y a sus colaboradores, como hemos de elogiar y apoyar ahora a los hombres uti]jdad social» con que se intenta cu-
de la República que, con la mira puesta en el engrandecimiento cultural de i brir pudorosamente la confiscación. Des-
España, den continuidad histórica a la Ciudad Universitaria española. Porque, | de que el 18 de agosto el presidente 
como muy bien dijo en la Inauguración el rector de la Universidad de Madrid, :del Consejo de Ministros dijo: «No se 
obra es esta como la de las Catedrales góticas, que sobrepasan las dinastías lhable de confiscación, porque la Cons-
y vienen a convertirse en la obra colectiva de un pueblo. Utución dice que no P ^ ^ P J j J 
•crv,^,. x nunca la pena de confiscación y nos-
empezamos a tener una Universidad. Tal es el hecho positivo que comien-|0tros no vamos a imponer una pena>: 
zan a delinear las majestuosas edificaciones y los amplios jardines. Una Uní- todos los ministeriales han rechazado 
versldad digna de España y de la influencia cultural que está llamada a ejercer ¡que las expropiaciones a los supuestos 
sobre el mundo hispánico. Mal habían de advenir los renacimientos esplri- complicados en el complot fueron una 
tuales en aquel hogar lóbrego y mezquino, imagen fatídica del colapso cultural 
padecido por nuestra Patria. Pero una Universidad, importa decirlo, escu-
chando aún los ecos de los discursos pronunciados en la jornada del domingo, 
no es tan sólo un hermoso cuerpo sin alma. La Ciudad Universitaria no será 
nada si sigue representando el telar en que ha dormido la lanzadera del espí-
ritu español por espacio de todo el siglo XIX. Un siglo de decadencia funesta, 
porque hubo, como hoy, muchos extraviados también que se afanaron en ol-
vidar nuestras purísimas tradiciones universitarias y nos alejaron, a la deriva, 
de aquella prístina significación de los siglos XV y XVI de que hablaba en su 
U n a m a r c h a s o b r e P a r í s A y e r s e l e y ó l a B u l a 
d e l o s e x c o m b a t i e n t e s A ñ o S a n i o e n R o m a 
pena de esa clase. Pero nadie lo ha 
creído. P cas veces la «verdad oficial» 
ha estado más lejos de ser aceptada 
por la opinión, ni más cerca de ser una 
insinceridad en los labios que la man-
tenían. 
Y. al fin. de los puntos de la pluma 
ministerial se ha escapado la verdad 
auténtica. «Sanción» llama la «Gaceta» 
de ayer al hecho de apoderarse de 
lias fincas. Lenguaje evidentemente pe-lacurso el ministro de Instrucción publica. Significación antigua que ha sidO|na] Como ,caíftif?0J de] p a ^ o » fueron 
el cimiento de Oxford, de Bolonia y de Lovalna. como pudo haberlo sido de palabraa escapadas también al señor 
una gloriosa Salamanca, paralela en grandezas a sus hermanas extranjeras. Azaña, en la tarde del 18 de agosto, 
¿Qué hemos tenido, en cambio? La aspiración monopolizadora del universita- pocos párrafos después de su negativa 
rlsmo en beneficio del Estado, paradójicamente defendida por hombres que se terminante de que se tratase de penas 
llamaban liberales, nos llevó a dar de bruces en un tipo de Universidad de imi- confiscatorias. 
tación exótica—la peor de las imitaciones—que nos llegó a mediados del si- Y' no h.a/ dlída- p1 «Gaceta» aPlica i vtrTTT tLaA . * rT i - j j a t j i una «sanción» de este género contra el glo XVIII y convirtió ya en el XIX nuestras Universidades en oficinas del rotundo to constitucional - «en 
Estado para la adquisición de títulos, a semejanza de la Universidad impe- ninírún caso...» ; contra el universal 
rialista que impuso la dictadura napoleónica. Se. privó a nuestros centros uní- principio jurídico' de que no pueden 
versitarios de su libérrima autonomía. El Estado intervino en su organización aplicarse penas creadas después del de-
didáctica. Dedicó la Universidad, no a cuantos querían aprender lo que podía lito; contra la justicia, cuyos magistra-
serles de provecho y gusto, sino a una clase selecta, y no pudo aquélla contri- dos ni han procesado siquiera a varios, 
huir al fomento de la cultura general del pueblo. Con este espíritu nació la ni. deade ,UCS0. condenado a ninguno 
ley de inslrucc^n púb.tca e.pafto.a de 185T, .ue cas! por eepac.o de un siglo fc*^.*^ 
ha venido siendo un anacronismo con las florecientes organizaciones universi-|versaieg del derecho, que nuestra Cons-
tarías extranjeras. i titución adopta y consagra. 
Con razón se acordaba el señor De los Ríos de Lovalna. Lovaina es eso. Atropello y despojo es el que ahora 
Universalidad de cultura. Pero este aspecto espiritual nace de algo que late,se comete y que no podrá perdurar, 
en el fondo de su organización. Nada hay allí oficinesco ni supeditado. Lovaina 
es libre. Vive al margen de la garra monopolizadora del Estado. Extraño, en 
verdad, resulta oír este ejemplo en boca del señor De los Ríos. Porque el mi-
nistro sabe que es precisamente Lovaina uno de los casos más típicos de liber-
tad de enseñanza. Y sabe también que Lovaina es una Universidad católica, 
fundada por la acción de la Santa Sede a principios del siglo XV. ¡Paradójica i Patrocinada por el grupo mayorltario 
en verdad, esta proposición de un modelo como Lovaina, cuando en nuestra^"0; ****** de defender los intereses 
' ' T ̂  a o , , , . Q * ,a T„> profesionales, representa de un modo 
Patria pretende el Estado cercenar y mermar los derechos docentes de la Igle- inequívoco la ̂  de ¡J eil3eftanza prl. 
sia católica! vada frente a la tendencia estatista. 
Ojalá que la Ciudad Universitaria española significara un renacimiento en i Grupo ciertamente influido por una ideo-
este sentido. Esa seria el alma que necesita para vivificar con fruto y eficacia logia común. La ajena y contraria a la 
toda la floración majestuosa de los edificios y materiales pedagógicos que posee. ¡fraoci^n revolucionaria y socializante, 
Auras de autonomía. Pero en el más amplio sentido de la palabra. Sobre t o d o j ^ Paradójicamente pretende dominar 
La sociedad habla 
Volvió a triunfar el domingo en la 
elección de la Junta del Colegio de Li-
cenciados y Doctores la candidatura 
autonomía didáctica y de disciplina, sin las que ni en Inglaterra, ni en Bélgica. una Corporación instituida más que pa-ra otra cosa, para salvaguardíar los 
ni en Holanda, es posible concebir una Universidad. Y mucho más cuando seljntereses dej profesorado particular, 
quiere "convertir a la Universidad española en órgano consciente de la signi- jjo nos causó sorpresa el triunfo, 
ficación hispánica en el sentido ambiciosamente imperial, de imperio espiritual Hay ya abundancia de precedentes pro-
de la palabra". Porque para eso es necesario—y tenía razón el ministro—que batorios, de que en las profesiones 11 
siga siendo claro "el pensamiento ecuménico de la cultura española del si- beraJes y científicas de la España de 
glo XVI". 
Si, pues, la Ciudad Universitaria marca la era feliz de redención, de liqui-
dación definitiva del estatismo napoleónico, de que la misma Francia ha sa-
bido liberarse en gran parte, habremos colmado la aspiración universitaria de 
nuestro siglo. Y la juventud que. alegre y rumorosa respire las áuras de la 
Moncloa, respirará al propio tiempo las que dieron vida a toda nuestra tradi-
ción cultural del siglo XVI, que fueron, en suma, las mismas que hoy vivifican 
a Oxford y Lovaina. Auras, en fin, las únicas propicias para que en profesores 
y discípulos nazca una nueva moral universitaria. Moral que no se funda en 
aspiraciones burocráticas ni en codicias mezquinas de poseer fácilmente un 
titulo, sino en un afán noble de cultura universal y de espiritualidad y pa-
triotismo. 
F i l i p i n a s , c o n t r a l a l e y 
d e I n d e p e n d e n c i a 
En su forma actual no están dis-
puestos a aceptarla 
MANILA, 16.—La Cámara de repre-
sentantes de FiMpinas ha celebrado hoy 
una sesión no reglamentaria, en la cual 
se ha votado contra la aceptación do 
la ley sobre la Independencia de las Is-
las Filipinas, a-un cuando ésta sea apro-
bada por el Senado'norteamericano, a 
pesar del veto del Presidente. 
Se espera aue el Senado filipino acuer-
de la misma proposición. -- Associated 
Press. 
El Cob:erno yanqui 
WASHINGTON. 16. - Stimson y los 
secretarios de Estado para Is Marín* 
y para la Agricultura han llegado a 
un acuerdo para denunciar como ratas 
trófica la ley que concede la indcpcn 
dencia a las Filipinas después de cier 
to período de tiempo. 
Los citados miembros del Gobierne 
estiman que esta medida influirá de ma-
nera deplorable en la situación moral 
y material de loe Estados Unidos er 
Extremo Oriente, a conspniencia de1 
caos alli reinante v puedf ll^ar a rons 
tituir un acontci'iniionto de oatáctei 
histórico, susceptible de quebrantar, la 
situación dol mundo entero. 
Por otra parte, se han adoptado me-
didas para salvagt'ardnr los intereses 
de la agricultura norte?moricana. 
En la decIAracidn de --i1' i •v" n 
si(»te nuevam' nte en al oppelc^n dol 
Presidente Hoovet y <ÍP su (Inb.crio . 
la ley sobre la Independencia oe las Lv 
las Filipinas. 
Stimson afirma que la ley carece de 
base y pû de llegar a provocar un con-
flicto guerrero. Añade que si esta ley 
E l g e n e r a l I v e n s F e r r a z 
m u r i ó a y e r 
Era jefe del Gobierno cuando el 
ahora, predomina de modo brioso y pa 
tente un claro y firme sentido antirre-
volucionario. Mas en este caso, es im-
prescindible anotar un matiz que alec-
ciona al Gobierno y a la opinión públi-
ca. Cuando en los momentos actuales 
se esboza ep la política docente una 
ruta francamente dirigida al monopo-
lio estatal, surge la protesta del profe-
sorado privado, respetuosa y digna, por-
que halla su eco más resonante en el 
seno de la Corporación oficial, a quien 
desde su fundación prestó su tutela el 
Poder público. Nadie ignora que al pro-
curar la estatificación docente, no se 
aspira a menos que a aniquilar y des-
truir la enseñanza privada. Pues la elec-
ción del Colegio vale por un acto de 
defensa contra ese Intento, realizada 
por quien tiene autoridad para opo-
nerla. Que no se trata de Intrusos en 
la labor docente, sino de hombres a 
quienes sus conocimientos, sus títulos 
académicos, su labor y su experiencia, 
capacitan y hacen maestros; maestros 
general CamiOna VinO a Madrid ja quienes otros hombres, espontánea-
•—— ¡mente, libremente han encomendado la 
(De nuestro corresponsal) instrucción de sus hijos. 
L I S B O A 1 6 - - A consecuencia de unal En buenos principios de democracia, 
operación ' quirúrgica ha fallecido el jtales expresiones del sentir social de-
eeneral Ivens Ferraz, que desempeñó Rieran ser dictados de ineludible obe-
la presidencia del Gobierno de la Dicta-¡diencia para el Gobierno. Porque lin-
dura, además de las carteras del Inte- Po^a recalcar que hab a en ellas la 
rior, Comercio y Hacienda. Tenia se-l^edad a quien compete por derecho 
senta y do« años. Era un republicano ¡natural incontrovertible la educación de 
sin filiación y se dió a conocer en la Ia J^entud. Y cuando derechos que son 
, " , ' i .... . anteriores y superiores a los del Estado 
época de la Dictadura, Desempeñó im- ^ L s t a n es un deber imperio-
portantes cargos f ^ t o J ^ . ^ a t e n d e r l o s por los que gobiernan, so 
los. Como ministro de Hacienda a p de en * ar^trariedad 
Ginebra para nrgociar con la Sociedad _̂ „ 
de las Naciones un empréstito, pero da 
en el sectarismo
"Alojados" en la industria das las condicione® que exigían, contes-
tó que el honor y el orgullo de Portu-
gal no se vendía por diez millones de En escrito que dábamos el domingo, 
libras Como Jéfle del Gobierno celebró los patronos madrileños se han dirigido 
una entrevista con Primo de Rivera en|al ministro del Trabajo en queja contra 
Vi ana do Cas'ielo. y acompañó al Pre-!las resoluciones de los Jurados mixtos 
sidente de la República en su viaje ofi-jen materia de despidos. A su decir, son 
cial a España. También cuando Primo muchos los casos en que estos organis-
ie Rivera estuvo por Galicia se entre- mos. particularmente en el ramo de la 
Construcción, hacen, de hecho, imposible 
la reducción de personal cuando falta el 
trabajo a las Empresas. 
Dura es la condición de los oficios en 
que la inseguridad de la faena repre-
senta una constante amenaza a los me-
dios de vida del trabajador. Con el In-
tento, hoy justo, de reducir este riesgo, 
tal inseguridad, una jurisprudencia de-
olcidida ha cerrado la puerta a cuanto 
s*ó con él en Mondarlz.—Córrela Mar-
ques. 
e i '!'wwpi«»in'üii' mm» f»"1' p : ! " » * 
El pre?-ntf número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C f P A G I N A S 
lidad se ven amenazados, no es conve 
niente crear nuevos conflictos". 
UePfa a oon̂ rs 
ifairiH • •;• V 
e im'luenj.a iiij.?:.ui i 
tfos 
"Bn estos tiempos, dice el señor Süm- quilidad y 
ML en que los asuntos del lejano Este I Associated Press. 
Su Pie^'O 09 LlICt L»cnM tmv*p pUcde decirse que hubiera de arbitrario 
, .,.n.r.tf..rwm.«i.t p0r pnrte del patrono en los despidos. 
han tomado una fo-ma caótica y todos j a semejante conducta nada tenemos 
los elementos que mantienen la estabi-iqu^ oponer, pero el caso de ahora, salien-
" do ya de que son justas limitaciones, 
entra, r su vez por parte del obrero, en 
los ?tusivo 
La ley ampara el derecho del patro-
de los Estados Trn!dos no a reduc-'- su personal cuando el tra-
n qu- perturbe el equili- bajo mtr -a. desconocer este derecho, 
leiano Este y provoque intran- buscard: s-bterfugios, echando mano 
resenümientos en las Islas.-.de una pretextada «represalia», a la que 
pocas veceá faltarán apariencias, nos 
La libertad de las Islas Filipinas ten-
drá -nr^ecuencias catastróficas y daña 
' h ni 
MOTIN AGRARIO EN CHARTRES 
Obligaron al prefecto a transmitir 
por teléfono sus peticiones 
a la capital 
Hoy presentará el Gobierno sus 
proyectos a la Cámara 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 16.—Hay ya una especie de 
escala decimal para medir a través de 
la sintaxis Insincera de las notas oficio 
sas la auténtica magnitud de los suce-
sos. Por esa geometría de convención, 
cuando un jefe de Gobierno dice algo 
cabe deducir el alcance, la realidad, pre-
vio aumento o descuento de las acostum 
bradas proporciones. Se parte de la 
creencia de que el margen de disimulo 
y veladuras tienen sus límites, que en 
ningún caso suelen ser sobrepasados 
Quien fiado en tan prudentes experien-
cias quisiese ahora calar en el comuni-
cado de la Presidencia del Consejo de 
ministros francés la verdadera profundi 
dad del tumulto sindicalista, se engaña 
ría de medio a medio. El comunicado 
anuncia que el Gobierno "ha acogido con 
complacencia" la orden del día votada 
por la Federación de Sindicatos. Como 
en esta orden del día se habla de soste-
ner la posición de hostilidad, es lógico 
sospechar que en vez de complacencia 
lo que el Gobierno experimenta sea 
amargura. En la reunión que en el an-
fiteatro de la Sorbona celebraron los 
Sindicatos se manifestó todo lo contra-
río de un deseo de concordia. Voluntad 
unánime de seguir adelante, firme pro 
pósito de combatir al Estado con las ar 
mas mismas que éste les otorgó para 
mejor hacer. O sea, si llega el caso, co-
mo hoy le confiesa a un repórter de "La 
Liberté" uno de los representantes del 
grupo sindical, "perturbación sistemátl 
ca de los servicios públicos con sólo 
aplicar de un modo estricto los regla-
mentos, y si el ministro insiste en men-
guar los sueldos, la orden de huelga" a 
tenor de lo que las circunstancias im 
pilquen. 
Cierto que cabe en buena lógica dis 
cutir la oportunidad y conveniencia de 
una economía sin repercusión en el ba 
lance total del presupuesto, reducido por 
añadidura a costa de los funcionarios 
mal retribuidos. Dado el creciente cos-
to de la vida, más cara aquí que en nín 
gún otro lado del mundo, no ya relati 
vamente a los empleados particulares, 
sino aun en absoluto con respecto a lo 
que el decoro exige, los funcionarios de 
todas las categorías se encuentran en 
condiciones de depresión. Proletariaza 
dos de hecho y aun con la exigencia de 
mantener una prestancia externa que es 
inseparable de la dignidad, los emplea 
dos del Estado son probablemente los 
que menos pueden resistir el asalto de 
nuevas cargas fiscales. En el fondo del 
asunto les asiste, pues, la razón para la 
queja. Pero aquí no se trata ya de que-
ja. Se trata de amenaza, de violencias 
de clamores, de lucha. En actitud de 
guerra, con juegos tácticos de resisten-
cia pasiva y ofensiva activa se presen-
tan. Tras los baluartes sindicales se de-
fienden los funcionarios de la actitud dei 
Estado como el feudal antiguo tras los 
fosos y los puentes. Tiempos de feuda-
lismo y de desorden, de dispersión y df 
lucha se avecinan en Francia. Parece 
que la estrella fatal de Paul Boncour 
tiene que consistir en esto. En que se le 
presentase una guerra sindical a aqueí 
mismo que hace unos días aún hablabí: 
de "incorporar al Estado las nuevas 
fuerzas sociales por medio de la Fede 
ración". Es que Paul Boncour olvidaba 
entonces que para federar lo primero 
que hace falta es un federador. Es decir, 
aquella cualidad de que él precisamente 
carece en absoluto: autoridad.—Eugeni' 
MONTES. 
(Más Información en la segunda plana) 
it¥»nFit»t«lT»»r¥»itTwi vrrrrtví rñrtjri v*f f 11 vivtvtvit 
parece un pésimo tratamiento del paro. 
Porque en el fondo, este método no 
significa otra cosa sino llevar a la 
industria la táctica de los «alojamien-
tos», que tan desdichados frutos ha da-
do en la Agricultura, a juicio del pro-
pio ministro del Trabajo. Más gravoso 
es este caso, por cuanto que al hacerse 
por aquel camino retorcido de la sen-
tencia que condena al patrono, a más 
de hacer pechar a éste con una indem-
nización que no es debida, mengua, des-
de luego, su actividad, y quebranta la 
disciplina del resto del personal. 
Los propios obreros- los que acuden 
a esta vía y los que, desde el Jurado, 
ve la allanan--deben persurulir.se do que 
tal procedimiento redunda en perjuicio 
de la mano de obra. No cuenta por paro 
en el retraimiento que se observa en el 
mundo de los negocios esta férrea ves-
tidura jurídico-política cxi que—por obra 
de la intervención ofici '' f?e están en-
volviendo las relaciones del capital y el 
trabajo. Y entre las pl&jOS "lúe adquie-
ren la máxima rigidez, .ic fa la de mo-
nos importancia esta .na.noviluiad del 
personal, que ya ttascieade 'os limites 
de lo que eran las debidas garantías, 
d e l V I C í O i R A C I S T A E N L A S 
Se hizo la promulgación desde el 
pórtico de la basílica Vaticano 
ROMA, 15.—Con asistencia del Pon-
tífice se ha celebrado esta mañana, re-
vistiendo el acto extraordinaria solem-
nidad, la publicación de la Bula del Año 
Santo. 
El Colegio de Cardenales, Capítulo 
vaticano y autoridades eclesiásticas, fue-
ron recibidas por Pío XI, a quien fué 
pedida la tradicional autorización pa- , 
ra la publicación de la Bula del Afto ^PP6 no han sldo bastaIlte a reducir 
jubilar. El Papa pronunció algunas pa-jel entusiasmo de sus 115.000 agrarios 
D I E T A D E L I P P E 
Han obtenido más votos que en no-
viembre, aunque no han llegado 
a las cifras del mes de julio 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 16.—Trece grados bajo cero 
en la llanura fértil del principado de 
labras en las que expresó su ferviente 
deseo de que el Año jubilar, que acaba 
de comenzar marque la redención de la 
Humanidad y la paz entre los hombres 
dentro de las doctrinas de amor del 
mártir del Gólgota y terminó dando su 
venia para la publicación de la Bula. 
Terminada esta ceremonia, el Capítu 
lo caticano se trasladó al pórtico de la 
Basílica que da a la plaza de San Pe-
dro, donde había congregados varios mi-
llares de fieles, ante los cuales se dió 
lectura a la Bula papal de declaración 
de Año Santo. 
La Bula pontifici? 
U n a c o n v e r s a c i ó n c o n l o s 
f u g a d o s d e V i l l a C i s n e r o s 
Cuentan detalladamente su odisea 
al enviado especial de EL DEBATE 
Desviados de su rumbo, llegaron 
hasta la altura de las 
costas gallegas 
En algún momento tuvieron el pro-
pósito de dirigirse a las Antillas 
POR UN ERROR DE CALCULO NO 
DESEMBARCARON EN 
LAS AZORES 
Hizo la lectura el decano de los Pro-
tonotartos Apostólicos. El documento 
empieza con las palabras "Quod nuper" 
El Pontífice recuerda la promesa he-
ha en la víspera de Navidad de pro-
mulgar un Año Santo extraordinario, 
v añade que, si bien no está determina-
rlo históricamente el año preciso del 
cumplimiento de la Redención humana., 
v añade, que si bien no está determina- qU€ es caŝ  toda- anda qu^Mido impor-
de todos modos las presunciones sobreitancia a la elección. Cual si lo impor-
ta fecha y el hecho en si de haberse tan te fuera la carta y no lo que se 
realizado entonces estas obras admlra- , Cierto los elector€3 de L1ppe 
bles de tanta gravedad e Importancia p" 0 , , - , . . 
que sería casi censurable dejarlas pa- no representan sino el 0,28 por 100 del 
sar en silencio. "Asi—continúa—. movl-jcenso alemán, como dice la Prensa Ulls-
dos de este felicísmo recuerdo centena-itein. Cierto que el nacionalismo socia-
rlo, vuelvan los hombres su pensamlen-,^ ha ^̂ ¿0 el resto de sus recur-
to de las cosas terrenas y perecederas , , j m „ « 
, ««f« om<.«»4c(«,« o«ft«, » sos e ectorales manteniendo allí una se-
a este amantlslmo señor. 
El Pontífice recuerda toda la serle imana la figura medio religiosa del jefe, 
le estos beneficios divinos, de los enanque se ha dignado estrechar la mano 
les. dice, deriva también la verdadera1 
electores, que han votado en un 8.4 por 
100. Bien es verdad que excepto el Cen-
tro, un poco alejado de esos 1.215 W-¡Penalidades de la vida a bordo: a 
lómetros cuadrados de territorio protes-: rac¡ón dc agua y ¿e comi¿¡l 
tante, los demás partidos han llevado , 
allí la flor y orgullo de sus formado-, pensaron en |a fUga desde el prl-
nes. Porque como hemos telefoneado en 
la Incertidumbre del presente político, 
se ha querido jugar el porvenir a la 
carta quizás más pequeña de la bara-
ja estatal alemana. Se habrá tomado 
a los buenos y sencillos lipperianos, que 
más saben de sembrar patatas que de 
recoger Ideas, por símbolo de electore-
ros nacionales. Ellos se lo creyeron y 
han votado para el Parlamento regio-
nal, como los berlineses para el Reichs-
tag. 
Mas al ser el triunfo absoluto y re-
lativo para Hitler, la Prensa enemiga. 
mer día y la prepararon con 
sus propios medios 
. T 
(De nuestro enviado especial) 
LISBOA, 16.—Ya llegas tarde — me 
dice Paco Ansaldo, cuando, en el corro 
de deportados en el "hall" del hotel, me 
dispongo a recoger sus confidencias—. 
Nos han vaciado los periodistas portu-
gueses, los corresponsales de diarios ex-
tranjeros que durante horas y horas 
nos han sometido a la disección de la 
Interviú. 
Pero yo alego como mérito cerca de 
setecientos kilómetros de viaje. Esto 
les convence No hay. pues, más reme-
dio que empezar por el principio, y el 
principio es que les encuentro a todos 
ellos acicalados, bien vestidos y sin esa 
apariencia de forajidos que les daban 
los telegramas y que les habían impues-
to catorce días de reclusión en una em-
barcación miserable. La explicación no 
tarda. 
—Estos mismos trajes—me dicen— 
vestíamos el 10 de agosto, cuando nos 
detuvieron. Aquí, en el hotel, han reci-
bido los cuidados de la bencina y de la 
plancha. Lo demás, el calzado, los cal-
cetines, las camisas, las corbatas, las 
íes. mee, aenva tamoien 1a veraaoera, mlles d€ lngenuos electores, como ar-ihemos ' mDr.do ~ ' ĉ prr aZT* mT» 
civilización, de la que gozamos y nos; „ ^ . , . OH ̂ ^¡u!"" s comPraclo a comerciantes que 
gloriamos. De estos admirables aconte-;^6 "^rmama , pero el hecho es que han venido a vendérnoslas al hotel po-
clmientos y dones divinos, con los cua-l5^ •! esfuerzo cuando de antemano 
les se termina la vida terrena de Jesu- se habla dado fuerza simbólica al éxl-
crlsto, sale para nosotros la vida qu€|to. cuan(jo la victoria significa que se 
es verdadera vida, surge el nuevo orden 
de los siglos para todo el género hu-
mano. 
c s horas después de nue tr  llegada. 
Primeros propósitos 
Y ahora vamos con la evasión. Desde 
los primeros momentos de nuestra lle-
gada a Villa Cisneros, tres o cuatro de 
continuará en la intransigencia frente 
a cualquier coalición; que se arrostra-
Reavivemos tales recuerdos, por con- rán unas nuevas elecciones próximas: ifos deportados sólo pensamos en esca-
par, salir de aquel infierno, cuyo final 
no preveíamos. El mismo silencio dc las 
autoridades de Madrid nos hacía pensar 
siguiente, durante este Año Santo. De que ^ redoblará la lucha como en los 
las tristes condiciones en que dolorosa-' g ̂  h€rolcos. e se piensa, en 
mente se debaten los hombres a aque-l r . . .• -
lias celestiales y eternas, y levantemos'fin- €n ̂  61 movimiento no está en 
el ánimo a la esperanza de aquella fell |baja o estacionado, sino en nueva co-
cidad a la cual Cristo Nuestro Señor Umntura de rápido ascenso, 
nos ha llamado vertiendo su sangre y Todo e80 se jUfraba y Se ha ganado 
concediendo Inmensos beneficios. Que de _ ™ „„ 
. , , i 1 1 ; Por qué? Eso ya no es política, ac-
todas las maneras se recojan los espl M ' F 
rltus del estrépito de la vida cotidiana, c'6n. sino filosofía, explicación. Desde 
V una vez consigo mismos, en su cora jluego, ha de haber contribuido en nn 
zón. reflexionen especialmente durante'p^,, ]a severa campaña de la Prensa 
este año centenario sobre cuanto nos. , . ... „_ , , . j ivt 4 c 1 j a QUí l<M judíos ed tan para los aJemanes ha amado Nuestro Salvador, y con cuán 4 0 J ^ 
ardiente celo nos ha libertado de la e8-|En ella, creyéndose fatal el hundlmlen-
clavltud le pecado, y así se sentirán en to del racismo con la tradición de qule-
cendídos intensamente con mayor cari-jnps ]a mano del rico y ofenden la 
dad y serán impulsados casi necesaria-1. , . . l̂ ju.***-/ _ . . . de os que mploran, se han conducido mente a amar de nuevo con la Inten- M F 
sidad de una caridad ferviente. con vilipendio al racismo, sin peso ni 
Excitémonos a la plegaria y a la peni- tasa, motivando sólo Dios dirá la reac-
tencía por los pecados cometidos, te- r]̂ n 
niendo por fin en nuestras oraciones y 
en nuestros actos de expiación no sola ¡ Esta de los electores de Llppe quizá 
mente la salvación eterna nuestra. s¡ dé en tierra con todas las posibilidades 
no también la de todo el género huma tibiamente preparadas por Schleicher 
no. extraviado Por tantos errores, la un Ga de con ^ 
cerado por tantas discordias y hostili ' 
dades. atormentado por tantas miserias r,ia concentración, que Juntaría a los 
y ansioso por tantos peligros. ¡Sindicatos católicos de StegerwaJd con 
El Papa hace voto porque el Afto ios grandes propietarios de Hugenberg. 
Santo devuelva la paz a las almas y a y strasser lria de vicecanciller. 
la Iglesia la libertad debida en todo lu- M 
gar; a los pueblos, la concordia, la ver- inau^rando un nuevo cargo en la es-
dadera prosperidad. Invita a los Obla tructura constitucional en elaboración, 
pos a exhortar a los fieles a purificar- también queda sin que se sepa en dónde, 
se en el sacramento de la PfnRencia, . tement .n . . ^ ATigrl{r¡ 
a nutrirse con el Pan Eucarlstlco. no K • & t. • 
solamente durante el precepto pascua;. diario Para el ?ran Públ5co. se va a la 
sino también con frecuencia durante'reunión inmediata el 24 del Relchstag y 
todo el Año Santo. 1̂  vot0 de censura, o sea, a las nuevas 
Puesto que la Indulgencia plenaria , • „ t> t i j w 
^ • , , , „ . . „ , _ „ , „ „ r , „ m elecciones. Pero entre las ardorosas 11-
podrá lucrarse solamente en Roma, el 
Papa desea que sus hijos vengan nu-í"0^ de esos anuncios descúbrese un de-
merosisimos a Roma, centro de la telseo Innegable de llegar a un acuerdo, 
católica, donde se veneran insignes re |por lo pronto, la hostilidad contra los 
liquias de la Pasión, donde se conserva . ,. ̂  , , 
la mesa sobre la cual la tradición afir. nacionalistas ha desaparecido, mientras 
raa que Cristo consagró el Pan de los que su Prensa se felicita del triunfo.— 
ángeles y, finalmente, la ciudad donde Bermódez CAÑETE, 
les espera el Padre Común. Invita tam i 
bién a los fieles a realizar peregrina (Más Información en la segunda plana) 
cienes devotas a los Sagrados Lugart»«. 
de Palestina, durante este año, para ve-
nerar las reliquias de la Pasión allí don-
de son guardadas. 
A continuación promulga con la fór-
mula sacramental, según el canon 9211 
ramus Te. Christe. et benedicimus Tibi", 
y. finalmente, ante la Imagen de la Vir-
gen, recordando los dolores, reciten la 
uía aav* • a  1 icii, atreuu ci uauuu , , . - . , . 
del Derecho Canónico el Año Jubila, lRa i",c!6n ""^ 'ca añadiendo una Ja 
desde el 2 de abril de 1933 al 2 de abr.llc,,latorifl y ante 61 a1tar de ,a con 
de 1934. La Bula dice después textual 
mente: 
"En el curso de este Año Santo, a to-dos los fieles de ambos sexos que, con-
basílicas de San Juan de Letrán, San . 
Pedro dei Vaticano, San Pablo de lare la Santa Cruz de Jerusalén. y ha 
vía Ostiense y Santa María la Mayor"|an e' eiercicio piadoso de la EscaH 
en el Esquilino, y rueguen según nuea 
en que se pudiera prolongar indefinida-
mente. Un diario oficioso habló de cin-
co años. Hicimos conocer nuestro pro-
pósito a los que creíamos más dispues-
tos a secundarlo. Y, desde luego, no 
faltaron adictos. Al resto de los depor-
tados no dijimos nada. 
Conocidos ya los que se hallaban dis-
puestos a secundarnos, quedó formada 
lo que pudiéramos llamar la ComUión 
gestora de la evasión. La escapada sólo 
era posible por el desierto o por el mar. 
A través del desierto las dificultades se 
acumulaban; los proyectos estudiados 
no parecían realizables. Caeríamos in-
defectiblemente en poder de alguna tri-
bu que exigiría por el rescate sumas 
exorbitantes. Desde luego, no podrían 
ser pagadas. Sólo quedaba como pojl-
ble la fuga por el mar. Hicimos saber 
nuestro proyecto a gentes de varios paí-
ses, pero las soluciones que nos ofrecían 
eran inaceptables. Exigían mucho y de 
otro lado nos imponían condiciones ex-
cesivas. La ide de la evasión se esfu-
maba de nuestras imaginaciones. Sin 
embargo, cambió de pronto, esta vez 
de un modo apremiante. Fué al sa-
ber que el "España número 5" vol-
vía por nosotros. El recuerdo de los 
días de terror y de tormentos nos so-
brecogió a todos. Antes la huida, con 
todas sus consecuencias. 
La huida 
Había quedado pendiente de acepta-
ción una propuesta que nos hablan he-
cho pocas semanas antes, nos la repi-
tieron en un plazo de tiempo brevial-
mo, y fué aceptada. El día 31 de ene-
ro nos escaparíamos de Villa Cisne-
I n d i c e - r e s u m e n 
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frsión renueven la profesión de fe ca-
lóMca recitando el Credo. 
Para los que estén legítimamente Im-
pedidos, el Papa dispone que estas pres-
fesados y comulgados, en el mismo dia cripciones sean equitativamente dulcl-
0 días diversos y en cualquier orden, vi-, Cf a^ , , 
siten piadosamente por tres veces las £ ^ a termina con una exhortación , Z"™ L u  ^ " V r Pág- 12 
sílic s     etr . la ,os fi_e,es Para visiten la basílica C"ai d« 86 hamentido (fo-
Uetin), por B. de Buxy... Pág. 12 
—o— 
PROVINCIAS.-Se Impresionarán pe-
liculas habladas en catalán.—Confe-
rencJa. sobre la unión de derechas 
Aniversario de Benedicto XV 
La Bula lleva la fecha del 6 de enero 
fiesta de la Epifanía.—Dafflna. 
tra Intención, les concedemos misericor-
diosamente en el Señor plenísima indul-
gencia de toda la pena que deben 
pagar por sus pecados de los que los 
mismos fieles hayan obtenido primera-
mente la remisión y el perdón, Indul- nuestro corresponsal) 
gencia que puede lucrarse también por R O M A , 16.-E1 lunes 23 se celebrarán 
los difuntos. en la capilla Sixtina solemnes exeauias 
E l Papa establece que, además de las por el undécimo aniversario de la muer 
oraciones que cada uno quiera recitar, f' 
deberán recitarse ante el altar del Sa-
cramento c inco Padrenuestros, Ave-
marias y Glorias, y además un Padre-
nuestro, Av imaria y Gloria por la In-
tención del Pontífice. Después, ante la 
imagen del Crucifijo, reciten ti-s veces 
el Credo y una vez la Jacúlalo ría "Ado-
cJL^T^T^' Cantará la m^a el Cardenal Laiontaine, Patriarca de Ve-
^I?? 61 primer nard«a] crea-do por el difunto Papa 
1. Phí f asi9tirá desde el Trono y dará 
P r S S J i t S lÚmU,0• I>or su P ^ . *' 
IH invitaciones para el acto—Daiílna 
en Salamanca. —Normalidad en Cá-
diz.—Incidentes en un mitin radical 
socialista (páginas 3 y 5). 
EXTKANJEKO.-E1 domingo fué leí-
da en Roma la Bula que proclama 
el Año Santo.—La Cámara de Filipi-
nas decide no aceptar la ley de In-
dependencia.—Los funcionarios fran-
ceses amenazan con la huelga y los 
ex combatientes con la marcha sobre 
París por los proyectos del Gobierno. 
Victoria racista en las elecciones dc 
Lippe (página 1). 
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ro». Los comprometidos abandonamos 
el campamento en grupos de dos o tres 
para dirigimos hacia el sitio convenido, 
distante más de quince kilómetros del 
lugar de nuestra deportación. Un pa 
seo lleno de emociones que no olvida 
remos nunca. 
Poco antes de embarcar, uno de los 
deportados hizo una fotografía del gni-
po, reteniendo para siempre aquel In» 
tante histórico en nuestra vida, en que 
comenzaba tan grande aventura. Claro 
es—me dicen a una Indicación mla-
que nos hablamos dispuesto para el 
viaje. Bajo los monos que usábamos ha-
bltualmente llevábamos el pijama y el 
traje puesto Pero nada más. Calzába 
mos alpargatas para a n d a r mejor. 
¡Qué angustia y qué alegría la que ex-
perimentamos al vemos en aquel falu-
cho raquítico, suelo, angosto, y que pa-
ra nosotros tenia la grandeza y el es 
plendor del mejor trasatlántico! 
Dos sardinas de conserva y un vaso 
de vino fué nuestra cena en la Noche-
vieja, en medio de un mar que estaba 
para nosotros, en aquel momento, eri-
zado de peligros. Pero no perdimos el 
buen humor, que nunca lo n^neailá 
baraos más que en aquella ocasión. 
Sin rumbo fijo 
La primera Impresión—les digo yo— 
era la de que ustedes Iban hacia San 
Luis de Senegal. 
—Parecía lo natural —me contestó-
Pero nos hubieran dado alcance los 
barcos que suponíamos lanzarían en 
nuestra persecución, y no nos conve-
nía. No sabíamos a punto fijo qué ru-
ta seguir. En una de estas vacilacio-
nes, el jefe de la embarcación, cuando 
llevábamos seis días en el mar, nos 
ofreció llevamos a las Antillas. Hubo 
un cabildeo y, al fin, optamos por re-
chazar la propuesta Las peripecias eran 
mayores, porque los Instrumentos de 
orientación que llevaba el falucho eran 
deficientes y algunos Inservibles. Sa-
bíamos siempre, casi siempre, la lati-
tud, pero nunca supimos la longitud, 
y por lo tanto, la distancia que nos 
separaba de la costa. 
Ante las Azore? 
Un día, los tripulantes nos dieron 
una grata noticia: Debemos de estar 
cerca de las Azores. Con la natural ale-
gría nos preparamos a desembarcar 
pero fué inútil. Horas y horas pasamo? 
navegando sin que divisáramos tierra 
Las Azores parecían devoradas por el 
Océano. Entonces decidimos subir y 
subir siempre en busca de otras costas 
que fueran más reales y no producto de 
espejismo. En estas bordadas llegamos 
a alcanzar la altura de Vlgo. Nuevas 
discusiones para resolver lo que conve-
nía. Acordamos descender hacia las 
costas de Portugal. 
El día 13, como decimos, fué un día 
de mucho mar. La embarcación iba 
provista de un motor que reservábamos 
para los momentos de verdadera ur-
gencia. Su funclonamleno desde el se-
gundo día era bastante imperfecto En 
esta noche del 13 al 14 lo hubimos do 
utilizar porque las circunstancia? lo 
exigían. A las once menos cuarto de la 
noche, una voz nos puso a todos con 
los nervios en tensión. "Un faro". ,Qué 
tremenda sorpresa! ¿De dónde era 
aquel faro? Nos pusimos a contar sus 
destellos, pero la misma emoción nos 
hacia dudar a todos. Eras tres o cua-
tro Era el del Espichel o Hnelva. Por 
fin, ojos más diestros y más serenos 
acabaron confirmando que era de Por-
"ttíjfál. Nuestro barqulchuelo, silencio-
samente, con las luces apagadas, como 
siempre, fué acercándose a la costa 
Era una sombra deslizándose en otra 
sombra: la de una noche cerrada A las 
ocho estábamos en aguas jurlsdlcctona 
les portuguesas. Poco a poco nos acer-
camos a un acantilado Imponente, In-
abordable. Los sondeos nos afirmaban 
que era imposible cualquier intento de 
desembarco. Tuvimos que cambiar de 
sitio; unos seis kilómetros más al Nor-
te nos ofrecía las facilidades de un ma-
lecón para el desembarco, no sin gravo 
riesgo. 
Catorce días en un barqulchuelo, ju-
guete de las olas, nos hablan hecho per-
der la noción de lo que era andar ñor 
malmente por una tierra que no vacila 
Ibamos temblones, vacilantes, y ya en 
tierra, todos, unos en silencio, otros en 
voz alta, dimos gracias al cielo con una 
plegarla, que en muchos iba acompaña-
da de láRTimas. 
L a v i d a a b o r d o 
La vida que han llevado a bordo du-
rante catorce dias los deportados eva-
didos es un capítulo lleno de aventuras 
y seria trágico sin esa ansiedad de li-
bertad, que era lo que les sostenía, les 
fortificaba y les mantenía el ánimo sin 
desfallecimiento. No comíamos, no dor-
míamos—me afirman—. Sin embargo, 
hemos gozado de una salud admirable. 
No hace falta decir que la embarcación 
carecía en absoluto de condiciones para 
contener, sobre los diez tripulantes 
veintinueve hombres más, ni condiciones 
de vivienda ni medios para alimentar a 
aquel pasaje inesperado y que la deses-
peración hacía tolerable y aceptable lo 
que en otras circunstancias hubiera abo-
rrecido. 
—¿Qué comíamos?—me dicen en res-
puesta a lo que yo les pregunto—. Por 
la mañana un brebaje infame, con iníu 
las de café, una cucharilla de leche con-
densada, diluida en un jarro de agua, y 
una pócima nauseabunda con pretensio-
nes de moka, y para almorzar algunas 
conservas. 
Un día, uno de los deportados, quiso 
preparar un arroz, y preferible es que 
no lo hubiera Intentado nunca. Nues-
tra voracidad le encontró intolerable, con 
lo que queda dicho lo que serla. 
Comíamos en cuatro cazuelas de ba-
rro por toda vajilla. Era necesario es-
perar a que acabaran la comida unos 
para que la" empezaran otros, sin pre-
ocuparnos de una limpieza, para la que 
no había lugar. El pan Unía la dureza 
de la piedra, pan de hacía dos o tres 
meses, que era preciso mojarlo, si que-
ríamos comer. Lo que quedaba en una 
comida era aprovechado en la otra. 
— Un día- me cuenta un evadido—hi-
cimos un descubrimiento. Como si aquel 
régimen de economía no fuera bastante, 
vimos que un tripulante recogía las úl-
ttmai migajas y corlezuelas abandona-
das algunas en el suelo, - ¿Para qué 
coges eso? le preguntamos-. -Par» 
la sopa de la noche. Ya era demasiado. 
Pero el patrono del barco nos respon-
día- —Todo lo que en este sentido se 
haga parecerá poco. Piensen ustedes 
?ue no sabemos cuántos días puede du-
Y la razón * ttf poderosa que que-
dábamos convencidos. 
clonamlento del agua—dos botellas en 
cada comida para todos—. servida en el 
único vaso, que lo maleábamos pasán-
dolo de unas manos a otras. Respecto 
a dormir, nos acostábamos donde podía-
mos: en unos nichos o pesebres, pues de 
las dos cosas tenían algo, en el suelo, 
en un banco; claro que aquéllo no era 
dormir. Especialmente loa días de tem-
poral el descanso se hacia Imposible, 
porque el agua se filtraba, y el que se 
dormía, despertaba calado hasta los 
huesos. Nuestro único entretenimiento 
consistía en subir a unos barcos de sal-
vamento que llevaba el barqulchuelo y 
permanecer sentados en ellos los bre-
ves momentos que lo consentían las sa-
cudidas de las olas que saltaban sobre 
la embarcación. Asi un día y otro. 
—Y algunos más—Interrumpe un de-
portado. 
—El barco, por carecer de todo, ca-
recía también del sitio adecuado nie 
exige el organismo. Lo que allí habla no 
tiene nombre. Por ser así, la mayoría 
de los deportados no se decidieron a uti-
lizarlo, esperando el desembarco para 
saldar esta deuda contraída consigo 
mismos. 
Un polizón 
A los siete días de navegación hici-
mos un extraordinario descubrimiento 
Los comprometidos para la fuga éra-
mos 28. Sin embargo, a alguien se le 
ocurrió contamos, cosa en que hasta 
entonces nadie había pensado. Y resul 
tó que éramos 29; uno más, un polizón 
el Indispensable en todo viaje scnsaclo 
nal. 
A lo dicho añádase que el aseo per-
sonal êra imposible, y, por consiguien-
te, nos estaba rigurosamente prohibido. 
Catorce días sin lavamos, sin afeitar 
nos, sin cambiamos de ropa, sin quitár 
nosla, mejor dicho. Esta falta ensom-
brecía más nuestros semblantes famé-
licos. Así llegamos a tierra como una 
cuadrilla de mendigos o de homhroi. 
selváticos, restituidos de pronto a la 
civilización. La civilización se expresó 
para nosotros con una tortilla y un bis-
tek con patatas, que nos sirvieron en 
la fonda de Sezimbra. No se sabe—has-
ta que la necesidad lo dispone o una 
imposición que no cabe eludir—el go-
zo que proporcionan esas pequeñas co-
sas tan triviales y vulgares, que laj 
despreciamos a veces por tenerlas tan 
a mano. Casi no nos atrevíamos a pro-
barlas. Nos saciaba el saberlas ante Uk* 
ojos y autorizados para comerlas. Al 
gunos de entre nosotros habrá sido gas-
trónomo en sus buenos tiempos, pen. 
podemos decir que comida como aqué-
lla no la gustó jamás nuestro paladar 
con tanta delectación. A la comida pre-
cedió el afeitado, a cargo de dos bar-
beros de Sezimbra, que nos limpiaron 
las caras Desde Sezimbra a Lisboa nos 
fué facilitado el viaje por las autorida 
des, previa consulta con el ministro del 
interior, que nos autorizó para trasla-
darnos a la capital, según deseábamos 
Hicimos el viaje en un autobús. 
¡Otra ve-̂  la vida' 
El jefe de la Policía internacional sa-
lló a recibirnos. Luego vino la oleada 
de periodistas, de curiosos, de descono-
cidos, que acudían a felicitarnos. Ramos 
de flores enviados por damas anónimas, 
conferencias con nuestras familias. Otra 
vez la vida de la que nos habían sepa-
rado, la vida separada en nuestras so-
ledades de Villa Cisneros como un es-
pejismo siempre flotante en las leja-
nías abrasadas, l̂ a vida, en la que si-
guen pensando, con la mente clavada 
en España, los que allí han quedado 
prisioneros entre el desierto y el océa-
no. Catorce días sin descansar y he 
aquí nos dicen los evadidos—que al 
vernos er una cama limpia y muellf no 
podemos conciliar el sueño. La imagi-
nación, enfebrecida por tantos rigores 
y por tantas Inquietud ~, se nos va por 
las sendas de la alucinación. ¿Estamos 
aún en el birco navegando a ciegas 
en busca de una playa; estamos toda-
vía más lejos, bajo las tiendas de cam-
paña, entre los arenales, sobre los que 
pasa el bramido del "simún" y el true-
no del mar? No; felizmente, vivimos 
entre hombres que no nos persiguen 
Deportados antes; fugitivos ayer, tra-
tando con beduinos o confraternizando 
ôn unos marinos, acompañándonos por 
unos días marchan los castigados, los 
perseguidos, los errantes, más he iqui 
que de pronto, a nosotros, víctimas de 
tantos desprecios, un hombre se nos 
acerca con la máf; fina sonrisa y nos 
deja turbados llamándonos «excelen (¡a.%. ¿De dónde sale este hombre? 
D e t a l l e s y a n t e c e d e n t e s 
El capitán de Estado Mayor señor Ro-
ca de Togores. uno de los evadidos, no.-< 
ha dicho lo siguiente: El capitán Morlán 
y yo éramos los encargados de ayudar 
ai patrón del barco en sus trabaja» pa-
ra conocer la situac.ón en que nos ha 
liábamos. Sin cronómetro, ni reloj de 
precisión, la labor resultaba bastante 
comprometida y difícil. He aquí como 
resultado de esto» datos las millas que 
recorrió al día y la latitud en que se en-
contraba. Día 1 de enero. 50 millas; dia 
2, 199; latitud, 26 grados, 38 minutos; 
día 3, 133 millas; latitud, 28 grados. 38 
minutos; dia 4. 151 millas; latitud. 30 
grados, 49 minutos; día 5. 152 millas; 
latitud, 32 grados, 50 minutos; dia 6. 
159 millas; latitud, 35 grados, 26 minu-
tos; dia 7 131 millas; latitud, 37 grados 
34 minutos; día 8, 142 millas; latitud, 
38 grados, 46 minutos; día 9, 139 mi-
llas; latitud, 40 grados, 16 minutos; dia 
10, 80 millas; latitud, 40 grados, 0,2 mi-
nutos; día 11, 99 millas; latitud, 39 gra-
dos, 0,9 mmui i . dia 12, 144 millas; la-
titud, 38 grados 59 minutos; día 13, 128 
millas; latitud, 38 grados, 40 minutos; 
día 14, 112 millas. 
El señor Roca de Togores me dloe 
que el día 7 estuvimos veinticuatro ho-
ras a la altura de las Azores. Un error 
de cálculo no nos permitió desembar 
car en ellas por habernos desviado rum 
bo Noroeslie. Durante la travesía vimos 
el primer dia dos humos en el horizon 
te, y en dias sucesivos hasta cinco bar 
eos: uno, en la ruta Inglaterra-Made 
ra; otro, en la ruta de Inglaterra-Ca 
narlas; otro, en la ruta de cabotaje, y 
otro al abandonar nuestra navegación, 
en torno a las Azores, donde tuvimos 
primeramente el propósito da desem-
barcar. Una vez perdida esta posibili 
dad, quedamos sin rumbo fijo, y sólo 
dias después decidimos aproximarnos a 
Portugal, A ello contribuyó el que nues-
tras provisiones de agua se agotaban. 
No obstante el régimen severo de apro-
visionamiento, sólo nos quedaba agua 
para dos dias. Una emoción más a su-
mar a un viaje que ya colmaba sin ce-
sar las emociones. Primero lo de la 
escapada; luego lo de la persecución de 
los barcos lanzados contra nosotros. 
Por si fueran poco, todas éstas, la del 
mar que a veces se encrespaba ame-
nazador. Para culminar, la amenaza de 
que nos faltara el agua, y el temor a 
morir de sed. 
—¿Barcos de guerra no vieron nin-
guno?- pregunto. 
—En la noch? del día 6 afirmaron al-
gunos haber visto a bastante distancia 
un barco que, por las luces, parecía sor 
de guerra. No lo podemos certificar. Por 
lo lemás, a la aparición de un barco 
•('scvndíamos a la bodega, para, en el 
"aso de que nos observaran desde le-
los, no advirtroran más gente que la 
le la tripulación. 
El barco ignorado 
E L C O N F L I C T O C H I N O J A P O N E S 
J u g a r y g u a r d a r l a r o p a 
LA S. DE N. ENTRE DOS FUEGOS 
("Glasgow Record".) 
Una. dos. tres y mil veces he llevado 
mi conversación al mismo camino: Y 
el barco, ese barco misterioso y espec-
tral que los ha paseado por los mares, 
ora grande o pequeño? ¿De 70 ó 100 
toneladas ? ¿ Francés o español ? ¿Y 
sus tripulantes, eran franceses, eran es-
pañoles? Invariablemente, la prcgunU; 
Hieda siempre sin resnuesta. Nadie sabo 
cómo se llama, de dónde llegó a Villa 
Cisneros, hacia dónde siguió. Sólo ho 
ogrado averiguar que los gastos de 
esta evasión se aproximarán a medio 
millón de pesetas. Parecen juramenta-
dos para no decir de dónde procedía, 
ni quiénes lo tripulaban, ni siquiera si 
tenía un nombre. ;. Qué camino sigue 
en la actualidad? Olfateado por los le-
breles de guerra, logró escaparse de 
ellos con la sagacidad de un barco pi-
rata. Se apartaba de las rutas de la 
navegación comercial, porque para él no 
regía códigos ni mapas. Sóio deslizán-
dose como una sombra quedará por lo.= 
mares como esos barcos fantasmas que 
fodos los lobos de mar tienen en el ar-
chivo de sus recuerdos. Un barco sin 
nombre y sin rumbo, como un espectro 
proyectado en la pantalla de los hori-
zontes marinos, como nube de hunr 
negro, como bandera pirata. 
Sólo con sus propios medio? 
Otro de los deportados, el capitán de 
Caballería señor Vinuesa. responde a mis 
preguntas, y me dice: "La evasión era 
la idea fija de unos cuantos desde que 
tuvimos la seguridad de que no seriamos 
objeto a sanciones justas que nos co 
rresponden. deduciéndole por el Infame 
trato de que habíamos sido victimas en 
el "España número 5", que no era sino 
el principio de una serle de rigores que 
contra nosotros se maquinaba. Fracasa 
las todas las gestiones que hablamos he 
cho para preparar la evasión, todavía 
conservábamos los medios que nos per-
mitían comunicar, y. por lo tanto, acep 
tar la proposición que quedaba en pie, 
la menos conveniente de todas, por ser 
la más aventurada, porque reunía las 
menores probabilidades para llevarnos al 
continente europeo como era nuestro de-
seo. He de Insistir en que toda la eva 
Món se negoció por los propios medios 
de los deportados. Aunque alguien pen 
só en una evasión de todos, la Idea no 
prosperó por Irrealizable, y se acordó li-
mitarla a 15 de los más comprometidos, 
oero la noticia llegó a otros que la acó 
gleron con entusiasmo y se sumaron a 
ella. El dia de la evasión los compróme 
tidos conocieron la orden de partida me 
dia hora antes. La salida se hizo con 
precisión matemática. A las cinco de la 
tarde estaban en la sarga todos los avi-
sados y. comn luego supimos, uno más 
El barco se alejó hacia el Oeste con di-
recclón exacta hacia Cuba. Las peripe-
cias que pasamos buscando las Azores 
que es donde pensábamos desembarcar 
ya las conocen. El barco provisto para 
mantener durante cierto número de días 
un pasaje de 15 personas se vló de pron-
to con que éste aumentaba basta 29. E 
vino se acabó el día 5. a pesar de no 
servirse más que un vaso en cada co 
mida. 
Animo firme 
Lo más admirable ha sido el espíritu 
que han ronservado los evadidos. Ni un 
solo instante flaqueó el ánimo, por el 
contrario, siempre mantuvieron viva la 
fe en el éxito de la empresa. Era una 
seguridad que se sobreponía a las na-
turales vacilaciones, cuando el barco pa-
recía perdido en medio del Océano, ba-
rrido por las olas como un submarino 
o a merced de la tempestad Ni aun en-
tonces. Llegaremos nos decía la voz de' 
corazón que no se engañaba. Es el dia 
13 cuando ya divisamos la costa portu-
guesa empezando las imaginaciones su? 
vuelos dulces Estábamos diciendo en voz 
alta nuestros propósitos para el futuro 
El coronel Benito nos contestaba: No, 
es demasiado pronto para hablar. As' 
nuestro aspecto Invitará a las autorida-
des a llevarnos a la cárcel. Menos ma! 
si por toda recompensa nos dejan una 
pensión de poca categoría. Para resu-
mir, nos dice el señor Vinuesa. mi ma 
"'or satisfacción eg ¡a de haber hurlnHf 
a nuestros perseguidores. — J o a q u í ir 
UtB \ K A S 
Llegada de famil¡arer 
L a m a r c h a s o b r e P a r í s 
(Viene de primera plana) 
PARIS, 14.- En el segundo Consejo 
de Gabinete celebrado esta tarde se fi-
jaron los textos de los proyectos finan-
cieros que serán presentados en la Cá-
mara y publicados el martes. 
* * * 
PARIS, 15.—Los miembros del Go-
bierno, con objeto de dar un ejemplo 
de patriótico sacrificio, han decidido 
jsLa tarde aceptar una reducción en 
sus sueldos del 10 por 100, máximum 
de la reducción propuesta para los suel-
dos de les funcionarios. 
Una "marcha sobre París" 
LISBOA 16 Han llegado va-ios fa 
miliares dp los deportados También Ir 
ha hê ho el diputado a Cortes conde dr 
Rodezno 
Legalizan sus documentr 
fDe nuestro norntiponaal.) 
LISBOA, 16.—El coronel Benito, en 
nombre de todos los deportarlos Mpfl 
ñole.-s evadidos de Villa Cisneros. na es-
tado hoy en 'a Jefatura de Policía a 
regularizar ios documentos de iflenti 
dad de su? compañero.» y * suvo pro 
pió única tormalidad que les ba ex'gt 
do el ministro del Interior para resi 
di? en Portiural El minls'ro en f'unn 
to supo la llegada de los fugitivos, or 
ienó que fuesen tratados con todas as 
onsideracione? que el derecho de asi-
lo ordena conceder a Iof refugia.los 
politicos 
Parece que la mayor parte de lo? de-
portados fijarán su residencia en Por-
tugal, y -ilgunop ya han llamado a sus 
Pamiliae entre ellos Ion Alfonso le 
l?nrbón. que. por teléfono, ha pedM), a 
su esposa que salga para Lisboa ';on 
s u í condecoraciones y retratos de ion 
Alfonso, doña Victoria y sus hijos En 
DOUAI 16.- Parece ser. segiin de-
cía rac'ores de un consejero de la Con-
federación nacional de an'íguos com-
batientos. resid nte en esta ciudad, que 
dicha organización se propone movili-
zar a las v'ctimas de la guerra de to-
dos los piices para realizar una mar-
cha se be París, con objeto fie protestar 
lontra los p-oy c'os del Gobierno. 
todo el país- causó la llegada de 'os tu-
íitivos viva sensación pero «sobre todo 
en Esionl. donde viven muchos espa-
ñoles parte de los cuales han tenido 
ya a Lisboa a visitar a los deportados 
v a ponerse « dispMsmOn de ellos. 
Las ai lorioadep locales le Cez mbra 
quisieron instalar a los fng tlvos en un 
pequeñ" nô "' que existe en esa ctu-
da<; pero al comunicarle la noticia dt 
la llégala al ministro del Interior és-
tt ordeno qu? fuesen traídos a Lisboa, 
donde «e íes podría ms'alar -idecuada-
mentc. Córrela .Marques. 
El "España 5" ha zarpado 
dieron pasar la tarde del domingo apa-
ciblemente, entregados al Inocente, ho-
nesto y económico juego del billar. En-
traron en un establecimiento de la calle 
de Atocha, eligieron mesa, concertaron 
una partldlta y, después de colgar sus 
gabanes en una percha próxima, comen-
zaron la entretenida lucha. 
La partida era disputadísima y el cer-
co de curiosos cada vez más compacto 
Se hacían pronósticos sobre el resultado 
de la competición, y hubo quien aplau-
dió con verdadero entusiasmo una ca-
rambola de lujo. 
Igualaron al llegar al tanto noventa 
y ocho. Una voz del público pidió que 
se alargara el partido hasta ciento cin-
cuenta. La proposición fué aceptada por 
los jugadores, y aplaudida por el grupo 
de mirones. 
Terminó la partida como habla em-
pezado: brillantemente. Vencedores V 
vencidos recibieron numerosas y efusi-
vas felicitaciones. 
Luis, César, Angel y Fernando, sa-
tisfechos y contentos, fueron a dejar 
los tacos, pero en vez de cuatro, sol-
taron una variada y nutrida colección. 
No pretendemos aplaudir ni justifi-
car su proceder. Pero es la verdad que 
tenían motivos más que suficientes pa-
ra no sentirse enteramente dichosos, ya 
que, de la percha, hablan desaparecido 
los cuatro elegantes gabanes de que ha-
blan sido poseedores. 
Entre los individuos que comentaban 
la misteriosa desaparición de las pren-
das no se hallaba el ciudadano que pro-
puso la continuación de la partida 
cuando los jugadores Igualaron a no-
venta y ocho.. 
Parece que es muy difícil jugar v 
guardar la ropa. 
Atropellos graves 
En la calle de San Bernardo fué atro-
pellada por la camioneta 41.973, la jo-
-Tamblén lo fué por el auto 
38.424 en la calle de IPaclfico, resultan-
do con lesiones de Igual pronóstico, Ma-
teo Sánchez, que conducía una piara 
de ganado. 
El anciano Benjamín Balmaseda An-
tequera fué atropellado en 1\ calle de 
Francisco Silvela por el "auto l&a 
que conduela José González Barroso, 




En López de Hoyos, 11. domicilio de 
don Evaristo Pérez y Pérez, y violen-
tando la puerta, los ladrones se llevaron 
alhajas por valor de 15.000 pesetas. 
Lunas rotas 
Varios dcconocldos. que se dieron a 
la fuga, apedrearon y rompieron unas 
lunas de un café de la Gran Vía. 
"In fraganti" 
Cuando pretendían violentar una puer-
ta en Doctor Santero. 11, fue-on dete-
nidos Juan Durán Diez y Julián Fer-
nández Muñoz, y se les ocupó una llave, 
una palanqueta y otros útiles del robo 
Agresión al duque del Infantado 
Ayer mañana compareció en la Casa 
de Canónigos, para prestar declaración 
ante el Juzgado número 5. el duque del 
Infantado, con motivo de la querella prc. 
sentada contra él por don Enrique Mon-
toya Bautista. 
Al salir, el señor Montoya requirió en 
uno de los pasillos al duque del Infan-
tado, y al acercarse éste, y después de 
cambiar unas palabras, el primero asió 
al duque por las solapas de la ameri-
cana y lo zarandeó, tratndo además d« 
agredirle con un bastón. Las pexson&s 
que por allí habla acudieron para sepa-
rarlos, pero no pudieron impedir que el 
señor Montoya asestase un puñetazo en 
el pecho al duque del Infantado. 
El duque compareció ante el juez pa-
ra presentar la oportuna denuncia, que 
después de aceptada, fué remitida al 
Juzgado de guardia, que ha dispuesto 
se busque al agresor para que compa-
rezca. 
L a s e l e c c i o n e s p a r a l a D i e t a d e L i p p e 
de Villa Cisneros 
El secretario del ministro de la Go-
bernación dió cuenta a los periodistas 
que el *E.spaña número 5» había zar-
pado de Villa Cisneros con dirección a 
la Península, f nduclendo a todos loa 
deportados que están reclamados por 
la sala sexta del Supremo. 
(Vlen» de primera plana) 
RERLTTí. 16. Comunican de Detold 
que las elecciones para la Dieta de Lip-
pe han dedo a los nacionales-socialis-
ta;- 38 844 votos cifra intermedia en-
tre las de las elecciones al Reichstag 
de 31 de julio y de 6 de noviembre de 
1932. 
La nueva Dieta comprende nueve na-
cionales-socialistas, siete social-demó-
cratas. dos comunistas, un nacional 
alemán un populista y un evangélico. 
Ya no existe, por lo tanto, la anti-
gua mayoría, constituida por los social-
demócratas y el partido del Estado. 
Hitler y S t r a ^ n 
BERLIN, 16.—El canciller von Sch-
• • • • • • • • • • • • • 
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N U T R I C I O N n r 
L O S N I Ñ O S . . . 
M A T E L 
M í m e n t e v i t a m i n a d o c o m p l e t o 
POR SD VALIOSA Y FAVORABLE ACCION SOBRK 
B1 METAnOLISMO OE LA NUTRICION, PAITARA 
ESTE PKI.IORO. ROBUSTECIKNOOLES Y FAVORF 
C1ENDO SU DESARROLLO ASI COMO \A FRUI' 
CION DENTARIA 
El Dr. MUNOYERRO, profesor clínico de la Inclusa de Madrid y 
de la Institución Municipal de Puericultura, de Madrid, manifiesta: 
'En la jran mayoría de los caso? en que bemos »mpleado «I "NATEL". la 
• iir\a de peso aseendló en proporciones notables, marcándosp de modo evl 
dente el contraste non ias observaciones anteriores 
No hemos observado ningún caso de infoxIcaclíSn por bldrocarbonados (ha 
rinaal -«n los niños peq teños en quienes hemos empezado a administrar 'NA 
TEI." Al contrario el peso «¡uhe «-n proporciones miperlorM a lo que venu* 
SIKtMilcnilo 
En loe nlhos dmlrtadn», el "NATEL' produce un efecto admirable, te 
mendo en la actunlidad muchos en la Inclusa cuyo exclusivo alimento en 
"NATEL". 
El Dr. D. Román C A R A Z O director de la Inclusa de Burgos, dice: 
"Los resultados obtenidos con ¿l empleo de "NATEL' son tan excelentes 
y se manlhestan con tal rapidez, que realmente me han sorprendido, como 
igualmentH habrán de sorprender a cuanto? lo empleen Mi experiencia en este 
problema de la alimentación y el «studio completo realizado por mi durante 
más de un año con "NATEL" ni»- permiten afirmar w trata de un producto 
insiihNlItiiíhle, que deb»- emplearse siempre que «e ImponKD un régimen de 
lartunoia artlflelal o mixta, pudiendo afirmar que miieho<« niños de esta In-
clusa deben su vida al empleo de "\ATKI ", cuyos henefielosos efectos son 
tanto más notables cuanto maye»! es H estado de perturbación del balance 
nutritivo, lo que demueistra su extraordinario valor." 
• A C T A N C I A 
ARTIFICIAI 
O M I X f A 
lelcher ha conferenciado hoy con Mon-
señor Kaas, Jefe d?l partido del Cen-
tro, ocupándose de la situación política. 
En la apertura de Bolsa se ha obser-
vado una baja general eata tarde. 
Reina, en efecto, inquietud por las 
"onsccuenclas posibles del resultado de 
la^ elecciones de Llppf-Doltmold. 
?e cree que el éxito obtenido allí in-
tenMñcará la lucha de Hitler contra el 
Gobierno, y acaso dará por resultado 
la disolución del R?íchstaí!: v la convo-
citoria de nuevas elecciones. 
Se afirma que Hiüer se ha reconci-
liado con Grepor Stra«ser y que am-
bos han decidido entablar ron*ra von 
''cbVirher una lucha sin tregua. 
Esta noticia, sin embargo, no ha si-
do confirmada todavía. 
« * * 
Puesto que en los votos racistas se 
concentraba el máximo interés de esta.» 
elecciones, hagamos la comparación con 
loa resultados de 1932. En julio. Hitler 
consiguió 45.000 votos, aproximada-
mente: en noviembre, bajó haata 33.000. 
SI un hada maléfica hubiese querido 
buscar un resultado indeciso, incapaz 
de crear una situación clara, hubiera 
escogido la cifra de sufragios de ant-1-
¡ayer: casi 39.000. Porque en Lippe exis-
ten factores de toda clase, propios para 
explicar en el éxito racista sin neccsl-
|dad de recurrir a las ideas: por ejem-
'plo, el decreto sobre la margarina, tan 
combatido por los agrarios. 
Lippe es más bien un país agrícola. 
Con todo, merece la alianza de los so-
cialistas y el único representante de los 
demócratas y a la benevolencia del di-
putado comunista, gobernaban los pri-
meros desde el advenimiento de la Re-
pública. Las últimas elecciones de la 
Dieta fueron en 1929 con el siguiente 
resultado, que colocamos frente al de 
anteayer: 
1929 
Pida usted el folleto gratuito al 
L A B O R A I O R I O L L O P l b 


















—¿Está tu inadre en ca^a, pequeño? 
Uta Id 
r'aturalmente. Si ro e'üiviera ella, ¿se cree usted que 
A ración de agua atar ía yo trabajando? 
("Sydney Bulletín", Sydney.) últimos dias se empezó el ra-
I 
—Sí, señora. Los cuellos de caballero los 
vendemos a una peseta. Si quiere usted dos, 
se los daré por una setenta y cinco. 
— ¿ D o s ? ¿Por quién me toma usted? ¿Se 





—¿Qué había antes que los automóviles, papá? 
—Tranquilidad. 
("Hummcl", Hamburgo.) 
Se ha repetido, pues, el fenómeno re-
gistrado en Alemania entera. El bloque 
marxista continúa en pie y los partidos 
medios desaparecen, barridos por el ra-
cismo, pero este problema no Interesa 
en los momentos actuales. Por la fuer-
za de las circunstancias, el resultado de 
Lippe puede decidir la suerte del Gobier-
no alemán, y es inútil, por consiguiente, 
discutir las causas de este aumento de 
votos racistas. Interesan más los efec-
tos difíciles de prever, dada Ma serie 
de maniobras, entrevistas, órdenes, con-
traórdenes y proyectos a que hemos asís. 
I Ido desde el mes de julio, y sin remon-
tarnos tan allá, durante I m pasadas va-
caciones. 
Todavía no se ha puesto en claro si 
la entrevista de von Papen con Hitler 
fué una maniobra contra Schleicher o 
una gestión en favor del Gobierno na-
cional. No sabemos qué objeto perseguía 
la conferencia de Hindenburg con Stra-
sser, ni cuál es la verdadera actitud de 
éste respecto a su jefe. Rn pocos meses 
hemos visto a von Papen unido a ra-
cistas y nacionalistas, después comba-
tido por loa hitlerianos, que por odio al 
canciller, se mostraban dispuestos a coa-
ligarse con el Centro, su acérrimo ene-
migo. Derribado von Papen cambió por 
completo el tablero, pero tampoco so 
Sitúan atU piezas de modo preci.so hasta 
el punto de que es von Schleicher quien 
exige ante la Comisión permanente del 
Reichstag un voto claro de confianza pa-
ra continuar en el Poder, o si se le niega 
disolver la Cámara. Pero cuatro días más 
tarde nos aseguran que el general In-
tentó aplazar de nuevo las sesiones. Por 
último to<Jo queda pendiente de lo que 
decida e.' 0 2S por ciento de los electores 
Klemanei .Muy poeai veces tnbrá lis-
























N o r m a l i d a d e n l a p r o v i n c i a d e C á d i z 
" L a Libertarla", cuya muerte se creía cierta, fué detenida y 
llevada a Medina Sidonia. Ha sido puesta en libertad por no 
existir pruebas contra ella. Entierro en Jerez del guardia de 
Asalto muerto en Casas Viejas 
S o n d e t e n i d o s l o s q u e c o l o c a b a n b o m H a s e n M á l a g a 
CADIZ, 16.—En la cárcel de Medí-
na Sldonla m encuentra detenida Ma-
ría Silva Lago, alias "la Libertarla", 
a cauM de lo/ suceaos de Caaaa Vie-
jas, pues es uno de loa principales pro-
tagonlsta. del drama desarrollado en 
aquel pueblo. 
La celda iorde se encuentra se com-
pone i* un eimastro limpísimo, un la-
vabo de hierro, una silla y un canta-
rillo con agua. "La Libertarla" tiene 
diez y ocho años y es bastante agra-
ciada. 
Rehusó hacerse una "foto", pero, al 
fin. accede, diciendo: ''Yo nunca me 
hice un retrato. Yo ya no sé cuántos 
aefiores han venido con maqulnitas". 
Manifestó que ha nacido en Casas 
Vlejaa, de donde nunca salló y donde 
vivía con su madre. Marín Cruz Jimé-
nez, y seis hermanos más. "A mi pa-
dre—agrega tristemente — lo mataron 
el día de los tiros. Ya pagó toda la 
culpa que quisieran echarle. El nunca 
se metió en esos aiborotos." 
Se le preguntó si era comunista, 
—No sé—respondió—. Yo no entien 
do ni me ocupo de esas cosas, ya que 
tengo la desgracia de no saber leer ni 
escribir. 
Cuando se la acusa de haber hecho 
armas contra la Guardia civil, contes-
ta rápida: 
—Eso no es verdad. No salí de mi 
casa. Me han apresado porque vivo en 
la caía más arriba de la de "Seis De-
dos"; pero pronto se convencerán de 
mi Inocencia y me pondrán en liber-
tad. Por eso estoy tranquila. 
Manifestó, finalmente, que se dedica 
a amasar pan en su propia casa, de-
jándole en condiciones de llevarlo al 
horno dispuesto para su cocedura, y 
como tiene su Indumento suelo y ha-
raposo, pidió que se le compren me-
dias y aJpargatas negras. 
En libertad 
CADIZ. 16.—A mediodía ha sido pues 
ta en libertad María Silva Cruz, "La 
Libertaria", y otra mujer, detenida por 
los sucesos de Casas Viejas. María Sil-
va ha perdido en los sucesos a seis de 
sus familiares: su abuelo. Francisco 
Cruz Gutiérrez ía) "Selsdedos"; su pa-
dre, Jerónimo Silva; Francisco Gutié-
rrez. Josefa Franco y Manuela Quijadii 
Pino. Al ser libertada ha marchado a 
Casas Viejas, en donde reside su ma-
dre y su tía. Entre estas dos mujeres 
reúnen 17 hijos, casi todos pequeflô  
Al guardia civil Ramón Garda, he-
rido en Casas Viejas, le ha sido prac 
ticada una delicada operación: se le ha 
extraído una bala del ojo derecho Con 
tinúa en estado g:rave el guardia dt-
Asalto que permaneció catorce horas-
escondido en la corraleda de la casa 
de "Selsdedos". 
Tranquilidad en Cádi? 
de los centros obreros ferroviario* y 
campesinos, asi como el de los carpin-
teros afectos a la C. N. T. Se han rein-
tegrado al trabajo los obreros de todos 
los gremios. 
Juez especial 
El Ayuntamiento ha acordado pen-
sionar con el sueldo completo a 
la viuda del sereno José Santos Alegre, 
muerto el martes por los pistoleros. 
La Dirección General de Seguridad 
ha acordado destinar definitivamente a 
esta población una compafila de guar-
dias de Asalto. 
« * « 
JEREZ DE LA FRONTERA, 16.— 
Ha quedado resuelto el conflicto de loe 
panaderos. Todos se han reintegrado al 
trabajo, que se efectúa normalmente. 
Dos pistolas 
ALGECIRAS, 16—Reina tranquilidad 
en la población. 
Un obrero que encontró dos pistolas 
en la playa de la Pescadería las entre-
gó a la autoridad. 
Han llegado 48 guardias de Asalto 
al mando de un teniente. 
En la fábrica de corchos Roldán, nu-
merosos obreros se negaron a abando-
nar el trabajo, como pretendían varios. 
En .limeña se ha presentado Fran-
cisco Ruiz con una herida de proyectil, 
recibida en la revuelta de Casas Viejas 
E n o t r a s p r o v i n c i a s 
MALAGA, 16.—Con la detención de 
José Bonilla, anarcosimlicalista, y las 
fres practicadas anteriormente, la Poli 
cía ha descubierto a los autores de 
colocación de bombas v petardos que 
tanto alarmaron a la población de Má 
•aga en ios días pasados Bonilla ge con 
resO autor de la coloración de la hornea 
que estalló frente.al íTaslnillo y otra er 
el Palacio de Justicia También rtljo u-jf 
habla tornado parte en los sucesos de. 
Alto Llohregat, Sevilla v Granada. \ 
que se reunía con los detenidos Josí 
Roa y Antonio Góme? en el callan de 
Pellejero, en donde se repartían Of ex 
ploslvos. 
Los detenidos han ingresado «n ta 
•árcel a disposición del juez que ins 
'.ruye el sumarlo. 
Detenidos en La R:nconad? 
SEVILLA, 16.—Esta mañana han lie 
q;ado, procedentes de la Rinconada, otros 
diez y seis detenidos, que han Ingresa-
do en la cárcel De dicha población so 
encunentran en la cárcpl 52 detenidos 
hasta ahora, y que han sido enviados 
por el Juzgado especial que Interviene 
en los sucesos de dicho punto. 
Clausura y detenciones 
CADIZ, 16.—En la provincia ha> 
tranquilidad completa. 
Procedente de Jerez llegó esta mafia 
na la tercera compañía de guardias de 
Asalto, de Madrid, formada por unos 
66 hombres, al mando del capitán dor 
Jesús Gómez. Viene a relevar a la se 
gunda compañía, también de Madrid 
que marchó a Jerez. 
E n t i e r r o d e l g u a r d i a 
d e A s a l t o 
JEREZ DE LA FRONTERA, 16.-
Se ha verificado el entierro del guardia 
de Asalto Martin Diez Sebastián, muer 
to durante los sucesos de Casas Viejas 
Al acto asistió una imponente manifes 
tación, integrada por numerosas repre-
sentaciones. Presidieron las autorida-
des. Tres compañías de Asalto desfila-
ron en columna de honor. El comercio 
cerró sus puertas. El comandante de 
las fuerzas de Asalto arengó a las 
fuerzas, y dedicó grandes elogios al 
finado. 
Centros clausuradoí 
JEREZ DE LA FRONTERA, 16.-
Continúa la tranquilidad. Las fuerza? 
de Asalto concentradas se distribuyen 
por los pueblos. El luez especial, don 
Manuel Navascués ha empezado las di-
ligencias y ha estado en la cárcel, don-
de tomó declaración a los detenidos 
La Policía ha procedido a la clausura 
SEVILLA, 16—En Algamita se re-
inlan varios anarquistas en un campo 
tratando de asaltar el Ayuntamiento y 
producir otras alteraciones de orden pú 
blico. Avisada la Benemérita detuvo a 
todos los reunidos El gobernador ha or-
denado la clausura del Centro Obrero de 
dicha población. 
E x t r e m i s t a s d e t e n i d o s 
e n M a d r i d 
Aunque se guarda gran reserva en k» 
centros oficiales acerca de las detencio 
nes realizadas durante la madrugada v 
día del domingo los periodistas, por In 
formes particulares han podido ente 
rarse de qiie entre los detenidos se en 
•nentran Mauro Bajatierra. los herma 
nos Pedro y Francisco Falomlr OrisOs 
tomo González Ineslal y uno de sus her 
manos. Vicente García Mulsa. Santia 
go Martínez Sesera Lecha. Graniza 
Martínez Isidoro Martínez Barrios Vi 
cente Martínez Suance. Serrano Patlñc 
Acacio Bartolomé. Saturnino Palencift 
Bravo, Natividad Delia Carrillo. Juan 
Garda Ibero. Manuel Sánchez Trías 
David Antona Domínguez y Sattirnin. 
Pérez Martínez procedente éste últinr 
de Valencia, y al que fué ocupado un 
cargador con cápsulas cortadas en for 
ma del sistema Dum Dura, otras ca 
torce de Remington y una carpeta con 
fórmulas para fabricar explosivos. 
Además de éstos hay otros detenidos 
hasta el número de cuarenta. 
S e r e p a r t e n l a s m e j o r e n 
t i e r r a s y l a s r o t u r a n 
Los labradores de Malpartida de 
Plassncia, contra los ingenie-
ros de la Reforma agraria 
PLASENCIA, 16.—En Malpartlda de 
Plasencia se distribuyeron ayer en la 
Casa del Pueblo los terrenos que con-
ceptuaron mejores para ser labrados 
por los afiliados. Hoy han salido má? 
de 300 hombres a roturarlos. La actitir' 
de estos labradores es de franca rebel 
día a los ingenieros del Instituto dr 
Reforma Agraria. 
En Valdcobispo y Carcaboso sucedf 
lenial y los obreros han puesto a la 
brar en actitud violenta. 
Invasión 
Recibimos el telefonema siguiente: 
"TRUJILLO, 16.-—Dirigimos a minis-
tros de la Gobernación y Agricultura 
telegrama siguiente: Participo vuecen 
cia que hoy. yunteros del término. In-
vadieron las fincas y cercas de Toro de 
Lurenzana, Vicaria, Orellana, Marcos. 
Vaqueril de Borrallo, Chorrillo. Dchesi-
lla de Javalón, Torvisco y Vaqueril de 
Orellana roturando pasquizales con da-
fio irreparable para ganadería y ve-
cinos Madroñera. Se tienen noticias 
de que se realizan en los pueblos del 
partido atropellos análogos, revelado-
res del plan sistemático que anuncia-
mos oportunamente a los Poderes pú-
blicos. Rogamos vuecencia adopte me-
didas conv nien'es para sancionar atro 
pellos evitando ¿Oht|nA« es'ado anar 
«ulsta que aca.sionaiá ruina ganaden.i 
IRtremefia. Presidente Asociación Par-
tOo Trujillo, Alfonso Bardají." 
C i e r r a u n g r u p o m i n e r o 
e n A s t u r i a s 
Por falta de pedidos quedan sin 
trabajo 300 obreros 
t . L L ü A i E 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
m 
H a b r á p e l í c u l a s h a b l a d a s e n c a t a l á n 
Campaña para eliminar los rótulos escritos en castellano. -
El nuevo gobernador de Barcelona será un miembro de la í 
Generalidad, según el señor Moles. Sale para Madrid la 
Comisión mixta del traspaso de beneficios. Plan de obras 
públicas en Cataluña ^ 
Unas ocho mil pistolas se trajeron clandestinamente de Francia 
Los aviadores Mailloux y Mermoz, que han atravesado el Atlántico desde el Senegal al Brasil 
Es la sexta vez que se hace la travesía sin escala del Atlántico del Sur. Mermoz er un veterano de esta 
ruta. Hace años tuvo una avería en el regreso, cuando ensayaba un servicio postal como el que se piensa or-
ganizar ahora. Cuatro días ha empleado desde Istres. base inicial, n Puerto Natal, pero solamente catorce 
horas en cruzar el Atlántico, lo que representa una media horar a superior a 200 kilómetros. 
U L T I M A H O R A 
U n c o m ' i j a t e n u l o e n í r f 
A r a v K i d N i l r a m 
OVIEDO, 16.—El gobernador maní 
festó esta noche que el grupo Rlquela 
de la fábrica de Mleres. ha sido ce 
-rado por falta de salida de carbón 
V que el paro afecta a 300 obreros. 
También dijo que realizaba activas 
gestiones para resolver loa conflirtní 
nendientes en la fábrica de ácidos de 
San Juan de Nieva y en la de Cerá-
mica de San Claudio. Rn San Juan de 
ÍViova, los obreros van a celebrar un 
•oferttodum para decidir si han de re-
tornar o no al trabajo. En San Clan 
dio, la empresa ha prometido conceder 
un 75 por 100 de las peticiones de los 
obreros, mientras se arregla el régimen 
de salarlo de todas las fábricas de Es-
paña con las que quiere equipararse. 
H o m e n a j e a l P r i o r d e l a 
C a r t u j a d e B u r g o s 
BURGOS, 16.—Se ba descubierto la 
lápida colocada en los muros de la Car-
tuja en homenaje al prior padre Gour-
don como testimonio de gratitud de' 
pueblo burgalés por los continuos dona-
tivos de los padres cartujos para aliviar 
la crisis obrera. La placa ba sido cos-
teada por suscripción popular. 
Al acto asistió una nutrida ('omisión 
del Ayuntamiento y numeroso público 
• le t'wlas las clasea sociales. Ofreció ei 
tiomenaie ei iniciador de la idea, señor 
Flores Estrada, y le contestó el padxe 
Gourdon, con frasea de agradecimiento. 
Kirl Tunero vence ñor puntos al 
campeón mc.nHinl P/!arcel Thil 
(De nuestro rorreaponsal) 
PARIS. 16.—En el Palacio de los De 
portes se han celebrado hoy lunes, n 
la noche, dos combates, que hablan 
suscitado gran expectación. Primero, el 
de Marcel Thil y el cubano Tunero. 
Después, el de nuestro compatriota Ig-
nacio Ara con el campeón francés Kid 
Nitram. 
La sorpresa de la noche la ha cons 
tituido la derrota por puntos dol cam 
peón Marcel Thil Ya. a partir del ter 
cer "round", se pudo ver cómo el cu-
bano esquiva ágilmente todas las acó 
metidas de Thil. librándose de las vwi 
lencias de sus golpes. Con superior téc-
nica y con una impecable y maravillo 
sa agilidad, ha Ido el cubano acumulan 
do puntos en forma que al final fué 
necesario conferirle la victoria. 
Un ruidoso escándalo se apoderó rtp<» 
de aquel momento de toda la sala Ea 
cándalo que dura a lo largo de todo ei 
•match" de Ara con Nitram., restan 
dolé no sólo emoción, sino quirAs algu 
na ventaja moral a nuestro compatrio 
ta, ya que, dado el estado de excita 
ción de la sala, probablemente estas 
consideraciones pesarían en el ánuru 
del juez para no otorgarle a Ignacio 
Ara la victoria por puntos, que. sin du 
da, merecía. El fin del segundo com 
hale puede sintetizarse asi. Desde el 
primer "round" Ara se ha impuesto po» 
su izquierda, con directos, disparando 
diversos "crochets", que daban la ha 
presión de castigar fuertemente a s'i 
adversario y manteniendo en todo ins-
tante a su rival a distancia. En el cuar 
to "round" acusa el francés una herid i 
en la ceja Sangra abundantemente poi 
la ceja abierta Ntram, pero esto no l» 
impide, a partir del quinto "round", a 
lanzarse con ataques insistentes lOblf 
Ara. Desde el quinto "round", en efec 
to. Ara cede un poco, sin duda porque 
su mano derecha se resiente del quebran 
to que ha tenido en Madrid. Lucha A t h 
solamente con la izquierda y, aprove 
chándose de esta ventaja Nitram, des 
borda al español, pero Ara se repone 
en el octavo "round", dominando en los 
dos últimos tiempos. En el noveno y en 
el décimo, que hubieran podido ser d-. 
gran emoción, si el estado apasionado 
de la sala lo hubiese permitido. Nitram 
se lanza con encarnizamiento conlrn 
Ara, pero é:te resiste, llegando a im-
ponerse. Al final el juez declaró ei 
"match" nulo Los espectadores impar 
ciales y los expertos del boxeo juzgan 
sin embargo, que debió adjudicárseU 
la victoria a Ara.—E. M. 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotlzíu-iones del cierre del día 16) 
Pesetas, 34,30; dólares, 4,21; libras 
14,10; francos franceses, 16.41; suizo» 
8095; coronas checas, 12,40; suecas. 
76,80; noruegas, 72,80; danesas, 70,45 
liras, 21,52; pesos argentinos, 0,81; 
Deutsche und Disconto, 73; Dresduer 
61,75; Commerzbank, 53,50; Reischs-
bank, 160,25; Nordlloyd, 19,37; Hapag 
18 25; A. E. G., 29,25; Siemenshalske, 
123; Schuk-̂ rt, 88.62; Chade, 141,50; 
Bemberg, 45.62; Glanzstoff 54,50; Ig-
farben. 102; Polyphon, 47,25 
E l " A r c - e n - C i e l " h a l l e g a d o 
a P u e r t o N a t a l 
O S A ¿LÍO 
P E N S A R E S D I A L O G A R 
En la* glosas sobre los An-geles, que se escriben los lunes. 
Lo de "tomar el pez por las agallas y sararlf a tierra"—como en el 
Libro de Tobías—, para as) adueñarse de él y acabarle, remedio contra 
la tribulación—a condición, empero, de que alguien situado fuera de nues-
tro susto nos lo proporcione—, puede dar también símbolo al proceso de 
nuestra vida Intelectual superior, al pensaY activo Aquí, el conjunto for-
mado por la hábil agarradura y por la extracción del elemento propio 
se llama "abstraer". Abstraer: aislar el objeto, ceñirle con la fuerza de 
nuestra mente y sacarle asi del agua empírica de lo contingente y feno-
menal. Abstraer: operar, en coyuntura de problema—¿qué más da "pro-
blema" que "susto"?—como Toblasillo con el pez Mas, también para ello, 
resulta Indispensable SER DOS siquiera. Porque todo pensamiento et 
un diálogo. 
Esto de la Intima necesidad de una "dualidad", de un "diálogo" en el 
acto más elemental de pensamiento, lo hemos dicho nosotros muchísimas 
veces, singularmente en el librillo que ya se llama "De la Amistad y del 
Diálogo"; y lo hemos demostrado algunas, en cursos sistemáticos de dia-
léctica y. por impreso, en el trabajo "Una primera lección de Filosofía". 
La misma palabra "Dialéctica"—-que. en nuestro lenguaje de modernos, 
no significa ya el arte de convencer, sino todo saber trascendental—, ¿no 
ieja ver, por su intimidad de cuna con la otra palabra "Diálogo", que la 
sangre de una misma entrañable significación engendró y nutre a en-
trambas? 
"Dialéctica", "Diálogo": SER DOS. por lo menos, en la Inteligencia 
Salir asi de la doble condena a soledad que impondría a! espíritu el no 
disponer más que de "juicios analíticos"—Intelecto que se devora a si 
mismo, dispepsia del Intelecto—o de "juicios sintéticos empíricos"—ona-
nismo del Intelecto, relación exclusiva y aislada del intelecto con las 
cosas—. Preclsajnente, en el hecho de que en el hombre se produzcan 
"juicios sintéticos a prlorl", ea decir, pensamientos verdaderos, cifrába-
mos nosotros, prosiguiendo y revertiendo una teoría famosa de Kant, la 
clave de la demostración de una interior dualidad necesaria en todo sa-
ber, en toda ciencia y hasta, repitámoslo, en el acto más elemental de la 
mente... 
Pero, cuando nosotros demostrábamos esto no atinábamos todavía a 
relacionar tal verdad con la de la existencia objetiva de los Angeles 
Custodios. Hemos pasado muchos años conociendo ya que el Diálogo exis-
tía, pero sin saber aún quién era el Interlocutor. 
(¡Pensar que en algunos momentos, puestos en aprieto de aludirle, le 
hemos podido designar con este pedantesco nombre, a lo psicólogo yan-
kée: "la Conación"! 
Aún asi. ¿no ha de producirnos cierta emoción el recordar cómo dos, 
tres lustros antes del descubrimiento, que estamos trayendo aquí, de una 
necesidad racional en la existencia y asistencia de ios Angeles, ya está-
bamos allegando argumentos que. ha-sta en los rótulos que les poníamos 
—"De la Amistad y del Diálogo"—, etc. acarreaban demostraciones para 
la futura grande prueba? 
¿Una "vocación"?...—No hemos de tardar en ver lo que se esconde 
iras de ese equívoco vocablo.) 
Es justamente la necesidad en que estamos todos de explicar la vida 
psíquica en términos de dualidad o multiplicidad, una de las causas que 
más ha contribuido, sin duda, a que filósofos y hombres de ciencia se 
afanaran de consuno en el descubrimiento de lo que han llamado "lo In-
ronsclente". "la inconsciencia" y en su propagación, crédito y continua» 
aplicaciones. Veamos cómo tal descubrimiento convenia, para que pu-
diera ser realizado el otro, el de lo angélico. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
(Crónica telefónica de nuestro 
correaponsal) 
BARCELONA, 16.—La "Hoja Oficial 
de] Lunes" y los demás periódicos de la 
Esquerra publican en lugar preferente 
una Información acerca de la "Campa-
ña pro catalanizaclón de Cataluña". Se-
gún ella, la labor que se realiza en ese 
sentido rinde magníficos resultados; pa-
san en estos días de 500 las casas co-
merciales y establecimientos que han 
catalanlzado no sólo sus rótulos, sino 
también su organización Interna. 
Llamamos la atención sobre este he-
cho tan significativo, de que se vaya 
barriendo y haciendo desaparecer de 
Cataluña el Idioma caatellano. En rea-
lidad, todavía apenas se nota a simple 
vista la Innovación, pero no pasarán 
muchos años sin que el aspecto exterior 
de Barcelona haya cambiado por com-
pleto. Hoy Barcelona con sus rótulos y 
carteles, sigue pareciendo aún una ciu-
dad española Pronto, sin embargo, ha-
brá perdido tal fisonomía y hay que 
notar que ello no será exclusivamente la 
obra del partido de Esquerra, sino que 
en esta obra cooperan a porfía todos 
los partidos y entidades catalanistas, 
desde la Lliga regionalista al F. C. Bar-
celona, Todos colaboran en la consecu-
ción de este ideal de desterrar el idio-
ma castellano. Todos, bajo los augurios 
del Centro Autonomista de Dependien-
tes de Comercio, trabajan para conse-
guir "la obra práctica y fundamental 
que hay que emprender en estos mo-
mentos: Catalanlzar a los catalanes". 
El Comité de Catalanizaclón ha sido 
declarado por la Generalidad "de utili-
dad nacional". Y viene realizando una 
intensa y eficaz labor. Existe una ofi-
cina oficial del Comité para realizar 
gratuitamente modelo de rótulos en ca-
talán, y se han puesto a la venta di-
versos modelos a precios baratísimos. 
Las casas comerciales no oponen gran-
des Inconvenientes a tantas excitaciones 
y sugerencias. Día tras día se van vien-
do nuevos rótulos y carteles en catalán. 
A ello contribuye no poco la exención 
de Impuestos concedida por el Ayunta-
miento. Claro es que, a pesar de esta 
catalanizaclón de las casas Industríales, 
seguirán éstas conservando el Idioma 
castellano en los envases y prospectos 
de los específicos, perfumes y demás 
productos que elabora para la venta, asi 
como en sus libros de contabilidad y 
aún en los anuncios de sus impresos co-
merciales. 
Otro aspecto de la campaña de cata-
lanizaclón es la que se está haciendo en 
el cine. Por lo pronto, se está rotulan-
do en catalán algunas películas extran-
jeras y en breve se emprenderá el "do-
blage" de otras películas, impresionan-
do el diálogo en catalán Ello represen-
ta un notable esfuerzo y un sacrificio 
económico extraordinario, ya que el 
mercado de Cataluña no compensa ni 
con mucho el gasto de tales manipula-
ciones con las películas extranjeras. 
Como se ve, la campaña pro catala-
nizaclón no consiste sólo en difundir y 
fomentar las lecturas catalanas y en 
vulgarizar la historia y la geografía de 
Cataluña y la biografía de sus sabios y 
de sus artistas y de sus santos, ni de 
popularizar su folklore, no; lo que pre-
ocupa es esta ofensiva unánime y ofi-
cial contra el castellano. Ofensiva que 
toma 103 caracteres de fobia indisim na-
da hasta el punto que días atrás, en el 
Parlamento catalán, al dar lectura el 
consejero de Hacienda de ciertas dispo-
siciones del Gobierno de Madrid, no tu-
vo tiempo de traducirlas, y hubo de dis-
culpar ante los diputados de la Genera-
lidad por leer aquellos documentos en 
una lengua que no les era grata.—AN-
GULO. 
El nuevo gobernador 
P r e c a u c i o n e s e n l a s E l P a p a , a l a l c a l d e d e 
l í n e a s f e r r o v i a r i a s 
DESCARRILA UN TREN MIXTO 
POR LA NIEVE 
PUERTO NATAL. 16.—A las diez y 
nueve quince ha llegado el trimotni 
"Arc-en-Ciel", que salió a las cuatro 
cuarenta y ocho de San Luis del Sene 
gal. Ha cubierto, por consiguiente, la 
distancia desde Africa a América del 
Sur. dos mil millas, en unas catorce 
horas. 
El director de la Aeropostal de aquí 
ha declarado que el segundo viaje del 
aparato tendría seguramente carácter 
comercial, y que podría establecerse un 
servicio semanal entre Francia y Amé 
rica en tres días. 
J u v e n t u d d e A . P o p u l a r 
Esta tarde, a las siete y media, se 
inaugura el Círculo de Estudios Socia-
les de le Juventud de Acción Popular. 
L A 5 0 3 R A S D E L P I L A R 
ZARAGOZA, 16.—La suscripción pañi 
las obras del Pilar asciende & 4.396.768,05 
pesetas. 
OVIEDO, 16.—Durante el día de ayer 
se adoptaron grandes precauciones en 
toda ta linea del Norte, desde Gljón has-
ta el puerto de Pajares En este último 
punto se habían concentrado fuerzas d<' 
la Benemérita La vigilancia se extre-
mó en los puentes y túneles, para im-
pedir cualquier acto de sabotaje, pues 
se creía que hoy se plantearía la huelga 
genera] ferroviaria. 
También desde Madrid a Oviedo han 
podido observar viajeros llegados a es-
ta ciudad, que fuerzas de la Benemén 
ta estaban distribuidas a lo largo de h 
linea férrea. 
Ante el temor de huelga 
ferroviaria 
FERROL. 16.—A pesar de las alar-
mantes noticias circuladas anoche, nadn 
ocurrió en la línea ferroviaria. Ante e 
temor de actos de sabotaje se tomaron 
precauciones en todos los puentes y es-
taciones, comprendidos en la línea de Fe. 
rrol a Corufia, que estaban vigilados poi 
la Benemérita. Los trenes circularon cor 
Totmnl idad . 
Descarrila un mixto 
AVILA, 16.—Entre las estaciones de 
P o n t e v e d r a 
SANTIAGO. 16.—El alcalde de Pon-
tevedra, miembro de la Cofradía de* 
Apóstol, ha recibido del Cardehal Pace-
Ui un telegrama en que dice que Su 
Santidad le agradece los piadosos ho-
menajes, y envía la bendición apostólica 
oara la Cofradía. 
in«»"iíi»»i»ViViiw¿Mtiii^imiili 
Navalperal y Navas del Marqués, a las 
diez de la mañana de hoy descarriló el 
tren mixto que conduce la Prensa a 
Avila. No ocurrieron desgracias. Parece 
que el accidente obedece a la nieve. 
Tren apedreado 
TALAVEltA DE LA RRTNA, 10—El 
inspector de los Ferrocarriles del Oeste 
ha denunciado que al salir de la esta-
ción de Talavera un tren de mercade-
rías fué apedreado por unos individuos 
Tren naranjero que no llega 
ZARAGOZA, 16.—Se había anuncia-
do que por la línea de Caminreai. pró-
xima a inaugurarse, circularían varios 
trenes de mercancías, como prueba y pa 
ra asentamiento de la vía. Ayer debió lle-
gar de Valencia un tren naranjero, pero 
fué suspendido por haberse declarado 
en huelga lo* obreros que trabajaban en 
la estación de dicha linea en Zaragoza 
en el empalme con las lineas del Norte 
y M. Z. A. 
BARCELONA, 16.—El gobernador el 
vil, al recibir este mediodía a los pe-
riodistas, les manifestó que el seftor Es-
dIA y él almorzarían con el señor Ma 
ciá. 
Uno de los periodistas le preguntó 
1̂ del almuerzo saldría su sustituto, y 
el señor Moles contestó que ese asunto 
no era de su Incumbencia. Añadió que 
todos los nombres dados hasta ahora 
como posibles sustitutos para ocupar e! 
Gobierno civil han sido descartados, y 
por lo que respecta al caso del señor 
Irla, de Gerona, éste no ha aceptado ei 
nombramiento. Dijo también que se con 
sidera como probable sustituto a un con-
sejero de la Generalidad. 
Luego, a preguntas de otro periodis-
ta, el señor Moles contestó que. en el 
caso de que él abandonase el puesto 
cesaría también en el suyo el Jefe su-
perior de Policía. 
» • • 
BARCELONA, 16.—El gobernador 
manifestó que no conocía aún el nom-
bre de su sucesor y que durante la co-
mida con el señor Maclá y el señoi Es-
plá, no trataron de este asunto. Cree 
el señor Moles que el señor Bsplá lle-
vará este asunto para que sea resuelto 
?n Madrid. Insistió también en que 
cuando él abandone el Gobierno civil 
se Irá también el actual jefe de Poli-
cía de Barcelona, no como consecuen-
cia de abandonar él el cargo, sino por-
que desde hace mucho tiempo tiene pre-
sentada la dimisión del cargo, y hasta 
ahora él se la venía rechazando, y aho-
ra es lógico que abandone ese puesto 
La Comisión mixta de' 
traspaso de serv'cios 
BARCELONA. 16.—Esta noche ha 
marchado a Madrid el subsecretario 
de Gobernación señor Esplá. con los 
iemás mipmbrns de la Comisión mixta 
oara el traspaso de servicios a la Ge-
neralidad. 
P'an de obras pública? 
BARCELONA, 16.—El señor Lluhi 
ha hecho unas declaraciones respecto 
il plan de obras públicas de Cataluña 
Dijo que éste tiene dos aspectos, uno 
burorrático y otro legislativo, que son 
rompletament» Independientes. Agregó 
que llevará al Parlamento una ley de 
caminos vecinales, que regule esta ma-
teria. Incluso en la financiera, a base 
del concurso de los Ayuntamientos. Pa 
ra remediar la crisis de trabajo con-
fía mucho en ese plan do "bras públi 
•as. Hilo tamb'én que es muv inmonta 
ble que, por parte del Estado, no «»e 
'edique la misnto atención a Cat.alu 
"̂n qup .w> p ^ - - o t r a s partes de Ev 
^ña D;1o que, desde luego, es nec1 
'arlo evitar la inmigración de trabaja }oro* nv ^tras en Cataluña haya, u? 
naradn. Term'nó manifestando que cor 
M traspaso de los servicios, la autono 
mía conseeruirá con estos planes ^mc 
díar la crisis del paro en Cataluña. 
Ocho mil pistola-
BARPEl^ONA, 16.—De las diligencias 
que está llevando a cabo la PnliHa con 
motivo dol doscubrimiento de la fábrica 
de bomha.s en In calle de Mallorca, pa-
dece que uno de los anarquistas, que 
fijó su residencia en Saint Ettenne 
fFrancia) y, aprovechando que en aquel 
país la venta de armas es libre, compró 
pistolas, fusiles y ametralladoras, que 
envió a Barcelona, aprovechando el ser-
vicio de un automó\:! particular. La ma-
voría de estas 'oí as fueron a la calle 
de Mallorca, y I stíe ÜW se enviaron a 
distintos punto- ^ ratalufia. Valencia 
y Aragón. 
Se supone qut número de pistolas 
que envió, asee wíron a 8.000 según 
se desprende .1, dorumentos oncon 
Irados en la • 1é Mallorca y en el 
domlcUio de c ío Melíer. Además 
el que estaba en Francia en su docu-
mentación llamaba folletos a las plsto-
las y diccionarios a las ametralladoras. 
Después este sujeto trasladó su resi-
dencia a Andorra, con ánimo de pasar 
a España y luego se ha perdido ya su 
pista. 
Una explosión 
BARCELONA, 16.—Esta mañana se 
oyó una fuerte detonación en la pobla-
ción. En la Jefatura de Policía y en el 
Gobierno civil dijeron que nada sabían. 
Loa periódicos dan la noticia. En prin-
cipio se creyó que la explosión obede-
cía a prácticas de artillería, pero luego 
se ha comprobado que no ha habido 
prácticas. 
El sindicalista libre no 
agredió al guardia 
BARCELONA. 16.—Se ha practicado 
la autopsia del guardia civil Eugenio 
Martínez Bueno y del paisano Pedro 
Martín Sánchez. El guardia civil pre-
senta seis heridas en el cuerpo, dos 
de ellas de pronóstico reservado y las 
otras cuatro mortales de necesidad, pue* 
le tenían Interesado el hígado. Toda.* 
las heridas que presentan han sido pro-
ducidas por arma de fuego del calibre 
7,65; en el cuerpo del citado guardia 
sólo se encontraron dos balas. El nú-
mero de heridas que presenta hace su-
poner que fueron varios los agresores. 
De la autopsia practicada al paisano 
se desprende que éste no agredió al 
•ruardla, que parece salló en defensa 
de éste y recogió su pistola cuando el 
guardia la soltó. El cadáver presenta 
dos heridas de arma de fuego: una de 
ellas mortal de necesidad, pues le atra-
vesó el corazón. La otra herida la tiene 
en el hombro. Las heridas que tiene han 
sido desde luego producidas por armas 
de mayor calibre que el de las pisto-
las, y se supone que lo sean de máu-
ser. Sobre este suceso han sido llama-
dos a declarar los vecinos de la calle 
del Municipio, que ayudaron a trans-
portar al guardia herido a un "taxis", 
y los compañeros del citado guardia, 
que acudieron en su auxilio. 
Le atracan y maltratan 
BARCELONA. 16.—También esta tar-
de, a las cuatro, en la calle de Tamarl 
150, en una tienda de muebles, propie-
dad de Angel Martin, penetraron cin-
co individuos desconocidos, que le amor-
dazaron y maniataron, y se apoderaron 
de la recaudación que habla hecho por 
la mañana. El dueño de la tienda hiz-j 
al principio alguna resistencia, pero fué 
golpeado con las pistolas de sus contra-
rios. Cuando se encontraba en el inte-
rior de la tienda los atracadores, pene-
tró un muchacho que también fué ma-
niatado con una correa. Los atracado-
res, al abandonar la tienda dejaron una 
bomba con la mecha apagada. Cuando 
el citado propietario de la tienda pudo 
desasirse de sus ligaduras, en unión del 
muchacho se trasladó a la Casa de So-
corro, para que fueran asistidos. 
lili 
P a s c u a a J e r u c a l é n 
organiza, en ocasión del 19 centenario 
de la Muerte del Redentor, una peregrl-
oaclón la Juntíi Española, Pl MnmlL 12 
Vladrld, con precioa desde 1.375 pesetas 
PIDAN DETALLES 
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Al hablar de la Reforma agraria, en 
el público se oyeron voces de: 
"Pero nos morimos de hambre" 
Un orador dice que la República ha 
otorgado al hambriento el derecho 
a gritar, con lo cual se alimenta 
En la Firpe no hay más cuestión que 
el reparto de los cargos públicos 
SEGOVIA, 16.—En el teatro Cervan-
tes se ha celebrado un mitin radical 
socialista. En él había de Intervenir el 
ministro de Justicia, pero fué sustituí 
do por el seftor Pérez Madrig-al. 
El acto empezó con bastante retra-
so, pues la concurrencia era muy es 
casa. Al fin se permitió la entrada sin 
exigir Invitaciones, y se llenó el patio 
de butacas y algunas localidades altas 
En nombre de las organizaciones pro-
vinciales hablaron los señores Carrasco 
y Tenajo. 
Habló después el diputado señor Mar-
tín da Antonio, que justiñcó la ausen-
cia del ministro de Justicia. 
Refiriéndose al reciente movimiento 
revolucionarlo, afirmó que se ha llevado 
a cabo con dinero de los monárquicos 
"Tenemos hambre" 
U n p e t a r d o e n u n a 
i g l e s i a d e B i l b a o 
Estalló dentro de un confesonario 
que quedó destruido 
No ocurrieron desgracias personales 
Clausura de un Centro nacionalista 
Al referirse a los beneficios que en 
traña la Reforma agraria, le interrum 
pen diciendo: "¡Pero es el caso que nos 
morimos de hambre!" Hay un pequeño 
revuelo, y el orador contesta "que de 
hambre venían muriéndose hace muchos 
años". 
Durante algunos momentos se suce-
den las Interrupciones, y se oyen aplau 
sos y voces de protesta. 
El orador sigue diciendo "que la Re-
pública no puede hacer milagros", lo 
cual disgusta visiblemente a la concu-
rrencia. Termina elogiando a los minis-
tros socialistas. 
El señor Pérez Madrigal recoge la In 
terrupclón hecha al señor Martín de An-
tonio, y dice que reprochar a la Re-
pública el que exista hambre es deseo 
nocer que ijíngún régimen político ha 
logrado que la humanidad viva en un 
festín permanente. La República coge 
a sus ciudadanos y los coloca en el ho 
gar, en el taller; les garantiza el ejerci-
cio de sus actividades y la libertad ne 
cesarla para que se procuren lo que se 
pan conquistarse. 
Achaca a la Monarquía y al Catoli-
cismo el desamparo de la clase traba-
jadora. 
La República — dice — ha otorgado al 
hambriento la libertad de gritar: "¡Ten-
go hambre!", y con dejarle gritar de 
esta suerte, el hambriento se alimenta. 
Combate y califica de utópico al ré-
gimen comunista. Rusia—agrega—, de 
nación exportadora, pasó a tales situa-
ciones de hambre, que llegó a sacrifi-
car niños para mitigar aquella necesi-
dad. 
^tac* duramente al señor Maura, al 
qu©- califica de general de Inválidos, alu-
diendo a sus seguidores. 
El fogonazo del magnesio de un fo-
tógrafo produce en este momento pá-
nico en algunas localidades altas. A po-
co se restablece la tranquilidad. 
Muéstrase enemigo de la federación 
de Izquierdas, por entender que no es 
posible un Gobierno eficaz sin la cola-
boración de los socialistas. La escasa 
concurrencia de partidos a la Federa-
ción—dice—se explica porque aquí no 
hay otra cuestión que ésta: el reparto 
de los cargos públicos. Y se ocupan de 
esto—termina diciendo—cuando lo que 
ahora se debía hacer es consolidar la 
República y salvar a España, 
Mitin radical 
BILBAO, 16.—A última hora de la 
tarde de ayer se oyó una fuerte ex 
plosión en la iglesia de San Vicente 
Mártir, de Abato, en el momento en 
que había en la Iglesia algunas seño 
ras y caballeros cumpliendo con sus de 
voclones. La explosión produjo la con 
siguiente alarma. Seguidamente se ad 
virtió que el ruido había salido de un 
confesonario, en el que se habla co 
locado un artefacto consistente en un 
envoltorio de latón cargado con dina 
mita y remaches. El confesonario que 
dó destruido. Momentos antes se cele 
braron dos bautizos, uno de ellos el de 
un hijo de un guardia de Seguridad 
La Policía ha empezado a instruir di 
ligencias. Hasta ahora no han sido de-
tenidos los autores del atentado. 
Dice el gobernador 
BILBAO, 16. — E l gobernador, refi 
riéndose al petardo que ayer tarde hizo 
explosión en un confesonario de la igle 
sia de San Vicente, dijo que podía ase-
gurar que se trata únicamente de pro 
ducir alarma y que la serenidad del ve-
cindario será lo bastante para desarmar 
a los que tratan de llevar la inquietud 
a los ánimos. 
Rumores de huelga general 
BILBAO, 16.—Desde ayer por la no 
che circulaban con insistencia rumores 
respecto a la declaración de una huelga 
general por los elementos extremistas, 
rumores que, por fortuna, no se han 
confirmado, pues ha reinado la más ab 
soluta tranquilidad en las zonas fabril 
y minera, sin que se hayan registrado 
coacciones. Las precauciones han segui-
do con la misma intensidad que en días 
anteriores. 
Centro nacionalista vasco 
clausurado 
BILBAO, 16.—El gobernador ha dis 
puesto esta tarde que sea clausurado el 
local de la Asociación de mujeres pa 
triotas vascas, del partido nacionalista 
vasco en Bilbao, por ciertas frases de 
la señorita María Teresa Zabala, que 
en un mitin celebrado ayer determinó 
el que las concurrentes insultaran al 
delegado de la autoridad. No se conce 
derá la reapertura de dicho centro has 
ta que se pague una fuerte multa que 
va a ser Impuesta. 
Inauguración de escue 
las católicas 
BILBAO. 16.—Ayer, con asistencia de 
las autoridades eclesiásticas, se verifi-
có en el Camino de Abato la inaugu-
ración de tres escuelas vascas confe 
sionales y católicas, con una capaci*-
dad de 250 plazas. Asistieron al acto 
el diputado a Cortes por Navarra, se-
ñor Aguirre, y las personalidades más 
salientes del partido nacionalista vas 
co. Las nuevas escuelas están instala 
das en dos pabellones. 
A r d e u n a f á b r i c a e n 
S e v i l l a 
BADAJOZ, 16.—El domingo se cele-
bró en Don Benito el mitin radical or-
ganizado por el Comité local del par-
tido. Habló primeramente don Diego 
Hidalgo, quien dice que la República 
sigue caminos extraviados, que son el 
desconcierto y el error. (Grandes pro 
testas en los socialistas). 
La política actual no es la de una 
buena República, porque ésta se funda 
en el amor, y el actual Gobierno nad» 
ha hecho porque asi sea. El Gobierno 
no ha atendido las necesidades de la 
nación, y buena prueba de ello es Ex-
tremadura, donde el único problema que 
existe es el del paro. 
A continuación habló don Basilio Al-
varez. Comienza diciendo que está en 
el hogar de la hidalguía, y por eso tie-
ne la seguridad de que le dejarán ex-
poner sus ideas, pero que la Repúblic¡i 
quiere libertad y discusión, y por eso 
está dispuesto a contestar a todas las 
observaciones que se le hagan. 
La República ha tenido sus aciertos, 
pero ha tenido también grandes erro-
res Acierto ha sido el contsruir el nue-
vo régimen sobre las ruinas de la pa-
tria, deshecha por el anterior y hacerle 
repetar por todos. Eerrores han sido 
la tendencia socializante del Gobierno, 
sin ninguna razón para ello, pues úni-
camente hay en España, de 24 millo-
nes de habitantes, 72.000 socialistas. 
(Los socialistas que asisten al acto pro-
ducen un escándalo formidable.) 
Lo soradores se trasladaron después 
a Villanueva de la Serena. 
Una mujer muere de la impresión. 
Resulta herido grave un bombero 
E l c o n d e d e V a l l e l l a n o 
p r e s o p o l í t i c o e n M a d r i d 
En el rápido de Asturias llegó ante-
anoche a Madrid, procedente de Gijón, el 
conde de Vallellano, acompañado de dos 
agentes de Policía. Hizo el viaje en un 
coche de primera. En la estación, el 
conde de Vallellano, previa autorización 
de los policías, saludó a sitó familiares 
v a algunas amigos que esperaban su 
llegada. En la parte exterior de la es-
tación espe-aba un coche de la Direc-
c^n general de Seguridad al que e' 
conde de Vallellano subió y fué condu-
• cido a la Cárcel Modelo, donde tagresó 
a las 8,45 de la noche, en calidad de 
preso político, entre los que anoche ha-
cia el número 41. , „, 
Tanto en la estación como en los al-
r J e d U s de la cárcel, se habían adop-
S d T a S n M Precauciones ante los ru-
more« drculados de que algunos anu-
naore? ^•^ ^.^mbAr una tnanifes 
SEVILLA, 15.—A las dos de la ma-
drugada se ha producido un violento in-
cendio en la fábrica de fideos y almi-
dones de la calle de Hueste, número 1, 
del barrio de San Bernardo, propiedad 
de la viuda de Juan Alvarez. El fuego 
adquirió rápidas proporciones y ha des-
truido totalmente la fábrica, en la que 
había 70 toneladas de madera para en-
vases. Las pérdidas son de considera-
ción. En los trabajos de extinción re-
sultó herido el bombero Tomás Coronel 
Cabrera, de veintisiete años, que su-
fre probable fractura de la base del 
cráneo. Su estado es grave. Por la im-
presión que le produjo el siniestro, fa-
lleció Amparo Alcalde Pinto, de trein-
ta y dos años, que tenía su domicilio 
próximo a la fábrica Incendiada. 
Las pérdidas son de consideración. Al 
lujar del suceso acudieron las autoridades 
y fuerzas de Asalto, para evitar que el 
público se aproximara al edificio incen-
diado. 
El fuego produjo gran alarma en la 
barriada, especialmente en las modes-
tas casas que hay en los alrededores de 
la fábrica, y de las cuales fueron saca-
dos los enseres por si el fuego se pro-
pagaba. 
Se supone que el fuego no ha sido 
intencionado. 
Incendio sofocado 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
Un acto de propaganda en Segovia 
SEGOVIA, 16.—El domingo se cele-
bró un Importante acto de propagan 
da, organizado por la Federación de 
Estudiantes Católicos, de Segovia. El 
amplio salón' de actos de la Casa So 
cinl Católica estaba abarrotado de pú 
blico. 
Hablaron: Por la Federación de Se-
govia, don Ramón Maldonado, la se-
ñorita Agustina Lálnez y don Gabriel 
Cáceres Torres. 
Por último, pronunció un discurso 
don Angel Llano de la Vega, vocal de 
la Junta Suprema de la Confederación 
En momentos tan transcendentalee para 
España—dice—. es preciso que la Ju-
ventud se apresure a fijar sus Ideas 
esenciales. Hemos abandonado los pues-
tos directivos de la Sociedad, y tene-
mos la obligación de recuperarlos. 
Para ello es necesaria la asociación 
y la confeslonalldad. Una Asociación 
estudiantil no puede tener carácter neu-
tro, cuando se plantean en la Univer-
sidad problemas en que necesitan mar-
car una orientación segura. 
Hace historia de la vida de la Con-
federación y ataca a la F. U. E. por 
su c a r á c t e r esencialmente político. 
Aconseja a los que pertenecen a la 
F. U. E. que no se paren en intereses 
mezquinos y que pongan sobre todo 
el bien de la Universidad. 
Termina aconsejando a la Juventud 
que trabaje constantemente por la res-
tauración de la España católica. 
Todos los oradores fueron aplaudl-
dísimos. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
S E N S A C I O N A L 
Papel de fumar con hoja de afeitar 
patentada, al horno eléctrico. Unica en 
su clase. Pape] Tonklng. 0,20 peRPtas en 
estancos. 
[M E R M E L A D A S A l F R E D H U I 
ASTORIA: "El hombre y el 
monstruo" 
Ha dado corporeidad esta película a 
la conocida novela de Stevenson: "El ex-
traño caso del doctor Jekyll". Corporei-
dad demasiado realista. Porque, añadida 
la realidad fuerte de la película, al su-
perrealismo monstruoso de la novela, re-
sulta algo tan desagradable, que excita 
de manera irritante la sensibilidad y aun 
los nervios de los espectadores más Im-
presionables. Tiene el asunto toda una 
esencia simbólica. El hombre, cuando su-
fre un desequilibrio moral y ae deja do-
minar por las pasiones, deja de ser hom-
bre para convertirse en monstruo. En 
decir, todos llevamos dentro de nosotros 
un monstruo de nosotros mismos: nues-
tra sensualidad, nuestros instintos, que 
cuando se sobreponen ..obre la volun-
tad y la razón, nos hacen parecer bes-
tias. Los recursos de la cinematografía 
dan visualidad a estas metamorfosis su-
perrealistas. El doctor Jekyll es el crea-
dor de su otro yo monstruoso, por pro-
cedimientos de alquimia. Y una vez 
creado su monstruo, llega a ser domina-
do por él; hasta el punto de que sólo 
la muerte puede destruir su engendro. 
Concebida asi la película, a pesar de los 
intentos religiosos que esboza, se la ve 
rendida a un determinismo fatal, que no 
puede admitir la antropología y la psi-
cología cristiana. Para que tal cosa hu-
biera ocurrido, habría sido preciso mos-
trar en el desenlace, no al hombre im-
potente para vencer a su monstruo, si 
nes, el Interés esté en la llegada opor-
tuna del salvador, que llega a tiempo, 
sólo a medias, y con su tardanza da 
espacio a una escena demasiado fuer-
te, demasiado dura y naturalista con 
exceso. 
Jorge de la CUEVA 
Callao—"Amor prohibido" 
Es muy posible que preguntados los 
"fllmadores", contestaran que no hablan 
tenido ningún propósito desmoraliza-
dor, sino el de la sola pintura de un 
tipo. Acaso fuera verdad, pero también 
lo es que ni hecha de intento, se con 
seguiría una película más dañina. 
Porque el tipo que se pinta es el 
de una mecanógrafa vehemente y exal 
tada, que se deja fascinar por un amor 
a<dúltero, de tal manera que, arras-
trada por él, comete toda clase de ba 
jezas. mentiras, hipocresías, hasta un 
asesinato, con tal saña, que produce 
horror. 
Con todo esto pudiera ser ejemplar 
sólo por mostrar el abismo a que pue-
de conducir una pasión no dominada a 
tiempo, si, seducidos por la aureola de 
sacriflcio y de constancia, no la hicie-
ran simpática y no aparecieran como he-
róicos algunos de sus hechos. 
No para aquí el efecto malhechor de 
la película. Tan miserable o más que 
esta pobre mujer, es su amante, cobar-
de e hipócrita, y un periodista dedica-
do a mezquinas campañas. Donde no 
hay esto, ni escenas amorosas, hay gro 
sas salvedades desde efl punto de viste 
moral. . . 
Excelente la labor de Edward Robin-
son-^prlnclpaJ personaje—, aun cuando 
recuerde demasiado la Interpretación 
del actor alemán creador de "M". 
M. S. 
CINE GENOVA.—«Diosas de 
Montmartre» 
Una película americana que, a pesar 
del trabajo de los buenos actores que 
en ella toman parte—Constance Ben-
net. Lew Cody—, produce una impre-
sión monótona, pues carece de consis-
tencia el argumento. 
No puede ser aprobado este «film», 
por tratarse t i él. superficialmente y 
con toda indiferencia, sin condenación 
alguna, los amores de una modelo que 
pasa de manos de un millonario a las 
de un Joven pintor con quien, tras su-
cesivas rupturas y arreglos, se une en 
matrimonio. iíi , . 
El pretender hacer simpático al pu-
blico un personaje de tal Indole, lleva 
a formular las mayores reservas sobre 
la obra, a la que. tan sólo la excelente 
labor de los actores, consigue llevar 
adelante. ^ g 
S O C I E D A D FILARMONICA 
El "lled" alemán es uno de los ele-
mentos tradicional:s de la veterana So 
dedad Filarmónica. Desde los brillantes 
, períodos en que la Filarmónica estaba 
maneras bastas y brutales, que en las regida por (>cllio de ^ y ^ l 
seria, ordinariez, mala educación, esas 
la expresión de venían con frecuencia Uederistas ge 
ñora, a la razón poderosa, dominando 
la fiera del instinto y de la carne. Apar 
te de esto, hay en la película escenas 
de fuerte inmoralidad. En general, la 
mayoría de cuantas sirven para definir 
la fiereza del monstruo: lujuria, cólera 
sádica, sensualidad dura e irrefrenable 
que se exhiben en la pantalla con toda 
desenvoltura naturalista. 
Artísticamente la película es de bue-
| na realización, aunque su obscuridad y 
la tesis conceptuosa que le sirve de ba-
se, es poco propicia para ser fácilmente 
entendida por toda clase de públicos. 
L. O. 
G r a n a d a H o t e l ^ a n s 
Aguas corrientes. Calefacción Precios re-
bajados por crisis mundial. DESDE 12.50 
Garage. Auto llegada trenes. 
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| El séptimo 
PROGRAMA GARANTIZADO 
será 
L ' O P E R A D E 
Q U A T S 0 U S 
que marca el punto culmi-
nante del arte del director 
P A B S T 
W A R N E R B R O S 
8 
l a 
e s c u a d r i l l a 
d e s h e c h a 
por 
r i c h a r d d i x 
SEVILLA, 16.—Ha quedado sofocadr 
el incendio de la fáfcrica de fideos del 
barrio de San Bernardo. La fábrica ha 
quedado totaJmente destruida. También 
algunas casas han sufrido desperfectos. 
El,bombero Tomás Coronel Cabrera se 
encuentra en el hospital en grave esta-
do. Las pérdidas son de gran conside-
ración. 
Roban en cuadrilla 
SEVILLA, 16.—La Policía ha dete-
nido a 16 ladrones que se dedicaban a 
robar en cuadrilla en los pabellones de 
la Exposición. 
Niño atropellado 
SEVILLA, 16.—Esta tarde un redac-
tor de "Le Journal", M. Jean Boltrot. 
que habla ido a La Rinconada para ha-
cer información, al regresar de dicho 
punto atropelló en la carretera al niño 
de doce años Fernando Fernández Cas-
tedo, que falleció en el hospital. 
a v e L Í d a 
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FIGARO.—«Mercado de mujeres» 
No se puede negar la buena inten 
ción de la película. Al presentar los 
procedimientos y engañar a los com 
pradores de mujeres, se da un aviso a 
las muchachas Incautas que puedan de-
jarse deslumhrar por anuncios tenta 
dores. 
Pero no era preciso para esta adver 
tencia llegar a donde llega la película. 
Federico Obrer en "La neña" da el mis-
mo aviso saludable, claro y elocuente-
mente y no cae en las escenas duras, 
fuertes, acres, y sugerentes en dema 
sía, que hieren y molestan en la pan 
talla. Se busca el remedio del mal, pero 
no es preciso detallar sus peligros en 
forma tal. que pueda despertar curiosi 
dades y dar conocimiento de hechos y 
lugares que pueden perturbar a más de 
una inocencia. En este aspecto, es com-
pletamente rechazable, a pesar de la 
intención y a pesar del cuidado con que 
se defiende la pureza de las heroínas. 
En el aspecto artístico peca de tonos 
unilaterales, duros y acusados. La ac-
ción va demasiado, recta, no se desvía. 
Dado el ambiente, acción secundaria 
que apenas aparece y los incidentes 
tienen la misma tendencia y casi el 
mismo efecto, de lo que resulta una in 
sistencia triste y monótona, Al final 
como en las cintas de policías y ladro-
1 a buiiBiiiiinvnnuiuB v * «• a -n 
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El estreno de ayer en 
A S T O R i A 
A M O R P R O H I B I D O 
Por Bárbara Stauwyck y Adolphe 
Menjou. 
"Film" Los Artistas Asociados. 
Todos los días en el 
C A L L A O 
I T E U F O N O I 2 t * 0 ) 
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Hoy martes 
SEGUNDO ESTRENO 
L a c a s a d e 
! o s m u e r t o s 
Un "film" de "Gran Guignol" 
La tortura y desesperación 
de los condenados a muer-
te que esperan la hora trá-
gica... 
P r o d u c c i ó n : üfjj •• pHJI 
Por su técnica atrevida de 
M A M O U L I A N 
y su audaz tesis de 
S T E V E N S O N 
es la sensación espectacular 
de Madrid 
UN " F I L M " PARAMOUNT 
la franqueza y la jovialidad 
Todo desagradable, incomprensible 
antipático, hasta la muerte del aman-
te traidor, que expira recordamdo el 
principio vil de sus amores culpables 
J. de la C. 
AVENIDA.—"La escuadrilla 
deshecha" 
Para rodear la figura del protagonls 
ta de un ambiente de simpatía y de 
idealismo, presentándole como una vic-
tima voluntaria y abnegada de la amis-
tad y del amor, capaz del supremo sa-
crificio en aras de la felicidad ajena 
se le hace cometer—o tomar parte en 
él, por lo menos (la rapidez de la esce 
na no permite apreciarlo con toda cla-
ridad)—un homicidio que, por laa cir-
cunstancias en que tiene lugar, resul-
ta un verdadero asesinato, y suicidarse 
a continuación. La pantalla es así. Cla-
ro que el homicidio aparece como al-
go impuesto por la más estricta justi-
cia y que la muerte del héroe permite 
la felicidad de una mujer de la que 
está enamorado en silencio y de un 
amipo entrañable. Con lo que la cosa 
resulta peor. Porque si no es lícito que 
el hombre se tome la justicia por su 
mano, ni que se arrebate una vida de la 
que no puede disponer más que quien 
se la dió, tratar de justificar a un per-
sonaje que procede asi es hacer indi-
rectamente la apología del asesinato y 
iel suicidio. 
La película repite el tema de los dra-
mas de al aviación, aportando el ma-
tiz original de no ser en el frente de 
batalla donde se desarrollan los episo-
dios, sino en un estudio cinematográfi-
co, donde los que un día expusieron sú 
vida por la patria, tienen de nuevo que 
exponerla a diario para poder vivir. Y 
en esto, como en otros detalles de la 
vuelta de la guerra, se d'jja entrever, 
igualmente, una cierta tendendia anti-
guerrera no basada en los principios 
del amor entre humanos, sino en el odio 
o el temor a al guerra misma, por sus 
penalidades materiales. 
En el aspecto óptico, nada hay que 
oponer a la película, y en cuanto a su 
realización, es justo consignar que es 
acertada. 
T. C. 
manos de fama, que con sus voces en-
tubadas y su chisporroteo de consonan-
tes, nos hacían escuchar las más admi-
rables obras de Schubert, de Schumann, 
de Hugo Wolff y de Strauss. La tradi-
ción no se ha roto y, si la Filarmónica 
de estos tiempos no está a la altura de 
aquéllos, aun figuran en sus progra-
mas selectas audiciones de "Heder" pa-
ra los amantes de esta bella modalidad 
de la música. Carlota Dahmen-Chao es 
una figura que podríamos llamar in-
ternacional: germana de origen espa-
ñola por su matrimonio con Eladio 
Chao, su arte participa un poco de la 
escuda ital'ana, sin abandonar los prin-
cipios fundamentales del procedimien-
to alemán. En esto se diferencia nota-
blemente de casi todas sus colegas que 
han desfilado por la Filarmónica. Es 
posible que su residencia en España la 
inflnenria aún más hacia el canto lati-
no. Por lo menos algo de esto se vió 
en sus Interpretáronos de Mozart. Hay 
que tener en cuenta que, entre nosotros, 
las óperas mozartianas se cantan y se 
aprecian bajo un punto de vista com-
pletamente Italiano. Si Mozart realizó 
en la ópera el triunfo del italianismo 
quizá no vamos muy descaminados al 
anfocar (Je este modo las interpreta 
clones de "Don Juan" y de "Las bodas 
fie Figuro". Sin embargo, en los "lie 
der" de Schubert, Beethoven y Wolff, 
Carlota Dahm^n recobró su germanis-
mo, cantando con la más pura dicción 
musical, a la que hace acompañar siem-
pre su gesto teatral. Fué muy aplaudi-
da por el auditorio, aplausos que com-
partió con José María Franco, quien 
actuó muy bien como pianista. 
Joaquín TURINA 
Eduardo Jlmeno. la Pren" madrll«ftt. 
casi unánimemente, proclamó qu« «ra 
í^ lc ia debida rendir un homenaje .1 
veferaío empresario, que desde los co-
S ^ r C afínís y el fruto de su 
'tTTdíaha^favorable acogida en Ir* 
pr^eslonaalís de ,a cinematografía y en 
ble proyecto se ha organizado un ban-
auete que se celebrará el próximo jue; 
Jes, 19 a las doe de la tarde, en el Hotel 
RNo necesita ningún amante del cine-
ma exhortación alguna para acudir a 
demostrar su simpatía, su adm ración y 
su cariño al veterano cinematografista 
«•iemnlar. Sólo queremos resaltar que don 
Eduardo Jlmeno es la figura representa-
Uva de toda una clase y que «u vida es, 
en cierto modo, la historia del "cine" 
en España. Por ello, el homenaje que se 
le rinde además de merecido premio a 
su labor, es también un homenaje a la 
cinematografía española en todos sus 
a8L (̂5tComislón organizadora . - Orueta. 
director de Bellas Artes; Francés, por 
el Círculo de Bellas Artes; L. de Benito 
v Viola por el Congreso Hispanoameri-
cano de la Cinematografía; Rosita Dlai 
Jlmeno y Carmen Navascués; por los ar-
tistas de "cine"; Salgado, por la C. E. A.; 
LlKorri, por la E. C. E. S. A.; Puente, 
ñor la Sociedad General de Empresa-
rios- Salas, por la Mutua Cinematográ-
fica'de Madrid; Vidal y Verdaguer, por 
la Mutua Cinematográfica de Barcelona; 
González, La Osa. Ur^oltl y Alba, por 
los alquiladores de películas; Calvo Me-
xery Espinosa y Carballo, por loa em-
presarios del cinematógrafo, y Cabero, 
Mlcón. Montenegro. Herrera y Pérez Ca-
marero, por la Prensa cinematográfica. 
Laa tarjetas, al precio de 20 pesetas, 
pueden recogerse los días lunes, martea 
y miércoles en los cines Callao, Prensa, 
Goya, San Carlos y Tívoll. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
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Ultimos días de 
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— Mil incidencias cómicas de WILLT — 
E FORST perseguido por P A U L E 
E HORBIGER. = 
= (El genial cómico do "Milicia de E 
E paz.") :¿ 
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C h o c o l a t e s e x q u i s i t o s . — C a f é s s e l e c c i o n a d o s 
PALACIO DE LA PRENSA: 
"El mercader de arena" 
Protagonistas franceses y rusos. Un 
drama en Argelia, a la orilla del desier-
to. No hay que decir que el fatalismo 
eslavo tiene que aparecer junto al mis-
terio musulmán y las aventuras de amor 
francesas. Ni que. planteados asi los 
términos, la película por el ambiente en 
que se desarrolla, por el curso de los 
acontecimientos, por la simple exposi-
ción de hechos, resulta plenamente re-
chazable. Hasta en el aspecto visual tie-
ne una escena de nudismo femenino de 
un atrevimiento y una sensualidad, que 
sobrepasa lo corriente, con ser mucho 
lo que estamos acostumbrados a ver 
Técnicamente, la película tiene un in-
negable valor. Desde los primeros mo-
mentos—en que una hábil exposición 
acaso lenta, pero muy de acuerdo con 
el tono misterioso que la caracteriza 
consigne plenamente captar la atención 
del público—se manifiesta como un 
acierto de dirección e interpretación. El 
quietismo de la vida del desierto está 
perfectamente llevado a la pantalla. El 
drama adquiere intensidad a medida que 
arregladas lag cosas, si pueden arrcglar-
el argTjmento avanza. El desenlace deja 
se después de presentadas con la cru-
deza, más de fondo que de forma, que 
constituye precisamente el nervio de la 
película. Y aún el arreglo es también en 
este caso un asesinato. 
T. C. 
CINE SAN MIGUEL.—"Dos 
segundos". 
DIcese de los ejecutados en la silla 
eléctrica, que—parado ya el corazón—su 
cerebro continúa funcionando durante 
dos segundos, y que en ese breve ins 
tante, su vida toda es recordada por el 
reo como una visión cinematográfica. 
Toda la vida de un obrero; esto es 
la película. Un hombre sencillo, fuerte 
con esa bondad mansa y lenta de que 
un perro grande es la mejor muestra, 
tropieza en su camino con una bailari-
na, una "taxi-girr. Desde ese encuen-
tro, su vida es un infierno, pues apena-
casado—medio borracho, contra matri-
monio con ella—la bailarina le Indis 
pone con su único amigo, quien muere 
en un accidente. Vienen los tiempos du-
ros, la enfermedad, la miseria, y el di-
nero que les alivia es precio de ver-
gonzosos tratos, hasta que una ganan-
cia en el juego, le permite pagar sus 
deudas, y medio loco de Ira, asesinar a 
su mujer. 
Toda la película se encuentra impreg-
nada de ese ambiente gris, lleno de sen-
saciones desagradables, ásperas, en que 
han sido maestros los novelistas fran-
ceMs de la escuela naturalista o los 
modernos populistas. Podría ser tera» 
para un cuento de Maupassant o una 
novela de Eugenio Dabit. El realismo 
con que ciertos detalles de la obra son 
expuestos, obliga a establecer numero-
E l estreno de "R. 1." 
El próximo jueves, día 19, a las seis 
y media de la tarde, se estrenará en 
el teatro Chueca la comedia dramática 
en tres actos, original de don Jo~í Mar 
tín Villapecellin, titulada «R. L>. 
La Capsir, a Genova 
PARIS. 15.—La célebre cantante es 
paftola. Mercedes Capsir. ha renovado 
su serie de triunfos en la Opera de 
Madrid, la Soala de Milán y ?1 L'rico 
de Barcelona con un concierto que ha 
dado en el teatro de los Oampop Elí 
seos, organizado por la Asociación Pa-
deloup. 
Primeramente, acompañada por la 
orquesta del maestro Tomassl. canfó 
varios trozos de autores Italianosr B'-
llini y otros, y después, acomoañada al 
piano por el maestro Lermvte. inter-
pretó trozos de autores esr>.afióles: Fa-
lla. Granados, Nin y Obradors. 
Ante las repetidas ovaciones de la 
concurrencia, la eminente cantante hu-
bo d» cantar nuevos trozos de autores» 
etpañoles. 
Esta noche ha salido la ilustre ar-
tista para Górova, en cuyo teatro ie 
Opera ha de cantar varias funciones. 
G A C E T I I LAS T E A T R A L E S 
E n " E v a Q u i n t a n a s " 
que se represpntp rUnrinmente, tarde y 
noche en el BEATRIZ coincidpn p1 ma-
yor éxito de Linares Rivas y la mpioi 
creación de Pepita Dinz (ip "Articas. Sp 
despacha con tres días de antplación. sin 
recargo. 
L a r a 
Mañana miércoles, tarde, la 187 repr 
sentaclón de "Lo que hablan las mnje-
res". Noche, no hay función por hacer 
el̂ ensayo general de "La nhascarrille 
ra", que se estrena por la noche el vlet 
nes 20. Excelente reparto; decorado de 
H. Colmenero. 
P r o g r e s o 
Vea en "Rosa de Flandes" a María 
Vallotera, Carmen Andrés, Jesús Nava-
rro, Lloret, Alares y Roa. Exito. 
A c t u a l i d a d e s 
El ''cine" predilecto de las familias. 
Espectáculo permanente desde las 11 de 
la mañana con interesantes películas de 
actualidad y curiosidades. Especiales 7 
tarde y 11 noche, con la maravillosa'pe-
lícula de la expedición al Himalaya "El 
trono de los dios**»". Teléfono 12R85. 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
Hoy 17, a las 10,30 de la noche, se 
celebrara en el MOMIRIKNTAL f'lNK 
WA el Ngundo concierto de la serie or̂  
ganizada por Unión Radio En el pro 
grama, obras de Weber. Korngold Mos-
solow. Beethoven, Rlmsky Korsakoff y 
la "Obertura" de Julián Bautista, que 
ha obtenido el primer premio en el con-
curso celebrado por Unión Radio. 
Localidades, Monumental Cinema. Bu-
taca, tres pesetas. 
T E A T R O S 
BEATRIZ (Teléfono 53108). — Compa-
ñía Díaz de Artigas-Collado.—A las 6,30 
y 10,30: Eva Quintana (el éxito mayor 
de Linares Rlvas) (15-1-933). 
CIRCO PRICE.—Gran campeonato de 
baile de resistencia. Llevan baldando más 
de 760 horas. Hoy martes, tarde y no-
che, grandes fiestas. Actuarán en honor 
bailarines Monxis, bailarín norteamerica-
no, y la notable pareja Samuel-Hunlo. 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Jabalí—A las 10,30 (po-
pular, 3 pesetas butaca): Jabalí (27-12-
932). 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás).—6,15: Don 
Alvaro o la fuerza del sino (2,60 bura-
ca).—10,15: Don Alvaro o la fuerza del 
sino (3 pesetas butaca). 
FONTALBA.—Carmen Díaz.—A las 8,80 
y 10,30: El balcón de la felicidad (bu< 
faca, 5 pesetas) (31-12-932). 
FUENCARRAL—Compañía Bonafé.— 
6,30 y 10,30: Andalucía la brava, actuan-
do Guerrlta en la Fiesta Andaluza. Exi-
to clamoroso (14-1-933). 
IDEAL—6,?.0: Los gavilanes.—10,30: Ba 
huésped del sevillano. ¡Reparto insupe-
rable ! 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan 
las mujeres. Gran éxito (22-10-932). 
MARIA ISABEL—A las 6,30 y 10,80: 
MI distinguida familia (caricatura de un 
hogar moderno). Dos horas y media en 
franca carcajada) (10-12-932). 
MUÑOZ SECA.—6.30 y 10,30: Te quie-
ro. Pepe, de Pedro Muñoz Seca (26-11-
932) . 
PROGRESO.—A laa 6,30 y 10,30: Rosa 
de Flandes (12-1-933). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León).—6.30 y 10,30: DI úl-
timo mono (populares, 3 pesetas butaca). 
ZARZUELA. - 6,30 y 10.30: María, la 
famosa (precios ultra populares). Próxl 
mámente, sensacional estreno: Loa hijos 
de la noche (30-12-932). 
FRONTON ,IAI-ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial). Pri-
mero, a remonte: Pasieguito y Berole-
gruí contra Salsamendl y Zabaleta. Se-
gundo, a pala: Izaguirre y Quintana II 
contra Araquistaln y Abáselo. Se dará un 
tercero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana, conti-
nua (butaca, una peseta): Reportajes 
mundiales. 7 tarde y 11 noche (especia-
les): El trono de los dioses (documen-
tal de la expedición al Himalaya) (14-
1-933). 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A las 5, 
7 y 10.45- segunda semana de El caba-
llpro de la noche (Dick Turpln), por 
Mojica (hablada y cantada en español) 
(12-1-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30, 6,80 
y 10,30: El hombre y el monstruo (10-1-
933) . 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: La es-
cuadrilla deshecha (historia de los hé-
roes de Hollywood), por Richard Dix 
BARCELO.-6,30, 10.30; últimos días de 
La novia de Escocia (10-1-933) CALLAO.-6.30 y 10,30: Amor prohi-bido. 
CINE DOS DK MAYO.-6,30 y 10,30 
Mam'zelle Nitouche. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. An-
tes Principe Alfonso).—6.30 y 10,30 (gran-
dioso éxito): Diosas de Montmartre 
(Constance Bennet y Lew Cody) 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836). 
Instalación Alfageme Guisasola para 
acondicionamiento del aire. Programa (ra-
rantlzado número 6. El camino de la 
vida (pxito cumbre) (13-1-933) 
r Í K ^ a S F PRENSA (Teléf. 19900). 
éíltoy) mercader de arena (gran 
SAN CARLOS (Teléfono 72827) - A las 
6.30 y 10,30: Brisas de la Pampa (t es 
canciones por Garlitos Gardel) y Las 
calles de Nueva York, por Buster K m ! 
ton (22-11-932) ^usier Kea-
CINEMA ARGÜELLES.-8,30 y 10 30 
Mata-Hari (13-10-932) y ' XC£F£n V̂™0. (Teléfono 30796).-A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Remor-dimiento (30-11-932) ".emor-
CINEMA CHUECA.-6,30 y 10 30- Fi 
dCíiev^8Ínato de la ca le Moreue 
CINEMA GOYA.-6,30 y 10,30: i T casa de los muertos. tm casa 
CIIAMBERI._6,30 y 10,30: El desler-
nrima? TT* y "0rr0r al matrimonio 'piinmr reestreno) 
COI ISKVM (Avenida Eduardo Dato 
34̂  Empresa S- A- E.).-6,30 y 10 30 
oZinxjo&n Crawford' ^ 
l O a P l S S !Te'éfono 93741).-6,30 y 1030 Mercado de mujeres (sensación.! 
las: in™ , 30- El argento X - A 
I2-932; Conc,erto de Unió« aSt toaf 
í « ^ ^ d . ( t e ¿ r W ".80: El 
PROYErcioNi s p j ; 
KfOIIO 33076).-6.30 y 10 30' Avp ^ 1 
ra.so, por Dolores dl\ R\n V Z P"' 
La cnlic Hp in „„, V * y Ch«rIot en 
<20-i2-932) p cop,a dwwwtaad») 
ROYALTY.-6,30 v 10 t 
gunAdlMlGUKI^.30y Xl&: Dosse-
verd^gral^isima'c 7 Pur* 
empaño, con d l S o S í W f hablild4 en 11-932). aiaJc>go de Muñoz Seca (15-
Fucncarral, H2. Te-
E l b a n q u e t e a J i m e n o , d e -
c a n o d e l a c i n e m a t o g r a f í a , 
S i a i m focha entn. v̂ nLu ZTT^^ ^ 
e s p a ñ o l a «rteie» c o r ^ S m*i p i r dp 5P* 
Al inaugurarse el espléndido y popuJlíobÍT,EL DEBATE <•« U cri'üca de 
(El anuncio de ios . 
Pone aprobaran n? ^P****"1*» no w-
f^ha entre rprnir"""1--'í-
MADRID—Aflo X X H I Núm. 1.220 
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Martes 17 de enero de 198S 
t e informó detalladamente del pro 
blema agrario en aquella región 
L A D E L E G A C I O N R U S A S A L D R A 
D E ESPAÑA E L DIA 18 
E l Gobierno no ha recibido aún nin-
guna propos ic ión en firme 
L a s e ñ o r a S t e e n b e r g h e C R O N I C A D E S O C I E D A D M u e r e D a l m a c i o I g l e s i a s A c t o s d e p r o p a g a n d a d e d e r e c h ^ e n f c p M a 
e n T o l e d o 
E l ministro de la Guerra recibió al 
gobernador general de Extremadura, se-
ñor Peña Novo; al gobernador civil de 
Toledo, al señor Martínez Sánchez, 
quien, en representación de la Academia 
Hispanoamericana de Cádiz, entregó al 
señor Azafta la placa de presidente ho-
norario de dicha entidad; al secretario 
del Comité permanente de los Congre-
sos Internacionales de Medicina v Far-
macia Militares, y al teniente coromel 
médico del Ejército belga. M Wonken, 
quien dará una conferencia en la Aca-
demia de Sanidad Militar sobre la or-
ganización de la documentación médico-
militar. 
El señor Azaña conversó breves mo-
mentos con los periodistas y se mostró 
muy satisfecho del acto celebrado ante-
ayer en Toledo, en el que reinó gran 
animación y entusiasmo. 
A preguntas de los periodistas, dijo 
el Jefe del Gobierno que la tranquilidad 
era absoluta y que nada anormal ocu-
rría en España. AJ salir del despacho 
del presidente el gobernador general de 
Extremadura, fué también abordado por 
los periodistas, quienes le pidieron una 
referencia de su conversación con el jefe 
del Gobierno. 
—He hablado con el señor Azaña del 
problema agrario en Extremadura, in-
formándole de él detalladamente, asi co 
mo de la intensificación del cultivo. Esto 
ha sido todo. 
Ün periodista le preguntó cuál era la 
•Ituaclón social de Extremadura en es-
tos momentos. 
—^Relativamente buena—contestó—, si 
se tiene en cuenta los momentos actua-
les. E n fln, señores—terminó diciendo— 
él señor Azaña les dará a ustedes la 
nota política de Extremadura, y el mi-
nistro de la Gobernación la nota social, 
puee yo nada puedo decirles. 
Detenciones desmentidas 
Ayer tarde corrió el rumor de que ha-
bla sido detenido el Comité de la huel-
ga ferroviaria y también el personal 
directivo de la Redacción de "C. N. T.". 
Los periodistas se pusieron al habla con 
el subsecretario de Obras públicas, quien 
desmintió rotundamente estas detencio-
nes. Dijo el señor Menéndez que quizás 
entre los detenidos del sábado figura-
rían algunos elementos de ese Comité 
L a Acción Social Católica inaugura 
clases gratuitas para obre-
ros en Cartagena 
TOLEDO, 16.—Ha visitado a Toledo 
la presidenta de la Unión Internacional 
de Mujeres Católicas, señora Steenber 
ghe. acompañada de doña Carmen Gar-
cía Loygorrl. Cumplimentaron al Pre 
lado, y acompañadas del Deán, señor 
Polo Benito, visitaron los principales 
monumentoe. 
Clases gratuitas para obreros 
CARTAGENA, 16.—En ©1 Centro de 
Acción Social Católica se inauguraron 
con toda solemnidad las clases gratui-
tas p»ra obreros, dirigidas por profe-
sores católicos. También a cargo de los 
Misioneros del Corazón de María co-
rrerá la Cataquesis. 
L a Juventud Cató l i ca 
CASTELLON, 16.—Con motivo de la 
bendición de la bandera de la Juventud 
Católica, se han celebrado solemnísimos 
actos con asistencia del Obispo. Hubo 
una misa de comunión, que estuvo muy 
concurrida; luego se verificó la solem-
ne bendición de la bandera, y se entro-
nizó en el domicilio social de la Juven-
tud el Sagrado Corazón. Después se 
celebró un banquete, al que asistieron 
150 Jóvenes, y por la tarde, una velada 
en la que pronunció una conferencia ei 
presidente de la Juventud de Valencia. 
Rl Obispo, en breves palabras, resumió 
el acto. 
todas las semanas en el ministerio de 
Instrucción pública, ha acordado en su 
última sesión el plan para las nuevas 
construcciones y para las reformas y 
ampliaciones de los grupos que funcio-
nan actualmente. 
La confección de los proyectos que 
constituyen dicho plan se ha confiado, 
como hasta ahora, a las oficinas técni-
cas de construcciones escolares del 
Ayuntamiento y del ministerio; pero 
se ha acordado igualmente abrir con-
curso libre de proyectos entre los ar-
quitectos de España para la construc-
ción de cuatro grupos escolares que se 
han de levantar en los solares de las 
calles de López cíe Hoyos, Canillas 
(Prosperidad), Paseo de la Virgen del 
Puerto y Oerro del Pimiento (este so-
lar está todavía en trámite de adquisi-
ción por la Diputación). 
En la próxima semana quedarán 
acordadas las bases del concurso y se-
rán públicas inmediatamente. 
Firma del President-' 
El señor Alcalá Zamora ha firmado 
los siguientes decretos de Hacienda: 
Trasladando a la sexta reglón al ar-
quitecto del servicio del Catastro de la 
o de la" RedacciórTdel periódico extra-! riqueza urbana don Martín Mario Palo 
mista, pero en todo caso con carácter mo Fernández, que actualmente presta 
aislado. sus servicios en la primera región, y 
U nplpníipinn env/iptira otro decreto 'obre ascensos en el Cuer-SüVieuca po perlclaj de contabilidad. 
Homenaje al embajador A las nueve de la noche volvió a re-
cibir el señor Azaña a los periodistas 
Estos le preguntaron acerca de la su-
puesta detención del Comité ferrovia-
rio de huelga, a lo que contestó el jefe 
del Gobierno que era la primera noti-
cia que tenía del asunto. 
—No sé ni una palabra de esa deten-
ción que dicen ustedes. Ni el ministro Oe 
la Gobernación, ni el de Obras públicas, 
me han comunicado nada, cosa que lo 
hubieran hecho de ser cierta la noticia. 
Un periodista le preguntó también 
acerca del informe entregado por el 
señor Peña Novo sobre la situación so-
cial de Extremadura. 
—Me ha dado cuenta—contestó—die la 
situación que atraviesa aquella región, 
de la crisis de trabajo y de todo cuan-
to afecta a los problemas sociales allí 
planteados. 
También se le preguntó al señor Aza-
fta si estaba hecho en firme el nombra-
miento del señor Moles para alto co-
misarlo. 
—Tanto como en firme, no. Primero 
hay que ver si se encuentra el sustitu-
to del señor Moles en Barcelona. 
El señor Azaña habló después de la 
estancia en España de la Delegación 
rusa, que ha venido a visitar nuestros 
arsenales y factorías. Dijo que el almi-
rante ruso con parte de la Delegación, 
habla pasado la frontera el día 15 y 
que el resto de la misma se encontraba 
en Reinosa, esperando marcharse el día 
18. Según dijo el señor Azaña, la De-
legación soviética ha recibido una gra-
ta Impresión de nuestras factorías na-
vales y se muestra muy satisfecha de 
su estancia en E l Perrol, pero hasta 
ahora no han hecho ninguna proposi-
ción en firme al Gobierno. 
Terminó diciendo el jefe del Gobierno 
que hoy, a la hora de costumbre, se ce-
lebrará Consejo de Ministros. 
Combinación de magistrados 
El ministro de Justicia ha ultimado 
la anunciada combinación de magistra-
dos, que llevará al Consejo de esta 
tarde. 
El señor Albornoz preparará en días 
sucesivos la de jueces y fiscales. 
El Tribunal de Garantías 
El señor Salazar Alonso comunicó 
ayer a los periodistas que, como presi-
dente de la Comisión de Justicia, había 
convocado para el día 20 a la ponencia 
encargada de estudiar el dictamen del 
Tribunal de Garantías. L a Información 
para este proyecto se cerrará el día 25. 
Hasta ahora no se ha recibido más que 
un escrito* de don Rodolfo Reyes, en el 
que Impugna la forma de constitución 
del Tribunal y la esfera de acción que 
le asigna el proyecto del Gobierno. 
El embajador en Portugal 
Ayer mañana estuvo en el ministerio 
de Estado el embajador de España en 
Lisboa, señor Rocha, quien, terminado 
el breve permiso de que disfrutaba, fué 
a despedirse del ministro para marchar 
a Lisboa a reintegrarse a su cargo. 
Los ingenieros industriales 
E l ministro de Instrucción Púb11^* rc' 
cibió ayer mañana la visita del director 
y secretario de la Esouela de Ingenie-
ros Industriales, que fueron a dar cuen-
ta aJ señor De loe Rloe dea estado del 
copflicto pendiente en dicha Escuela. 
Parece que el asunto ha entrado en 
vías de solución. 
Construcciones escolares 
L a Comisión mixta de Ccmstrucclo-
mm Decolarea de Madrid, que w reúne 
de Francia 
Un grupo de amigos festejó ayer con 
un banquete al embajador de Francia. 
M. Herbette. 
E l embajador, que ocupaba la presi-
dencia, tuvo a su derecha a los señores 
Unamuno, Lerroux, Menéndez (director 
general de Seguridad), Carabías y Amé-
rico de Castro. Y a la izquierda, a los 
señores Ortega asset (don José); mi-
nistro de Justicia, señor Albornoz; mi-
nistro de Marina, señor Giral; Alba (don 
Santiago), Bamés (don Francisco) y 
el escultor Blay. 
Asistieron cerca de 200 comensales. 
Ofreció el banquete el señor Unamuno, 
quien dijo que ofrecía el homenaje al 
amigo de España, que ha sabido cono-
cerla y apreciarla. E l señor Herbette 
ha recorrido España hasta en sus rin-
cones, y conoce nuestra lengua, que es 
la verdadera manera de conocer un 
país. E s el señor Herbette un hombre 
que ha venido a refrescar su espíritu 
con el de España. Al empezar la gran 
guerra había en España una gran In 
comprensión, y por eso hablé yo de "tro-
gloditas", palabra que ha seguido clr 
culando después. Recuerdo mi confina-
miento en el trozo africano de las Ca-
narias, que es Fuerteventura. Y fué en 
Francia, donde la Liga de los Derecho? 
del Hombre inició la Idea de sacarme 
de allí, preparando una goleta. Porque 
lo más triste de mi confinamiento no 
era el lugar Inhospitalario donde me 
encontraba, sino que me hubieran lleva 
do sin que nadie supiera por qué y sin 
formarme proceso. E l Gobierno español 
de la Dictadura, al enterarse de que 
mis amigos de Francia habían dispues-
to mi libertad, me levantó el confina-
miento. Pero ello era ya igual. Todo 
estaba dispuesto para mi salida, y lo 
aproveché. Y es que Francia fué siem-
pre generosa, amparadora de los opri-
midos, de las causas justas. Lo mismo 
ocurrió cuando la Dictadura quiso ale-
parme de la prontera francesa. Yo te-
nia empeño en permanecer en ella, y 
me ayudaron a conseguirlo mis amigos 
hispanistas, los que aman a España. 
Gentes que hay en Francia, que nos co-
nocen mejor de lo que creemos. Y uno 
de esos hombres, que se llevará una idea 
limpia como un espejo de España, es 
el señor Herbette. Nos encontramos aho-
ra en España en una especie de guerra 
civil, llena de violencias, pero en el fon-
do todos ansiamos una misma cosa: la 
pea y la pacificación de los espíritus; 
lo mismo los que estamos aquí, que 
nuestros enemigos, porque todos jun-
tos constituímos la España integral. A 
esta obra es de desear que ayuden los 
que están fuera de España, y los que 
están dentro, porque todos pueden con-
tribuir a la honrosa empresa. (E l dis-
curso del señor Unamuno fué acogido 
con aplausos.) 
Seguidamente habló el señor Herbe-
tte, que fué muy aplaudido, y que pro-
nunció sentidas frases en español, ex-
cusándose de no hablar bien nuestro 
Idioma para mejor dar gracias a los 
organizadores del homenaje a y cuan-
tos al mismo se asociaron. 
Los mauristas 
Se anuncia para en breve la boda de 
una encantadora muchacha, hija de una 
persona muy conocida en el mundo fi-
nanciero y hermana de un joven cuya 
boda se ha anunciado para muy en bre-
ve, con un conocido Joven, hijo primo-
génito de un título de Castilla, que des-
empeñó Importante cargo en la Casa de 
don Alfonso. 
—Bl domingo, a las cinco de la tar-
de, tuvo lugar en la parroquia de la 
Concepción, la boda de la bellísima se-
ñorita Maria Teresa Aladren Perojo. 
con el joven abogado don José Jiménez 
Rosado, hijo de los condes de Casa Ro-
jas. 
L a señorita de Aladieu vestía ele 
^antemente de blanco, y el novio, d* 
etiqueta. Fueron padrinos, la madre de 
ella, doña Carmen del Perojo, viuda de 
Aladren, y el padre del contrayente 
conde de Casa Rojas. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por el novio, el consejero-
ministro de la Embajada de Cuba, don 
Manuel S. Pichardo; el marqués de la 
Hermida. el comandante de Ingenieros 
don Genaro Olivié y don Agustín Ve 
larde, y por ella, sus hermanos don 
Emilio y don Guillermo Aladren, don 
Claudio Rodríguez Porrero v don Jesús 
Lamamié de Clairac. 
Por la noche el nuevo matrimonio 
marchó a Alicante, donde esperaron la 
llegada de los condes de Casa Rojas, 
que ayer salieron en automóvil hacia 
aquella ciudad, para embarcar todos 
con rumbo a Montreal, adonde va des-
tinado el conde como cónsul español 
Los condes de Casa Rojas han reci-
bido durante los últimos días de estan-
cia entre nosotros muchas muestras de 
pesar por su marcha y muchas feilci 
(aciones por la boda de su hijo, quien 
como su ya esposa, han recibido gran 
número de regalos de sus amistades. 
—En la parroquia castrense del Buer, 
Suceso se ha celebrado en la mayor in-
timidad la boda de la bella señorita 
María de los Dolores Serrat y valera. 
nieta del inmortal don Juan Valera. 
con don Federico Galbis Morphy. 
Fueron padrinos la madre de ella, do-
ña Carmen Valera de Serrat y el her 
mano del novio, don Antonio Galbis, y 
testigos, por ella, sus hermanos don 
Juan y Don Luis Serrat y su primo, 
don Enrique Valera y Saavedra. mar-
qués fie Auñón. y por él su hermano 
don Pedro, don José Galbis Rodríguez 
y don Vicente Torrontegui. 
Los nuevos esposos realizan un via-
je por el extranjero. 
—Ayer tuvo lugar en al iglesia del 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Cora-
zón, la boda de la encantadora seño-
rita Lola Raso Corujo, hija del general 
del mismo apellido, con el capitán de 
Regrulares, de Larache, don José Ma-
ría Mendoza y Moreno de Lena. 
=Recientemente dió a luz una pre-
ciosa niña, número siete de sus hijos, la 
Joven señora del ingeniero don Ricardo 
de la Cierva y Codorniú, nacida Maria 
del Pilar de Hoces Dórticos-Marín, hija 
de la duquesa viuda de Hornachuelos. 
L a recién nacida ha sido bautizada 
en la parroquia de los Jerónimos, y le 
fueron impuestos ios nombres de María 
de la Paloma, de la Sagrada Familia, 
Teresa de Jesús, siendo padrinos en la 
ceremonia, los tíos de la pequeña, don 
Ignacio Coello de Portugal y Bermúdez 
de Castro y su esposa María Matilde 
de Hoces y Dórticos-Marín. 
Nota» varias y viaje* 
En breve tomará el hábito de las Ma 
dres del Sagrado Corazón, en Turin, la 
señorita sevillana Maria de los Angeles 
Halcón y Halcón, hija de la marquesa 
viuda de Montana y hermana del ac 
tual poseedor de este título. 
Para asistir al solemne acto, han sa 
lido de Sevilla, para Italia, ios tíos 
de la nueva religiosa, señores de Hal-
cón y Espinosa de los Monteros (don 
Carlos) y las bellas señoritas Rosario 
Halcón y Halcón y María Pepa Fernán 
dez de Peñaranda y Plasencia. 
=Se encuentra muy aliaviada de la 
grave enfermedad, que durante bastan-
te tiempo la aquejó en Córdoba, la con 
desa de Hornachuelos. 
—También mejora en Pamplona de 
su pasada enfermedad, el marqués de 
Vesolla. 
—Restablecida de la operación qui-
rúrgica que recientemente sufrió en un 
sanatorio, se encuentra en su domici-
lio, la encantadora señorita Pilar More-
no Uribe, hija de los condes de Fontao 
—Acaba de sufrir una pequeña ope-
ración quirúrgica, con resultado com-
pletamente satisfactorio, una niña, hi-
ja de los marqueses de Villalcázar. 
—También ha sufrido una interven 
ción quirúrgica de pequeña importan 
cía, una hija de los señores de Arizcun 
(don José). 
= E s t á n en Saint Moritz, los duques 
de Alba. 
—Han llegado: de Pamplona, el mar-
qués de la Real Defensa, el conde de 
Guendulaln y los condes del Vado con 
su hija Pilar; de San Sebastián, con 
motivo del fallecimiento del conde de 
Santa Coloma, sus hermanos los mar-
queses de Bendaña; de Norteamérica, el 
vizconde de Manzanera. hijo primogéni 
to de los marqueses de Hoyos; de Bar-
celona el marqués de Villamediana. 
—Se han trasladado: de Aracena 
Sevilla, don Miguel Sánchez Dalp y Ma-
rañón. hijo de la marquesa viuda de 
Aracena; de París a San Sebastián, el 
duque de la Victoria; de Barcelona a 
San Sebastián, los marqueses de Urrea 
—Han marchado a San Sebastián, la 
marquesa viuda de Nájera; a Carmes 
los marqueses de Falces. 
Necrológicas 
El domingo falleció en Madrid la res 
petable señora doña María Leicea. viu 
da de Saracho, cuyo cadáver ha sido 
trasladado a Sodupe (Vizcaya) y en cu 
yo sufragio se celebrarán durante va 
ríos días misas en Madrid. A su hijo y 
demás familia damos nuestro pésame. 
—También falleció el domingo, en Na 
valcarnero, la señora doña Pilar Fer 
nández de la Reguera de Santana. a cu 
yo viudo y demás familia damos núes 
tro pésame. 
—Por el eterno descanso de los ex-
celentísimos señores doña Maria de Be-
lén Echagüe y don Andrés Avelino de 
Arteaga. duques del Infantado, marque 
ses de Valmediano, que fallecieron en 
enero de 1907 y Junio de 1910, respec-
tivamente, se celebrarán misas en Ma-
drid. 
—Mañana hace años que falleció el 
señor don Hermenegildo García Sanz, 
en cuyo sufragio ae celebrarán misas y 
funerales en Madrid y varias provincias 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Becas para superdotados. E l acto del domingo en 
el Teatro E s p a ñ o l 
Recibimos la siguiente nota: 
" E l Centro y la Juventud Mauristas 
de Madrid, han acordado adherirse co-
lectivamente a la organización política 
preconizada en la carta—manifiesto de 
don Antonio Goicoechea—. Recomiendan 
además a sus afiliados que con su adhe-
sión individual y con las máxima^ pres-
taciones, coadyuven al logro de los idea-
lea comunes". 
Convocados por el alcalde de Madrid 
se reunieron el pasado domtnpo en el 
teatro Español gran número de maes-
tros de las escuelas públicas de Madrid 
Presidió el acto la citada autoridad, a 
quien acompañaban los señores Saborit 
Verdes Montenegro y algunos miembros 
de la Junta Municipal de Primera en 
señanza. 
Hablaron en primer término el presi-
dente, para explicar el objeto y alcance 
de la reunión, y el doctor Valcárcel, que 
se extiende en consideraciones sobre la 
labor de asistencia social que en rela-
ción con la escuela viene desarrollando 
el Ayuntamiento de Madrid. Apenas si 
habla del problema finalidad de la re-
unión y termina pidiendo una estrecha 
colaboración entre el maestro y el mé-
dico en la obra educativa de la escuela 
Le sigue en el uso de la palabra el 
señor Verdes Montenegro, que trata, en 
primer término, de la gratuidad de la 
enseñanza y de la imperiosa necesidad 
en que se encuentra una democracia de 
fomentar la cultura en todos sus grados 
Entiende que a la enseñanza superior 
sólo deben pasar los que tengan reco-
nocida capacidad y que Jamás loa bie-
nes de fortuna pueden ser fuente de se-
lección. Termina haciendo un detenido 
examen del aspecto moral de lo estatui-
do por la Junta municipal de becas. 
La señorita Mercedes Rodrigo leyó su 
discurso. Abordó el problema de la se-
lección desde el punto de vista técnico 
e insistió en la idea de que por super-
dotado no debe entenderse el alumno que 
más se identifica con el maestro, que 
más cultura parezca demostrar, sino 
aquellos que muestren una capacidad 
mayor, una aptitud más grande, un ni-
vel intelectual superior a lo normal. 
Considera el papel del psicólogo en el 
descubrimiento de esta capacidad y en 
su consecuencia señala la acertada orien-
tación que desde este punto de vista se-
guirá la Junta Municipal de becas. Ha 
bla asimismo de los trabajos seguidos 
en este sentido por el Instituto Psico-
técnico de Madrid. 
E l señor Correas rechaza el carácter 
que de beneficencia pudiera considerarse 
en la concesión de becas y señala el 
acierto del Ayuntamiento madrileño al 
fundar esta obra de tutoría y ayuda eco-
nómica a los pobres capacitados para se-
guir estudios superiores o profesionales. 
Estudia la misión de la escuela y del 
Instituto de Segunda enseñanza en la 
formación espiritual de los individuos y 
sienta, de acuerdo con las normas pro-
pugnadas por su partido, que la escuela 
debe ser única y que la Segunda ense-
ñanza debe hacerse extensiva a todos los 
sectores de la sociedad. L a selección pro-
fesional debe ser obligatoriay a nadie que 
no posea las aptitudes mínimas para una 
determinada carrera o profesión debe 
permitírsele seguir sus estudios. 
E l señor Ovejero estudia el origen his-
tórico de la Universidad y del Instituto. 
La primera la hace nacer con el estable-
cimiento de las monarquías, como medio 
de hacer hombres capaces de defender 
los argumentos jurídicos con qúe habian 
de combatir el poder feudal y asentar el 
real. Bl segundo lo hace nacer de los es-
tablecimientos fundados por la Compa-
ñía de Jesús. E l "Ratio Studiorum" fué 
la preparación de los nobles y favoritos 
de la corte. De la Revolución francesa 
hace- nacer la escuela primaria, y asi 
considera que todos estos centros han 
sido los pasos sucesivos del movimientj 
revolucionario del pueblo, al cual hay 
que seguir y amoldarse con las natura-
les características que nacen de los 
tiempos. Ya no pueden ser para nosotros 
postulados absolutos los formulados por 
aquella revolución. Igualdad, fraternidad 
y libertad significan para nosotros en es-
tos tiempos algo distinto de lo que fué 
para nuestros antepasados. La Igualdad 
necesita el aditamento de la jerarquía 
por la cultura: la fraternidad ha de ser 
algo más que hermandad, es cooperación 
internacional; de igual suerte la libertad 
ha de tener sus limitaciones en el bienes-
tar de la sociedad. Habla de normas éti-
cas, de un poder supremo, de un sentido 
íntimo y glosa a fray Luis de León y co-
menta el imperativo categórico de Kant, 
a quien considera el filósofo por excelen 
cia. Finalmente, estudia en concreto la 
finalidad de la Junta municipal de becas 
y del espíritu que anima a la misma pa 
ra terminar solicitando la cooperación de 
los maestros en obra tan excelente. 
En igual sentido de cooperación habla 
el señor Saborit, que habla a continua 
ción. Expone sus trabajos como concejal 
en el Ayuntamiento de Madrid y más par-
ticularmente de la Junta municipal de en-
señanza, en la que viene trabajando des-
de muy antiguo. Concreta su pensamien-
to sobre la fundación de la obra que 
congrega allí a todos y pide que ya que 
su intención al fundarse está lejos de to-
da modalidad política o religiosa, loe 
maestros velen por que jamás pierda ese 
carácter de imparcialidad. 
E l alcalde, obligado—dice—por el anun-
cio de la sesión a hacer el resumen, pide 
que se le dispense de hacerlo así, y hace 
una serie de atinadas consideraciones so-
bre el punto principal que han tratado 
todos los oradores y se extiende acerca 
de los móviles que han orientado al 
Ayuntamiento ai crear las becas. Lo que 
inicia el Ayuntamiento es una atención a 
los niños para que puedan ensayar la 
adquisición de profesiones, a las que mu-
chos renunciarían previamente por falta 
de recursos económicos, entendiendo por 
éstos no tan sólo los de matrículas y ad-
quisición de libros, sino también los in-
dispensables de manuntención y, finali 
zados loa estudios, los de establecimien-
to e iniciación en la profesión elegida. 
A este propósito habla de los préstamos 
sobre el honor y el alcance de los mis-
mos. Como loa anteriores oradores, soli-
cita la cooperación de los maestros, que 
no duda habrán de prestar con todo des-
interés por fervor profesional y por pa-
triotismo, ya que se trata de una obra 
de indiscutible justicia social. Fué muy 
aplaudido. 
Los cursillistas 
Por no haber calefacción en el Paranin-
fo de la Universidad, donde los cursillis-
tas de Madrid (grupo B) venían reali-
zando los últimos ejercicios de los cur-
sillon, el Tribunal se ha visto forzado a 
suspende'- los exámenes. 
E l «¡eñor Ovejero, presidente del Tribu-
nal, al comunicar sus Infructuosas ges-
tiones cerca del rector de la Universi-
dad, de director general de Primera en-
señanza y del ministro de Instrucción pú-
blica, / vi acuerdo del Tribunal, fué aco-
gido con una ovación por los cursillistas. 
Comj d t̂o pintoresco de la forma en 
que je han venido desarrollando estos 
exá.renes hay que señalar que la Uni-
ve.cida^ Jentral carecía hasta de tinta 
que 'acTiar a los cursillistas, y éstos, de 
n j poseer estilográfica, tenían que llevar 
tintero y pluma y porta-pluma para es-
cribir loe ejercioioa. 
En Barcelona ha muerto don Dalma-
cio Iglesias, antiguo diputado a Cortes 
y senador carlista, que cuando la esci-
sión de Mella se pasó a su partido. 
Jurisconsulto notable y publicista tu-
vo su campo de acción en la política, 
en la que fué luchador incansable desde 
muy Joven y propagandista de la Co 
munión Tradicionalista. 
Fué al Parlamento en 1910, elegido 
diputado a Cortes por Gerona, y el mis-
mo día de su presentación pronunció un 
enérgico discurso condenando los trágl 
eos sucesos ocurridos en Barcelona du-
rante la "Semana sangrienta" y defen-
diendo al Ejército, discurso que fué se-
guido de otro sobre el terrorismo en 
aquella ciudad. A raíz de los sangrien-
tos sucesos de San Feliú de Llobregat 
defendió a los tradicionalistas de las 
acusaciones que les dirigían los adver-
sarios. Cuando el Gabinete Canalejas 
presentó el proyecto de la ley del Can-
dado", don Dalmacio Iglesias la comba-
tió no sólo en el Congreso, sino tam-
bién en una excursión que realizó con 
ese fin por todas las provincias espa-
ñolas. 
Fué derrotado en las elecciones de 
1914 y entonces se dedicó a una activa 
campaña en favor del tradicionalismo, 
para lo cual fundó e! periódico "El Le-
gitimista Catalán" 
Elegido senador por la provincia de 
Tarragona en 1918. intervino eficazmen-
te en los debatos del Senado. 
En este tiempo formó parte del Co-
mité regional de acciór- política de la 
Comunión Tradicionalista y redactó el 
manifiesto en que expuso el programa 
del partido. Al ocurrir la escisión, se 
puso al lado de las doctrinas sustenta-
das por Mella. 
Las actividades políticas no le impi-
dieron dedicarse a escribir obras enjun-
diosas. Publicó, entre otras. "Capacidad 
jurídica de la mujer casada". "Existen 
cia legal de las Ordenes religiosas en 
España". "La cuestión social y las es-
cuelas que se proponen resolverla", "No-
ciones de Administración y Contabilidad 
de la Hacienda pública". "Derecho ci-
vil". "Instituciones de Derecho eclesiás-
tico con arreglo al nuevo Código de De-
recho canónico", etc. Colaboró también 
en la "Colección de Jurisprudencia y 
Legislación". 
El finado era terciario dominico y es-
taba condecorado con la cruz de oro 
"Pro Eccleaia et Pontífice". 
Nos asociamos cordialmente al pro-
fundo dolor que en estos momentos afli-
ge a la distinguida viuda y demás fami-
liares del ilustre fallecido y pedimos a 
nuestros lectores una oración en sufra-
gio de su alma. 
C o l e g i o d e l o s J e s u í t a s 
c e d i d o a A l i c a n t e 
L a u n i ó n d e l o s p a r t i d o s 
d e d e r e c h a 
Puede lácense de una manera cir-
cunstancial, con miras a 
las elecciones 
Y para oponer una defensa vigo-
rosa a ¡os ataques de las fuer-
zas izquierdistas 
CONFERENCIA DEL SEÑOR CIMA^ 
L E A L EN SALAMANCA 
A L I C A N T E , 16.—El director de Prl 
mera enseñanza ha telegrafiado al al 
calde dlcléndole que se ha acordado ce 
der a Alicante el magnifico edificio que 
en Benalúa poseían los padres Jesuítas 
para Instalar en él el nuevo Instituto y 
Escuela Normal. 
NTENTflN QUEMAR UN CONVENIP 
1E0ICADQ AL CUIDADO OE ENFERMO 
MURCIA. 16.—Durante la pasada no-
che se trató de quemar el convento de 
las Siervas de Jesús, dedicadas al cui-
dado de enfermos, y que gozan en la po-
blación de gran afecto. El fuego fué 
sofocado apenas Iniciado por un vigilan-
te y varios transeúntes. Los autores no 
han sido hallados. 
I I 
S E R N A 
(ANGEL J.) 
Alfombras y tapices 
Fuencarral, 10.—MADRID 
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C L I N I C A O F T A L M I C A 
Cava Baja, 10. Teléfono M271 
Director: DOCTOR JESUS GALINDEZ 
v m m m n iri"1 p~ • ' • ' • ' • un 
A G U A D E B O R Í N E S 
Reina de las de mesa por lo dlj^stlv» 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e Infecciones gastrointestinales (H 
foldeas). 
' ^ • • • • • • • • S 9 • • 
L a C a s a d e l o s n i t r o s 
Gran surtido en filtros y Jarrones de 
Talavera, Manises, etc. ] ¡Juguetesl! 
Plaza del Angel, 9 (esquina Huertas) 
'«ijiiaiiiiiafiiiiiiiniiimiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiii^iniiiiiiiiiie 
'IlílflC Aumentan su salud, peso y coloi 
MNuíl cuando toman la SAGAMINA 
'isiiiiniiiiiniiiBiiiiiiiiiiHiiiBiiniíiiiiiiiiniiiiiiiiaiiiBiiiiii 
¡ E U R E K A Ü 
E L CALZADO INSUPEHAliLE. Precio? 
muy rebajados. NICOLAS M' R I V E 
RO. IL MONTERA. 85. GOTA. 6. 
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MAnillllllC E S C R I B I R Y COSER OCA 
mHUUIIiflü SION. LA CASA MAS SÜR-
TIDA; NO COMPRAR SIN VER P R E -
CIOS. VEGUILLAS. LEGANITOS. L 
S A L A M A N f * 15.—En el salón del 
Colegio de San José, completamente 
lleno, pronunció una conferencia don 
José Cimas Leal. 
Expuso la necesidad de celebraf un 
Concordato que regule las relaciones 
pntre la Iglesia y el Estado. 
Respecto a la cuestión social, dijo 
que es preciso que las derechas se Ins-
piren en la sociología cristiana de las 
Encíclicas Rechaza el concepto del tra-
bajo considerado como mercancía y de-
fiende el salario familiar. 
Reconoce la intangibilldad del dere-
cho de propiedad y la función social 
de ésta y Justifica la expropiación for-
zosa por causa de utilidad pública, me-
llante indemnización adecuada. 
Califica duramente a las confiscacio-
nes y afirma que los asentamientos de 
la Reforma agraria significan un paso 
«Tigantesco hacia el socialismo. 
Defendió la democracia orgánica, que 
encontró briosos defensores en Santo 
Tomás. BÚAm Belarmino. etc.. e hizo 
notar que las Monarquías al declinar 
en sus privilegios ante los «taques de; 
sentido democrático, fueron república 
nizándose hasta llegar a un limite bo-
rroso cuando las Monarquías se dec'a 
raron democráticas parlamentarias y 
constitucionales 
Ve natural que los tradicionalista.1* re 
chacen el régimen vigente, pero no por 
ser republicano, sino por ser parlamen 
tario democrático y constitucional, ra-
zón por la que también rechazaron a 
régimen caldo. 
Defendió la accidentalidad de las for-
mas de Gobierno. 
Expuso, finalmente, el pensamiento de 
Gil Robles con respecto a la unión de 
as derechas. 
Dijo que la unión puede hacerse de 
una manera circunstancial con miras a 
las elecciones, y no hay Inconveniente 
en que se confederen los partidos ho 
mogéneos definidos que propugnan la 
defensa de un programa Integral. 
Estos, durante las elecciones, pueden 
prescindir de los matices de discrepan 
cia. Pero no podrían prescindir de una 
manera permanente de la defensa Inte 
gral de sus programas, con sus matice 
diferenciales, porque ello equivaldría 
renunciar a su estructura peculiar y 
la Ideología que les dló vida. 
Esta unión no pretende más que una 
defensa vigorosa ante los ataques de las 
fuerzas Izquierdistas. 
Bl conferenciante fué muy aplaudido 
en diversos pasajes de su discurso y al 
terminar su disertación. 
L a Derecha regiona 
• D E l í l i N I O O D E 
T R A J E 0 
a medida, por 103 pesetas (que vale 176 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte erpeclallzado 
Muestra» sin compromiso. 
ECHEOARAT, 17. — T E L E F O N O 95681 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
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L Y C E U I V 
Centro cultural Primera y Segunda en-
señanza Oposiciones. Cultura general 
HKRNAN CORTES, 13. Magnífico Inter 
nado. Director: Doctor Muñoz Sacerdote 
n s t i t u t o B e a t r i z G a l i n d o 
para seftoritas Profesores con titulo* 
universitarios Bachillerato y prepáralo 
rio de Filosofía y Letras. 
( O N D E OE ARANDA, 13. Teléf. 57281 
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Libros E U R de hojas cambiable* 
Ci /:ejor sistema de contablllrtad 
riba ory mismo o pida InformarUn , 
C a s a K U H : 
1 * i KID: BARCELONA: 
Alcalá, L-T. M U I Salmea, 1&-T. 16787 
A L I C A N T E . 16. — En el Centro de 
D. R. A. de Pego habló el propagan 
dista don Manuel Atard. Estudió el pa 
norama político actual de España, en 
cuadrando en él a Derecha Regional, cu 
yos principios y organización expuso 
En "Muro de Alcoy" constituyó un 
verdadero éxito de asistencia y de en 
tuslasmo la conferencia del señor To 
rres Murciano. Los espaciosos locales de 
nuevo Circulo de Derecha Regional se 
hallaban repletos de público, en el que 
abundaban los Jóvenes. 
En "Ibi" se ha hecho la renovación 
reglamentarla de Junta y Comité, que 
para este año se refunden en un solo 
organismo. 
E l señor Torres Murciano pronunció 
un discurso censurando la política ac 
tual. 
—En SenIJa quedó constituida la Ac-
ción Cívica de la Mujer, nombrándose 
el siguiente Comité: 
Presidenta, doña Dolores Vives Cines 
tar; vlcepresidenta. doña María Josefa 
Ferrer Argudo; secretarla, doña María 
Glnestar Más; tesorera, doña Vicenta 
Más Santacruz; vocales: doña Josefa 
Vives Pérez, dofta Jacinta Ivar Pérez y 
doña Nieves Marti Vives. 
E l C o m i t é de A. P. de Zaragoza 
ZARAGOZA, 16.—Ayer domingo, de 
once de la mañana a una de la tarde, 
se verificó la elección para renovar cin-
co vocales de la Directiva de Acción 
Popular, a quienes correspondía cesar 
reglamentariamente. Acudió gran núme-
ro de asociados a votar. 
Les tocaba cesar a don Miguel San-
cho Izquierdo, don Emilio Laguna Azo 
rln, don Manuel Alboreda Herrero, don 
Alberto Sola y don Enrique Jiménez 
Arnau. Todos ellos fueron reelegidos. 
El Comité de Acción Popular queda, 
por tanto, integrado por los siguientes 
señores: 
Don Emilio Bas, presidente; don Fran-
cisco Rivas y Jordán de Urries, secre 
tario, y vocales, don Ramón Serrano 
Muñoz, don José María Sánchez Ventu-
ra, don Eduardo Máselas, don Miguel 
Sancho Izquierdo, don Julián Escudero 
don Emilio Laguna, don Manuel Albore-
da, don Alberto Sola y don Enrique Ji-
ménez Arnau. 
V P. en Toledo 
TOLEDO, 16.—En Illescas ha cele, 
brado diversos actos Acción Popular 
Los diputados señores Madariaga y Mo-
lina hicieron repartos de pan y ropas 
a los pobres. 
En el Salón del Pósito se celebró un 
acto público. La presidenta del Comité 
femenino, señorita Matilde Bellón pre-
sentó a los oradores. E l señor Molina 
desarrolló su conferencia política bajo 
el tema "Odio y política: amor" Co-
mentó la situación política y dice que 
a única solución es el sentimiento re-
Ugioso y la moral cristiana. E l señor 
Madariaga expuso la labor parlamenta 
riareahzada^ Fueron muy aplaudid^ 
Los diputados aflores Molina y Ma 
riaga se trasladaron a Ugena v dhe 
ron un mitin en la plaza pública 
í í í i 0 0 ^ * Pudo S C ^ r fa 
•da. Volverán Ioí 
martes. 
Elementos comunistas trataron de 
deslucir el acto: pero el publico les 
impidió el logre de sus deseos 
C a u s a s de la crisis de trabajo y po-
s ic ión de A. P. ante el problema so-
cial , fueron los temas desarrollados 
L a concurrencia, compuesta en su 
mayor ía por obreros, aplaudió con 
entusiasmo a los oradores 
El domingo se celebró en el Cine Lu-
minoso de Cuatro Caminos, y a puerta 
abierta, el anunciado mitin de la Ju-
ventud de Acción Popular, correspon-
diente a la campaña social que ha em-
prendido en los barrios extremos. El 
local estaba repleto de elemento? popu-
lares de las más varias Ideologías y de 
ióvenes de la J . A. P. 
Tras unas palabras de la Presidencia, 
en las que ruega a los que profesan 
ideas contrarias a las que van a expo-
nerse hagan honor a la libertad, respe-
tando las opiniones ajenas, concede la 
palabra al Ingeniero señor López de 
Andújar que desarrolla el tema de "Las 
crisis de trabajo y sus causas". 
Estamos—dice—en un siglo en el que 
lo económico y lo social constituye la 
preocupación esencial. Podrá haber di-
ferencias de apreciación en la interpre-
tación del pasado y en el porvenir, no 
en el examen de la realidad presente. 
Expone objetivamente, y con e:ran pre-
cisión de datos, el problema pavoroso 
de loa 25 millones de hombres sin tra-
bajo que hay en el mundo, analizando 
especialmente, dentro de la penuria de 
datos estadísticos, el problema de Es-
paña en sus diversas regiones. 
Estamos—añade—ante un formidable 
fracaso de la organización económica 
de la humanidad Veinticinco millones de 
hombres quieren trabajar y no encuen-
tran trabajo. No tienen que comer, tie-
nen frío. y. sin embargo, en el mundo 
existen enormes "stocks" de trigo y de 
tejidos a los que no se les puede dar 
salida. 
Estudia detenidamente las causas de 
la crisis actual: E l sistema grancapita-
lista, resultado del liberalismo econó-
mico; la organización de la economía 
basada en la ley de la oferta y deman-
da, llevada a límites inadmisibles; «1 
maquinismo, que ha mejorado las con-
diciones del trabajo, pero ha sido apli-
cado sin otro fin que saciar la codicia 
de los grandes industriales; la gran gue-
rra y los resultados de una paz que ha 
querido separar a la humanidad en ven-
cedores y vencidos, etc. En España no 
debía haber crisis de trabajo. Esta pro-
cede de la falta de confianza, de paz y 
de autoridad. (Grandes aplausos.) 
Señala los tres tipos de economías 
europeas: la rusa, inaplicable en la hu-
manidad, porque destruye la civiliza-
ción y degrada a los hombres; la eco-
nomía dirigida de Alemania, con un 
fuerte intervencionismo del Estado, que 
se convierte en empresario, y la expe-
riencia Italiana, con la que politicamen-
te en muchos puntos no podemos estar 
conformes, pero que socialmente vemos 
con gran simpatía, como germen de una 
organización corporativa del Estado. E l 
14 de abril hubo una gran revolución 
en España. Hubo vencedores y vencidos. 
Nosotros, que entramos ahora en el 
mundo político, no nos hemos uncido al 
carro de los vencedores, elementos bur-
gueses que engañaron al obrero y con 
los que resulta fácil el medrar. Venimos 
al pueblo para conquistarle con la ver-
dad y nadie podrá acusarnos de que en 
esta noble campaña buscamos nuestra 
utilidad. 
Bl señor López Andújar fué inte-
rrumpido al señalar las condiciones de 
la vida de los obreros en Rusia. Ele-
mentos comunistas intentaron provo-
car la suspensión del acto. El público, 
con gran serenidad, hizo frente a los 
elementos perturbadores, impidiendo el 
logro de sus propósitos, y aplaudió cla-
morosamente al conferenciante. 
E l problema social 
E l señor Cerro Corrorhano, abogado, 
dominando las Interrupciones, que des-
de ese momento cesaron en absoluto, 
entra en la exposición del tema "Nues-
tra posición ante el problema soclar. 
Después de un breve recuerdo a los 
antiguos gremios protectores del obre-
ro, entra en la exposición de la situa-
ción del obrero en el pasado siglo, y 
en el actual. Como resultado de la apli-
cación de las doctrinas de ta Revolu-
ción francesa y del liberalismo económi-
co, el obrero queda solo e Inerme fren-
te a las Empresas. El negocio es e] 
negocio, y los hombres se consideran 
sólo como máquinas, cuyo fin es enri-
quecer a los patronos. Los pensadores 
católicos y el gran Pontífice León XIII 
señalaron a su tiempo este estado de 
Justicia irritante, que acercaba a la 
mSf11 a 108 t,empoí d€ 18 08Cla* 
A la inhibición del Estado y a la ex-
Plotaclón obrera sucede la reacción Je 
las masas y las doctrinas del interven-
" Í Í S Í Il€Vad0 * - " - 0 . 
ftSSí4 cat61,ca e s t á ' e n el 3 d € 
La solución de la cuestión social es-
de S tF'2ngf0 y en ,M 
ae la Iglesia. No se puede hablar ,ólo 
de raridad. La caridad es sólo una vir 
tud excelsa cuando no va contr» i -
m-stlcla. La caridad es h ^ V n ^ p a a 
el obrero cuando cubre la injusticia 
íGrandes aplausos.) "Ju^icia. 
n ^ V ! COnoePto de propiedad se-
Jm,)! V la imPlant.aclón de seguros ontra el p vejez eilfermedase^ro« 
era. ,lno el sa]ar1o o. etcé 
Somo?' ^ trabaJo <W 4 ™ 
^ S S ent,m,?os de la lucha de cla-
ses. Quitado eJ espíritu de odio de cll 
obrero en la dirección de las empresas 
hora avanzada. ol̂ é̂  ^ ^ 
g a r i o s el  108 diPutados 
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M A D R I D . — A f t o X X n i . - N ú m . 1.220 
y U P tpa r t l c ldn « q u l U t l r t d« ben t f l e io i 
N o predicamos nunca lo que no creemo* 
Justo n i posible. N o s o m o i como los 
que predican el repar to , para enviar 
d e e p u é s los guardias de A s a l t o . (Gran-
des aplausos.) 
E l cap i ta l i smo, t a l como hasta ahora 
se ha entendido, e s t á en quiebra. Po-
seemos l a verdad y no l a pract icamos. 
Nad ie tiene derecho a l lamarse ca tó l i -
co si no se compor ta como t a l en la 
p r á c t i c a . Debemos emprender una c ru -
zada para l l eva r l a verdad al pueblo, 
cueste lo que cueste y a r ros t r ando to-
das las dif icultades, y apl icar en la rea-
l i dad nuestras sublimes doctr inas . Te-
nemos el deber de legar a nuestros h i -
jos e l tesoro de la fe que nos legaron 
nuestros padres. ( O v a c i ó n prolongada.) 
E l acto t e r m i n ó den t ro del mayo r en-
tus iasmo y sin que ocurriese el menor 
incidente a la salida. D u r a n t e largo 
r a t o en los alrededores de Cua t ro Ca-
minos grupos de obreros comentaban 
an imadamente las ideas expuestas y las 
incidencias del m i t i n . 
A c c i ó n A g r a r i a L e o n e s a 
L E O N , 1 6 . — A c c i ó n A g r a r i a Leonesa 
y A c c i ó n Femenina han celebrado un 
acto de propaganda en Cifuentes de 
Rueda y N a v a de los Caballeroe. E l p r i -
mero, a pesar del f r ío , se c e l e b r ó al a i re 
l ib re . L a propagandis ta sefiori ta Rosa 
de l a Vega y la presidenta de A c c i ó n 
Femenina , s e ñ o r i t a Bohigaa, expusie-
r o n el p r o g r a m a d é A c c i ó n Popu la r y 
e x h o r t a r o n a las mujeres a prepararse 
pa ra las p r ó x i m a s elecciones, a fin de 
que no se dejen engafiar por los pro-
g r a m a s que ofrecem m á s y no dan na-
da. F u e r o n aplaudidas con entusiasmo. 
T e r m i n a d o el acto, m á s de 80 muje -
res se inscr ib ieron en A c c i ó n Popular . 
L a s propagandis tas se traslaOtaron a 
N a v a de los Caballeros. Las oradoras 
t u v i e r o n un é x i t o completo. L a gente 
o b l i g ó a d i r i g i r la pa labra a l abogado, 
s e ñ o r Egu iaga ray , que duran te m á s de 
sesenta d í a s estuvo preso sin saber las 
causas de su d e t e n c i ó n . 
L a s u s p e n s i ó n de l a c o n -
f e r e n c i a de P e m á n 
L a Secretar la de los Dipu tados T r a -
dlc ional is tas nos e n v í a l a s iguiente 
no ta : 
" A las nueve y cua r to de l a m a ñ a n a 
de ayer domingo, r e c i b i ó el s e ñ o r L a -
m a m i é de Clairac, secretar io de l a Jun-
t a Suprema Trad ic iona l i s ta , y firman-
te de l a p e t i c i ó n de permiso para ce-
l e b r a r l a conferencia suspendida, un 
comunicado de la I n s p e c c i ó n de Guar-
d i a de l a C o m i s a r í a del d i s t r i t o de 
C h a m b e r í , en el que se le anunciaba la 
s u s p e n s i ó n de dicho acto. 
Dado lo excesivamente avanzado de 
l a hora, pues t an sólo fa l taban dos ho 
ras escasas pa ra l a c e l e b r a c i ó n de l a 
conferencia, no se pudo ev i t a r que la 
casi t o t a l idad del p ú b l i c o asist iera al 
M o n u m e n t a l Cinema en la creencia de 
que el s e ñ o r P e m á n p o d r í a explanar 
su conferencia. Como dato curioso y de 
i n t e r é s , dado l a g r a n e x p e c t a c i ó n re i -
nante por el acto anunciado, c i tamos el 
caso del g r a n m'imoro de personas que, 
a fin de tener la seguridad de en t ra r 
en el local , se h a b í a n instalado en las 
puertas del Monumen ta l Cinema, desde 
antes de las nueve de la m a ñ a n a . 
E n pr inc ip io , y si las c i rcunstancias 
lo permi ten , el acto suspendido se ce-
l e b r a r á el, p r ó x i m o domingo dia 22. 
-Las localidades repar t idas quedan 
coinpletamente anuladas y en los d í a s 
que se digan, se r e p a r t i r á n de nuevo en 
l a f o r m a en que se a n u n c i a r á en la 
Prensa. 
L a Secc ión de Propaganda lamenta 
m á s t o d a v í a ' la s u s p e n s i ó n del acto, 
pues inf inidad de corre l ig ionar ios de los 
pueblos de M a d r i d y ot ras provincias , 
h a b í a n venido exclus ivamente a escu-
char la conferencia del s e ñ o r P e m á n . 
F ina lmente , y d e s p u é s de agradecer 
a todos, los al ientos que nos pres tan 
con sus entusiasmos, protestamos e n é r -
g icamente ante la au to r idad por el 
t r a t o desigual dado a la C o m u n i ó n T r a -
dic ional is ta , ya que el m i s m o d í a y a 
l a m i s m a hora estaban anunciados ac-
tos de o t r a s orgamiaaciones p o l í t i c a s , 
que h a b í a n de tener lugar en sit ios 
c é n t r i c o s y en bar r iadas obreras." 
R e a p e r t u r a d e l C e n t r o 
E l p r i m e r e d i f i c i o d o c e n t e d e l a C . U n i v e r s i t a r i a 
E l d o m i n g o I n a u g u r ó e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a l a F a c u l t a d de 
F i l o s o f í a y L e t r a s . P r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s el m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a y el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a . A y e r c o m e n z a r o n l a s c l a -
se s . N o se h a c o n s t r u i d o a ú n t a t o t a l i d a d de l e d i f i c i o 
L A S O B R A S D E L A S F A C U L T A D E S D E M E D I C I N A Y D E F A R -
M A C I A , M U Y A D E L A N T A D A S 
G I J O N , 16.—Ha sido levantada l a 
c lausura del Cent ro de l a Juven tud 
T r a d i c i o n a l i s t a 
D o n A b i l i o C a l d e r ó n 
V A L L A D O L I D , 14.—Esta noche d i ó 
una conferencia en el domic i l io de A c -
c ión Popula r el d ipu tado don A b i l i o 
C a l d e r ó n , que d e s a r r o l l ó el t ema " A c -
t u a l i d a d p o l í t i c a y e c o n ó m i c a " . E l se-
ñ o r C a l d e r ó n e m p e z ó diciendo que los 
hombres de la R e p ú b l i c a que realiza-
r o n una d u r a c a m p a ñ a con t ra los pre-
supuestos del r é g i m e n m o n á r q u i c o , que 
los consideraban despilfarradores, apro-
baron los de 1933, iguales a los de 1932, 
pero enormemente recargados de gas-
tos. Recuerda que en 1900, a cada es-
p a ñ o l le c o r r e s p o n d í a pagar unas 40 
pesetas, y a l t e r m i n a r l a Dic tadura , 
170, y ahora 235. A n u n c i ó que el d é -
ficit probable para fin del afto actual 
s e r á a ter rador , y que l l e g a r á a unos 
1.163 mil lones de pesetas. N e g ó que la 
crisis e s p a ñ o l a sea consecuencia de l a 
crisis m u n d i a l . A c o n t i n u a c i ó n lee unos 
datos en los que se demuestra la enor-
me baja que ha habido en ta recauda-
c ión de contr ibuciones por diversos mo-
t ivos . Hace resal tar la t remenda injus-
t i c i a comet ida con el clero e s p a ñ o l . De-
mues t r a los perjuicios que ocasiona 
E s p a ñ a el Es t a tu to de C a t a l u ñ a , y ter-
m i n ó exhor tando a la U n i ó n de las De-
rechas para con t ra r re s t a r los males que 
las i zqu ie rdas 'han acarreado a Espafts 
E l o rador fué m u y aplaudido. 
Desde ayer la M o n d o a se ha poblado 
de bu l l i c io , de v ida escolar. U n a Facu l -
t ad un ive r s i t a r i a , la dte F i l o s o f í a y Le-
t ras , que ocupaba q u i z á la par te m á s 
l ó b r e g a del viejo y t r i s t e c a s e r ó n de 
San Bernardo , se ha traslladado a la 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a . Este ea un edi-
ficio alegre, l leno de luz, ampl io y aco-
gedor . 
E l domingo fué l a i n a u g u r a c i ó n so-
lemne con asistencia del Jefe del Es-
tado y del Gobierno. A y e r lunes comen-
za roh a darse clases en la nueva sede 
de la Facu l t ad . Modernos autobuses de 
dos pisos t ras ladan a los escolares des-
de l a plaza de la Moncloa . Func iona el 
servic io de diez en diez minu tos . A las 
ocho h a b í a ayer en l a plaza seis co-t 
ches. Los escolares pagan por cada v ia -
j e quince c é n t i m o s y la C o m p a ñ í a ad-
m i t e t a m b i é n abonos. 
A s p e c t o g e n e r a l de l a s o b r a s 
C o r r e n los coches, que cuando se es-
tablessca el servicio genera l de autobu-
ses de M a d r i d p o d r á n tomarse en el 
centro , por la que s o r á la Gran V i a 
U n i v e r s i t a r i a , y o t r a dierivada de ella, 
que es la de las Facul tades. Dejan a 
un lado la g r a n plaza de colosales d i -
mensiones, comprendidas entre la B'a-
c u l t a d de Medic ina , a l fondio; las de 
F a r m a c i a y la Escuela de O d o n t o l o g í a , 
a los lados, y la G r a n V i a de las Facu l -
tades. De todos estos edificios se alza 
ya l a e s t ruc tu ra de sus cua t ro y cinco 
pisos. De la de Med ic ina dan a la p la-
za cua t ro grandes cuerpos del edil icio, 
con t res m á s p e q u e ñ o s que los unen; 
p ro longa mucho por la par te poster ior . 
D e t r á s , en la p a r t e m á s a l t a de la M o n -
cloa, asoma ya el andamiaje del Hos-
p i t a l Clliinico. 
Las obras de a ñ o s anter iores han 
t r a s fo rmado percept iblemente la topo-
g r a f í a de la Moncloa . Se gas ta ron en 
ellas once mil lones . Toda esta zona fa-
c u l t a t i v a es una explanada m u y exten-
sa, en ella van surgiendo edificios. Den-
t r o de poco se i n i c i a r á n las obras de 
la F a c u l t a d de Ciencias. M á s tarde la 
de A r q u i t e c t u r a . H a y quien cree que 
las Facul tades m é d i c o - f a r m a c é u t i c a s po-
d r á n t ras ladarse a la Moncloa al co-
mieuzo del p r ó x i m o curso. L o que pa-
r e c í a hace a ñ o s algo i lusor io , va t o -
mando rea l idad c o r p ó r e a . 
E n la ca r re t e ra se ven á r b o l e s t ras-
plantados. E n el aspecto a r b ó r e o y de 
j a r d i n e r í a — s e aprovechan por t r a sp lan-
te todos los á r b o l e s que es necesario 
q u i t a r de un lugar—apenas se percibe 
a ú n la t r a s f o r m a c i ó n . Todas las Facu l -
tades han de estar rodteadas de j a r d í n . 
Y a hace t iempo, en los p r imeros a ñ o s , 
se p l a n t a r o n en o t r o sector 30.000 á r -
boles. T r a b a j a n ahora cerca do tres 
m i l obreros. 
L a F a c u l t a d 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
R E A P A R I C I O N D E " E L F U S I L " 
H a reaparecido esta ba ta l ladora re 
v is ta , bien conocida del púb l i co . Con 
serva las c a r a c t e r í s t i c a s que siempre 
tuvo, y en su n ú m e r o p r i m e r o de eflta 
nueva é p o c a da 10 p á g i n a s con abun-
dante? car ica turas y or iginales s a t í r i -
cos de ac tua l idad . 
I H ü ff 1 •1llli:!llll1lllllllllÍ!lll!«IIIIIilllflliPI«líll 
1 0 • ^ por un trabajo dia-
i ¿ p e s e t a s ri0 fáHl de escritura. 
Solicitamos n o c « l i d a d e s Provincias) per-
« o n a s activas dispondrán ratos l ibres. 
Apar tado 9.043. Madr id . 
H b k a k R n » • • • ' • • 1 
p K A ^ T A S 
w / ' t o V ac-.'-- - ohopcw. buena planta, 
K r a t 0 ' q u m - - s p e i t a s mi l la r . 
O R A N J A D E L L A N O 
T O B B I S L A V E O A 
L a Facu l t ad de F i l o s o f í a o c u p a r á un 
edificio en f o r m a de H , ensanchada, 
con una g r a n ro tonda semic i rcu la r en 
el l a r g o p a b e l l ó n de u n i ó n . L a par te 
i naugu rada no l lega a la m i t a d del edi-
ficio t o t a l . Pero e s t á ya levantada toda 
l a e s t r u c t u r a fundamenta l del mismo, 
de modo que ya puede decirse que se 
ha ejecutado el grueso de la obra. V a n 
gastados 2.C00.000 pesetas. 
L a fachada es de l a d r i l l o rojo claro, 
con fina s e p a r a c i ó n de pisos en piedra 
blanca. Cuenta cua t ro pisos y uno de 
s ó t a n o . Los ventanajes son casi co-
r r idos . 
Pasi l los y corredores e s t á n adorna-
dos con azulejo de colores claros. Las 
clases y seminarios, m u y i luminadas y 
soleadas, son de paredes blancas, des-
nudas, de sanator io . 
E n la p l an ta baja funcionan las de-
pendencias del decanato, secretario, lo-
cales de la F . ü . E. , salas de profeso-
res, etc. E n este piso, como en el i n -
media to superior, hay clases, y en los 
dos m á s inmediatos, seminarios de in -
v e s t i g a c i ó n y estudio. Por eso el pro-
g r a m a de t rabajo del profesorado lo-
g r a m a y o r a m p l i t u d . L a p lan ta de só-
tano se destina a comedor e c o n ó m i c o , 
que se i n a u g u r a r á al cabo de uno o dos 
meses, gua rda r ropa , etc. 
E l decano, s e ñ o r G a r c í a Morente , dió 
ayer tarde en el Pa ran in fo de la U n i -
versidad una conferencia a los a lumnos 
indicando c u á l debe ser su proceder en 
los nuevos locales. L a existencia de sa-
las de estudio y de v is i tas , debe supr i -
m i r el ru ido y la a l g a r a b í a de los pa-
sil los, que eran habi tuales y entorpece-
dores. 
L a capacidad de las clases va r i a de 
60 a 200 alumnos. L a ro tonda que se 
cons t ruye se dest ina a clase o sala de 
conferencias generales para 600 u 800 
oyentes. Las d e m á s , que aun no han 
t e rminado , se dest inan t a m b i é n a cla-
ses y seminarios y a la bibl ioteca. Aho-
ra se ha instalado provis iona lmente la 
b ib l io teca del decanato; pero han de 
i r a los nuevos locales de la Facu l t ad 
la ins ta lada ac tua lmente en el I n s t i t u -
to de San Is idro , la D i p l o m á t i c a , las de 
va r i o s legados y q u i z á o t ros sectores 
de fondos un ivers i ta r ios . A g r u p a r á así 
una de las m á s i m p o r t a n t e s bibl iote-
cas de E s p a ñ a y, sin duda, la m á s i m -
por tan te en la especialidad. 
Se calcula que todo e s t a r á t e rminado 
a l in ic ia rse el curso 1933-34, 
E l a c t o i n a u g u r a l 
EJ Presidente de la R e p ú b l i c a Inau 
g u r ó el edificio a l m e d i o d í a del do-
mingo . 
As i s t i e ron numerosos c a t e d r á t i c o s v 
alumnos, y con el Presidente de la Re-
p ú b l i c a se sentaron en el estrado ei 
jefe del Gobierno, los min i s t ros de Es 
tado y Obras P ú b l i c a » y el doctor Car 
denal . a la derecha; y los minis t ros de 
I n s t r u c c i ó n y de Mar ina , el rector y ei 
decano de Fi losof ía y Letras , a la Iz-
quierda. 
H a b K e l d e c a n o 
apresurar la c o n s t r u c c i ó n de este edifi-
cio con r e l a c i ó n a los plazos s e ñ a l a d o s 
en el plan de la Ciudad U n i v e r s i t a r i a 
Expresa su g r a t i t u d al m i n i s t r o y al 
Gobierno, al s e ñ o r L ó p e z Otero, a rqui -
tec to d i rec to r de la Ciudad Univers i t a -
r ia , y a l s e ñ o r A g u i r r e , a rqu i tec to del 
edificio. L o que en Julio era un campo 
de hierba se ha conver t ido en unos me-
ses en m a g n í f i c o edificio un ivers i t a r io . 
N o se t r a t a de cons t ru i r la casa an-
tes de tener el habi tante . L a Facu l t ad 
e s t á preparada. Hace a ñ o s que late en 
ella ansia de r e n o v a c i ó n , de que dió 
mues t ra en su proyecto de estudios y r é -
g i m e n de e n s e ñ a n z a en 1921, que el Go-
bierno de la R e p ú b l i c a ha recogido. Se 
ha despertado el i n t e r é s por los estudios, 
como lo demuest ra que el n ú m e r o de 
a lumnos de la Facu l t ad ha pasado en 
loa ú l t i m o s a ñ o s de 400 a 970. L a Fa-
cu l t ad se m o s t r a r á d igna de su nueva 
residencia y de la l i be r t ad que se le ha 
concedido. 
E l r e c t o r 
E l rector , s eño r S á n c h e z Albornoz, 
d i jo que el acto representa algo m á s 
que la i n a u g u r a c i ó n de un edificio, por 
soberbio que é s t e sea. Es como una p r i -
mera misa en las naves de una ca tedra l 
g ó t i c a sin t e r m i n a r . Aquel las catedra-
les sobrepasaban las d i n a s t í a s . E ran la 
obra colect iva de un pueblo. Unos, po-
n ían su d inero; otros, su in te l igenc ia ; 
otros, su esfuerzo corpora l , y todos, su 
entusiasmo. Así t a m b i é n esta Ciudad 
U n i v e r s i t a r i a ha sobrepasado las dinas-
t í a s y el esfuerzo de un grupo . Es hoy 
la obra colect iva de un pueblo. 
A ñ a d e que la Facul tad no p o d í a mos-
t r a r su va lor en un r é g i m e n anqui lo-
sado. E l decreto de 15 de septiembre 
ha r o t o cadenas que a taban a l a U n i -
versidad, y tenemos l i be r t ad y me-
dios. Todo o casi todo. Antes la U n i -
versidad no e x i s t í a , pese a valores y 
activicTades de sus miembros, que eran 
como tangentes a la Univers idad . Hoy 
todo se le incorpora . 
Hab la del va lor de nuestras Univer-
sidades en la Edad Media y en la Mo-
derna, y t e r m i n a diciendo que, s i la Pro-
videncia le conserva a ñ o s de vida, re-
c o r d a r á este acto como un r e l á m p a » ' 
de c l a r idad en las amarguras de la Na-
vidad de 1932 a 1933. 
D i s c u r s o d e l m i n i s t r o 
El s e ñ n r G a r c í a Morente da cuentn 
.pie en pi curso pasado s e n t í a la Fa 
cu i t ad la insul tcienfla de los viejos lo 
cales que p a d e c í a . Se t r a t ó de a lqui la i 
un ed i f ic io ; pero no se e n c o n t r ó ninguno 
apto, y entonces s u r g i ó l a i n i c i a t i va de 
EJ m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n recuerda 
que en 1865 se Inauguraba el edificio de 
la Un ive r s idad de Barcelona. E l colap-
so c u l t u r a l de aquella é p o c a a p a r e c í n 
reflejado en el edificio, mezquino y sin 
luz. H o y es todo lo con t ra r io . Nace en 
una E s p a ñ a rejuvenecida. Nace llena 
de luz. L a Un ive r s idad vuelve a su 
p r í s t i n a s i g n i f i c a c i ó n , que no es U n i -
vers i tas en el sentido t o t a l i t a r i o de la 
ciencia, sino c o n j u n c i ó n de maestros y 
escolares. Recobra su pos i c ión de los 
siglos X V y X V I . Como en el Rena-
c imien to , surge una nueva c o n c e p c i ó n 
del hombre , a l a que hay que aco-
modar la Un ive r s idad . E x i g e esto un 
nuevo "ethos" un ive r s i t a r i a , una nueva 
conducta En p r i m e r lugar , la Univers i -
dad ha de ser un r e c e p t á c u l o acogedor de 
todas las ideas. Pero no se ha de l i m i t a r 
a recoger ideas ajenas, sino a crear cul 
t u r a y realizar su func ión comunica t i 
va social por medio de la e n s e ñ a n z a . 
En cuanto al p r imer aspecto, recuer-
da que, al celebrar el centenar io de la 
Un ive r s idad de Lovaina , pudo formarse 
idea de su universal idad al presentar 
Ta como una U n i v e i s i d a d po l ig lo ta , no 
só lo por los estudios de la Lengua de los 
Profetas , de las Orientales, de la de 
P l a t ó n y de la de V i r g i l i o , sino porque 
incluso el c o n g o l é s y dialectos centro-
africanos, t ienen al l í cabida y compren-
s ión sensible. 
H a y que crear, porque sólo asi se jus-
t i f ica el nacimiento , no por lo que se 
absorbe. Los maestros hemos de apren-
der s iempre y los alumnos han de per-
der su mera a c t i t u d pasiva y receptora. 
Deben aprender creando. Recrear. 
Pero a la Univers idad e s p a ñ o l a hay 
que c o n v e r t i r l a en ó r g a n o consciente de 
la s ign i f i cac ión h i s p á n i c a , y d igo h i s p á -
n c a — a ñ a d e — , en el sentido ambiciosa 
mente impe r i a l , de Imper io esp i r i tua l , 
de la palabra. Profesores y a lumnos de 
las d e m á s naciones h i s p á n i c a s han de 
colaborar con nosotros en la r e n o v a c i ó n 
del sent ido h i s p á n i c o , e c u m é n i c o , univer-
sal . U n a cosa, desde luego c lara , es el 
pensamiento e c u m é n i c o de l a c u l t u r a 
e s p a ñ o l a del s ig lo X V I . 
Que de esta Univers idad salgan, co 
mo del cabal lo de T r o y a , mi l i t e s , pero 
mi l i t e s cul tura les , mi l i tes hispanos para 
la paz, llenos de fe y de entusiasmo 
Tengamos s iempre puesto el pensamien 
to en la idea de la finalidad. 
H a b l a e, P r e s i d e n t e 
E l Pres idente de la R e p ú b l i c a co 
mienza diciendo que c r e í a que su mi 
s ión era pronunciar las palabras so-
lemnes y protocolar ias de aper tura , pe-
ro se ha encontrado con que no es así 
y ha tenido que preguntarse : d e s p u é s 
de los discursos de tantos i lus t res pro 
fesores un ivers i ta r ios , ¿ c u á l es la m i 
s ión de este ep i sód ico a lumno de la Fa 
cu i t ad de Derecho? Creo que m i m i -
s ión es s e ñ a l a r en el acto la faceta del 
hecho s i m b ó l i c o . ¿ P o r q u é se ha inau 
gurado p r i m e r o el edificio de la Fa-
cu l t ad de F i losof ía y Le t ras? Sin me 
noscabo ni molestia para las d e m á s , he 
de s e ñ a l a r que porque olla representa 
en los pstudios lo m á s perenne, en el 
t i empo ; lo m á s ampl io , en el espacio; 
lo m á s profundo, en el pensamiento; 
lo mAs oHlo, en el sen t imiento ; en una 
palabra , lo m á s humano. (Aplausos i 
Hay en estos estudios rincones de In-
v e s t i g a c i ó n minuciosa, pero fuera de 
ellos, y aun en ellos, existe en el ca-
r á c t e r de esta Facul tad algo de ma-
te rn idad a n í m i c a , de d e s i n t e r é s , de t ras 
cendente Inquie tud esp i r i tua l , de eleva 
c ión de pensamiento. Las d e m á s Facul 
tades un ivers i t a r ias no alcanzan este 
grado de excelsi tud si en ellas no ani-
ma la Inquie tud por los problemas a 
que vosotros os d e d i c á i s . Queda inau-
ií-urado el nuevo edificio de la Facul 
tnd de Fi losof ía y Let ras 
F u é la rgamente aplaudido, lo mismo 
que lo fué a l levantarse a hablar . 
A l a u n a y media, presidido por 
su excelencia, hubo u n banquete en el 
R l t z . . 
C A S T R O f i T S 
P E R M A N E N T E S . T I N T E S Y POSTIZOS 
ES U N T R I B U T O A L A 
P E R F E C T A C A L I D A D DE LOS 
C I G A R R I L L O S de V l r | | B l i 
C R A V E N X 
C O N BOQUILLA CU C O R C H O 
r i k r U * t f « l f «r C i f r t f i i . U n n . m k r t U f t M I « • » u m 
r . p u n u o » I n l f r m c o n i l f 
H E R N I A S 
Sólo el m u n d i a l 
mmí BARRERE S U P E R - N E O 
S I N P A L A S NT A C E B O S 
puede reducir una hernia voluminosa. 
F A J A S M E D I C A S e h i g i é n i c a s . 
CASA S O B R I N O . B o s a l í a de Castro, 7 
(a. I n f an t a s ) , y F A B M A C 1 A S O B B I N O . 
P r í n c i p e , 15. 
T 
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V A R A Y L O P E Z 
O P T I C A , A R T I C U L O S FOTO-
G R A F I C O S Y L A B O R A T O R I O 
6 . P R I N C I P E , 5 
i H • • • • • • H 9 1 0 19 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
C o n v o c a d o » 150 plaza*. No se «xlge t i t u 
lo. No hay l im i t e m i n l m o de edad. Exa 
menea en Julio. Para pro^ .ama. "Con 
testaciones" y p repa r&clón , d i r í j a n s e al 
' I N S T I T U T O R E U S " , P R E C I A D O S , 23 
i P U E B T A D E L SOL, 13, M A D R I D . Te 
nemos "Residencia Internado". Regala 
moa prospecto detallado. 
fimiii i iminii iHii i i iH 
F A J A S "Cau-
chodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sagasta, 12. 
iiniiiiniiiiniiiini IIIV!;; 
B E M 
C . a U M A N C A P ? I t K 0 l í T a i 2 
H V E R D A D E R O C R I S T A L 
Q U E A S E G U R A 6 ü V I D A 
G R A N D E S R E B A J A 5 
P O R L A B A J A D E L A L í R f t A 
C A L V O S 
S E G U I R E I S 
í S I E N D O L O . . . 
E x i j a n esta marca 
" A N T E S P R E V E N I R Q U E L A M E N T A R ' ' 
E l verdadero A L C O H Ü L A T O A L A B R O T A N O M A C H O de LA A L C O H O L E 
RA E S P A Ñ O L A Carmen, 10, M a d r i d , evita la c a í d a del pelo, d á n d o l e fuerza y 
v igor ; pero no e n g a ñ a ai púb l i co ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido 
C u í d e s e mucho, al hacer la compra de exigir la marca registrada en el precin 
lo del frasco (cabeza de mujer con sus cabellos extendidos), para no a d m i t i r I m l 
raciones de n i n g ú n vaJor, ofrecidas por incapaces de nada or ig ina l , que busca 
ron la vecindad y semejanza en la p r e s e n t a c i ó n externa del famoso A L C O H O 
L A T O A L A B R O T A N O M A C H O de L A A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A , para in 
t en ta j v i v i r a la sombra rt«l f ru to ajeno, sorprendiendo a los que se equivocan 
E x i t o desde 1904. Venta en perfnmerfas y d r o g u e r í a » Importantes . 
L i t r o , 10.50; 1/2, 6.50; 1/4. 8,76. Las Imitaciones se ofrecen a precio tn fe r lo i 
i i i i M i M i i m i i i i m i i m i i m i i i i i M i i i i i i i m i i m i i M 
| ¿ O T R A V E Z E L G E N E R A L M O L A ? | 
E Sí , el general Mola vuelve a estar en p r i m e r a l í n e a en la v ida pol i - JS 
= t i ca e s p a ñ o l a merced a la p u b l i c a c i ó n de un l i b ro apasionante, ú n i c o , sen- s 
E sacional. U n l i b r o asombroso. E 
= íí = L O Q U E Y O S U P E . . . " I 
E Memor ias de m í paso por la D i r e c c i ó n General de Seguridad 
E C ó m o y por q u é se h u n d i ó l a d i n a s t í a b o r b ó n i c a . E 
E Apuntes documentados y fidedignos para l a h i s to r i a del periodo m á s = 
E apasionante, d r a m á t i c o e ins t ruc t ivo de la E s p a ñ a c o n t e m p o r á n e a . 
E L i b r o el m á s valiente, interesante y sincero—clave para uno_s, espe- = 
E jo para otros, l á t i go para muchos—de los publicados en E s p a ñ a hace s 
~ unos a ñ o s ! E 
E ¿ Q u é p e n s a r á el pueblo, t an ignorante o equivocado ahora sobre mu- ~ 
E chas "cosas, cuando este l i b ro le haya abierto los ojos? E 
E U n grueso vo lumen en 4.°, 6 pesetas; por correo, 0,25 m á s ; a reembolso, 0,50. E 
Pedidlo en todas las l i b r e r í a s y quioscos de E s p a ñ a , o a la L i b r e r í a S 
= B E R G U A , M a r i a n a Pineda, 9, M a d r i d ; t e l é fono 19728. E 
^ i i i i i m i i i i i m i i i m i i M i i i i i i i i i i m i i i i M i i i m i i i i i m 
H E R N I A S 
C u r a c i ó n radical por I N Y E C C I O N E S y por O P E R A C I O N 
D r . M E S P I N O S A . Sagasta, 4. De 3 a 5. T e l é f o n o 93164. 
C A S A E N M A D R I D T^TnJrs 
finca r ú s t i c a 350 h e c t á r e a s , l ibre de cargas y de renteros, vendo o cambio poi 
casa centro comercial M a d r i d . Sin corredores. J o s é Gu i l i én . Hermosi l la , 17. M a d r i d 
%£¡É&nís de toda* ejof s ma^espejos. vidrios. 
d r í d s . á . 
fabrica: ferraz Q6. ^hSüQOS 
Tra t amien to externo de la D E B I L I D A D S E X U A L 
V I G O R S E X U A L K O C H 
Venta farmacias. 15 ptas. t r a tamien to . Pedid folleto gra t i s al Apar tado 8. M a d r i d 
A L M O R R A N A S ~ V A R I C E S - U L C E R A S 
t r a t a m i e n t o cu ra t ivo c ient í f ico sin o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR I L L A N E S . Hnrtaleza, 15 (antes 17). Te lé fono 15!)70. 
j i n i i i i i i i M i i i i n i i i i i n i i i i i l í M i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i M i i i i n i i i M i i i M n i U M i i i i i i i i . 
S e h a p u e s t o a l a v e n t a el m a g n í f i c o = 
A L M A N A Q U E 
= U n a v e r d a d e r a m a r a v i l l a , q u e p r o p o r c i o n a r á l a r - | 
g a s h o r a s d e r e c r e o a c h i c o s y g r a n d e s . | 
I C U E N T O S , N O V E L I T A S , C H I S i E S , H 1 S T O - I 
I R i E T A S , P A S A T I E M P O S , R E C R E O S C I E N - I 
I T I F I C O S , A V E N T U R A S , N A R R A C I O N E S . I 
I M U Ñ E C O S R E C O R T A B L E S , P R O B L E M A S , I 
R O M P E C A B E Z A S . . . 
¡ A L G O S O R P R E N D E N T E f 
= E s e s t e e x t r a o r d i n a r i o § 
| N U M E R O A L M A N A Q U E 
| P r e c i o : 5 0 C E N T I M O S . A p r e s u r e n » , h a c e r l o , p e d i d o , I 
^ u i i i i i H i m u i n i m n i i i i i i n i i i , „ „ „ „ , „ „ i i i i i i m t i i n , ! , , ! , , , , , , , , , , , , , , , , =, 
D E R E 
Í J E A U M i 
Se •encomienda a la Caja cty Pen-
sienes para la Vejez y clejAho-
rros la aplicación del reni-
men de seguros sociales 
* — 
L a G e n e r a l i d a d a b o n a r á d e í l e p r i -
m e r o de e s t e a ñ o a d i c h a C a j a 
l a s c a n t i d a d e s a u e s a t i í a -
c í a e l E s t a d o 
E n la « G a c e t a » del lunes so mhl ica 
un decreto de la Presidencia d I Con-
sejo, por el que se pone en v ^or el 
slffuiente acuerdo tomado por la C o m i -
s ión m i x t a para la i m p l a n t a c i ó n el Es-
t a t u t o de C a t a l u ñ a , referente a t ras -
paso de los servicios de r é p i m e r l l o c a l : 
«E l in f rasc r i to , don Rafael p o s a s 
Cendra, le trado, secretarlo de l a l C o m l -
s l ó n m i x t a creada por decreto presi-
dencial de 21 de noviembre de 1982 pa-
r a l a f o r m a c i ó n del inven ta r io de los 
bienes y derechos del Estado que se 
ceden a la r e g i ó n a u t ó n o m a de Cata-
l u ñ a y la a d a p t a c i ó n de servic io» que 
pasan a la Generalidad, 
Cer t i f i co : Que, s e g ú n resulta de las 
actas correspondientes a las sesiones 
celebradas en 17 del actual , la Comi-
s ión a c o r d ó lo s iguiente : V i s to el ar-
t icu lo 10 del E s t a t u t o de C a t a l u ñ a re-
ferente a las facultades legislativas de 
l a General idad en mater ias de r ég imen 
local , y el a r t í c u l o 19 del decreto de 21 
de noviembre de 1932 re la t ivo a la ac-
t u a c i ó n de la C o m i s i ó n m i x t a , y aten-
dida la c i rcuns tanc ia de que, a juicio 
de é s t a , l a General idad tiene estable-
cidos los organismos necesarios para 
t o m a r a su cargo l a r e a l i z a c i ó n de d i -
chos servicios de r é g i m e n local, la Co-
m i s i ó n , sin que, por no ser de su com-
petencia, adopte acuerdo sobre dicho r é -
g imen en C a t a l u ñ a , declara, a los so-
los efectos del traspaso a la Adminis -
t r a c i ó n de la Generalidad de los servi-
cios de la A d m i n i s t r a c i ó n de la R e p ú -
bl ica relacionados con dicho r é g i m e n 
local, lo s iguiente : 
S e r v i c i o s c e d i d o ? 
P r imero . Se traspasan a la Genera-
l idad de C a t a l u ñ a todas las funciono.s 
que con respecto a los servicios de r é -
g imen munic ipa l y provinc ia l e s t á n hoy 
encomendados a la D i r e c c i ó n general do 
A d m i n i s t r a c i ó n o a las autoridades y 
funcionarios delegados de la misma, ce-
sando, en consecuencia, la a c t u a c i ó n le 
aquella D i r e c c i ó n y sus representacio-
nes en las cua t ro provincias catalanas, 
y asumiendo los organismos de la Ge-
nera l idad las facultades de aquella In-
dole en todos respectos. 
Segundo. E l traspaso s u r t i r á efec-
to a p a r t i r de 1.° de enero de 1933, 
y desde esta fecha d e j a r á n de enten-
der en cuantos expedientes y cuestio-
nes se relacionen con los servicios que 
se t raspasan los organismos del Es-
tado que ac tua lmente los tienen enco-
mendados. 
Tercero. Los expedientes fenecidos 
re la t ivos a las indicadas materias que 
se encuentran en los archivos de la D i 
recc ión de A d m i n i s t r a c i ó n o en los de 
1os Gobiernos civi les de las cuatro pro-
vincias catalanas, c o n t i n u a r á n bajo la 
custodia de las autor idades o funcio-
narios encargados de la misma en los 
respectivos centros y oficinas. 
Se e n t e n d e r á por fenecido todo ex 
pediente en el que se haya dictado re 
so luc ión firme. 
Si é s t a no se hubiere ejecutado to-
d a v í a , p a s a r á el expediente a la Gene 
ra l idad, que q u e d a r á encargada de la 
e j ecuc ión , salvo lo dispuesto en el ex 
t r emo u n d é c i m o de este acuerdo. 
Si pa^a cualquier r e so luc ión que hu 
biere db d i c t a r la General idad fuere 
preciso tener en cuenta tales expedien 
tes o los antecedentes que con los mis-
mos guarden r e l a c i ó n , la Generalidad 
lo s o l i c i t a r á de la D i r e c c i ó n general de 
A d m i n i s t r a c i ó n , y é s t a r e m i t i r á copia 
certif icada de su contenido o los o r i g i -
nales si fueren precisos, quedando en 
este caso aquella copia en los archivos 
de procedencia, en s u b s t i t u c i ó n de los 
or iginales remi t idos . 
L o s e x p e d i e n t e s en t r á m i t p 
Cuar to Todos loa expedientes que 
se encuentren hoy d ía en t r á m i t e o en 
suspenso ag-uardando el momento de 
traspaso, y todos aquellos en que por 
cualquier causa se hubiere detenido su 
curso, se r e m i t i r á n , a p a r t i r de 1." de 
enero, por la D i r e c c i ó n general de 
A d m i n i s t r a c i ó n a la Generalidad de 
C a t a l u ñ a , bajo r e l a c i ó n duplicada, en la 
que se contengan las indicaciones pre-
cisas para su i n d i v i d u a l i z a c i ó n , y de las 
que una q u e d a r á en la Generalidad v 
o t ra s e r á devuelta a la Oficina de or i -
gen, con la firma del encargado de los 
servicios de G o b e r n a c i ó n . 
L a D i r e c c i ó n general de Adminis t ra -
c ión e n v i a r á igua lmente una copia de 
dicha r e l a c i ó n a la C o m i s i ó n mixta , a 
los efectos del a r t í c u l o 17 del decreto 
de 21 de noviembre . 
Quin to . Cuantas reclamaciones. Ins-
tancias y documentos relacionados con 
los sen-'^ios que se pasan a la O n e 
ra l idad fueran presentados en las Ofi 
L a n u e v a J u n t a d e l 
C o l e g i o d e D o c t o r e s 
Triunfó de un modo rotundo la ern-
didatura en la que se elegía decano 
a don Pedro Sáinz Rodríguez 
L o s c o l e g i a d o s e l e c t o s o b t u v i e r o n 
c a s i el t r i p l e de l o s v o t o s o b t e -
n i d o s p e r l o s d e r r o t a d o s 
L a e l e c c i ó n se c e l e b r ó d e n t r o d e l 
m a y o r o r d e n y n o r m a l i d a d 
E l domingo, a las diez de la m a ñ a n a , 
se ce l eb ró , conforme se h a b í a anunciado, 
en el I n s t i t u t o de San i s i d r o la elec-
ción de la nueva ^ n t a J S , 0 0 ^ O ñ j 
c ia l de Licenciados y Doctores del di -
t r i t o un ivers i t a r io de M a d r i d . Cons t l -
t u í d a la Mesa electoral , que p r e s i d i ó 
e l* decano s e ñ o r G o n z á l e z P r i e n d a y 
var ios miembros de la Jun t a sal ente 
v designados los escrutadores se in ic ió 
l a e lecc ión , que t r a n s c u r r i ó dentro de 
a mayor normal idad . El grupo m á s 
numeroso casi v o t ó a p r imera hora, 
aunque hasta la una de l a tarde estu-
vo la v o t a c i ó n casi i n i n t e r r u m p i d a . 
A esa hora, sin la m á s . m í n i m a p ro-
testa o r e c l a m a c i ó n , y ante la presen-
cia de un g ran n ú m e r o de colegiados, 
que l lenaban el aula del I n s t i t u t o , M 
verificó el escrut inio. E l acto t r anscu -
r r i ó t a m b i é n dentro del mayo r orden. 
Vo ta ron casi las dos terceras partes del 
censo del Colegio, y s a l i ó elegida pla-
namente la candidatura encabezada por 
el c a t e d r á t i c o de la Un ive r s idad Cen-
t r a l y d iputado a C o r U a por Santan-
der don Pedro S á i n z R o d r í g u e z . 
Los resultados fueron los s lgulentea: 
Los nombres que aparecen en negrr i ta i 
son los t r iunfantes , y los otros, los de-
rrotados. . 
Decano: don Pedro SAInr RodrlgtWB, 
237 votos ; don Enr ique RIo ja lo Blanco, 
89. 
Diputados de F i l o s o f í a y Le t r a s : don 
F l o r l á n Rolz v Eeea, 242: don Claro 
A b á n a d e s L ó p e z , 243. D o n Teodoro So-
ria H e r n á n d e z , 89; don L u i s Gambo-
r a m C h a v a r r í a , 89. 
Diputados de Ciencias: don Pedro A r -
ch i l l a Salido, 242; don J o s é Ca la t ayud 
G a r c í a , 241. Don Gabrie l Blanc R o d r í -
guez, 89; don A m ó s S a b r á s Gurrea, M . 
Tesorero: don Romualdo de Toledo 
Robles, 241. Don Rafael Orlate , 89. 
Contador : s e ñ o r i t a V i r g i n i a Maduz y 
Cast i l lo , 240. S e ñ o r Cos G a y ó n , 88. 
Secretar io: don M a r i o Gonzá l ez P o n i , 
241. Don Teodoro Vi l lanueva, 87. 
Vicesecre tar io : don Rr lg ido Ponre de 
L e ó n A l m a / . á n , 241. D o ñ a A n a G a r r í a 
G o n z á l e z , 88. 
Arch ive ro -b ib l io t eca r io : don Amadeo 
Tor t a j ada F e r r á n d i z , 240. Don Manue l 
Ballesteros y Gaibrois , 87. 
L a Jun t a fué proclamada, una ves 
t e rminado el escrut in io , y la r e u n i ó n 
se d i so lv ió en medio del mayor orden. 
en sus funciones a los organismos del 
Estado en todo lo que se refiere a a l -
t e r a c i ó n de los t é r m i n o s municipales 
de C a t a l u ñ a . 
Noveno. I g u a l s u s t i t u c i ó n se e f e o 
t u a r á en los expedientes de deslinde 
entre t é r m i n o s municipales cuando se 
t r a t e de Munic ip ios de C a t a l u ñ a . SI el 
deslinde afecta a Munic ip ios externos a 
la j u r i s d i c c i ó n t e r r i t o r i a l de la Genera-
l idad, s e r á n las autoridades del Es ta -
do las encargadas de Intervenir , sus-
t i tuyendo entonces la Generalidad a los 
organismos provinciales, hoy l lamados 
por la vigente l eg i s l ac ión , para Infor-
m a r o In terveni r en los expedientes. 
D é c i m o . S u s t i t u i r á la Generalidad de 
C a t a l u ñ a a la Di recc ión general de A d -
m i n i s t r a c i ó n en la t r a m i t a c i ó n de los 
expedientes que incoen los A y u n t a -
mientos de dicha reg ión para la ena-
j e n a c i ó n de bienes y em i s i ó n de em-
p r é s t i t o s . 
Igua lmente s u s t i t u i r á la Generalidad 
a la D i r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n en 
las funciones que le corresponden re-
ferente a v a r i a c i ó n de nombre de loa 
Ayun tamien tos . 
L a misma i n t e r v e n c i ó n t e n d r á en 
los expedientes de Mancomunidades y 
Agrupaciones forzosas dentro de la re-
g ión catalana, y , si esa Mancomunidad 
o a g r u p a c i ó n afectase en cualquier for -
ma a t é r m i n o munic ipa l no compren-
dido en dicha r e g i ó n , s e r á la D i r e c c i ó n 
general quien resuelva. 
Once. Hab ida c o n s i d e r a c i ó n del ú l -
t i m o p á r r a f o del a r t i c u l o ún i co de las 
disposiciones t r ans i to r i a s del Es t a tu to 
de C a t a l u ñ a , se traspasa a la Genera-
l idad la au to r idad y d i r ecc ión adminis -
t r a t i v a que el a r t i cu lo 179 de la ley 
de 2 de octubre de 1877 otorga al m i -
n i s t ro de la G o b e r n a c i ó n y al g o b e r n a » 
dor de la p rov inc ia , t ex to hoy en v i -
gor por imper io del a r t í c u l o 4.'' del 
decreto de 16 do j u n i o de 1931, m á s 
tarde ley de 15 de septiembre del mis-
mo a ñ o . 
T a m b i é n s e r á la Generalidad la l l a -
mada a Imponer las sanciones a que 
se refiere el a r t i cu lo 182 de la mi sma 
ley M u n i c i p a l . 
E n cuanto hace a la s u s p e n s i ó n de 
alcaldes, tenientes de alcalde y A y u n -
tamientos , a que se refiere el a r t í c u l o 
189 de la repetida ley Munic ipa l , t a m -
c í n a s del Estado, s e r á n enviados a bién hoy vigente por d i spos ic ión del 
para su t r a m i t a c i ó n y resolu- precepto ci tado, s e r á el gobernador c i v i l 
en t an to no se hayan traspasado a la ción, m e d í a n t e providencia de «pase 
estampada al p í e de la d o c u m e n t a c i ó n 
y suscr i ta por el d i rec to r general do 
A d m i n i s t r a c i ó n o au to r idad en quten 
é s t e delegue. 
Sexto. L a General idad de Catalufti 
s u s t i t u i r á a la D i r e c c i ó n general de Arl 
m i n i s t r a c i ó n en las funciones de éata 
relacionadas con el cumpl imien to io |n 
i c t i i a l l eg i s l ac ión de los Cuerpos dp Se-
r re t a r los . In te rven tores y Depositarlos 
de A y u n t a m i e n t o s y Diputacionea pro" 
vinciales. y g a r a n t í a de los derecho" 
de los que hoy ocupan talos cargos en 
Gtítáluftá, sin per ju ic io de las atrihu 
olones de In General idad en lo que sr 
í o c n l ^ ^ ,níT,RlftC,(',I1 R0bre r(5Klmen 
S é p t i m o La General idad tramitar-'i 
on consecuencia, loa expedientes de 
bilMciñn dn secretarios, interventores v 
depositarios .que hubieren servido en 
d is t in tos A y u n t a m i e n t o s catalanes 
fin de de t e rmina r el p ror ra teo de in^ 
sumas que ha de abonar cada uno. 
t i t uyendo a la D i r e c c i ó n general dé Ad 
m i n i s t r a c i ó n en la r e s o l u c i ó n de los ex-
pedientes de esta naturaleza. 
Cuando el func ionar io haya serviejn 
en A y u n t a m i e n t o s catalanes y del res' 
to de R s p a ñ a , la D i r ecc ión general qr 
A d m i n i s l r a c i ú n e f e c t u a r á como hast?, 
hoy el p ror ra teo , resolviendo los opor 
tunos expedientes 
O c t a v . . L a Genera l idad s u s t l t u i r a E s p l á 
Generalidad los servicios de pol ic ía y 
orden inter iores en C a t a l u ñ a , el l l ama-
do a decretar la s u s p e n s i ó n , cuando el 
mo t ivo que diere lugar a ella tenga re-
lac ión con el orden . púb l i co . 
L a s u s p e n s i ó n fundada en otras cau-
sas s e r á decretada por la Generalidad 
y ejecutada por el gobernador c i v i l 
Cuando hayan sido traspasados a la 
Generalidad de C a t a l u ñ a los servicios 
de orden púb l i co , la C o m i s i ó n adopta-
r á acuerdo respecto al momento en ftl 
que ia General idad a s u m i r á t a m b i é n 
las funciones antea mencionadas. 
L o dispuesto on este a r t í c u l o se en-
t e n d e r á aplicable para los casos no 
comprendidos en el a r t i cu lo siguiente. 
Doce. Los servicios de c o o p e r a c i ó n ] 
aux i l io y enlace con los del Estado que 
prestan hoy a la A d m i n i s t r a c i ó n cen-
t r a l , o sus delegados en las provincias, 
las autoridades y funcionarios de las 
Corporaciones p ú b l i c a s que rigen la v l -
la local , c o n t i n u a r á n en t an to n o - o e 
adopte acuerdo en c o n t r a r i o por la Co-
mis ión , p r e s t á n d o s e en la propia for-
ma en que hoy día e s t á d i s p u e s t o . » 
Y para que conste, a los efectos del 
a r t í c u l o 25 del c i t r ó n decreto de 21 de 
noviembre \itlmo, expido el presento 
Barcelona a 19 de diciembre de 1932, 
visado por el s e ñ o r Presidente.—R. Glo-
sas.—Visto bueno: el Presidente, Carlos 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E n defensa de los palme-
rales de Elche 
L a sésión que celebró anoche la Aca-
demlá. áa Bellas Artes, fué dedicáda en 
su mayor parte a la tala de los pal-
merales ilicitanos. 
E l «eftor Anasagasti presentó una co-
lección de fotografías de los planos y 
dibujos hechos por los alumnos de la 
Escuela d* Arquitectura, bajo la direc-
ción del profesor señor Cort. Se refie-
ren a un proyecto de urbanización de 
Elche, que tiende a proteger los pal-
merales, orientando la expansión de la 
ciudad por la zona opuesta a ellos. 
Hubo una larga discusión, en la que 
intervinieron, además del seftor Anasa-
|astl , los señores Tormo, López Otero, 
Salvador, Lorenzo Mezquita y Francés. 
Résultádo de ella fué el acuerdo de so-
licitar del Gobierno que los palmerales 
ménclonados se declaren sitios de inte-
rés nacional e internacional, de acuer-
do con la real orden de 15 de julio 
de 1927. 
Además, los señores López Otero y 
Mezquita manifestaron*que, según las 
noticias que poseen, la corta de palme-
ras se debe al interés dé unos pocos 
contratistas de casas baratas. Tenien-
do esto en cuenta, se acordó también 
pedir al Gobierno que sea dictada una 
ley que prohiba edificar en la zona de 
los palmerales, y que rápidamente se 
estudie un proyecto de ensanche de la 
ciudad por otros puntos. 
Los académicos fundamentan su pe-
tición en que los bosques de palmeras 
de Elche son únicos en el mundo, co-
rno es único también el "Misterio de 
Elche", que anualmente se representa 
pn la iglesia de Santa María, el día de 
la Asunción, y que ha sido declarado 
monuménto nacional. 
E l séfior Santamaría leyó la ponen-
cia que ha redactado, en unión de los 
señores Chicharro y Martínez Cubells, 
sobre los retratos de Carlos IV y de 
María Luisa, existentes en E l Escorial, 
h^ce poco atribuidos a Goya. Según es-
te informe, se trata de dos copias me-
diocres, ni siquiera debidas a los dis-
cípulos de Goya, a las cuales ya en 
1857 el restáurador de E l Escorial, don 
Vicente Poleró, les atribuyó escaso mé-
rito. 
Se leyó un informe del académico co-
rrespondiente en Málaga, señor Tem-
buri, dando cuenta de que en los al-
rededores de Gibralfaro se ha descu-
bierto un interesantísimo cementerio 
árabe. 
Fueron designados los arquitectos se-
ñores Moya y López Otero, como su-
plente, para formar parte del Jurado 
que calificará los proyectos de trans-
formación de las antiguas caballerizas 
reales en jardines. 
Manifestó el señor Benedito su te-
mor de que los tapices del Palacio Na-
cional sufran deterioro al ser traslada-
d a al de Aranjuez, a causa del clima 
húmedo de esta ciudad. 
Hubo con este motivo un pequeño 
debate, y el seftor Sánchez Cantón ex-
plicó detenidamente los proyectos de la 
Junta encargada de organizar los Mu-
seos del Patrimonio de la República en 
los antig-uos palacios reales, afirmando 
que no tiene justificación la alarma del 
seftor Benedito. 
Asoc iac ión Española de 
Analiza los agentes de circulación y 
formula la organización precisa para 
llevar a cabo una estadística racional 
de tráfico. 
Finalmente dió a conocer, por medio 
de un aparato en miniatura, el nuevo 
sistema automático de señales lumino-
sas, que con gran éxito funciona en nu-
merosas ciudades norteamericanas, y 
que en breve será Implantado en al-
gunas poblaciones de España. 
E l disertante fué muy aplaudido y 
felicitado. 
Sociedad de Estudios 
Derecho Internacional 
Bajo la presidencia de don Blarfiinr 
Marfil, se ha reunido el Consejo di-
rectivo de la Asociación Española de 
Dérecho Internacional. El secretario, 
don Manuel Raventó=. dió cuenta de la 
labor realizada en la Conferencia ce-
lebrada en Oxford por la Internationa' 
Law Association, y expuso cómo en ma-
teria de Codificación del Derecho In-
ternacional se aprobó el proyecto de) 
señor Alvarez, delegado chileno, en el 
sentido de que la Codificación debe te-
ner un carácter proeresista. El señor 
Ravcntós expuso también cómo en ma-
teria de Neutralidad, en sesiones que 
presidió el delegado espaflol marqués de 
Lema, se hizo valer el nuevo principio 
di; que son los derechos de los neutra-
les quienes los beligerantes han de res-
p^t^r, frente al clásico de respeto a lo? 
derechos de los beligerantes. 
E l señor Antón dió a conocer la Me-
moria que ha redactado y que se dis-
cutirá en el presente curso, sobre "L03 
principios de moral en el Derecho In-
ternacional Público", en la que hace un 
estudio detallado del pensamiento de lo? 
filósofos y teólogos españoles del si-
glo XVI . 
E l vizconde de Eza. presidente de Ifl 
Sección de Cuestiones Económicas, dió 
a conocer la labor realizada por la Sec-
ción, evacuando una encuesta sobre cos-
te de vida del obrero español en 1911 
y 1932 que 1« hablan dirigido desde Pa-
rís, y expuso los proyectos de la Unión 
Aduanera Europea, en cuestión de na-
cionalidad europea, asunto que estudia-
rá detenidamente el grupo español. 
La Asociación Española de Derecho 
Internacional, como Individuo del Co-
mité organizador, que tiene su sede en 
París, pro Premio Nobel de La Paz a 
favor de don Rafael Altamira, conoció 
con satisfacción que las principales per-
sonalidades científicas y asociaciones 
europeas y americanas, así como un 
gran número de Universidades, solici-
tan el Premio Nobel para el profesor 
español. 
Nuevas m o d a l i d a d e í del tráfico 
En el domicilio de la Asociación Cen-
tral de Ingenieros Industriales ha dado 
una conferencia sobre "Nuevas moda-
lidades del tráfico" el ingeniero indus-
trial don Jaime Vachier. presidente de 
la Comisión de Tráfico del Ayunta-
miento de Barcelona. 
E l presidente de la Asociación Cen-
tral de Ingenieros Industriales, señor 
Ginovés, pronunció breves palabras de 
presentación, destacando la brillante ac-
tuación del conferenciante en el recien-
te Congreso Municipal de Circulación. 
E l señor Vachier hizo una exposición 
detallada del estado actual del proble-
ma de la circulación en las principales 
ciudades del mundo y de los prorcli-
mienlos puestos en práctica para resol-
ver estos problemas, deteniéndose espe-
cialmente en el estudio del que se re-
fiere a aquellas poblaciones que por 
tenerle planteado con características se-
mejantes a las de las ciudades espa 
ñolas pueden servir de experiencia 
Hace un estudio de la estructuración 
de las vías pública* según su renai-
miento, .situación de los parqjes de es 
tacíonamiento, establecimiento de se-
|ftl«l con unificación de tipos en toMa 
K a f t a y formas convenidas en Gme-
Fo logramétr i cos 
Ha celebrado esta Sociedad su Jun-
ta general, bajo la presidencia de don 
José María Torroja. Asistieron gran 
número de socios. Aprobada la Memo-
ria de Secretaría y las cuentas presen-
tadas por el tesorero, don Honorato de 
Castro, se dió cuenta de la invitación 
que la Sociedad ha recibido de la Inter-
nacional de Fotogrametría, para que la 
Española concurra al Congreso Interna-
cional que aquélla ha de celebrar en 
París el próximo año y para que el si-
guiente pueda celebrarse en Madrid. Se 
acordó aceptar, en principio, la invita-
ción, nombrándose una Comisión, presi-
dida por don Honorato de Castro, y de 
la que forman parte representaciones 
del Instituto Gaográfico. Servicio Geo-
gráfico Militar y entidades particulares 
interesadas en el asunto, para reunir 
los trabajos que han de enviarse al ci-
tado Congreso y a la Exposición ad-
junta. 
Se continuará la publicación de ios 
Anales de la Sociedad, que entran en 
su año quinto, con estimación creciente 
en los países de Europa y América, y 
la de la Biblioteca Fotogramétrica, de 
la que hay editados tres volúmenes. 
L a Guinea española 
El director de Marruecdí y Colonias, 
don Fernando Duque, ha dado en la Ra-
diodifusión Iberoamericana una confe-
rencia sobre "Nuevos rumbos políticos 
y económicos en la Guinea española". 
Comenzó el señor Duque afirmando 
que nuestra labor en la colonia estaba 
en estado embrionario. Realmente es 
ahora cuando aquello se empieza a des-
arrollar; calificó de pura leyenda las 
mortíferas condiciones del clima; la 
realidad es que no todos los peninsula-
res tienen condiciones físicas para re-
sidir allí. Otra fantasía es que pueda 
enriquecerse el que va allí en poco tiem-
po, si bien es Innegable que allí hay 
una gran riqueza. En el último año se 
exportaron 60.000 toneladas de okumé 
y once millones de kilos de cacao, y 
puede determinarse que no se obtiene 
ni la séptima parte de estos productos 
tropicales. 
Afirmó que hay que transformar la 
colonia y en la reorganización es pre-
ciso atender tres puntos: el burocrá-
tico, el sanitario y lo referente a jus-
ticia. Después de exponer las necesida-
des de reformar los procedimientos se-
guidos hasta ahora en lo que se refiere 
a Obras Públicas, Invitó a los españo-
les particulares y oficiales, manifestan-
do que éstos serán retribuidos compen-
sando los sacrificios que represente su 
labor allí, y que al momento de tras-
ladarse a la colonia olviden todas ren-
cillas políticas y pasiones Nada más 
penoso, añadió, que dar ejemplo de pa 
siones a los Indígenas, porque España 
debe ser antes que todo. 
E l osmos, la tierra y el hombre 
Con este título, la Academia nacional 
de Farmacia ha organizado un curso de 
conferencias de divulgación científica 
que se celebrará todos los martes, desde 
hoy 17 de enero, fecha de la primera 
conferencia, hasta el 4 de abril. 
Diserta hoy don Pedro Carrasco, de 
la Facultad de Ciencias, sobre "La vida 
en el Universo". 
A continuación, el 24 de enero, don 
Victoriano Fernández Ascarza; el 31, 
don Wenceslao Castillo; el 7 de febrero, 
el seftor Hernández San Pelayo; el 14, 
don José Royo Gómez; el 21, el seftor 
Hernández Pacheco; el 7 de marzo, don 
Antonio Zulueta; el 14 del mismo mes. 
don Francisco de las Barras de Aragón: 
el 21, el seftor Pérez de Barradas; el 
28. el seftor Martínez Santaolalla. y el 
4 de abril, de nuevo el seftor Hernández 
Pacheco. 
Estado sanitario 
Según "El Siglo Médico", las enfer-
medades dominantes en la última sema-
na han sido las siguientes: 
En los adultos los procesos agudos y 
agudizados de las vías respiratorias 
Las amigdalitis &c han splido compli 
car con abscesos periamigdalinos. Los 
enfisematosos han solido presentar bron-
coblenorrea y fenómenos de descompen-
sación cardíaca. 
En los niños, además de persistir las 
bronquitis y bronconeumonias, han ocu-
rrido, acaso como consecuencia de los 
excesos o de las irregularidades de " co-
mida a que se han prestado los días an-
teriores, casos de urticaria, de colangi-
tis catarral y algainos fenómenos de in-
suficiencia hepática. 
Bolet ín meteoro lóg i co 
mortalidad infantil". (Será radiada por 
Unión Radio.) 
Hogar Vasco (Carrera de San Jeróni 
no. 38).—7 t. Reverendo padre Donostl: 
"La canción de la madre en el Caserío" 
Instituto Francés (Marqués de la Ense-
nada, 10).—7 t. M. Laplane: "Alrededor 
dé los premios literarios de 1932". 
Otras notas 
Estado íjeneral.—Se separan las dos 
zonas de altas presiones por pasar más 
al Sur la de las Azores y entre ambas 
queda una diluida zona de mal tiempo 
que abarca desde el Oeste de Portugal 
hasta Noruega. Nieva por el Norte de 
Francia, Alemania y Polonia, y llueve 
por el Norte de Africa y Córcega. 
Por nuestra Península ha pasado du-
rante la noche, del Cantábrico al Me-
diterráneo un secundario de la borras-
ca del Atlántico, que ha producido llu-
vias por todo el Cantábrico, Galicia. 
Cataluña y Baleares donde está actual-
mente centrado: en las comarcas dé 'a 
meseta central ha producido su paso 
ligeras nevadas. Los vientos son mo-
derados del Sudoeste por el Cantábrico 
y fuertes del Noroeste, por Cataluña 
y Andalucía. 
Lluvias recogidas hasta lai seis de la 
tarde de ayer.—En Corufta. 21 mm.; 
Santiago y San Sebastián. 13; Palma. 
11; Santander, 9: Mahón. 5: Ov'edo. 
4; Pontevedra 3; Vitoria y Teruel. 2; 
Gerona y Guadala.iara. 1: Gijón y Bar-
celona. 0.6; Orense, 0.3; Logroño 0,1; 
Granada, inapreciable. 
Para hov 
Academia Nacional de Farmacia fSán 
ti Clara. 4).—7 t. Don Pedro Carraso-
"l-a vida del Universo". 
Conferencias de Puprirultura. — 7,15 
tarde. Doctor Bravo Frías: "Proyectos 
de organización de la lucha contra la 
A los reelutas arpentlnos.—El Consu-
lado de la República Argentina recuerda 
a los compatriotas que desean acogerse 
a la ley de Amnistía número 11.657. so-
bre enrolamiento y servicio militar, que 
deben preaentarae al Consulado durante 
el corriente mes y el de febrero a los 
efectos de regularizar su situación. 
Bihliotera Popular "José do Acufia".-
Durante el pasado año de 1932 han con-
currido a esta Biblioteca, establecida en 
la Avenida de Eduardo Dato. 7. 49.827 
lectores, a loa que se lea han servido 
50.072 volúmenes, distribuidos en la si-
guiente forma: Obras generales. 9.399; 
Filosofía y Religión. 1.099; Derecho y 
Ciencias sociales. 945; Filología y Lln-
üistica. 906; Ciencias puras. 2.231; Cien-
cias aplicadas, 1.600; Bellas Artes y De-
portes, 595; Literatura, 31.275; Historia 
1,060; Geografía. 717. 
En el año de 1931 concurrieron 28.076 
lectores y se les sirvieron 28.234 volúme-
nes. Ha habido, por lo tanto, en este se-
cundo año de funcionamiento de la Bi-
blioteca un aumento de 21.751 lectores v 
21.838 volúmenes. 
Escuela Superior de Pintura, Escultu 
ra y Grabado.—La Junta de profesores 
de esta Escuela ha dispuesto la creación 
de un curso preparatorio de Ingreso en 
la misma, que empezará el dia 25 de los 
corrientes. La matrícula e información 
queda abierta en la Secretaría todos los 
días laborables de diez de la mañana a 
una de la tarde, hasta el día 24 de es-
te mes. 
Exposición de Carteles.—La Asociación 
de Alumnos de Ingenieros de Montes ha 
organizado una Exposición de carteles, 
que podrá visitarse en el Instituto de In-
genieros Civiles. Marqués de Valdeigle-
slas, número 1, el próximo día 19. de 6 
a 9 de la noche. 
Exposición en la Casa Charra. — Con 
asistencia del gobernador civil de la pro-
vincia, señor Joven; del señor Carreño 
en representación del director general de 
Bellas Artes, y de una Comisión enviada 
por el Ayuntamiento de Béjar, s« cele-
bró ayer, en los Salones de la Casa Cha-
rra, la apertura de ,1a Exposición de es-
culturas del artista bejarano señor Gon-
zález Maclas. 
Fotografías de montaña. —Es muy visi-
tado el XVII salón de fotografía artístl 
ca y pintura de montaña, organizado por 
la Sociedad Española de Alpinismo Pe 
fialara, que se celebra en el Círculo de 
Bellas Artes, con una Sección de Checos-
lovaquia. La Sociedad organizadora invi-
ta a todos los artistas y deportistas para 
que puedan admirar en las 340 obras que 
se exponen las bellezas naturales de nues-
tro país y las montañas espléndidas de la 
nación checa. Estará abierta la Exposi-
ción hasta el día 22 del actual. 
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e x t e n s i ó n d e M a d r i d 
R e d a c t a r á n las bases de una ley especial de urbanismo y 
e s t u d i a r á n la f i n a n c i a c i ó n del proyecto 
C L A U S U R A D E L C O N G R E S O D E L A C I R C U L A C I O N 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , S2. CARRAL 
S a n a t o r i o C R E D O S 
ruhemilo*!» — Pensione» módlca> 
Arena» de San Pedro (Avila) 
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f-olor, charol y ante, para señora 
i cabsMero último? modelos a 




O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
A R T E A G A . — P a z , 9 
CASA DIRir.IDA POR SACERDOTES 
Se confecciona cuantos objeto? se necesl 
tan para el Culto Divino Paz. 9. Madrid. 
H o t e l A m e r i c a p a l a c e 
( A V T i r . r o CALERO) 
Cambio de dueño Precios baratísimos 
habitación desde ^ ptas : pensión com 
pleta desde 12.50 Hnrtalnza. 2 (G. Vía) 
L O O U E D I C E L A P R F N S A D E M A D R I D 
Aún colea el movimiento periodísti-
co alrededor de los disturbio? terrorís 
tas. Y es curioso ver cómo los que ae 
apresuraron a iniciar la ofensiva con 
ira las derechas, han cambiado de fren-
te y dirigen sus tiros a otro blanco 
yuizá hubo contraorden " E l Sol" habl^ 
de Moscú, de "los comunistas de impor-
tación", de la "contabilidad que debien-
llevar el hermano enemigo de "Mund* 
Obrero", del "resorte mágico de las co-
tizaciones, impuestas, cobradas y uti-
lizadas al margen de la ley" por la 
C. N. T. Afirma que "con la inspección 
dé lo? grifos la marejada bajará". V 
titula el suelto: "Para los inductores, 
lodo el rigor". " E l Sorlalinta- que píen 
sa que e' anarquismo es una doctrina 
que acaso fuera buena "en otro pía 
neta"—censura al Ayuntamiento df 
Barcelona por su p "sición frente a la men 
donada C. N. T Y " E l Liberal" escri 
be un profundo artículo de fondo, dei 
cual surgen potentes las dos afirmado 
nes que siguen: "Hay dos sistemas de 
gobernar en relación con el orden pú 
bllco, con lá paz social: el preventivo 
y el represivo". Se deben seguir "lo. 
dos". Con prudencia, con habilidad y 
siempre mirando a la República. Perr 
lo* dos Algo parecido a lo que reco 
mienda "Ahora" cuando dice que ha> 
que "recoger, de una parte, cuantas ar-
mas sea posible, y de otra, castigar du-
ramente a todo el que sea culpable d«-
tenencia ilícita de armas" "El Impar 
c iar califica de "literatura barata" 
"rábano por las hojas", "sofismas" v 
"literatura asalariada" la manía de cul-
par a 1» Monarquía de lo ocurrido en 
Casas Viejas (como hizo por ejemplo 
"La Voz"), en vez de reconocer que su 
verdadera causa ha sido la propaganda 
de los que, después de medrar a la 
sombra de la Dictadura, "se lanzaron 
a la siembra de la semilla revoluciona-
rla, con promesas de utópica realiza-
ción, para el logro de unas actas"; los 
sociálletas. en una palabra, que aun en 
el Poder se han visto obligados a ha-
cer "concesiones demagógicas" para 
evitar la desbandada de sus huestes. 
"La Libertad" enjuicia la política ma-
rroquí Mientras en la zona española ha 
habido diez y siete comisarios, en la 
francesa hubo en el mismo tiempo tre* 
Hace falta una continuidad en la poli 
tica "Ni nombrar "adllbltum", al pri-
mer' amigo que lo solicite, ni destituir 
tan aína, sin razones poderosas que lo 
justifiquen". Todo ello a propósito dd 
relevo del señor López Ferrer que no 
ha perdido la confianza del Goh.crno, 
ya que se le ha designado para otro 
cargo igualmente delicado e importante 
" E l Sol" se ocupa de los problema? 
del carbón, de la pasa y dd plomo, pa-
ra decir que todos - capitalislas, ásala 
riado^ población conjunta nacional - de 
ber. prestar su ayuda al Gobierno, que 
¡rata de darlos una acertada solución 
Por ftlfimo política electoral " E l WW 
rtaltata" *• •ntkda con "A B U P"r 
oue dijo que. si no se garantizaban una^ 
r e d o n e s sinceras, sería de pen-
sarlo antes de hacer el ^ ¿ ^ J S 
no en 143 u r n a í . Y dice (jue las Cortes 
constituyentes, caso de haber una ma-
yoría favorable al Gobierno en abril 
no se convertirán en ordinarias. Pero 
durarán "más de dos meses". Podrían 
legislar "miontras no faltara obra cons 
tituyente por hacer". Vuelve a escribir 
un editorial sobre el anarcosindicalis-
mo, diciendo que. de volver al "viejo pro 
cedimiento terrorista" de los atentados 
personales y la alarma revolucionarla 
habrá que cortarlo con mano dura, por 
que. si no, hay el peligro de que las 
fuerzas conservadoras "se concertaran 
para algo más que para elevar sóplica-
a los Poderes constituidos". 
"A B C" habla de "la unión de las 
derechas". Afirma que el movimiento 
"lleva un impulso vigoroso, que le ase-
gura el éxito y la eficacia". Que la unión 
está en marcha. Y que "el temor de 
los enemigos de |a alianza está muy 
justificado y se traduce por ahora en 
las criticas despechadas con que algu 
nos periódicos pretenden disminuir la 
personalidad ilustre del señor Goicoe 
chea. No habla de parecerles más gra 
to ninguno otro nombre, fuera el que 
fuere: y lo que podría alarmar a la? 
derechas es que la elección de su jefe 
suscitara el beneplácito y aun sólo la 
indiferencia de los adversarlos". 
« * « 
E l "Heraldo" está asustadillo. Dedica 
todo un artículo de fondo a demostrar 
que no pueden tolerarse los abusos de 
la libertad. Y que. como "sobre la masa 
analfabeta de campesinos viene reali-
íándose una activa propaganda subver-
siva", "es preciso retirar toda esa nube 
de folletos y libros que excitan a la re-
belión". Pero.,, ¿no habíamos quedado en 
H i j o d e V i i l a s a n t e y C . ' 
O P l I C O S 
P r i n c i p e . Ill 
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que todo era obra de las derechas? En 
fin. el colega tiene razón. Todos las im-
presos que excitan o han excitado ft las 
masas analfabetas a la rebeldía deben 
ser indudablemente recogidos. 
"Luz" aaegura que "la República es 
el orden" y que fuera de ella "cualquie-
ra que sea la dirección que se tome, a 
a la derecha o a la izquierda, no se ofre-
ce más que un porvenir mucho más agi-
tado, completamente incierto y segura-
mente sangriento". Y acusa a E L DE-
B A T E de haber hablado de la labor de 
la Comisión mixta arbitral agrícola, ha-
ciendo una exposición "parcialíslma y 
desfigurada". 
"La Epoca" se ocupa de las próximas 
elecciones. Aludiendo al articulo publi-
cado por la mañana en " E l Socialista", 
dice que si por "reacción" se entiende 
"extrema derecha", "La Epoca" no es 
reacción. Defiende un "sistema político 
constitucional y parlamentario que acep 
ta el progreso, pero lo entronca con la 
tradición". Si por "reacción" se entiende 
un sistema ,1o contrario del actual, sin 
dictaduras, sin leyes de excepción, sin 
persecuciones religiosas, sin ataques a 
la propiedad, sin mermas en la econo-
mía, sin propaganda del analfabetismo 
con la supresión de las Ordenes religio 
sas, sin deportaciones, confinamientos y 
prisiones gubernativas... entonces, sí. 
Pero en todo caso. "La Epoca" rechaza 
rotundamente la abstención electoral. 
Hay que ir a votar. Sí no se hubiese 
hecho así en junio de 1931, "no estaría 
en lag Cortes la minoría agraria, cuya 
labor es bastante mayor de lo que al-
gunos piensan", 
"Diarlo Universal" cree que los perió-
dicos ministeriales están hablando a 
cuenta de la "represión" más de lo que 
conviene al Gobierno. Y poniendo de-
masiado en evidencia la "pasividad" de 
algunos ministros y el "viraje" aprecia 
ble entre su conducta anterior y la ac-
tual. 
" E l Siglo Futuro" protesta de la s u í 
pensión de la conferencia del señor Pe-
mán. " E l Gobierno no ha dicho que ten-
ga suspendidas las garantías constitu-
cíonaJes". 
"Mundo Obrero" combate con violen-
cia inusitada a " E l Sol" (dos artículos 
y una caricatura), al "traidor Adame", 
a la "canalla monárquica" (de acuerdo 
según él con el Gobierno para hundir a 
los pobres trabajadores i a los "jefes 
anarquistas", a "los dirigentes socia-
listas", a "La Tierra" (en su vocabula-
rio "La Ganzúa") a Sevilla y hasta al 
Guadalquivir. "La Tierra" llama como 
siempre a "Mundo Obrero" "La Gaceta 
de los Chinos", y cree que el Gobierno 
sentirá ya "la comezón del remordimien-
to por la represión de las intentonas de 
estos días. Y "CNT" dice que se trata de 
"ensañamiento y alevosia" contra loajj 
obreros. Y arremete contra ios socialis-
tas con un lenguaje que no diremos que 
llegue a Igualar al de "La Voz" cuando í 
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Una breve explicación, para que el 
lector vea a través de la árida serie de 
nombres y ponencias que a continuación 
citamos, la marcha de uno de los gran-
des problemas de Madrid: el de su ex-
pansión urbana. 
Su resolución la acercaría, más que 
cualquiera otro, al tipo de una gran ca 
pitad. 
La extinguida Comisión de extensión 
redactó, aprovechando los estudios de 
los últimos Ayuntamientos y estimula-
da por la actividad del ministerio de 
Obras públicas, un plan general que re-
cientemente aprobó el Pleno. Mas enten-
dió éste que realizarlo era, no sólo su-
perior a lás facultades del Ayuntamien-
to, sino inabordable por deficiencias de 
la actual legislación para cualquier or-
ganismo que se designara. Por ello cree 
conveniente pedir, no sólo la creación de 
un Consejo de Extensión de Madrid, si-
no la promulgación de una ley de Ur-
banismo con arreglo a las bases que el 
mismo Ayuntamiento debe elaborar. 
Resueltos los problemas técnicos ; 
legales, queda el económico: la finan 
ciación del proyecto. 
Por hoy nos limitamos a enunciar los 
problemas y a señalar las personas que 
deben resolverlos. Más adelante tendré 
mos ocasión de entrar en su fondo. 
¡Ojalá que la actividad de los conceja-
les ponentes nos obligue pronto a estu-
diarlos y difundirlos! 
Al aprobarse el plan general de ex-
tensión de Madrid en una de las últi-
mas sesiones, se nombró una Comisión 
especial que lo llevara a la práctica. 
L a nueva ponencia se reunió ayer y 
asistieron, además del alcalde, los con-
cejales señores Buceta, Garda Moro, 
Henche, Madarlaga, Mulño, Salazar 
Alonso y Saborit. 
E l primer problema que se plantea a 
los reunidos, para cumplir el acuer-
do del Pleno, es la redacción (>e 
unas Ordenanzas de "uso y volumen" 
sobré el extrarradio de Madrid. Para 
este objeto se nombró una ponencia 
constituida por los señores Cordero, 
Cort, Salazar Alonso, y por el secreta-
rlo. Interventor, director de Arquitectu-
ra y gerente de los servicios técnicos. 
Otro asunto encomendado a la Comi-
sión es la redacción de las bases de una 
O R I A Y G A L 1 N D E Z 
Joyería, platería y relojería. Gran eurtldo 
en artículos para regalo. Visitad estas ca-
sas, antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249. 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
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Ü N R E S F R I A D O 
M A L C U I D A D O 
e? un? p u e r t a a b i e r t a é toda» ta a ENFERMEDADES dala GARGANTA, de loa BRONQUIOS y de loa PULMONES 
NO DESCUIDF V. JAMAS UN CONSTIPADO ! 
P U E D E V . CUIDARLO 
EN POCOS DIAS. Y A POCO COSTO 
CON EL EMPLEO OE LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero, sobre todo, no emplee V. sino las 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
Iftft que k< venden solo 
E N C A J A S 
ooo el nombre VALDA 
en la tapa y nunca 
de otra manera 
ley d'e Urbanismo especial para Madrid, 
que después de aprobadas, elevará el 
Ayuntamiento a los Poderes públicos. 
Para estudiar los aípectos políticos de 
estas bases se ha desig^iado a los con-
cejales señorea Arauz, Barrena. Marla-
riapa y Saborit: y para estudiar la par-
te técnica, al secretario, interventor, ge-
rente de los servicios técnicos, director 
de Arquitectura, el arquitecto señor De 
(á Mora, el ingeniero señor Paz Maro-
to. el Jefe del Negociado de Sanidad, tí 
decano del servicio contencioso y otfo 
'etrado desiarnado por éste. 
Encomendóse al alcalde que realice 
las gestiones oportunas con el ministro 
de la Gobernación para que éste de-
signe el Consejo de Extensión de Ma-
drid, compuesto de representantes del 
Estado, de la Provincia y del Munici-
pio. 
Finalmente, designóse Una última po-
nencia, que estudiará los aspectos eco-
nómico y financiero del desarrollo del 
plan general de extensión de Madrid, 
para que cuando éste vuelva al Ayun-
tamiento, ya aprobado por la superio-
ridad, se haya preparado su financia-
ción y pueda comenzar a ejecutarse. 
Compondrán esta ponencia los señores 
Buceta, Cantos. Henche y Layús. como 
concejales, y como funcionarios, el se-
cretario, el Interventor, el jefe de la 
sección de Hacienda y el tesorero-con-
tador. 
C l a u s u r a del Congreso 
de Circulac ión 
E l domingo, a las doce de la mañana, 
se celebró en el salón de actos del Pa-
lacio de Comunicaciones la solemne se-
sión de clausura del Primer Congreso 
Municipal de Circulación. 
Estaban invitados al acto el ministro 
de Obras públicas y el director general 
de Administración local; pero por coin-
cidir con la solemnidad celebrada en 
la Ciudad Universitaria, ocupó la pre-
sidencia el subsecretario de Comunica-
ciones. 
E l señor Talanquer, delegado de la 
Circulación del Ayuntamiento de Ma-
drid, puso de relieve en su discurso la 
actividad, el entusiasmo y la inteligen-
cia que los congresistas han desple-
gado. 
— E s indiscutible, dijo, que el proble-
ma más latente en todos los Municipios, 
según se deriva de las deliberaciones 
de este Congreso, es el del peatón, y 
todos hemos de comprometemos a ha-
cor una activísima propaganda de orden 
educativo para que, en un porvenir, no 
tan lejano que no lo conozcamos nos-
otros, sea España un modelo ante los 
extranjeros y que el civismo se mani-
fieste en el urbanismo de sus calles y 
en su circulación. 
Al transformar España su régimen 
añade textualmente el orador—pudié-
ramoa decir, en términos vulgares, que 
tiene que empezar a cambiar hasta su 
manera de andar. Andemos, pues, y 
transitemos por las calles con ese ur-
banismo y esa civilidad que España ne-
cesita y reclama, por honor de su pro-
pia grandeza. 
E l subsecretario de Comunicaciones 
dijo también, glosadas las palabras del 
señor Talanquer. que un nuevo régimen 
significa hasta una nueva manera de 
andar del ciudadano. Evidentemente, 
añade, si en algo se caracterizaba la 
España que nosotros tenemos empego, 
y un empeño muy religioso en trens-
formar, si en algo se caracterizaba y 
distinguía, era en la torpeza con que 
andaba, dándole al verbo andar toda 
su extensión y su significación grama-
tical. 
Se andaba lentamente, se caminaba 
torpemente y, por eso, esta frase sim-
bólica que invocaba aquí haré unos mo-
mentos el señor Talanquer, tiene un 
hondísimo y profundo significado. Asi, 
pues, es preciso que cuando volváis a 
vuestros pueblos digáis al ciudadano de 
qué manera cívica ha de *.ndar para no 
tropezar en las calles y qup advierta 
que esto tiene un profundo significado; 
que se dé cuenta de que ello expresa 
también de qué manera tiene que ca-
minar para no tropear en las compli-
caciones que la vida moderna tiene, en 
la multiplicidad de sus aspectos socia-
les y políticos. 
Es preciso que cuando volváis a vues-
tros respectivos pueblos, insistía el se-
ftor Palomo, llevéis el entusiasmo que 
aquí habéis demostrado en ttleétrAS de-
liberaciones, y que ese paso lento, ru-
tinario, embarullado que aisrnlficaba la 
vida de nuestro país se convierta en un 
paso alegre, desenvuelto, ligero y lim-
pio que signifique que, al mismo tiem-
po que el ciudadano no encuentra obs-
táculos en su camino, también que en 
el cerebro, en el corazón y en el sen-
timiento no encuentra embarazo la la-
bor fecunda y pxtrnordimria que tiene 
que desarrollar la República española. 
Máquinas calculadoras para 
todas las operaciones arit-
méticas. Nuevos modelos. 
Máquinas sumadoras Addl 
7, muy práctica, de fácil 
manejo. Precio; 400 pese-
tas. Esta máquina barata 
no deberá faltar en ningu-
na casa de comercio. Pidan 
demostraciones al represen-
tante general. ' 
ÍLsan 
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Se desean representantes activos 
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L a h u e l g a e n l a E s c u e l a d e 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
L a Asociación de alumnos de Inge-
nieros Industriales nos ruega la publi-
cación de la siguiente nota; 
<fLiOS alumnos de la Escuela Central 
de Ingenieros Industriales hicieron re-
cientemente al ministro do Instrucción 
pública algunas peticiones que conside-
ran fundamentnles para el debido fun-
cionamiento de aquel Centro doronte. 
Unas, se referían n modlfioacionea en 
la plantilla de profesores de la Escue-
la, eliminando algunos elementos que 
han demostrado su Inutilidad para la 
labor docente. Otras peticiones trata-
ban de reducir número de convocatoria 
de Ingreso, que era perjudicial por la 
pérdida de tiempo que ocasiona a los 
alumnos Ingresados que no consiguen 
dar fin a sus estudios y porque el pre-
supuesto de la Escuela no permite tan 
excesivo número de alumnos. 
Como hasta la fecha las pocas medi-
das adoptadas por el Ministerio no has-
tan para garantizar el buen fundona-
niirnto de la Escuela, loa alumn >p feen 
necesario hacer públlro qup. por un^nl-
Tiídad. continúa la htiH"t. '••i|í.r)frf)«i no 
5:e renuelvan sus petlc!" • S, pues co 
basta con que el Ministerio haya reco-
nocido la Justicia de las mlsims si no 
las hace efectivas.! 
M a r t e » 17 de enero de 1038 
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P r i m e r a D i v i s i ó n 
Barcelona, 1; Español, 1 
B A R C E L O N A , 1 6 . . . . E n el campo de 
L a s Corta se jugó entre los eternos r i -
vales locales el partido correspondien 
te al torneo de L i g a . A la hora s e ñ a -
lada para empezar el encuentro, el cam 
po estaba abarrotado de públ ico, Inclu 
«o el espacio libre entre las vallas y el 
terreno de juego 
D i r i g i ó el partido, muy desacertada-
mente, por cierto, el colegiado scflor 
L ó p e z Espinosa, del Colegio del Cen 
tro, y a sus órdenes se alinearon los 
equipos en la forma siguiente: 
Barcelona: N o g u é s , Rafa—Alcor iza , 
Mart i—Font—Pedrol , Helguera—Goibu-
r u — A r o c h a — R a m ó n — P a r e r a . 
Español: F lorenzá , A r a t e r — P é r e z , 
T r a b a l - S o l é — C r l s t i á , P r a t — E d e l m i m -
G a r r e t a — R e d ó — B o s c h . 
E l primer tiempo fué totalmente fa 
vorable a los pzulgrana, que domina-
ron a sus contrarios, quienes en conta-
das ocasiones pudieron llegar hasta los 
dominios de N o g u é s . L a pres ión ejerci-
da por el Barcelona no se reflejó en el 
tanteador por falta de dec i s ión del ter 
ceto atacante barcelonlsta, quien per-
d ió varias ocasiones de marcar . T a m -
bién la enérg ica defensa que de su mar-
co hizo el trio defensivo blanquiazul fué 
otra de las causas que el equipo prople 
tario no marcase tanto alguno. E n este 
tiempo t i ráronse dos «corners» contra 
el Españo l por uno contra el Barce-
lona. 
Segundo tiempo 
E n el segundo tiempo t a m b i é n el do 
minio correspondió a los subcampeones, 
pero, no obstante, quien primero hizo 
funcionar el tanteador fué el E s p a ñ o l , 
en ocas ión de que un centro de P a r e r a 
era rematado por Helguera, dando el 
balón en el poste y despejando Trabal , 
que pasa a Bosch. E s t e escapa velocl 
simo y frente a la puerta de N o g u é s 
hace un rápido cambio a Prat , que re-
mata a las mallas, a los veinte minutos 
A partir de este momento la p r e s i ó n 
del Barcelona es m á s coordinada y da 
la s e n s a c i ó n de que no t a r d a r á en ob-
tener el empate. No obstante, el E s -
pañol por poco no obtiene otro tanto 
al iniciar Bosch una Internada que obli-
ga a N o g u é s a lanzarse a sus pies pa-
r a Impedir ser fusilado. E l púb l i co de 
las g r a d e r í a s altas, en su a f á n de se-
guir la jugada, forma una avalancha 
hacia abajo, rompiendo l a barandil la 
que separa las populares y cayendo los 
espectadores sobre los de preferencia 
resultando unos 15 contusionados, a l -
gunos de ellos de pronós t i co reservado. 
D e s p u é s de t irarse cuatro «corners» 
contra el E s p a ñ o l , Helguera remata 
otro pase de Goiburu y el larguero re-
pele el balón, que es recogido por R a -
món, y ahora es el poste el que frustra 
los Intentos barcelonistas. No se des-
anima el Barcelona, que c o n t i n ú a pre-
sionando y obtiene un nuevo « c o r n e o , 
que saca P a r e r a . Despeja F l o r e n z á y 
Arocha remata de cabeza, pero nueva-
mente se Interpone el larguero, hasta 
que Analmente Helguera recoge el es-
fér ico y de un cabezazo al á n g u l o con-
sigue el empate, a los cuarenta minu-
tos. 
Con un « c o r n e n contra el Bar*elo-
na. el segundo de esta parte, termina 
el encuentro, si bien antes R a m ó n ma-
logró un tanto seguro de A r o c h a al 
querer asegurar el tanto. 
Madrid, 5: Arenas, 1 
B I L B A O . 16—Con muy buena entra-
da se ce lebró ayer, en el campo de 
Ibaiondo. el partido de L i g a entre el 
Madrid y el Arenas, arbitrando el ca-
ta lán Vi la l ta . 
L o s equipos se alinearon de la siguien-
te forma: 
Madrid: Zamora. C i r í a c o — Q u i n c o c e s . 
P. Regueiro—Valle Leoncito, Eugenio 
—Regueiro ( L u i s ) - Ol ivares—Hilar lo— 
Olaso. 
Arenas: Egusquiza. Rg!i.«rjuiaguirrc— 
Arrie ta , Vi l lasrá Calvo . luán R a m ó n . 
E m i l í n - R i v e r o Irioudo Menchaca— 
Juanito. 
C o m e n z ó el partido dominando alter-
nativamente uno y otro equipo. A los 
quince minutos de juego el públ ico pi-
de a grandes voces un "penalty" contra 
el Madrid, por estimar que Quincoces 
ha dado el balón con la mano, cuando 
lo ocurrido, en realidad, es que el e s f é -
rico habla dado n la cara del jugador, 
l es ionándole . FJ Irbitro no acced ió a las 
peticiones del público. 
Poco despuda e) equipo de Guecho 
c o m e n z ó a atacar fuertemente, domi-
nando durarte todo el primer tiempo. 
Se issioní'i tambféb Leoncito, pasando 
a ocupar MÍ puesto Olaso, y el de é s t e 
Hilario. 
A los veintisiete minutos del primor 
tiempo, el Madrid l o g r a el primer 
"goal", de un pase adelantado de Oli-
vares, qiip rematado con un buen ti-
ro por OXaéti E l reato del tiempo si-
g u i ó el Arenas atacando fuertemente, 
aunque sin suerte. Zamora hizo varias 
paradas magistrales, sobre todo en un 
gran lío que se produjo en su portería , 
y que el público aplaudió. 
Secundo tiempo 
Rn el segundo tiempo d o m i n ó el Ma-
drid. A los seis minutos de juego el 
equipo de la capital m a r c ó el segundo 
"goal" de un tiro estupendo de L u i s 
Olaso. A los diez minutos el Madrid 
c o n s i g u i ó otro tanto, obra de Olivares, 
que lo hi^o descansadamente, apuntando 
un "goar magníf ico , sin molestarle nin-
gún contrario. A los diez y siete minu-
tos Olivares consigue el cuarto "goal" 
para el Madrid, y poco d e s p u é s Euge-
nio logra el quinto. E l Arenas hace su 
primero y ún ico "goal" medio minuto 
antes de terminar el partido. 
Kl equipo del Madrid j u g ó muy bien, 
re-altando entre otros jugadores Re -
eueiro, Eugenio y Ol ivares en la delan-
tera' los defensas y Zamora, que estuvo 
magii í f lco. Los medios estuvieron defi-
cientes comparados con los d e m á s j u -
gadores. Vi la l ta estuvo muy acertado. 
Athletic de Bilbao. 5: Valencia, 1 
V A L E N C I A , 16.- -Ayer tarde, en Mes-
talla, y con un lleno « V N e t i c 
jugado el encuentro entr. 
bi lbaíno y el ValWCla 
E l juego no ha re.vuoiyi 
te por la anormalidad en la constitu-
c ión de la linea media, debida a las le-
siones de Molina y Conde. 
E l equipo vencedor ha marcado dos 
tantos en el primer tiempo, obra de B a 
ta, a los treinta y un minutos de juego 
y de Iraragorr l a los cuarenta y dos. sin 
que el Valencia lograra marcar. 
E n el segundo tiempo se ha hecho m á s 
ostensible el dominio de los forasteros, 
que han aumentado seguidamente el 
tanteo hasta cinco, por mediac ión de 
Gorostiza, a los ocho y cuarenta y dos 
minutos del tiempo, y Urlbe a los cua-
renta y tres, rematando un gran cen-
tro de Lafuente. 
E l público, en este segundo tiempo, 
ha chillado a m á s y mejor a los "equl-
plers" locales, contribuyendo con ello al 
mayor desconcierto en sus filas. 
Por fin, y faltando siete minutos pa-
r a finalizar el partido. Castellanos co-
mete unas manos dentro del área de 
"penalty", que el árbl tro señala . Ante 
el gr i t er ío del público, que pide sea eje-
cutada afuera la falta, Navarro la tra-
duce en el único tanto para su equipo. 
A l finalizar el encuentro, los jugado-
res valencianos son abucheados; en tan-
to, a los bi lbaínos y árbi tro se dedica 
una formidable ovac ión . 
D ir ig ió el juego, con gran acierto e 
imparcialidad, el c a t a l á n Arribas. 
L a s alineaciones fueron: 
Athletic.—Blasco, Castel lanos—Urqui-
zu, Cl laurren — Muguerza— Plchi . L a -
fuente — Iraragorrl — B a t a — Uribe — 
Gorostiza. 
Valencia.—Cano, M e l e n c h ó n — P a s a r l n . 
Abdón — López — A m o r ó s . Torredefiot— 
P I c o l í n — N a v a r r o — M o n t a ñ é s — Pascual 
Deportivo Alavés, 2; Betis, 0 
V I T O R I A , 16,—Se j u g ó el partido de 
L i g a entre los equipos citados, que se 
alinearon asi: 
A l a v é s : Urreta, Arana—Euska lduna , 
Castro—Antero — Urquiri , S a r m a n t ó n — 
David—Irureta — Albéniz — Urretaviz -
caya. 
Betis: Urqulaga, Areso—Jesusin, Pe 
ral—Soladrero—Roberto, T l m l m i — R o c a , 
s o l a n o — A r a n d a — L é c u e — S a n z . 
A r b i t r ó Osta lé , con mucho acierto. 
Se Impone el Betis, pero la defensa 
del A l a v é s , bien secundada por los me-
dios, defiende el marco con acierto. 
Por causa del viento los jugadores no 
precisan los pases, resultando el juego 
poco efectivo y vistoso. 
Poco a poco se afirma el equipo lo-
cal, que lleva algunos avances poco li-
gados, pero de peligro. E n uno de ellos, 
Jesusin da mano dentro del área , pero 
muy cerca de la linea, y O s t a l é ate-
n ú a el castigo con seña lar la falta en 
la misma linea. 
Saca el castigo Antero y bombea la 
puerta del Betis, entrando en tromba 
los delanteros de Vitoria, que d e s p u é s 
de un remate de Albéniz , otro de I r u -
reta, todos de cabeza, logra David, tam-
bién con la cabeza, l levar el balón dentro 
del marco. E l tanto ae ovaciona por la 
codicia desplegada por los delanteros 
locales. 
Replica el Betis con escapadas peli-
grosas de Lécue , que e s t á en todas par-
tes, y Timiml , que centra, recogiendo 
Aranda, que sirve un gran pase a Ro-
casolano, tirando é s t e un buen remate 
que U r r e t a detiene seguro, y siendo am-
bos ovacionados. 
Con el resultado de uno a cero ter-
m i n ó el primer tiempo. 
E n la segunda parte, favorecido el 
A l a v é s por el aire, domina por com-
pleto al Betis, que defiende su marco 
con fortuna. E l Betis se repliega a la 
defensiva, convencidos sus jugadores de 
que el A l a v é s domina en todo. 
E n esta parte hay escapadas sueltas 
del Betis, estando en una de ellas T l -
mlmi a punto de lograr tanto, pero el 
balón sa l ló por cerca del palo. 
E l A l a v é s , jugando m á s Impreciso 
que en partidos anteriores, estuvo a 
punto de marcar varias veces. Por fin, 
en una de ellas, Irureta recibió un buen 
pase de Albéniz , y, burlando a Jesusin. 
d i sparó un gran tiro desde casi fuera 
del área , que entró en el marco con 
enorme fuerza. 
Con dos tantos a cero, amainaron los 
del Betis, dominando constantemente 
los del A l a v é s . U n centro de Urretavlz-
caya fué rematado desde muy cerca 
por S a r m a n t ó n , pero Urquiaga tuvo la 
suerte de encontrarse con el balón. Er. 
otra ocas ión fallaron los tres delante-
ros del A l a v é s , colocados muy bien para 
el remate. 
Con el resultado de dos a cero termi-
nó el partido. 
Santander, 7; Donostia, 1 
S A N T A N D E R , 16.—Sin grandes di-
ficultades, y por un amplio margen de 
tanteo, venc ió el R á c l n g al Donostia, 
en el campo del Sardinero. Arbi tró Mel 
cón . 
Los equipos se alinearon de la si 
g u í e n t e forma: 
R á c l n g . — J á u r e g u i . Ceballos-Gurrucha 
ga, T o r ó n - O s c a r - l b a r r a , Santi-Loredo-
Telete-Larrinaga-Cisco . 
Donostia.—Beristain, Arana-Goyene 
che, A m a d e o - A y e s t a r á n - M a r c u l e t a , In-
saust l -Aldazábal -Chof l ín -Rlvero-Tole te , 
E l primer cuarto de hora fué favo 
rabie al Rác lng , que puso en prác t i ca 
un juego rápido y arrollador, que re 
cordaba el de pasadas temporadas. 
Desconcertada la defensa e Inseguro el 
portero donostiarra, al minuto Oscar 
hace un cambio a Santi y marca el 
primer tanto. E l equipo local se impo-
ne por juego, destacando la labor de 
la pareja de "backs" santanderina, in-
vulnerable en esta tarde de insupera-
ble a c t u a c i ó n . A los once minutos, un 
pase a Osear permite al medio centro 
racinguista servir el balón adelantado 
a Té le te , que marca con gran sereni-
dad cuando Beristain Inicia la salida. 
Los ataques que realiza el Donostia 
carecen de profundidad y peligro. E l 
dominio sigue siendo de los de la casa, 
y a los veinticuatro minutos T é l e t e 
remata por bajo el tercer tanto. Un 
pase de Loredo, desviado por Beristain, 
da lugar a que, d e s p u é s . de varios re-
mates. Cisco marque el cuarto tanto. 
E l quinto "goal" se produce a los trein-
ta y seis minutos, y lo marca Oscar 
de "penaity", por mano de uno de los 
defensas. 
E n el segundo tiempo el Donostia 
comienza con propós i to de enmienda, 
apoyado el ataque por la linea de me-
dios, donde Marculeta y A y e s t a r á n tra 
bajan, pero en la delantera guipuzcoa-
n a faltan artilleros que rematen las 
jugadas. 
H a y un tiro alto que J á u r e g u i des-
via a "córner", que se t ira sin conse-
cuencias. E n esta segunda mitad de-
cae eü juego del R á c l n g . E l juego es 
alterno, pero él R á c l n g da m á s sensa-
c ión de peligro. U n a mano dentro del 
á r e a es castigada con "penalty", que 
Oscar convierte en el sexto tanto de 
la tarde. 
L o s gulpuzcoanos marcan un tanto 
por med iac ión de Tolete, extremo iz 
quierda. Cuatro minutos d e s p u é s Tele 
te remata un centro y marca el últi 
mo tanto, terminando el partido con 
el tanteo de siete a uno a favor del 
R á c l n g . ' 
C A M P E O N A T O D E " F O O T B A L L " D E L A L I G A 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Madrid Football CIub-*Arenas Club 5 — i 
Athletic de Bilbao-*Valencla F . C 5—1 
O. D . A l a v é s - B e t i s B a l o m p i é 2—0 
Racing de Santander-Donostla F . C 7—1 
F . C . Barcelona-C. D. E s p a ñ o l 1—1 
r ias l f i cac lón d e s p u é s del domingo, enero 15 (inclusive) 
E n 
C l . J . 
1, C . D. Español (6 ) 8 
2, Madrid F . C (1) 8 
3, Athletic de Bilbao (2) 8 
4, F . C . Barcelona (3 ) 8 
5, Betis B a l o m p i é (—) 8 
6, Rac ing Santander ( 4 ) 8 
7, Arenas Club ( 5 ) 8 
8, Donostia F . C (8 ) 8 
9, C . D. A l a v é s (9 ) 8 
10. Valencia F . C ( 7 ) 8 
s n 
c a m p o 
G . E . P . 
F u e r a 
O. E . P. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Sporting de Gljón-C. D. Cas te l l ón . 
F . C. Pn. 
16 5 14 
28 8 13 
25 10 12 
17 11 10 







Athletic de Madrid-Oviedo F . C 3—0 
U n i ó n Club de Ir i in-Murcla F . C 9—1 
Sevilla F . C . - C . A. Osastma 3—1 
C . D . C o m ñ a - C l u b Celta 7—2 
a . i. 
t, Sporting de Gijón (8) 8 
t, Oviedo F . C (2 ) 8 
3, U n i ó n Club Irún (—) 8 
4, Sevil la F , C (8 ) 8 
5, Murcia F , C (4 ) 8 
6, C . D. Coruña (5 ) 8 
7, Athletic Madrid (6) 8 
8, C . A . Osasuna (— ) 8 
9, Club Celta (9) 8 
10 C . D . Cas te l lón (7 ) 8 
E n s u 
c a m p o 
G . E . P . 
F u e r a 
G. E . P. F . C. Pn, 
33 21 10 
25 16 10 
29 16 10 







jy. b . C l . indica la c las i f icación de l a temporada pasada; J . , partidos juga-
dos; G. , ganados; E.f empatados: P., perdidos; F . , tantos a favor; C , tantos en 
contra; Pn. , puntuac ión , y ( — ) , C l̂ub ascendido o descendido. 
E n Segunda, por la igualdad de puntuac ión entre varios equipos, y puesto 
que han jugado entre si. se tiene en cuenta el "goal average" parcial. 
T E B C E K A D I V I S I O N 
U n i ó n Sportlng-Eirif ia ' 
Racing F e r r o l a n o - A v i l é s '¿—1 
C. Deportlvo-A. D. Ferrov iar ia . . . 2—1 
\ alladolid-Castilla 
i:randio-C. D. Logroño 2—1 
t h » ' ^ t X - s ^ J - m ^ 
Martinenc-U. S. Sans 2 2 
Elche-Levante 3 Q 
G i m n á s t i c o - H é r c u l e s 2—2 
Cieza-^Imperial 3 j 
C a r t a g e n a - G i m n á s t i c a ] 2 o 
Racing Córdoba-Malaguef lo . . . . . . 2—0 
Zaragoza-Huesca 4 2 
S e g u n d a D i v i s i ó n 
Sporting, 6: Castellón, 1 
G I J O N , 16,—Con mal tiempo se cele-
bró este partido. Inmediatamente de co-
menzar, de pase de Manfredo a Ange-
Un. é s t e centra y Herrera remata el 
primer tanto para el Sporting, E l mis-
mo jugador, en un avance Individual 
m a r c ó el segundo tanto. Tres minutos 
después , el mismo Herrera volv ió a 
marcar el tercero. Por una jugada Inco-
rrecta de un defensa del Caste l lón, se 
castiga a é s t e con un "penalty", que. ti-
rado por Pena, es el cuarto tanto para 
los locales. 
Todo el primer tiempo fué de un cons-
tante dominio del Sporting, Después del 
descanso s igu ió el embotellamiento de 
los levantinos Su guardameta paró mag-
níficos tiros de Herrerlta. Veinte mtnu 
tos después . Herrera consigue el qulntr. 
tanto al e s c a p á r s e l e el balón al portero 
en un remate de Manfredo. Poco des-
pués, el mismo Herrera m a r c ó el sexto 
y ú l t imo tanto del Sporting. E n este 
tiempo hizo el Caste l lón su único tan-
to de un tiro del extremo izquierda 
que no pudo Interceptar el guardameta 
local, a pesar de que suje tó con los 
dedos el balón. Hasta el final dominó el 
Sporting. E n una jugada personal He-
rrerlta fué entrado por tres contrarios 
al intentar rematar, y resultó conmo-
clonado. F u é sacado del campo. Val la 
na estuvo bien en el arbitraje. Al final 
el portero del Caste l lón fué ovacionadf 
por su magníf ica ac tuac ión , que libró n 
su equipo de una mayor derrota. Herre-
rlta sufre una lesión en la rodilla Iz 
quierda que le Impedirá jugar durante 
ios meses. 
Athletic de Madrid, 3; Oviedo, 0 
Se j u g ó el domingo en el Stadium el 
mejor partido de la jornada en la Segun-
da Divis ión y uno de los m á s interesan-
tes del torneo porque al Oviedo se con-
sidera entre los buenos aspirantes al 
ascenso y que. efectivamente, ocupaba 
antes del encuentro el puesto de honor 
Por esto hubo un lleno hasta ¡os topes 
e incluso en el consabido tendido de los 
sastres. L a tarde favorec ió el e spec tácu-
lo, lo que es de celebrar, porque casi es 
la ún ica que se ha presentado propicia 
para el Athletic. 
S u p o n í a m o s que los madr i l eños juga-
rían este partido a la desesperada, es 
decir, con el mayor entusiasmo posible 
y de aquí que h a b l á b a m o s el otro día 
del factor ps ico lóg ico . He aquí la clave 
principal del é x i t o l i a n d o los a t l é t i cos 
se lanzaron a fondo desde que e m p e z ó 
a rodar el balón, entonces era difíci 
dudar de su triunfo. 
Y a a los tres minutos de juego, un 
centro de Marín lo recibió Rublo de ca 
beza. y Oscar, con la habilidad de otro? 
tiempos, manda a "comer". 
Sigue el dominio a t l é t i co . Los defen-
sas despejan mal y la pelota va a Ma-
rín, que en una s i tuac ión difícil envía 
un magn í f i co centro. Los otros delante-
ros entran codiciosos, y el lío lo resuel-
ve Huiría en el primer tanto, hecho a los 
siete minutos. 
Oscar en forma 
A partir de aquí, la presión es neta 
por parte de loa a t l é t i c o s . por lo que a 
Oscar se le presentan no pocas ocasio-
nes para demostrar sus grandes méri-
tos cuando e s t á en forma. 
Los delanteros ovetenses realizan al-
gunas escapadas, por cierto con buena 
rapidez, con peligro. Pero los defensas 
a t l é t i c o s juegan con acierto y no dan 
ocas ión al remate. 
E n ocasiones el partido se hace un 
poco duro. Se lesiona Rublo primera-
mente; luego Oscar. Aquél deja el cam-
po por un cuarto de hora, y el otro es 
sustituido por Zarraonandia en los últi-
mos catorce minutos de la primera parte 
Unos ocho minutos antes del descan-
so se presenta la mejor ocas ión para el 
Oviedo para marcar y empatar. E n ple-
no dominio a t lé t i co , sus defensas juegan 
casi en la mitad del campo, cuando sur-
ge una escapada del a la Izquierda. Hay 
un centro cruzado, que coge bien a L á n -
gara para el "sprint"; asi lo hace y se 
encuentra só lo delante del marco, des-
de luego, a buena distancia, pero con la 
impres ión de que Irá a fusilar el tanto. 
Ya no habla que contar con los defen-
sas; sale entonces Vidal, que se lanza 
a los pies del delantero centro, gana la 
mano y logra arrebatar el balón. 
Ligero ataque del Oviedo, que se trans-
forma en "córner" sin consecuencias. 
Y vuelve el Athletic a dominar. Dos 
minutos después se registra una de las 
jugadas m á s vistosas, Marín coge la pe 
Iota del mismo modo que en el tant 
H o g a r V a s c o 
A P A L A Y A M A N O E N L A S 
T R E S C A T E G O R I A S 
Resultados de los partidos de pelota 
correspondientes al campeonato del Ho-
gar Vasco, celebrados el domingo, ante 
numeroso públ ico: 
Pa la : 
Tercera c a t e g o r í a , G. Iturbe-Barrio-
la vencieron a I . I turbe -Gal lá s t egu l (50-
47) , y G a l l á s t e g u l - I t u r b e derrotaron a 
Iravedra-Herranz (50-48). 
Segunda c a t e g o r í a , Muruzábal -Cal -
vet vencieron a Zulategul-Mendiarte 
(50-17). 
Pr imera c a t e g o r í a . Bezares-Navaz. 
en un partido interesante vencieron a 
Saralegul-Arcas (50-44), D e s t a c ó Reza-
res, fresco de toque y seguro. Una es-
peranza para el campeonato nacional. 
E l zurdo. Arcas , no tuvo su día; sin 
embargo, a c t u ó muy bien. 
Mano: 
Segunda ca tegor ía . E n un emocio-
nante partido, por las alternativas que 
se sucedieron en el tanteo, E . Echeva-
rría y Muguerza (J . ) vencieron a Gon-
zá lez y Ramos (25-23). Echeverr ía , el 
navarro-argentino, de grandes recursos, 
estuvo a punto de sufrir un disgusto 
por el cansancio que acusó , debido a 
haber jugado el día anterior. González , 
con un entusiasmo en contraste con su 
c o m p a ñ e r o . 
Pr imera c a t e g o r í a . L o s hermanos 
Cincunegui derrotaron a Alzola-Agul 
rrezabalaga por 25-22. E l partido fué 
de largo peloteo y de jugadas notables, 
principalmente a cargo del malabaris-
ta Aguirrezabalapa. F u é finalista en un 
campeonato guipuzcoano. Alzó la rindió 
m á s de lo que de él se puede esperar 
por haberle respondido este día las ma-
nos. L o s Cincunegui, muy bien los dos. 
principalmente Modesto. 
Pr imera c a t e g o r í a . Narvaiza conso-
lidó y a u m e n t ó los optimismos que por 
61 se sienten. Su ac tuac ión del domin-
go s u p e r ó a todas. A c o m p a ñ a d o de 
Berrueta venc ió a Muguerza y R e y z á -
bal que no tuvieron su día. por 17 pa-
ra 25. 
C a m p e o n a t o d e h o c k e y d e 
l a r e g i ó n C e n t r o 
• 
Se jugaron el domingo los dos par-
tidos anunciados del campeonato de la 
región, que terminaron como sigue: 
A. D. Ferroviar ia 1 tanto 
F u n d a c i ó n del Amo 0 " 
Club de Campo 4 
Residencia de Estudiantes.. . 1 
tantos 
C i u d a d U n i v e r s i t a n a 
Pruebas de atletismo, "football". 
"rugby" y "basket-ball" 
E l domingo por la tarde se celebró, 
en los terrenos de deportes de la Ciu-
dad Universitaria, un festival organiza-
do por la F . U , E . con motivo de la 
i n a u g u r a c i ó n del edificio de la Facultad 
de F i losof ía y Letras . 
Asistieron su excelencia el Presidente 
de la Repúbl ica , ministros de Instruc-
ción y Marina y autoridades académi-
cas. • 
C o m e n z ó con el desfile de todos los 
atletas participantes, los cuales se des-
plegaron formando las letras de la 
F , U . B , 
A cont inuac ión , y s i m u l t á n e a m e n t e 
se verificaron las distintas pruebas, ca-
da j n a en su terreno correspondiente 
Los resultados fueron: 
AtletlRmo. 83 metros vallas.—1. G A R 
C I A A G O S T I . 13 s.; 2. A lb lñana; 8. 
Candela. 
Salto de longitud.—1. G A R C I A AGOS-
T I , 5,80 metros; 2. G i l ; 3, Luengo. 
Salto con p é r t i g a . — 1 . C A N D E L A , 2,90 
metros; 2. E g u l a ; 3, Cruz . 
80 metros Uros.—1, A L M A G R O , 11 a 
3/5; 2, Diez; 3. Alvarez. 
1.500 metros lisos.—1, R U I Z , 4 m. 54 
segundos; 2. L l a c a ; 3. Maroto. 
Lanzamiento de Jabalina y de disco.— 
Hicieron exhibiciones G. Agostl, Alma 
gro. Gi l D u r á n , Blanco, etc. 
Rugby. — D E R E C H O , 9; Arquitectu-
ra, 8. 
Football . — M E D I C I N A . 10; Apareja-
dores, 1. 
Basket-Bal l .—Hicieron una exhibición 
dos equipos del Instituto Escuela . 
E l festival, en conjunto, resul tó un 
gran é x i t o de organizac ión . 
l a I n t e r e s a n t e s c o n c u r s o s 
d e P e ñ a l a r a 
C a m p e o n a t o u n i v e r s i t a r i o 
d e " f o o t b a l l r u g b y " 
C I E N C I A S V E N C E A E S T U D I A N T E S 
P O R 9 - 3 
ni 
40 
- t l l l l l f l i r l i r « t i l t X X J 1 t ' 
le. d e s p u é s de dejar que se escapen tres 
puntos. 
Con lo dicho parece innecesario de?-
'indar 'a labor de cada uno. 
E n cuanto al Oviedo, no pudo demos-
trar lo que se esperaba por sus é x i t o s 
anteriores; bien es verdad que su fuerte 
es el ataque y el quinteto no pudo ac-
tuar porque su linea media estaba ab-
sorbida por la media y delantera at ié -
tica. L o que si se ha visto es que Oscar 
vuelve a sus antiguos tiempos, como 
cuando era el suplente de Zamora; hizo 
tres o cuatro paradas soberbias. 
Rubio debió aprovecharse de la gran 
movilidad dei medio centro, que tao 
pronto estaba a la Izquierda como a la 
derecha, pretendiendo cubrir terreno m á s 
de lo debido. 
U n partido sin relieve tuvo el Oviedo, 
sin duda, debido a la buena exhibición 
a t l é t i ca . 
Arbitro: señor Medina. Equipos: 
Athletic .—Vidal, Olaso—Mendaro. Rey 
-Cast i l lo—Vigueras . Mar ín—Gui jarro— 
R u b i o — B u i r í a — A m u n á r r í z . 
Oviedo.—Oscar. S ión—Cal ich l . Sirio— 
Mugarra—Chus, Inciarte—Gallart— Lán 
g a r a — G a l é — C a s u c o . 
Este partido se juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
Irún, 9: Murcia, 1 
I R U N . 16.—Se Jugó ayer el partido 
Irún-Murcla , de buen juego en los pri-
meros minutos. L u c h a nivelada. Pero 
cuando m a r c ó el Irún, el encuentro ya 
no tuvo color; fué de dominio constan-
te de los Iruneses. E l primer tiempo 
t e r m i n ó con 5-1. 
E n el segundo, los Iruneses se apun-
taron cuatro tantos. 
Sevilla, 3: Osasuna, 1 
S E V I L L A . 16. — Mucho públ ico pre-
senc ió el partido e n t í e el Osasuna y 
el Sevilla. Los forasteros usaron en to-
do momento un amor propio rar í s imo 
en estos tiempos. E l Sevil la l l evó el pri-
mer tiempo con gran parsimonia. 
A c a b ó la primera parte con un tanto 
a cero a favor del Sevilla. 
E n la segunda parte se c o n t a g i ó el 
bando local del entusiasmo d« los na-
varros y estuvo el juego competldisl-
mo. Por la mejor clase de los Sevilla-
D e s p u é s de un primer tiempo de jue 
go frió y muy confuso, en que cada 
equipo se apunta tres puntos por golpe 
franco (Ciencias: Palacios. Industria-
les: Audivert) , en el segundo tiempo 
el juego se hace m á s abierto, el entu 
siasmo es mayor y Ciencias se impone 
marcando dos ensayos. E l primero, bien 
preparado por Resines y marcado por 
T r i a n a : el segundo, logrado por una 
bonita combinac ión Mateos. Simarro, 
Aguado. 
De entrenarse bien, cu idándose m á s 
de la «melée>. el equipo de Ciencias se-
rá la reve lac ión de este campeonato. 
Un reproche a los jugadores que quie-
ren arbitrar al árbltro. 
ü R H 
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nos, la puerta forastera estuvo constan-
anterior, en una difícil posición7" centra t e m e ° t e en peligro; pero el dominio es-
y Guijarro se t ira al suelo para rema tuvo 9Íempre nivelado. 
tar con la cabeza. F u é el segundo tanto 
que el mismo Oscar no lo hubiera de 
tenido. 
Segundo tiempo 
Reaparece Oscar en la segunda parte 
E l Athletic sale con los mismos bríos 
que en la primera, y el partido se des-
envuelve t a m b i é n a su favor. 
U n primer "córner" rebota en el lar-
guero; se repite poco d e s p u é s y Rublo 
remata de cabeza, pero Oscar, bien si-
tuado, lo detiene. Por la presión, se es 
pera de un momento a otro el tercer 
tanto, que viene efectivamente. Un cen 
tro de Marín, un poco pasado, lo recoge 
A m u n á r r í z y de un tiro a ras de tierra 
Apenas reanudado cl Juego, logró 
Vento lrá el segundo "goal" del Sevilla 
al resolver un pase adelantado de Pa-
drón. 
Diez minutos antea de acabar el par-
tido, s a c ó el Osasuna un "córner", re-
matado en magnifica tromba por la tri-
pleta centraJ de los navarros. F u é el 
único "goal" de los forasteros, que E l -
zagulrre p r o t e s t ó mucho por haberlo le-
sionado en ta jugada. 
E l suplente Bueno s u s t i t u y ó a E l z a -
gulrre. y detuvo dos buenos "chuts" de 
los forasteros, que se animaron mucho 
con el tanto. 
D e s p u é s de perder muchas ocasipnes 
el Sevilla afirmó la victoria con el ter 
marca el tanto. E n su factura descol ló . |cer tanto, al centrar Vento lrá muy ce 
soore todo, la serenidad. Otro, con afán rrado y querer despejar la pelota Ba 
de marcar, se hubiera llevado el balón1 
para mandarlo a lo mejor a las nubes 
Decidido ya el partido en el p r l m " 
tiempo, este tercer tanto acaba de ase 
gurarlo. Por esto, tal vez decayó un po 
co el juego, reg i s t rándose m á s alterna-
tivas. 
E n t érminos generales, la Iniciativa 
correspondió a] Athletic. que tuvo me-
jores ocasiones. Los avances del Oviedo 
casi sin peligro. 
J u g ó el Athletic en todas sus lineas, 
y puede decirse que casi todas sus indi-
vidualidades en la misma medida. Des-
pués de este partido, contra uno ÚP ios 
m á s fuertes equipos, se convencerán ile 
q»e hay equipo, y que lo primordial 
salir a jugar con el convencimiento de 
triunfar. L o lamentable es que esto se 
narA, probablemente, de hoy en adel&n-
r.ilbar. 
E l Sevil la jugó el segundo tiempo con 
diez hombres, por lesión de Abad. 
E l debutante Alfaro hizo un gran 
partido y obtuvo el primer tanto del 
Sevilla. 
Coruña, 6; Celta, 2 
C O R U Ñ A . 16.—Se jugó ayer el Inte-
resante partido entre los dos primeros 
de la reglón, el Deportivo y el Celta. 
Al principio dominó el Celta, pero des-
pués reacc ionó el equipo local, y y a el 
resto del partido se desarrol ló a su fa-
vor. T e r m i n ó con el siguiente tanteo: 
C L U B D E P O R T I V O 7 tantos 
(Tr iana . 2; León. 2; Fuen-
tes, 2; B las ) 
Club Cel ta 2 — 
(Machicha, Nolete) 
1 
Pruebas de segundas categorías, 
neófitos y parejas mixtas 
Con un día espléndido de sol y con-
currencla Inusitada. Inauguróse anteayer 
en el Guadarrama, completamente neva-
do, el programa deportivo 1933 de la 
Sociedad E s p a ñ o l a de Alpinismo P e ñ a -
lara, ce l ebrándose tres I n t f m e n t e s prue-
bas oue estuvieron nutr id í s imas de par-
tic pa'ntes. E n t r e el lote Importante de 
premios que se d i c t a b a n estaban la 
cooa del Ayuntamiento de Madrid y \on 
de ?as casas Serra y Cufiat. Verdasco. 
loqé Pra t y copas Peña lara . De crono-
metrador a c t u ó el señor H e r n á n d e z - P a -
r W o v de Jurados los s eñores Siman 
cas, ¿uftat . Pina. Millán Osuna y Vic-
torv L a s pruebas celebradas fueron Ia5 
de segundas c a t e g o r í a s (fondo), neó-
fltos (fondo) y parejas mixtas, quedan-
do clasificados por el siguientes orden: 
Segundas c a t e g o r í a s (recorrido Puer-
to de Navacerrada-Camlno Viejo de los 
Cotos-Puerto-Tercer Cogorro-Carretera 
de la Granja-Chalet de P e ñ a l a r a ) : 
1 copa del Ayuntamiento de Madrid, 
Teó'genes Díaz . • en 35 m 15 s 
2, Premio Verdasco, L u i s Cuña. 35 m 
21 8 
3, copa Peñalara . Lula Vlllaverde 
minutos, 
4, copa Peña lara . Sllvlno Ronda, 
minutos 39 s. 
5, copa Peña lara . Leonardo Dangert, 
42 m. 45 8. 
6, Benito Zozaya, 43 m. 29 8. 
7, Miguel Amores. 45 m. 12 8. 
8, R. Hernández , 47 m. 52 8. 
9' Carlos Luque, 49 m. 32 8. 
Prueba de neófitos 
Prueba de neófitos (recorrido: Chalet 
de P e ñ a l a r a - P u e r t o de Navacerrada-Ca-
mlno Viejo de Cotos-Puerto-Chalet): 
L Copa Peñalara , s eñor Zlmmermann; 
26 minutos 10 segundos. 
2. Premio Serra y Cuña, señor E s c a -
lona; 26 m. 27 8. 
3. Copa Peñalara . señor Perol; 26 m. 
34 segundos. 
4. Copa Peña lara . Gonzá lez Foll lot; 
2fi m. 35 s. 
5. Copa Peñalara , A. Gut iérrez ; 26 mi-
nutos 43 8, 
6. Ródenas . 
7. A. de Onis y J . M. Portillo (empa-
tados para el puesto siete). 
9 Mesonero Romanos; 10. A l b a r r i n ; 
11 J . Gay; 12, Gaertner; 13. Flletner; 
14 José Fernández; 15, Madlnaveitia; 
16 G. del Va l ; 17. M. López; 18, K a l l -
mayer; 19, L u z Vázquez; 20. José Olea; 
21, J . José López, y 22, Ballesteros. 
Parejas mixtas 
Prueba de parejas mixtas (recorrido: 
Chalet de Pcftalara-Puerto-Segundo Co-
gorro-Puerto y Chale t ) : 
1, Copa José Prat y Medalla deporti-
va Peña lara . Aurora Villa y César G a r -
cía Agostl: 27 minutos 11 segundee. 
2, Copa Prat y Medalla Peña lara . 
Ernest ina y Enrique Herreros; 28 m 
35 segundos. 
3, Copa Peña lara y Medalla. L i t a 
Schoop y Fernández Ruau; 29 m. 22 s. 
4, Medallas deportivas Peñalara . C a r -
men M. Nacarino y R. Hernández; 31 mi-
nutos 50 8. 
5, Mercedes Murube y T e ó g e n e s Díaz; 
31 m, 55 a. 
6, L u z Esca lera y señor Seriflá; 35 mi-
nutos 5 segundos. 
7, Mercedes y Julio Palmer; 41 m. 
20 segundos. 
P a r a el próx imo domingo, día 22, se 
anuncia la prueba de Menores, y para 
el siguiente, 29. la de Descenso prime-
ras y segundas ca tegor ía s . 
M a t e r i a l f o t o g r á f i c o 
Sj Trabajos laboratorio. Casa económica. 
E l l a s Sangll. C A D I Z , 7. 
E l C O D I G O 
s le loe propietarios de hoteles, res-
= ^urants . cafés , bares y cervece-
rías m si nuevo libro de 
P E D R O C H I C O T E 
000 prólogo del insigne 
E DON J A C I N T O B E N A V E N T E 
titulado 
I JMis J$&ss$¡&ML \ 
S 'as 600 mejores fórmulas de oock 
E ralis, creac ión de este famoso "bar 
: man" español , f las más precisa.* 
normas, consejos r or lentac lone í 
E «obre el negocio, de muy eflea? 
~ 'itllldad para loe duefioe de esta 
oíase de establecimientos. 
E Es ta obra puede adquirirte al pre 
Z do de 6 pesetas en tas principales 
l ibrerías de España . 
C a f é s d e l B r a s i l p o r 
t o d a E s p a ñ a 
E X I G I D 
los c a f é s del B r a s i l 
S O N 
o s m á s f inos y a r o m á t i c o s 
B R A C A F E 
ñ n i i i i i m i i m i i i i i i m m i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n 
• n n m n M M i i i i i w • • • • • • I 
C e n t r o d e E s t u d i o s 
U n i v e r s i t a r i o s 
H O R A R I O D E L A S C L A S E S : 
P R I M E R C U R S O 
E c o n o m í a P o l í t i c a . — 1 1 , 4 5 a 1 2 , 4 5 : m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . 
D e r e c h o R o m a n o . — 1 a 2 : m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . 
H i s t o r i a del D e r e c h o . — 3 a 4 : l u n e s , m i é r c o l e s , j u e v e s y s á b a d o s . 
S E G U N D O C U R S O 
D e r e c h o C a n ó n i c o . — 1 1 , 3 0 a 1 2 , 3 0 : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
D e r e c h o P o l í t i c o . — 1 2 , 4 5 a 1 , 4 5 : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
D e r e c h o C i v i l ( g e n e r a l ) . — 4 a 5 : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
T E R C E R C U R S O 
D e r e c h o A d m i n i s t r a t i v o . — 1 1 a 1 2 : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
D e r e c h o C i v i l ( I . * ) , — 1 1 a 1 2 : m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . 
D e r e c h o P e n a l . — 1 2 , 4 5 a 1 , 4 5 : m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . 
I n f o r m e s v m a t r í c u l a s : 
S E C R E T A R I A D E L C . E . ü , 
A L F O N S O X I . 4 
M A D R I D . Af lo x k l I L - N ú m . 7:*J0 
E L D E B A T E ( 9 ) 
M a r t e s 17 de enero de 1988 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
mili' K ^ • 5 0 ) ' 65: D (64.505. 65; 
W.25; O y H ÍB2> «5 KA ' vo*,' 
F 
C 
75) y  (6 ), 62.50 wf^1?? 4 P O B 1 0 0 . - S e r l e F il̂ 'r?1'55'' E <77-M), 77.60; D (79? 
79.25; C (79.10). 79.25; b y H (77.50), 
P U E S T O . - S e r l e B (72.75), 73; A (73). 
I M ^ Í Í ^ Í I f l ,1"011 1(M) 1900 CON 
I M P U E S T O . - S e r l e E (89), 89.75; D (89) 
89,75; D (89). 89.75; C (89 50) 89 7 ^ R 
(90). 89.75; A (90), 89.76. ' ' 5' B 
I M l ^ E S T n Z A ? L í : 5 SOR 100 1917 CON i f l l r U E S T O . — S e r l e C (84 50) RK- n 
(84.50), 85; A (84,75). 85 ' ' 
I M ^ Í o A ^ 6 ^ 0 R 100 1926 SIN 
(95), M (94'25)• 94'50: A 
I M M J F ^ Í I f 5 / 0 R 100 1927 8IN 
í o l i m tT2;~^er,e P (95'10). 05,25; E 
¿f5Kl0)'T>95;^; D (95-10>. 95.50; C 9515) 
95ÍÍ;^(.9^15)' 95'5(): A (95.50). 96 
T1tííífSlí?ABLE 5 P 0 R 100 1927 CON 
n ^ a n T ^ ^ P (82)- 83: E (82'90). ll\ A 'SoVIí0 (82'90)' 831 B (82'90>-
i J í í f l ^ I l ? ^ ^ 8 P 0 R 100 1«28 S I N 
Í09.90) 69.50; C (69.90), 69,50; B (69,90> 
69,50; A (70,25). 69,50. 
«A??£5TIZABLE 4 P O R 100 1928 S IN 
I M P U E S T O . - S e r l e F (80.26), 80.40; E 
(80,25) 80.40; D (80.26), 80.40; C (80.25) 
80,40; B (80,25). 80.40; A (80,25). 80.40. 
A M O R T I Z A B L E 4,60 POR 100 S I N I M 
PUESTO. — Serle E (83.50). 85,50; D 
(84,76), 86,60; C (84.75), 85,60; B (84,75), 
85.50; A (85). 86.76. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1929 S I N 
IMPUESTO.—Serle F (93,80). 94.50; E 
(93,90), 94,50; D (94), 94.60; C (94). 94.50; 
B (94,50). 95; A (95.50). 95.50. 
TESOROS. — Serie A (101). 101,15; B 
(101). 101.16. 
BONOS ORO.—Serie B (207). 207,50. 
F E R R O V I A R I A 6 P O R 100.—Serle A 
(91.50). 91.50; B (91,50). 91,50; C (91). 
91.05. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1928.—Serie A (81,50), 81,50; B (80,25) 
80,76; 1929, A (81,50), 81 ; B (80,50). 80.75. 
C (81,06). 80,60. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 ( 97), 
• 7 ; V i l l a de Madr id , 1914 (70,25), 71; 1918 
(69,60). 70.60. 
G A R A N T I A E S T A D O . — T á n g e r - F e z 
(90.60), 90.50. 
C E D U L A S . — Hipotecar io 4 por 100 
(80.60), 80.60; 4 por 100 (100 peseta*), 80; 
5 por 100 ( 84.80), 84,85 ; 6,50 por 100 
(91,60). 91,60 ; 6 por 100 (99.35). 99.50; Cré 
d i t o Loca l 6 por 100 (78.76). 79.36: 5.50 
po r 100 (70.25). 70,25; 6 por 100 in terpro-
v lnc l a i (70.16), 70,50 ; 6 por 100, Interpro-
vlnclaJ (85,66), 85.65 ; 6 por 100, 1932 
(90,50), 90,50 ; 5,50 por 100, 1932, 93. 
E F E C T O S P U B U C O S E X T U A N J E 
ROS. — E m p r . argent ino (76,75), 76.50; 
M a j z é n A (101). 101; B (100.25). 101.25. 
ACCIONES.—Banco E s p a ñ a (513). 510 
R í o de la Plata, contado (70). 70; H i d r o 
e l é c t r i c a (116.50). 116; Mengemor (141) 
141; Te le fón ica , preferentes (101.50). 102 
Idem, ordinarias (103), 103.60; R i f , no-
minat ivas (203), 203; P e t r ó l e o s (103). 103: 
Tabacoe (174). 174; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s 
(26). 26,25; fin corriente (26,50). 26 50 
F é n i x (383), 383; Met ro (128), 1928; Nor te , 
contado (214.50). 216,50; M a d r i l e ñ a de 
T r a n v í a s , contado (96,50), 96; fin corr ien-
te (96,50), 96; Explosivos, contado (667), 
669; idem, fln corriente (670). 671. 
O B L I G A C I O N E S . — Te le fón ica (89.25) 
89; H . E s p a ñ o l a . B (83), 82.50; Chade 6 
por 100 (103.50). 103.50; Unión E l é c t r i 
ca, 6 por 100 1923 (103.75). 103,75 ; 6 por 
100 1926 (103). 103.76; 6 por 100 1930 
(100). 99,90; Rif . serie B (90.25), 91; Na-
v a l 6 por 100 ( 88.50). 88,50; Norte , p r i -
mera (53.50), 53,25; s e g u n d a . (48,60), 
49.75; quinta (49). 48; Alicante, pr ime 
ra (221), 224.50; ídem F (71). 71.25; í d e m 
I (80.75). 80.50; Construcciones Metál i 
cas (79). 79; Metropol i tano 5 por 100 
aerie A. 91 ; Azucarera, 5.50 por 100 
(89.25). 89.25; E de P e t r ó l e o s (89,50) 
89,50. 
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B O L S I N D B LA MAÑANA 
Explosivos, fln corriente. 671. 672. 673 
672; en baja. 664. 663. 662; en alza. 674 
672; Alicantes. 162. papel. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, a 670 y 668, quedan a 669 
po r 667; a 667 por 665, en baja a m a ñ a n a 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . 16.—ArHone«: " M e t r o " 
Transversal (33), 33; Ascuas Barcelona, 
ordinar ias (144). 145: C a t a l u ñ a de GaF 
(90). 91; Chade. A. B , C (373). 373: ídem 
D (36). 356; Hullera E s p a ñ o l a (41). 41: 
Banco Hispano Colonial (222.50). 225.75: 
C r é d i t o y Docks (200). 200; C o m p a ñ í a 
E s p a ñ o l a Pe t ró l eos (27). 28; Tabacos de 
F i l i p i n a (280). 280; Minas R i f (2o5). 
255 
Obl lgacioms: Obligaciones Norte . 3 por 
100, pr imera (53,25). 47.65; ídem segunda 
(50,50). 76; ídem tercera. 71.50; ídem es-
peciales. 6 por 100 ( 83.75). Huesca-
C a n f r a n c , . 3 por 100 
M . Z. A.. Ariza . serie F. 5 por 100 (71 25). 
71.50; í d e m G. 6 por 100 (78.50), 73,50: 
AJanansa, 4 por 100 (60), 70. 
BOLSA D E B I L B A O 
B I L B A O . 16.—Valores cotizados al con-
tado (mercado o f l r i a l ) : 
Accionen. - Banco Vizcaya, serie A 
82.40. H id roe l éc t r i c a Kspanola. l i e : 
droelpctr ica Ibér ica . 477.50. Sota y A/, 
nar. 390. S i d e r ú r ^ a del M e d i t e r r á n e o 
17: Explosivos. 667.50. 
Obligaciones—Nortes Pernera. 64 
Ba rc* lo ,m . -Nor t e s 217,25: Explosivo*, 
Chndes. 3«6: Aznenreras, 4 1 . ^ . 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pe^etaa (41). 41 1/8: francos (85 7/8), 
86; d ó l a r e s (3,3525). 3.3575: libras cana 
dienaes (3,7875). 3.8075; belfas (24.195. 
24.24; francos suizos (17.425). ¿ J ! ' * J í 
f lorines (8 35). 8.355; liras (65 7/16). bo 
^ m a r c o s (14.105). 14 125; ^on^ 
cas (18 5/16). 18 3/8; ídem ^ f f * " 
13/16). 20 3/32; ídem noruegas ' 9 
19.50; chelines a u s t r í a c o s (28.50 ) 28 50, 
coronas checas (113). 113.75: M*0*** 
landeses .227.50), 227.50; e ^ * ^ r t « 
(fueses '110). U 0 : dracmas ( f ^ ; 62^' le 
(570). 570: milreis (5 3/8). ^ S / 8 ' ^ 
¿ r f t r t t n o f l (42.50). 42.50; pesos urugua 
yos (30). 30. Bombny ^ **n*V* 
ñ i q u e s ; Sh .ghai . 1 che l ín 8 
Rongkong , 1 chelín 8 1/2 peniques, Yo-
kohama. 1 chel ín 2 7/8 peniques. 
l») |nSA D B ¡MÍBICH 
Chide A B C . 372.90: D, 356.85; E 
S i S í Idem Donos 88,50; Sevillana, 63..0: 
671.25; 
c é d u l a s argentinas. 2.25: Donan Sane. 41; 
I t a lo Argent ina , 87; Bleotrobank, 716; 
Motor Columbus, 291; Chemie, 666; 
B r o w n Bover l . 172; Créd i t Suisse. 690. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Toda la Bolsa se encuentra bien or ien-
tada en los pr imeros lancea semanales. 
E l sector de fondos p ú b l i c o s c o n t i n ú a 
la t rayec tor ia alcista de la semana ante 
cedente, y el g rupo de valores Indus-
tr iales rectifica u n poco su tendencia y 
aparece mejor dispuesto. 
Con ello, el mercado da Idea de una 
mayor c o h e s i ó n y el conjunto ofrece 
perspectivas m á s saludables. 
E l mercado tiene, pues, u n comienzo 
de semana favorable; aquietado el am-
biente social, t an fecundo en perturba-
ciones durante loa pasados d í a s , la re-
sistencia de que ha dado prueba la Bolsa 
se convierte en factor de o r i e n t a c i ó n 
m á s s ignif ica t ivo. E l mercado necesita 
como aliado indispensable la confian-
za que le sustraen estos elementos de 
p e r t u r b a c i ó n . 
Por esto no ea e x t r a ñ o que aproveche 
el dinero cualquier resquicio para i n t ro -
ducirse en el mercado. L o c ie r to es que 
hasta ahora no se habla notado apenas 
la presencia de las disponibil idades pro-
pias de la época . Y aunque hay s e ñ a l e s 
evidentes de que el atesoramiento no 
ha te rminado, es innegable que la ten-
dencia del dinero no es precisamente la 
de permanecer ocioso. 
» « « 
De ello es prueba la afluencia que es-
tos d í a s exper imentan los fondos púb l i -
cos, sector ex t raord inar iamente p r iv i l e -
giado la semana ú l t i m a en cuanto a 
negoolo y a l alza de cotizaciones se re-
fiere. Pero t a m b i é n prueba esta p r i -
vi legiada afluencia que el d inero busca 
la seguridad; se nota el persistente des-
vío hacia los valores especulativos, cuyo 
volumen de negocio c o n t i n ú a siendo re-
ducido. Y d e s p u é s de las muestras de 
fortaleza dadas por el Gobierno en los 
ú l t i m o s incidentes, el dinero, pese a to-
das las agravantes circunstancias, se d i -
rige a los valores del Estado. 
A l empezar, pues, la semana, se re-
fuerzan de modo considerable las carac-
t e r í s t i c a s de la ú l t i m a septena; fondo» 
púb l i cos t ienen dinero abundante en casi 
todas sus clases, y esta bienandanza re-
percute en la marcha de las cotizaciones 
R e p á r e s e en el negocio de este sec 
to r : los valores del Estado han alcan-
zado cifras e l e v a d í s i m a s , superiores en 
mucho a lás del negocio to ta l de cual-
quier d ía de la semana anter ior . Sólo en 
deudas del Estado la n e g o c i a c i ó n aseen 
dió ayer a 5.094.300 pesetas nominales; la 
de efectos púb l i cos fué 5.863.900 pesetas 
« * « 
T a m b i é n mejoran , aunque l igeramen-
te. Bonos oro, que abren a 207.50, en 
alza de medio entero, y quedan pedidos 
a 208, con papel a 209. 
Valores municipales siguen en l a mis 
ma pos i c ión ; papel abundante para ca^ 
si todas las clases: Subsuelo, V i l l a de 
M a d r i d . 1929. Mejoras Urbanas y E r l a n 
ger. a 97. Hay . en cambio, dinero para 
V i l l a Madr id , 1914. a 71. y para la 1918, a 
70.50 pr imero , y a 71 después .^ 
C é d u l a s Hipotecar ias c o n t i n ú a n en al-
za de algunos c é n t i m o s en todas sus cla-
ses. Por pr imera vez aparecen cotizadas 
las C é d u l a s del C r é d i t o Local de 5.50 de 
1932. emitidas a 92, que se hacen a 93 
E n Bancos no hay m á s i n s c r i p c i ó n 
que en el E s p a ñ a , y en baja de tres du-
ros, d e s p u é s del alza excesivamente rá-
pida de d í a s a t r á s . 
H i d r o e l é c t r i c a s apenas v a r í a n , a 116. 
en mejora de medio entero. Cupones, si-
guen su marcha descendente, a medida 
que se acerca el t é r m i n o del plazo de 
s u s c r i p c i ó n de l a í ^ n u e v a ' í acciones. Es ta 
vez se hacen a 10 y 9.50 pesetas y que-
dan a 10 por 8. 
T e l e f ó n i c a s preferentes, quedan con 
papel a 102. Tabacos se t r a t a n a 174. y 
quedan en oferta l i m i t a d a a 175. y dine-
ro que no pasa de 173. Repi ten cam-
bio Mengemor, a 141. y no v a r í a n en 
el grupo de monopolios. P e t r ó l e o s , a 103 
* * * 
E l grupo fe r rov ia r io exper imenta una 
leve mejora en el curso de sus valores, 
aunque en cuanto a l negocio l a var ia -
c ión no sea de gran trascendencia. E l 
mercado, d e s p u é s de las a larmas del s á 
hado ú l t i m o , no se acuerda ya de la a m e 
naza de huelga, si bien tampoco acaba 
de soltar este lastre. Nor t e quedan a 
219 r>or 217.50, a fln de mes. v Alicantes, 
a 162 por 161, a la l iqu idac ión . 
H a y panel para acciones nuevas de 
Met ro y dinero para las viejas. 
N i hablar de Azucareras, para las que 
no se ovó n i n g ú n cambio. Tampoco se 
haee nada en acciones mineras. 
Petrolit.os. no sacuden su proverbia l 
incer t idurobre: al contado, q u ^ a n a 26.25 
por 26. y a la l i qu idac ión , a- 26.75 por 26r 
Explosivos siguen en su c l á s i c a i n -
amovilida"*; en el curso de l a ses ión 
apenas sufran variaciones. Las oscila-
ciones estuvieron pr inc ipa lmente en el 
bols ín de la m a ñ a n a . F.n l a ses ión em-
piezan con dinero a 672. y c ie r ran a 
672 por 670. con tendencia bajista. 
La Bolsa, al cerrar, aparece menos f i r -
me, sobre todo en el sector especulativo. 
V A L O R E S COTIZA POS A M A S D E U N 
C A M B I O 
Amort izable . 5 por 100. 1920. B . 90- y 
89.75; 1927. l ibre , F, E, D , C y B . «5.25 y 
95.50: Tesoros, B . 101.15, 101,10 y 101.06; 
T e l e f ó n i c a , preferentes. 101.60. 101.76, 
101,80. 101.95 y 102: Explosivos, f i n de 
mes. 672 y 671; Alicantes, obllgacionea, 
p r imera hipoteca, 223 y 224,50. 
» * « 
Pesetas nominales negociadas: 
In t e r io r . 227.500; Exter ior , 323.000 ; 4 
por 100. amortizable. 7.000; 6 por 100, 
1920. 256.000; 1917. 18.000: 1926. 19.000; 
1927. sin impuestos. 939.000; al d í a 23. 
50.000: 1927. con impuestos. 1.640.000 ; 3 
por 100. 1928. 167.000; 4 por 100. 1928. 
232.800; 4.50 por 100. 1928, 185.000 ; 5 por 
100, 1929. 454 000: Bonos oro, 20 000; Obli-
gaciones, 5.50. 295.000: Fe r rov ia r i a . 5 por 
100 66 500; 4.50. 1928, 132.500: 1929, 52.000: 
Ayuntamiento 1868 1,800: V i l l a M a d r i d . 
1914, 5 000; 1918, 5.000; 1923, 6.000; Maj-
zen 15.000: T á n e e r - F e z . 4.000: Hipoteca-
r io * 4 por 100. 15 800 : 5 por 100. 295.000; 
6 por 100. 307.000 ; 5.50 por 100. 25.000; 
C r é d i t o Local . 6 por 100. 18.000; 5.50 por 
100. 14.500; In t e rp rov inc ia l . 5 por 100. 
IIOOO- In te rprov inc ia l . 6 por 100. 8.000; 
C r é d i t o Local . 6 por 100. 1932. 3.500; 5.50 
por 100. 1932. 5 000; argentino, 1927. 30 000. 
Acciones.—• Banco de E s p a ñ a . 31.000; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a . 163 000; cupones. 
1.592 cupones: Mengemor. viejas. 3.000; 
Te le fón ica , p r e f é r e n t e s . 100500: ordina-
rias. 5 000; Ri f , nominat ivas, 54 acciones; 
P e t r ó l e o s , B. 47OO0; Tabacos, 1.500; U n i ó n 
y F é n i x , 2.000; Langreo-Asturias , 255 ac-
ciones; Alicante. 34 acciones: Metro , 
12 500; Norte, 67 acciones; T r a n v í a s , 
52000; fln corriente. 25.000; E l Agullat 
í 000: P e t r ó l e o s . 50-acciones; fln corrien-
te 150 acciones; Explosivos. 300; fln co-
rr iente. 10.000: Rio de la Plata , 4 accio-
nCOblii íacioiw'S.—Hidroeléctrica, B, 5.000; 
Chade 4.500; M e d i o d í a - M a d r i d . 25.000: 
Alberche 6 por 100. 2.500: E l é c t r i c a MH-
d r i l e ñ a 1 9 2 r 8.500; 1926, 7.500; 1930, 
5 600; Te le fón ica , 5,50 por 100. 15.000; R i f 
B 7.500; Naval . 6 por 100. 7.500; Nor te 
pr imera , 6.000; Idem segund i , 3.000; í d e m 
quinta , 6.000; M . Z. A., p r imera , 98 obli-
gaciones; serie F . 5.500; serle I . 12.500: 
Metro , serie A. 196.500; Azucareras, 5,50 
por 100 25.000; Conatrucclones M e t á l i c a s 
6.600; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 1.500; Pc-
ñ a r r o y a , 10.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
B I L B A O . 16—La ses ión in ic ia l de la 
semana ofrece en Bolsa mejores pers 
pectlvaa. Pasado el momento angustioso 
de la anterior, que r e p e r c u t i ó en las co 
tlzacionea. era lógico suponer una me 
jo ra Inmediata, que ha comenzado en la 
ses ión de hoy. Este cambio de orienta 
c ión favorable fué robustecido por la 
afluencia de ó r d e n e s compradoras, qu 
en todo momento pusieron de manifiesto 
la buena dispos ic ión del mercado, aun 
que és te no se halle propicio a grande.' 
fluctuaciones. 
Deudas del Estado.—No tienen la acep 
t ac ión de otros dlaa. por cuyo mot ivo _e 
Amort izable 1926 retrocede una p e q u e ñ a 
f racc ión . Ayuntamiento de Bilbao, eml 
sión 1905. mejora medio entero. Puerto 
de Bilbao, sexto e m p r é s t i t o , retrocede 
t a m b i é n . . . . 
Ob l igac iones .—Más act iv idad que de or 
d i ñ a r l o . Las Tudelas. terceras, ganan dos 
enteros. Las P r i o r i t é s . tres cuartos. Los 
ferrocarri les vascongados. E s p a ñ o l a s y 
Baaconlaa se cotizan, ex cupón , mejoran 
do sus cambios precedentes. E n cambio 
las Chades acusan quebranto, retroce 
diendo un cuarto. 
Bancos. Navieras y S i d e r ú r g i c a s no tie-
nen m á a que una sola o p e r a c i ó n sin va-
riación, confirmando las no negociadas su 
posición anterior . 
Laa mineras inactivas. 
Ferrocarriles.—Alicantes y Nortes re-
troceden dos puntos, quedando oferta a 
la co t i zac ión . 
E l éc t r i c a s .—Se mantienen con I n t e r é s 
dando la nota de firmeza. Saltos del Due-
ro y Unión E l é c t r i c a V izca ína mejoran 
10 y 2,50 pesetas sus cambios ú l t i m o a 
respectivamente, quedando solicitadoa lo* 
ú l t i m o s . Laa Eapafiolaa e I b é r i c a s Insla 
ten en su cot izac ión anter ior , quedando 
pedidas laa segundas. C o n t i n ú a intere 
sando la c o n t r a t a c i ó n en loa cupones ea 
paño le s , que se cotizan entre 10 y 10.6o 
cada uno. 
E n el departamento de valorea Indus 
t r í a l e s los Explosivos empiezan firmea y 
sin m á a fluctuación que medio punto, ele 
r r an con oferta d e a p u é s de haber mejo 
rado aela puntoe y medio au co t izac ión 
precedente. Las Papeleras auben un du 
ro ; Leopoldos retroceden cinco, quedan 
do ambos pedido* a loe cambios cont ra 
tados. T a m b i é n mejoran una f r acc ión laa 
Te l e fón i ca s preferentes, pero rea tó oferta 
Telefónica» , pereferentea, pero restíS 
oferta. 
L a imprea lón a l cierre es sat isfacto 
r í a . 
R e c a u d a c i ó n d e M . Z . A . 
L a r e c a u d a c i ó n de M . Z. A a ú l t i m o s 
de a ñ o ofrece la alguien te c o m p a r a c i ó n ; 
Del 21 a 31 de X I I , 1931... 9.960.057.38 
Del 21 a 31 de X I I , 1932... 10.612.353.06 
L a s s a l e s p o t á s i c a s e n 
e l a ñ o 1 9 3 3 
L a D i r e c c i ó n general de M i n a s ha 
dispuesto que v i s to cuanto la Oficina 
reguladora de la p r o d u c c i ó n , f á b r i c a y 
venta de sales p o t á s i c a s , ha acordado 
r i j a n las siguientes cifras de produc-
c ión y ven ta de sales p o t á s i c a s para 
el a ñ o 1933: 
P r o d u c c i ó n m á x i m a , 500.000 (qu i -
nientas m i l ) toneladas de c loruro po-
t á s i c o del 80 al 85 por 100 u ot ras c i -
fras de p r o d u c c i ó n con igua l equiva-
lencia en c loruro p o t á s i c o . 
P r o d u c c i ó n m í n i m a , 60.000 (sesenta 
m i l ) toneladas de c lo ru ro p o t á s i c o del 
80 a l 85 por 100, u o t ras cifras con 
igua l equivalencia en c loruro p o t á s i c o . 
Precio m á x i m o de venta para Espa-
ñ a . Se p a g a r á por tonelada y por un i -
dad en la ley del mine ra l de óx ido po-
t á s i c o anhidro, sobre v a g ó n m i n a : 
Pa ra sales p o t á s i c a s de m á s de 41 
por 100 K . O., 5,20 pesetas. 
P a r a las de leyes comprendidas en-
t r e 81 y 41 por 100, 4.60 pesetas. 
P a r a las comprendidas entre 21 y 31 
por 100, 3,70. 
Pa ra las de ley Infe r io r a l 21 por 100, 
t res pesetas. 
Precio m í n i m o para la e x p o r t a c i ó n . 
Super ior en 1 por 100 al que haya re-
g ido en Espafia el mes anter ior . 
Can t idad m á x i m a exportable . L a que 
sea posible, teniendo abastecido el mer-
cado nacional . 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a P i l a r F e r n á n d e z 
d e l a R e g u e r a y M o -
r e n o d e S a n t a n a 
E s c l a v a d e N u e s t r o P a d r e 
J e s ú s N a z a r e n o 
H a f a l l e c i d o e n l a V i l l a d e l 
C o l m e j i a r V i e j o , e l d í a 1 5 
de e n e r o d e 1 9 3 3 
l l ah lendo recibido los auxilloa es-
pi r i tua les y la b e n d i c i ó n de 8. 8 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Luis 
Santana T^puna; hijos, don Luis 
V don Pablo; hermanas, d o ñ a Ana 
d o ñ a Antonia , v iuda de Vilches, y 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Dolores 
viuda ríe Sunye; hermanas políti-
cas, d o ñ a Ana. doña Dolores y do-
ñ a Carmen; hermanos pol í t icos , 
sobrinos y d e m á s f ami l i a 
R U E G A N a sus aml^oH en-
comienden su a lma a Dios. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se ce-
l eb ró ayer, d ía 16. a las cuatro de 
la tarde, desde la casa mor tuor ia 
al p a n t e ó n de fami l ia , en el cemen-
ter io de la ci tada v i l l a . 
Los e x c e l e n t í s i m o s y r e v e r e n d í -
simos Nuncio apos tó l i co de Su 
Santidad y Obispo de Madr id -Al -
ca l á , han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D . H e r m e n e g i l d o G a r c í a S a n z 
T e r c i a r i o f r a n c i s c a n o y c o n g r e g a n t e d e l P i l a r 
F A L L E C I O E L D I A 1 8 D E E N E R O D E 1 9 2 9 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P 
Sus hljoa. hijos pol í t icos , nietos, hermanas pol í t icas , sobrinos, primos 
y d e m á s f a m i l i a 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
R e n i s t r o » . — A y e r a p r o b ó el n ú m e r o 10 
don Juan J o s é Romeu Armas, con 34,30 
Para esta tarde, a las cuatro y media 
e s t á n convocados del 19 a l 130. 
Auxi l i a res de G o b e r n a c i ó n . — H a n sido 
aprobados ayer en las oposiciones para 
auxil iares de G o b e r n a c i ó n : 340, don Luis 
Salas Vaca, 5,60; y365, Lu i s Vi l lanucvn 
Redondo, 5.50; 367. Rogelio M a t i l l a Ba 
rrlentos, 7,75; 372, Luis R o d r í g u e z Avia l 
6,20; 378. Lu i s Noval Alonso, 5,95; 380 
Elea Ramos S a n g u í n e o . 7.20; 387. Mar ía 
Cruz L a l b u r u y La lbu ru . 5.50; 392. T r i n i 
dad G o n z á l e z Bot i j a , 5,80; 395, Ricardo 
Arbiazar , 7; 397, M a r í a de la Encarna 
clón Olea y Cortes, 6,75; 401. G e r m á n 
Barato, 6.50. 
Para hoy han sido convocados desde el 
n ú m e r o 404 al 550 Inclusive. 
In s t i t u to de Las Palmas.—Se anuncia 
en la "Gaceta" del domingo la provi 
sión por concurso de traslado entre ca 
t e d r á t l c o s numerar ios y auxil iares que 
tengan reconocido este derecho, de la Cá 
tedra de G e o g r a f í a e His to r i a del I n s t i 
tuto Nacional de Segunda E n s e ñ a n z a dr 
Las Palmas. 
Escuela de I . Industr ia les de Barce> 
lona.—La "Gaceta" del domingo anuncia 
la p rov i s ión entre ingenieros industria-
les, de la vacante de la plaza de p r o 
fesor de P r á c t i c a s y aux i l i a r de Análisii--
algebraico en la Escuela de Ingenieros 
Industr ia les de Barcelona. 
Igualmente se anuncia concurso-oposi 
ción para proveer la c á t e d r a de las asig-
naturas de Transportes en general y fe 
rrocarr i les . Tecno log í a m e c á n i c a y Orga-
nizac ión y contabi l idad de empresas in 
dustriales. vacante en dicha Escuela. 
C L A S E S P A S I V A S 
Diferencia + 652.295.68 
Doce meses 1931 289.920.771,68 
Doce meses 1932 289.460.295.70 
Diferencia — 460.475.98 
F a l l o d e u n c o n c u r s o d e l C o l e g i o d e 
A g e n t e s d e B o l s a d e M a d r i d 
E n el concurso abierto por el Colegio 
de Agentes de Cambio y Bolsa para pre-
m i a r la mejor obra sobre el tema "Ven 
tajas que r e p o r t ó a l i n t e r é s púb l i co la 
fundac ión de la Bolsa de M a d r i d en 1831 
su beneficiosa^ r e g l a m e n t a c i ó n por la 
ley de. 10 de septiembre del mismo a ñ o 
Ventajas de la c o n t r a t a c i ó n of ic ia l , asi 
como de la l im i t ac ión de in termediar ios 
oficiales" se ha premiado por unanimi-
dad la obra que llevaba por lema " L i -
bertas", de don Juan A n t o n i o Galva-
r r i a to . 
H a sido t a m b i é n premiada con men-
ción honor í f i ca la obra que llevaba el le-
ma "Tres ruidos hay que al hombre m á s 
b á r b a r o y feroz, etc.", de l a que es au-
to r don Rafael Rulz y Ruiz . 
1 • • • • I I • • • • • • • 
SUSCRIPCION DE ACCIONES DE Lfl 
HIDROELECTRICA ESPAÑOLA 
Recordamos a nuestros accionistas que 
el d ía 20 de este mes se c ie r ra el plazo 
de susc r ipc ión a la par de las 60.000 ac-
ciones de esta Sociedad que se ponen en 
c i r cu l ac ión en las condiciones anuncia-
das anteriormente, s e g ú n consta en el 
impreso que f a c i l i t a r á n las Cflcinas cen-
trales y Sucursales de los Bancos de 
Vizcaya. E s p a ñ o l de C r é d i t o e Hispano 
Americano. 
Madr id , 15 de enero de 1933.—El secre-
ta r io general, E m i l i o de Usaola. 
¡ • • • • • • • • • • • • r 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a 
Nuestro S e ñ o r . 
Dios 
Todas las misas que se celebren el d í a 18 del corriente en la igle-
sia de J e s ú s (PP. Capuchinos), los funerales del mismo d ía en la igle-
sia de los PP. Franciscanos de Soria y en la parroquia de D e r r o ñ a d a d 
asi como las misas que se digan el ci tado d ía 18 en C ó r d o b a , Negur! 
(Bi lbao) , Soria, E l Royo y Burgo de O^ma, s e r á n aplicados por el eter-
no descanso de su a lma y el de su esposa, d o ñ a C á n d i d a Verde Delgado 
H a y concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
para m m u r i n m i . k » i i k k a m o n i N l M I N U f f l C K i w i i i i t i i n IVIétnllii • '.n, • 
LOS E X C E L E N T I S I M O S S E Ñ O R E S 
D ; M A R I A D E B E L E N E C H A G t l F 
Y M E N D E Z D E V I G O 
D . A N D R E S A V E L Í N 0 D E A R T E A G A 
Y S I L V A 
M A R Q U E S E S D E V A L M E D I A N O , D E A R I Z A Y D E E S T E -
P A ; D U Q U E S D E L I N F A N T A D O , S E Ñ O R E S D E L A CASA 
D E L A Z C A N O , G R A N D E S D E E S P A S A , ETC., E T C . 
F a l l e c i e r o n e l 1 8 d e e n e r o d e 1 9 0 7 y e l 1 5 d e 
j u n i o d e 1 9 1 0 , r e s p e c t i v a m e n t e 
R n I * P i 
Sus hijos, hijos pol í t icos , nietos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendarlos 
a Dios Nuestro Seftor. 
Las misas que se celebren el d ía 18 del actual mes de enero en las 
parroquias de San J e r ó n i m o . San J o s é y Buen Suceso, e iglesias del 
Perpetuo Socorro y J e s ú s y S a n t í s i m o Cris to de la Salud; el 19 en 
San F e r m í n de los Navarros y par roquia de San Ginée , s e r á n aplica-
das en sufragio de sus almas. 
T a m b i é n s e r á n aplicadas por la misma i n t e n c i ó n las misas que sr 
celebren en J e s ú s los d í a s 18 de todos loa meses. 
E l e m i n e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Nuncio de Su Santidad, ei 
e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal-Arzobispo de Toledo, los exce len t í s imo? 
s e ñ o r e s Arzobispo de Valencia, Obispos de M a d r i d - A l c a l á , S ión y Cuen 
ca han concedido cien y cincuenta d í a s de indulgencias, respectiva 
mente, en la fo rma acostumbrada. 
(6) 
Po r l a D i r e c c i ó n general de l a Deu-
da y Clases Pasivas se Inserta en la 
"Gaceta" del lunes la s lgucnte r e l a c i ó n 
de pensionistas vecinas de M a d r i d que. 
por desconocerse su domic i l io , deben pre-
sentarse en el t é r m i n o de t r e i n t a d í a s 
en l a S e c c i ó n M i l i t a r , s i t a en los an t i -
guos locales del ex t ingu ido Consejo Su-
premo de Gue r ra y M a r i n a (min i s t e r io 
de l a G u e r r a ) , a los efectos de l a no t l 
fleación del acuerdo recaldo sobre dos 
expedientes respectivos: D o ñ a Dolores 
D o m í n g u e z y D iaz de la B á r c e n a , do-
ñ a M a r í a E s t é v e z Cuenca y d o ñ a M a -
r í a Ga l l a rdo G ó m e z . 
] • • • • • • • • • • • • • 
A N U N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L U G O 
Habiendo sufrido e x t r a v í o el resguar-
do de d e p ó s i t o vo lun ta r io transmisible 
n ú m e r o 20.249, de pesetas nominales 3.000 
en Deuda amortizable a l 5 por 100 1927, 
sin impuesto, const i tuido en esta Sucur-
sal el 26 de agosto de 1927 a nombre 
de don J o s é M a r í a D í a z Crende, vecino 
de esta plaza, se anuncia al públ ico , para 
que el que se crea con derecho a recla-
mar lo v e r i ñ q u e dentro del plazo de un 
mes, a contar desde la p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en la "Gaceta de M a d r i d " 
y p r imera in se rc ión del mismo en E L 
D E B A T E , de Madr id , y el "Progreso de 
Lugo", s e g ú n determina el a r t í c u l o 41 
del Reglamento vigente del Banco de Es-
p a ñ a ; advi r t i endo que. t ranscur r ido d i -
cho plazo sin r e c l a m a c i ó n alguna, la Su-
cursal p r o c e d e r á a expedir un duplicado 
de dicho resguardo, anulando el p r i m i t i -
vo y quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Lugo, 16 enero de 1933.—El secretario, 
J. Carreras. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 17.-Martes.—Santos Antonio, ab. y 
cf.; Diodoro, pbr., y Mariano, d i á c , mrs. ; 
Sulplcio, oh., y Juan, mon., cía., y Santa 
Roealina, vg. 
La misa y oficio d iv ino son de San A n -
tonio, con r i t o doble y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San A g u s t í n . 
Ave M a r í a . — A las 11. misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres que costea 
la s e ñ o r a v iuda de Miranda . 
Cuarenta Horas.—Escuelas P í a s de San 
Anton io . 
Corte de M a r í a . — De la F lo r de Lis , 
Santa M a r í a (P . ) . De Lourdes. San J o s é . 
C o r a z ó n de M a r í a , calle del Buen Suceso, 
y parroquia del C o r a z ó n de M a r í a (Las 
P e ñ u e l a s ) . De la Caridad del Cobre, igle-
sia de las Descalzas. 
Par roquia de las Angustias.—A las 7. 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia . 
Par roquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena en 
honor de la Sagrada Fami l ia . A laa 5.30 
de la tarde, E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosa-
rio, s e r m ó n por don Mar iano Moreno, no-
vena, b e n d i c i ó n y reserva. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosarlo y v is i ta a Nuestra S e ñ o r a do 
las Angustias. 
Agust inos Recoletos (P. de Vergara, 
85).—A las 9 de la m a ñ a n a , ejercicio de 
San Anton io . 
Escuelas P í a s de San Antonio (Cuaren-
ta Horas).—Cultos en honor de San A n -
tonio Abad. A las 8. E x p o s i c i ó n ; a las 
10, misa solemne con p a n e g í r i c o a car-
go del reverendo padre Prudencio P é r e z ; 
las 5.30 de la tarde, solemnes comple-
tas. Salmo Cr*d id l y reserva. 
J e r ó n i m a s del Corpus Chr i s t l (Vulgo 
Carboneras).—A las 5 de la tarde, esta-
ción a J e s ú s Sacramentado, santo rosa-
rlo, s e r m ó n por don Rafael Sanz de Die-
go, novena, reserva y salve. 
P A R A D A R C O M I D A A LOS P O B R E S 
E n favor de las religiosas Merceda-
rlas de la calle de G ó n g o r a , ha queda-
do abier ta una s u s c r i p c i ó n para aten-
der ai sostenimiento de los gastos que 
ocasionan las comidas que diar iamente 
reparten entre los pobres aquellas re l i -
giosas. Las personas car i ta t ivas pueden 
hacer sus donativos en m e t á l i c o o en 
especies, e incluso s e ñ a l a r una cuota 
mensual. 
Los donativos se reciben en el domici-
lio de don Ven tu ra P a t i ñ o , Zurbano, 64; 
t e lé fono 33203. y en casa de don Fer-
nando M é n d e z Vlgo , Don R a m ó n de la 
Cruz, 21; t e l é fono 58460. 
(Este p e r i ó d i c o se publica con censura 
ec l e s i á s t i ca . ) 
• • • • • • • • ' í l i . lüii .KSiCilXBiin 
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R A D I O T E L E F O N I A 
H K C H M E D I R I O DE E S P I H 
Pago del c u p ó n de las C é d u l a s 
del 6 por 100 
Desde el d ía 1.° de febrero p r ó x i m o 
se s a t i s f a r á en las Cajas de este Banco 
y en todas las Sucursales del Banco de 
E s p a ñ a el c u p ó n vencedero en dicho día 
de las Cédu l a s hipotecarias del 6 por 100 
por un l iquido de pesetas 13,0021 cada 
uno. 
T a m b i é n s a t i s f a r á n las C é d u l a s del 6 
por 100 amortizadas en el sorteo de L* de 
noviembre ú l t i m o . 
•üii •mi •na.Biii: •iiii.BiirniiiiBiii:niiiiiiiiiiBiii:B mmom u t i «i "mmwmmnm mmmm u mm a m*m > M mm ̂ mm. 
E s t r e ñ i m i e n t o e n ó n i c o 
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P rog ramas para hoy : 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J. 7.. 
424,3 met ros) .—De 8 a 9. " L a Palabra"* 
11.45. No ta de s i n t o n í a . — C a l e n d a r l o as-
t r o n ó m i c o . Santora l . Recetas cul inarias 
12, Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Not i -
cias. Bolsa de t rabajo. Oposiciones y con-
cursos P rogramas del d í a .—12 ,16 . Se 
ñ a l e s horar ias . Fin.—14. Campanadas de 
G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s horarias. Bole t ín 
m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n t ea t r a l . Or-
questa: " J u a n i t a " (va l s ) . " I n oíd Ma 
d r i d " ( f o x ) . "L l fe ' s Deslre" (va l s ) , "Ch l -
t a r r a t a e x ó t i c a " . " L a generala", "Los 
naranjales".—15, Revista c i n e m a t o g r á f i -
ca. Orques ta : "Romanza en fa", "Re-
cuerdos de A n d a l u c í a " . — 1 5 . 5 0 . Not ic ias 
de ú l t i m a hora. Indice de conferencias.— 
16, Fin.—19, Campanadas de Goberna' 
c ión. Cotizaciones. " L a vida y la obra de 
C a l d e r ó n . — 1 9 . 3 0 . I n f o r m a c i ó n de caza y 
pesca. Conferencia: "Proyectos de orga-
n i zac ión de la lucha contra la morta-
l idad infant i l" .—20,25 Noticias.—20.30 
F i n . — 2 1 . Curso de Ing lés .—21.30 . Cam 
panadas de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s hora 
r í a s . Confesiones ante el m i c r ó f o n o con 
i n t e r v e n c i ó n de M a r g a r i t a X i r g u . Can 
ciones americanas: " E l boyero". "Jus-
t i c i a c r i o l l a " . " E l t e l e f ó n " . " A p o l o g í a 
del tango". " A m u r a d o " . "De Chile ven-
go", "Te a c o r d á s " , — 2 2 . 3 0 . Concierto. Or-
questa S i n f ó n i c a : "Oberon". "Su i te" de 
la m ú s i c a compuesta para la comedia 
•Je Shakespeare. "Mucho ru ido para na-
da", " F u n d i c i ó n de acero". "S in fon ía 
pas tora l" Beethoven; "Ober tu ra para 
una ó p e r a grotesca", "Capr icho espa-
ño l " . No t i c i a s de ú l t i m a hora .—1, Cam-
panadas de G o b e r n a c i ó n . Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A J. 2 » . — D e 17 a 
19. notas de s i n t o n í a . Se lecc ión de la 
zarzuela " L a Dolorosa". Peticiones de 
radioyentes. Not ic ias de Prensa. Cot i -
zaciones de Bolsa. M ú s i c a de baile. Cie-
rre . 
» * * 
Programas para el d í a 18: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E , A . J, 7, 
424.3 met ros ) .—De 8 a 9, « L a P a l a b r a » . 
11.45. S i n t o n í a . Calendario a s t r o n ó m i c o 
Santora l . Recetas culinarias,—12, Cam-
panadas de G o b e r n a c i ó n . Not ic ias . Bo l -
sa de t raba jo . Oposiciones y concursos. 
P rogramas del d í a . — 1 2 , 1 5 , S e ñ a l e s ho-
rar ias . Fin.—14, Campanadas de Go-
b e r n a c i ó n . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Infor-
m a c i ó n t e a t r a l . Orquesta : « A b r i l sevi-
l l ano» , « F é d o r a » , <Look ing for you» , 
« L a s bodas de N a k i r l s » , « S a n g r e de re-
y e s » . — 1 5 . Revis ta c i n e m a t o g r á f i c a . Or-
questa: « V e n t a n i t a f lo r ida» , « R a m l t o de 
f lo res» .—15,50 . Not ic ias . Indice de con-
ferencias. — 16, F i n . — 19, Campanadas 
1 
¿ D e s e a u s t e d i n g r e s a n p o r o p c s i c i ó n e n u n C u e r p o d e l E a t a d o ? 
lie uueblo o provincia edad carrera* que ña c-urnado o Mtudl tM que ha hecho • Inrne 
»« conocimiento* que tiene adqu i r i do» !>« no tenet carrera o careoei de. estudios o baíh 
•encino* V radie* d* dominar en pla/.o breve " I N S T I T U T O R K I I H " P R K r i A I > O S . 23 no se d ~ a n l U V ^ a n d ^ . ^ l ' l ' K H T A 1)1 i Áin i< m a « . í i i . . cn "^""""nnaran proirramas sencillo* V rame* u" " v -V, , . r • " • ivi . • u m i ^ 6a 
l l r . l ( l A l)*A SOU 18 y M A \ O K . i , M A n i l l I ) Unico Centro en E s p a ñ a que ha obtenido el oúm. 1 en m á a de 50 opuslo.lone* y miles de placas para sus alumnos 
de G o b e r n a c i ó n . Cotizaciones. Discos. 
A v i c u l t u r a y Cun i c u l t u r a p r á c t i c a s » . 
P rograma del oyente.—20.25, Not ic ias . 
20.30, Fin.—21.30, Campanadas de Go-
b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s horar ias . « L i r o Wa-
r r a n g a » , — 2 3 . 4 5 . Not ic ias de ú l t i m a ho-
ra.—24, Campanadas de G o b e r n a c i ó n . 
Cierre . 
Radio K s p a ñ a . — D e 17 a 19: S i n t o n í a . 
Concier to s i n f ó n i c o . Curso de i n g l é s . 
Peticiones de radioyentes. Cotizaciones 
de Bolsa. No t i c i a s de Prensa. M ú s i c a 
de baile. Cier re . 
B A R C E L O N A . — 7,15, C u l t u r a f í s ica . 
7.30 a 8. «La P a l a b r a » . — 8 , C u l t u r a fí-
sica.—8.15 a 8,45, « L a P a l a b r a » . — 1 1 , 
Campanadas horar ias . Servicio Meteoro-
lógico de C a t a l u ñ a . — 1 3 , Discos.—13.30, 
I n f o r m a c i ó n t ea t r a l y cartelera. Discos. 
14, S e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . Sexteto. 
D i á l o g o c ó m i c o en c a t a l á n : « L a h i ja de 
madame A n g o t » . « C a n c i ó n de la r o s a » , 
« E n t r e f lo res» . « L a p a s t o r e l a » , «El g u l -
t a r r l c o » . Bolsa del Trabajo.—15, Dis-
cos.—16. F i n — 1 8 . Concier to : «Mef i s tó -
fe les» , « N o v e l c t a n ú m . 1», « In t e rmed lo j - , 
í B e r c e u s e » . « C a n c i ó n de p r i m a v e r a » , 
s-Hunerarian».—19, Discos.—19.30. Co t i -
zaciones. S e s i ó n del Ayun tamien to .— 
20. Not ic ias de Prensa.—21, Campana-
das horar ias . Servicio M e t e o r o l ó g i c o de 
C a t a l u ñ a . — 2 1 , 0 5 . Orquesta : « M a r c h a de 
la A l i a n z a » . « M a d a m e » , « M i n - u e t t o » , 
«Vis ión» , « G o p a k » , «Va l s» ,—22 , P o e s í a s . 
22. Opera.—23. Not ic ias de Prensa. 
Opera.—24, F i n . 
L A N G E N B E R Í l . — 18,20, Confe renca 
médica .—18.35. Conferencia.—18.55, N o -
ticias.—19. Concierto, « C o n c e r t ó gros-
so» . Composiciones de Jos. Maprnua 
Wehner. Discurso.—20, Concier to : «Con-
c e r t ó b r a n d e n b u r g u é s » , « P r i m e r a s in-
fon ía» . «Pre ludio» .—21.05 , Not ic ias . I n -
f o r m a c i ó n deportiva.—21,30, M ú s i c a . — 
23, Cierre . 
M I L A N ' ( I t a l i a ) 1«, Discos.—18.25. 
Comunicados.—18,30. S e ñ a l e s horarias . 
Comunicados eventuales. Discos.—18.30, 
Concierto.—19. P e r i ó d i c o hablado. Bole-
t ín m e t e o r o l ó g i c o . Discos.—19.30. Come-
dia. Jazz.—22, P e r i ó d i c o hablado. Cierre. 
T O U L O t l S E . — 1 9 , Concier to : « M i n u é 
del cuar te to en re m e n o r » , « C a n c i ó n 
t r i s t e » . — 19.15, Informaciones . — 19,35, 
L a jornada tolosana.—19,45, P e l í c u l a s 
sonoras . -20 , Orquesta.—20,15. Opere-
tas.—20.30. Recital.—20.45, M e l o d í a s . — 
21, Concierto.—22,15, P e r i ó d i c o hablado 
de A f r i c a del Norte.—22,30. « C a r m e n » , 
f M a n o n » . « L a s campanas de Saint Ma-
lo*. « F l o r e c i t a * . « A m o la m ú s i c a » , « F a n -
f a r r i a de C r o s l e s » . — 23, Concierto.— 
23.30. Concier to coral.—24. B o l e t í n me-
t e o r o l ó g i c o . — 2 4 , 1 5 , « C u a r t o c o n c i e r t o » . 
24,30, Cierre . 
LOS P R E S U P U E S T O S P R O V I N C I A L E S 
Hoy , martes, d í a 17, a las s i e t e 
de la tarde, d a r á una conferencia en 
Union Radio el presidente de la Dipu-
t ac ión p rov inc i a l de Madr id , don Rafael 
Solazar Alonso, sobre " E x p o s i c i ó n de 
los presupuestos de la D i p u t a c i ó n pro-
v inc ia l para el a ñ o 1933". 
«niiii r, • • IIIIHBiiirtBii 7 ' 
S a f r M B t e J d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 . T I M B R E I N C L U I D O 
E x i a i d l a l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n p r e m i o v 
m e d a l l a d e o r o e n l a E x p o s i c i ó n de H i a i e n e d e L o n d r e s 
E L i > L« <u> 
Tercer premio. U n receptor de galena 
a d e t e c c i ó n de cr is ta l , equipado con au 
r l cu l a r y d e m á s accesorios, regalo t am 
b ién de R A D I O L L U C H . 
Todos estos premios e s t a r á n expuea 
tos en los escaparatca de la Casa L l u c h . 
Carranza, 7 duplicado. 
Los boletines s e r á n n u m e ^ d o a s e g ú n 
lleguen a la casa de b L D B B A T f f y 
cuando se cierre el concurso se ver l f i 
c a r á un sorteo entre todos ellos pan. 
la a d j u d i c a c i ó n de los tres premios. 
Por o t r a parte, cada una de las casas 
de Rad io anunciantes de las página.^ 
de Radio de E L D E B A T E e n v i a r á una 
carta . Indicando el n ú m e r o de boletines 
que, a su ju ic io , s e r á n enviados por loa 
lectores a este concurso. 
L a casa que m á s se aproxime al nu 
E l e g a n t e p r e s e n t a c i ó n de l a m a g -
n í f i c a G a l e r í a C. R . A . 
> I a g n í f i c o S t a d i u m que l a i m p o r t a n t í s i m a Casa T u n g s r a m ha c o n s t r u i d o p a r a los o b r e r o s de su F á b r i c a . 
L a Casa T u n g s r a m t iene uno de los m e j o r e s equipos de " f o o t - b a l l " d e l C e n t r o de E u r o p a . E n sucesivas 
p á g i n a s da remos o t r a s " t o f o s " de las f o r m i d a b l e s in s t a l ac iones d e p o r t i v a s de d i c h a Casa T u n g s r a m 
" S t a n d " que en la E x p o s i c i ó n de B a r c e l o n a p r e s e n t ó el de legado de K e n n e d y en aque l l a r e g i ó n , d o n 
mero de boletines que recibamos obten-
d r á como premio dos Inserciones gra-
tui tas en esta p á g i n a , del mismo tama-
ño que tenga por costumbre insertar, y 
en el caso de haber hecho inserciones 
de diversos t a m a ñ o s , se c a l c u l a r á el pro-
medio entre ellos. 
Suplicamos a nuestros lectores y sus-
M a r t í n R i b a l t a , y c u y a e x c l u s i v a p a r a l a R e g i ó n C e n t r o y E x t r e m a d u r a os t en ta R a d i o I " l m l a r ' • 
c lda t i e n d a de D e s e n g a ñ o , 14, y c u y a s o f i c i n a s p a r a p o r m a y o r y e x p o s i c i ó n e s t á n en ™ r ™ ' ' * 
puede ve r se y o í r s e e l m o d e l o ú l t i m a m e n t e r e c i b i d o de 12 v á l v u l a s , p a r a onda e x l n u o i u j ( 
que es m a r a v i l l o s o 
R a d i o t e l e f o n í a y d e m á s m e n e s t e r e s 
L a del alba se r í a , que e sc r ib ió el i n -
menso manco, cuando, d e s p u é s de una 
noche p r ó d i g a en todo lo peor que le 
puede o c u r r i r a un aficionado, c o n s e g u í 
o í r A m é r i c a ; no fué ayer, no; fué hace 
rato, varios a ñ o s ya, que por pr imara 
vez c o n s e g u í K . D . K . A., ¿ y q u é o y ó 
usted s e r á la pregunta de a l g ú n curioao 
lector? 
Pues oí eso que oye usted tantas ve-
ces, algo que no entiendo y que me tie-
ne atado al aparato; verdad es que no 
es lo que se oye en general lo que nos 
tiene a veces a l g ú n t iempo delante del 
altavoz, sino que al perc ib i r algo que nos 
llega d e s p u é s de r a p i d í s i m a aunque lar-
ga caminata, sentimos el o rgu l lo de ha 
G A L E N A " C R A " 
L A M A S S E N S I B L E 
ber logrado lo casi imposible, como si 
realmente ese sent imiento no fuera una 
confes ión ingenua de nuestra admira-
c ión por la ciencia r a d i o f ó n i c a . 
Eso es lo que o í m o s todos al pr inc ip io 
porque en un d e s p u é s no muy lejano, de-
jamos reducido el reper tor io a media 
docena de estaciones, las c l á s i c a s , esas 
que se oyen "mejor que la local" , y que 
tan ta a d m i r a c i ó n nos causan por todos 
conceptos. 
No hace mucho t iempo el poseedor de 
u n buen superheterodino se e n t r e t e n í a , 
y m u y agradablemente por cierto, en 
recorrer Europa, o p e r a c i ó n d ia r i a que 
era casi u n v ic io ; o í a dos, tres minutos 
que caben entre 175 y 1.935 mts., vemos 
que son 119, y hay desgraciadamente 
unas 200 estaciones emisoras. 
E l resultado es desolador, y m á s a ú n 
teniendo en cuenta que la selectividad 
t ipo mencionada de 10 kc. se refiere a 
superheterodinos^ con antena exterior, 
y se aumenta a 8 kc. con antena de cua-
dro. 
Pero, ¿ c u á n t o s aficionados e s p a ñ o l e s 
poseen superheterodinos? 
Y o me supongo al é t e r m o l e s t í s i m o con 
la ciencia, pues, a d e m á s de haberle co 
locado el disco de agente v ib ra to r io ex-
clusivo, le obligan a t rabajar jornadas 
de ve in t i cua t ro horas diarlas, ¡y qué jor-
nadas! Y sin el m á s l igero asomo de 
c o m p a s i ó n , la ciencia busca una posibi-
l idad m á s , no en las ondas extracortas, 
casi sin nacer y ya viejas, sino las ne-
t racortas , las de c e n t í m e t r o s , que nos 
p e r m i t i r á n cuando realmente y razona-
blemente s i rvan, colocar unos cuantos 
La f á b r i c a alemana m á ? 
¡ A m p l i o , o r ig ina l , todo en él segrega 
la v ida y luz de esta l ínea moderna y 
subyugadora que nos atrae a ú n hacia 
aquello que n i remotamente a g u i j o n e ó 
antea nuestro i n t e r é s . 
...grata I m p r e s i ó n que nos da siempre 
quien l leva en el a lma las vibraciones 
de ra sepuro t r i u n f o . 
" K e n n e d y " nos ha ofrecido la ocas ión 
de ver—montados sobre su peculiar me-
ta l a n t i m a g n é t i c o —receptores de 10 y 
12 v á l v u l a s , superheterodinos, con y sin 
fono, capacitados para toda clase de on-
das desde 15 metros, resuelta en ellos 
la m o d u l a c i ó n de notas graves y agu-
das por medio de dos altavoces de dis 
t i n t a resistencia, con regulador auto 
m á t i c o de sonoridad, d u a l i t é , s intoniza 
c ión silenciosa, y presentados fastuosa-
mente en un mueble a r t í s t i c a m e n t e aca-
bado. 
Presenta asimismo la novedad de un 
5 v á l v u l a s , superheterodino, de control 
a u t o m á t i c o de volumen, con las nuevab 
v á l v u l a s 55, 57 y 58, a d e m á s de las 47 
y 80, y una pama de onda extracorta 
desde 60 a 200 metros y de 200 a 550 
U n aparato que l lama poderosamente la 
a t e n c i ó n de este certamen. 
impor tan te de receptores 
Modelos para corriente 
continua y alterna 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r a E s p a ñ a : 
A l e j a n d r o R . d e C a s t r o ~ M o n t e r a , 4 0 M a d r i d 
2 9 5 
p o n 
p t s . 
puede ucl adquirir soto 
durante este mes uo 
T E L E F U K K E N 
o 15 pías, mensualei 
A E O L I A N Av. C. Peñolver,24-Mo<3ria 
et taraelota UABAL J'jctsvocsqS I 
de cada una de ellas y quedaba satis-
fecho todo su anhelo Aquel lo le daba 
mate r i a m á s que sobrada para d iscut i r 
en su c í r cu lo de amistades al d í a siguien 
te, examinando las incidencias y ca l l daó 
de las 40 ó 50 estaciones audibles que 
habla cazado. 
H o y eso no es posible, y no porque lo? 
actuales receptores sean Inferiores, sino 
por el maremagnum e t é r e o actual . 
Si estudiamos l igeramente una lista 
de estaciones europeas, nos encentra 
mos, horrorizados, que existen una? 
215 emisoras entre 175 y 1.935 metros 
y, a pesar de que el t ipo medio de se 
lec t iv idad en los aparatos actuales es 
G E C O - V A L V E 
la vá lvu la perfecta y segura 
E m p r e s a s 
P E M O R O S . 2. - M A D R I D 
de 10 k c , vemos que no caben tantas 
emisoras en tan pocos metros, por to 
das partes nacen interferencias moles-
tando ex t raord inar iamente aquellos pa-
seos por Europa, a los que t an af ic io 
nados hemos sido. 
Si nos f i jamos en una gama cualquie-
ra, por ejemplo, entre 301,5 y 398,9 me-
tros, que corresponden a 995 y 752 k c , 
observaremos—pero antes de seguir ade 
lante quiero decir para el que no lo se-
pa, que dividiendo la velocidad de pro-
p a g a c i ó n por frecuencia en k c , se ob-
t ienen longitudes de onda, y dividiendo 
L A M E J O R 
T I E N D A D E m 
S . I . C E 
A V . E D U A R D O D A T Q & 
. T E L E F O N O 9 3 9 2 4 
el mismo t é r m i n o por long i tud de onda. 
frecuencia, o en otros t e rml -
de onda X f r e c u e n c i a -pe obtiene nos, longi tud 
^ O u e entre estas dos longitudes de onda 
rabpn sin interferencia 23 estaciones. 
Que entre estas dos longitudes de on 
da hay 44 estaciones 
mi l la res de estaciones emisoras en Eu 
ropa sin temor a interferencias. 
Y a ese tenor Iremos a parar con la 
t e l ev i s ión p r á c t i c a , a las ondas u l t ra-
c o r t í s i m a s , pues de lo cont rar io , ¿ q u é 
iba a pasar? Y o me regocijo en grande 
pensando en una t e l ev i s ión con inter-
ferencias. S u p ó n g a s e , lector amigo, po 
veedor de un m a g n í f i c o televisor, y un 
buen día se dispone a ver una carrera de 
caballos en P a r í s ; ¡vive Dios que la cosa 
¿os riejores yfíóijor 
Surtido en aparatos de 
radio 
T E t t A U D I O n . D A T Q 1 1 
es marav i l losa! ; pero al mismo t iempo 
t r ansmi t e Londres unas regatas en el 
T á m e s i s ; bien, s e r á curiso ver, d e t r á s de 
los caballos, unos pobres remeros ja-
deantes..., y si M a d r i d t ransmi te una 
co r r ida de toros, y en el momento t r á -
grico de u n puyazo se interf iere un buen 
s e ñ o r , levi ta , chistera y severidad, que 
pretende descorrer el velo que cubre una 
O t r a de las actividades de la produc 
tora "Co l ín B . Kennedy Corpora t ion" es-
t á plasmada en un nuevo superhetero 
d i ñ o de 6 v á l v u l a s , t ipo ideal para Eu 
ropa, receptor de ondas desde 200 a 2.000 
Lleva con t ro l a u t o m á t i c o de volumen, 
c o n e x i ó n "phonojack" , las ú l t i m a s vál-
vulas 55, 57 y 58 y un nuevo t ipo de al 
tavoz e l e c t r o - d i n á m i c o de seis pulgadas 
de b r i l l a n t í s i m o resultado. 
" K e n n e d y " siente la fiebre de las in-
novaciones, y esta fiebre indudahlemen-
te h a b r á de depararle t a m b i é n «n Espa 
ñ a los mejores éx i to s . " 
R e c e p t o r e s 
RADIO 
T E L E 
F U N 
K E N 
L a m a r c a 
s u o r e m s 
Presentamos una var ian te en el apa-
rato de Rad io : E L R E C E P T O R D E A U -
T O M O V I L . U l t i m a c r e a c i ó n de l a indus-
t r i a americana, siempre a la vanguar-
dia de todo lo que s igni f ica avance en 
Radio. 
E l d inamismo de la v ida moderna nos 
obliga a estar en c o n e x i ó n constante con 
r-riptores con t r ibuyan al é x i t o de este 
concurso, h o n r á n d o n o s con el env ió del 
n iavor n ú m e r o posible de boletines. 
Tan to el sorteo como la apertura de 
las cartas de los anunciantes con su opi-
n ión sobre el n ú m e r o de boletines, se 
e f e c t u a r á ante notar io . 
Los premios e s t a r á n expuestos en los 
escaparates de Radio L l u c h , Carranza, 7 
L a d u r a c i ó n de este concurso s e r á has 
ta el p r ó x i m o d ía 1 de febrero, y se in-
s e r t a r á un bo le t ín en cada p á g i n a de 
Radio de los martes. 
Ahora , a enviar , boletines para tener 
m a g n í f i c o s aparatos de Radio Grat is . 
Los boletines y toda la corresponden 
cía relacionada con este concurso d i r i 
janse a E L D E B A T E , Alfonso X I , nú-
mero 4, poniendo en el sobre "Para el 
Concurso de la p á g i n a de Radio" . 
Adver t imos a los concursantes que 
cada uno puede mandar los boletines 
que tenga por conveniente, pues hemos 
tenido varias consultas sobre este punto. 
Estamos entusiasmados por el éx i to 
o n d a s ' 
c o r t a s y l a r g a s 
nuevo t i p o 8 3 o ~ A . y C 
S U P E R I N D U C T A N C I A 
R A D I O P H I L I P S 
EPRESENTACION OFICIA! 
Z A T O 
Pl MARGALL, 11 
P E L I G R O S , 1 0 
P R E C I A D O S , 1 
¡ O i g a e l W A R N E R ! 
P E D R O R A N Z 
Contado R A D I O Plazos 
V á l v u l a s T U N G S R A M 
A T O C H A , 37.— M A D R I D 
estatua, leer un discurso, cualquier co-
sa..., bueno, yo supongo al lector de una 
exuberante f a n t a s í a ; d é j e l a volar y su-
p ó n g a s e todo lo que quiera. 
Ju l i o B A R R E R A 
presidente de la Asoc iac ión 
Rad io -Madr id 
NUESTRO mm C i C O R S O DE R I O 
T O D O K L Q U E S U S C R I B A E L A D J U N -
TO B O L E T I N P O D R A T E N E R UN 
M A G N I F I C O A P A R A T O D E R A D I O . 
L a p á g i n a de Radio de E L D E B A T E ; 
abre un concurso entre sus lectores pa-
ra saber su o p i n i ó n sobre la mater ia 
que cada uno de ellos considera m á s in-
teresante en las p á g i n a s de Radio. 
Los premios para los lectores s e r á n 
tres m a g n í f i c o s aparatos generosamente 
M a r c o n i p h o n e - M a j e s t i r 
Son los receptores de Radio que e¡ 
p ú b l i c o inteligente prefiere. 
E m p r e s a s R a d i o e l é c t r i c a s , S. A 
P E L I G R O S . 2. Casa del F é n i x . 
ofrecidos por don Adolfo L l u c h , director-
propie tar io de la cé l eb re marca Radio 
L l u c h , establecida en la calle de Ca-
rranza, n ú m e r o 7, y clasificados como 
¡dgue : 
P r i m e r premio. Un m a g n í f i c o apara-
to R A D I O L L U C H , to ta lmente equipa 
do con v á l v u l a s T U N G S R A M , en un so-
lo mueble, al tavoz de g ran sonoridad 
y potencia. Este t ipo de receptor es de 
A D I O A R R 
mejores receptores. F E R R E R , S. L , I N G E N I E R O S . 
do, 25, y Santa Catal ina, 14.—Teléfono !>5718 
de nuestro concurso, m u y superior a 
todas nuestras esperanzas, lo que de-
muestra la g ran cant idad de lectores 
que t iene nuestra p á g i n a de Radio y 
el i n t e r é s que ha despertado. 
Si desea un receptor de calidad y 
g a r a n t í a , no se decida sin antes 
oí r esta marca. 
DiHtr ihuidor general para E s p a ñ a : 
P A B L O Z E N K E R 
5 ' 
todos los elementos que signif iquen u n i ó n 
e i n f o r m a c i ó n con nuestros negocios aun 
en aquellos momentos en que abando 
namos el engranaje de nuestras ac t iv i 
dades, y nos separamos de ellas por al-
gunas horas; fuera de la pob lac ión , en 
el campo, nna not ic ia , una co t i zac ión 
de Bolsa, o ída en el " r ad io" de su auto 
móvi l , puede v a r i a r los momentos que 
seca no p o d í a dar resultado en u n ve-
h í cu lo expuesto constantemente a dife-
rencias notables de temperatura, y esto 
perjudicaba a la pi la , siendo necesario 
el recambio constante de este elemento, 
y, por tan to , h a b í a que obtener la ten 
s ión de placa por un procedimiento ma 
eficaz, c ó m o d o y e c o n ó m i c o . 
E n el segundo caso, la potencia de \> 
aparatos era m u y l imi tada , siendo neo 
sarlo u n mayor n ú m e r o de l á m p a r a 
teniendo en cuenta que no se disponía 
de un buen colector de ondas o antena 
los de la bar ra de d i r e c c i ó n , quedando 
acortadas de esta fo rma las conexiones. 
T e n s i ó n de placa. Este fac tor impor-
tante ha sido resuelto de varias for-
mas que son bloques de pilas secas, f i l -
t ros 'de t e n s i ó n que proporc ionan el vol -
taje deseado de 135 ó 180, con toma In-
termedia, u t i l izando como base la bate-
r ía de arranque del coche y p e q u e ñ o s 
veneradores o conmutatrlfces. 
L a ap l icac ión de cada uno de ellos de-
pende principalmente de donde sea mon-
tado eJ aparato, en un a u t o m ó v i l , en ca-
noas, ferrocarri les o aeroplanos; no rma l -
mente los equipos de coches m á s moder-
nos llevan filtros a base de un tubo rec-
tificador de mercur io que t rans forma el 
voltaje de la b a t e r í a d€ arranque en al-
terna, lo eleva d e s p u é s a 135 ó 180 vol-
tios y d e s p u é s de bien filtrado, sale a las 
2 9 5 p r s . 
pDedeudodquinr solo 
ciuronte este ^ - L - • 
T E L E F U N K E N 
hoy los nuevos t ipos de tubos, con un • " E T ^ ^ o i e s 
enorme fac tor de a m p l i f i c a c i ó n y clr- 0 J * K ¿ T j ^ M cultos supersenslbles, han permi t ido re-
duc i r el t a m a ñ o de los receptores, em 
picando menor n ú m e r o de v á l v u l a s y 
u t i l i z a r antenas mucho m á s reducidas. 
O t r o fac tor Impor tan te en un recep-
tor de radio de a u t o m ó v i l , es el mando 
R A D I O K E N N E D Y 
Construido p o r 
Studebaker. Su 
> e r h eterodyno 
especial, 5 vál 
ulas. E l vence 
io r . E l que me 
jnr selecciona y 
n á s estaciones 
recibe. No com-
pre otro sin oir 
le. Ptas. 690. 
R A D I O l ' O I ' l L A R . D e s e n g a ñ o , 14. 
M A D R I D 
usted haya dedicado a su reposo y po-
nerle nuevamente en ac t iv idad. 
L a c o n s t r u c c i ó n de estos aparatos d i -
s e ñ a d o s para funcionar dentro de u n 
a u t o m ó v i l en marcha, alcanzan el grado 
de pe r f ecc ión a que han llegado los u t i -
lizados actualmente para el servicio do-
m é s t i c o ; ha sido necesario vencer algu-
nas dif icultades, p r inc ipa lmente la i n -
terferencia producida por el d i s t r ibu idor 
y chispa de los electrodos de las b u j í a s 
i T U N G S R A M l 
R A D I O 
L a v á l v u l a d e c a l i d a d 
de s i n t o n í a a distancia, que permite al 
conductor, sin m i r a r para nada al apa-
rato, operar f á c i l m e n t e , obteniendo cual-
quier e m i s i ó n s in dis t raer su a t e n c i ó n 
en el ajuste. 
U n equipo de coche se compone de 
los elementos siguientes: Apara to de 
" r a d i o " construido en caja de metal per 
fectamente bl indada, c i r cu i to que se em-
plea puede ser cualquiera de los dise-
ñ a d o s para uso no rma l , con una longi-
tud de onda de 200 a 550 metros, el m á s 
ut i l izado es el superheterodino por sus 
grandes ventajas de selectividad; el nú-
mero de v á l v u l a s suele ser de 5 a 7, la 
tendencia m á s generalizada es el em-
pleo del c l á s i c o superheterodino de seis 
tubos. 
Del aparato se desprende una var i l l a , 
que es el mando a dis tancia que mueve 
el t á n d e m de condensadores, y que va a 
la barra de d i r e c c i ó n , sujeta a u n pe-
q u e ñ o cuadrante i luminado con escala 
graduada, exactamente igual a la de 
cualquier aparato de " r a d i o " n o r m a l ; al 
mismo t iempo, y a l lado del b o t ó n de 
l á m p a r a s del radio; en estos filtros de 
t ens ión es conveniente examinar cada 
tres o seis meses, s e g ú n el uso, el tubo 
de mercurio, c a m b i á n d o l o , si fuera nece-
sario. Las conmutatr ices son p e q u e ñ o s 
generadores que se colocan por regla ge-
neral al lado del motor del coche, re-
ciben el voltaje de la b a t e r í a de a r ran-
que y sale a la t e n s i ó n necesaria. E l con-
sumo de estos filtros viene a ser aproxi-
madamente de dos amperes, pero esto no 
es interesante, toda vez que la b a t e r í a 
del coche que ut i l izamos es cargada au-
t o m á t i c a m e n t e por la dinamo. 
Para evi tar la interferencia de los elec-
trodos de bu j ía se ha previsto un juego 
de condensadores, uno para cada c i l in -
dro, que absorbe la em i s i ó n de chispa al 
aparato, sin perjudicar en absoluto a en-
cendido del c i l indro . 
Finalmente , la antena consiste cr una 
re j i l la m e t á l i c a de cobre que se in tala 
en la capota del coche, descosiend i el 
guarnecido y s u j e t á n d o l a , de forma me 
permanezca siempre extendida: tiene u iaa 
dimensiones aproximadas de 50 cent í , ie-
tros de largo por 20 de anoho; el ren 11-
miento de esta antena es tan perfec 
que podemos asegurar que en un recept. r 
de a u t o m ó v i l ú l t i m o modelo de la " W e l . i 
Gardn&r" americana, hemos obtenido U 
V O M I R 
¡lisiantes Eléctricos Ifadio M a d r H 
Alcalá, »7 
Super heterodlnos. 




P ik -Up . 
Altavoces d i n á m i c o s . 
Accesorios de Radio. 
Tan to es as í , que el s i m p á t i c o Adolfo de encendido. Complicaban la instala 
L luch , generoso donante de los premios 
de este concurso, ha pensado en mejo 
rarlos en impor tanc ia , y es probable que 
en la p r ó j i m a p á g i n a demos esta sor-
presa. 
^ 4 ^ 0 ^ VMCe *emf¡u 
cÍOn zecefitM ffUMOík 
al pteouy de la pequeña* 
O w 
Calle del Pra-
E l STflNO DE U WARCfl "KENNEDY 
EN ü l E X P M I DE B H I C a p H 
Copiamos de 
" A n t e n a " : 
nuestro querido colega 
S . T n í ú ^ ' d e f i jarnos en una gama | " I m p r e s i ó n s ú b i t a : buen gusto " p u r 
d e U r m i n a T verificamos - a c i o n e s sang ... 
los m á s elogiados y preferidos en el mer 
cado. 
So ín indo premio . U n gran aparato de 
dos v á l v u l a s (equipado con la T U N G S 
R A M ) de la misma marca R A D I U 
L L U C H , de g ran rendimiento y resulta 
do. Este t ipo de aparato es i d é n t i c o a 
los cua t ro m i l receptores que hay ven-
didos y funcionando en M a d r i d 
4 V&ucü 3 Myuíaj fb fi'.O 
c/a 
Di s t r ibu idor ú n i c o : J A I M E S C H W A B 
Los Madrazo. 20. M a d r i d . Sucursal Bar-
celona, Consejo do Ciento, 227 
ción de un radio en todo veh ícu lo pro-
visto de un m o t o r de exp los ión . Habia 
otros factores a resolver para que el ra-
d i o - a u t o m ó v i l fuera t an eficiente como 
los ut i l izados en casa, y son la al imen-
A L T E R C A 
C O N T I N U A 
C O R T A 
1 9 3 3 
Nu EVOS 
MODEiOS 
S A N C H E Z R A M O S 
Y S I M O N E T T A 
I N G E N I E R O S 
Pi y MargaU, 5, L*, C. M A D R I D 
Los tlepres y tlacjor 
Surtido en apararos de 
radio 
T t L E A U D I O n . t. D A T O , 1 1 
misma potencia y cant idad de emisio-
nes con la antena de re j i l la del aparato 
que con una magní f ica antena exterior. 
U n aparato de radio para a u t o m ó v i l , 
bien Instalado, ha de funcionar posible-
mente mejor que un aparato domés t i co , 
pues, en general, el a u t o m ó v i l , aun fun-
cionando en plena pob lac ión , no es t á tan 
bloqueado e l é c t r i c a m e n t e , como el que se 
hace funcionar en una casa de construc-
ción m e t á l i c a , y st é s t e marcha por la 
carretera, las condiciones de r ecepc ión 
son francamente admirables. 
s i n t o n í a , hay un p e q u e ñ o regulador de 
sonido para dar m á s o menos intensidad 
a la e m i s i ó n , de f o r m a que el conductoi 
pueda operar estos dos botones p r inc i -
pales de s i n t o n í a y can t idad de sonido 
s in dis t raer su a t e n c i ó n del volante. 
L a co locac ión del radio suele ser en 
©1 calplcadero, preferible a la parte con-
t r a r i a a la del conductor para fac i l i ta r 
el acceso al aparato cuando sea necesa-
r i o ; el al tavoz es de t ipo d i n á m i c o , uni-
do al receptor por cables blindados, to-
mando al e x c i t a c i ó n de la b a t e r í a de seb 
a ocho vol t ios del mismo coche; en los 
equipos m á s perfectos de "radio"-auto 
móvi l se ha instalado t a m b i é n el con t ro l 
de tono; é s t e puede i r colocado al lado 
del control de sonido, en el disco de sin-
t o n í a o en el mismo al tavoz; por n ú e s 
t r a parte, encontramos m á s razonable la 
i n s t a l a c i ó n en el mismo altavoz 
t a c i ó n de placa, la potencia del aparato 
y la i n s t a l a c i ó n de la antena. 
L a p r i m e r a d i f i c u l t a d se r e s o l v í a pro-
visionalmente con bloques de pi las; de-
cimos provis ionalmente , porque la p i l a 
V i s i t e u s t e d i a E x p o s i c i ó n c ? n A e D s o n T r ^ ? * e n e n u c i i s s ü e d l i s n 
c i í N t S O N O R O K L A N G F I L M G R A N V I A 
G A L E N A " C R A " 
L A M A S S E N S I B L E 
L a toma de t i e r r a se e f e c t ú a en el cha-
sis del coche, no deben exis t i r ruidos per-
turbadores de aparato, si los hay provie-
nen de mala i n s t a l a c i ó n o falsas uniones 
pero con un poco de cuidado su radio de 
a u t o m ó v i l le puede proporcionar buenos 
servicios y distraer a sus amigos y f ami -
liares si los hace esperar a la puerta de 
un teatro o de un establecimiento. 
Leo CASAS 
T E L E F U N K E N 
G R A N R E N D I M I E N T O Y U N R E D Ü -
C I D O GASTO D E C O R R I E N T E ES L O 
Q U E C A R A C T E R I Z A A U N R E C E P T O R 
D E " R A D I O " 
E n el receptor de " r a d i o " de cua t ro 
v á l v u l a s impor t a el consumo de corrien-
te solo 30 wat los , o sea algo menos que 
una l á m p a r a de a lumbrado corr iente E l 
funcionamiento de un aparato de " r a d i o " 
apenas in f luye en el gasto de corr iente 
e l é c t r i c a del presupuesto de u n hogar 
si se compara con otros aparatos case^ 
ros e l éc t r i cos . U n aspirador e l éc t r i co 
gasta casi cinco veces m á s y una plan-
. ¿ i f T Í r T ^ : . , 61 . . m o .altavoz cha e l é c t r i c a hasta diez veces m i s om. 
evi tar una p r o l o n g a c i ó n i nú t i l de los hi - un receptor de " r a d i o " q 6 
de 
C O N C U R S O D E L A P A G I N A D E R A D I O 
¿ Q u é tema j u z g a u s t e d m á s i n t e r e s a n t e p a r a t r a t a r e n las p á g i n a s 
R a d i o ? 
D o n 
Cal le . n u m , p i so 
P u e b l o P r o v i n c i a 
M A ü K I ü . - A f l o X X l l l . - N ú i n . 7.220 
E L D E L A T d i ) 
Marto§ 17 de enero de l!)S8 
r m i f j m n T r M n m r i m r m m 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras 0,60 pía». 
Cada palabra más 0,10 * 
Máj» 0.10 ptaA. por íiwarri^n en concepto de timbre. 
í i i i m b m n T i r r t T O 
I M . M ' I S T A QMstóbSli Plaza del Proífieso. 
16. (T» 
ENSEÑANZA. E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N 
Nuestra Admlnis trae ión, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
A l a s , Empresa anunciadora. Garre 
ra de San Jerónimo, 3, principui 
\Kencla Corona Fuencarral , 63 mo 
derno. Madrid. 
Aréne la Lagiino. Preciados. 62 
Madrid. 
Quiosco calie de Alcalá frente al 
Banco de España . 
S i n a u m e n t o d e p r e c i e 
A B O G A D O . 
SE.^on Cardenal, ahopado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8 
AGENCIAS 
D E T K C T I V E S privados. vlKllanclaa reser 
vad í s imas . Informes garantizados, divor-
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 
13252. r (6) 
C E K T I F I J A C I O N E S Penales ú l t imas vo 
lunladea nacimiento, expedientes matr l 
mónta les consulados, exhortos, presenta-
ción documentos. Agencia Andia. Farma-
cia, 6. (T) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, si l lerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edifleio. I.e-
ganltos, 17. (20) 
M U E B L E S Gamo. Los mejoren y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
l i ' U E B L E S todas clases, b a r a t í s i m o s ; ca-
mas doradas. Valverde. 26. (8) 
L I Q U I D A C I O N por balance, toda clase 
muebles, bara t ís imos, alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, armarios, ba ra t í s imos . Hortaleza, 
104, por te r ía . (2) 
M A R C H A forzosa. Dos dias, muebles t i t u -
lo, despacho, comedor, alcoba, recibi-
miento, sillería. Gómez Raquero, 31; an-
tes Reina. (2) 
URGENTE, por cualquier precio, dormito-
rio con dos camas, completo, otros mue-
bles, cuadros. Madrazo, 16. (2) 
P A R T I C U L A R vendo comedor y varios 
muebles. Princesa, 52. (3) 
A L M O N E D A deshago piso. Serrano, 38. (8) 
NOVIOS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño , 20 (esquina Ballesta). (10) 
POR marcha, preciosa cama plateada, 250. 
Costó 400. Doctor Velasco, 6, bajo. Junto 
ministerio Fomento. (T) 
SOLO particulares: urgente, muebles piso, 
cortinajes, alfombras. Goya, 41, á t ico. 
(T) 
OCASION, buen mobiliario, vaji l la, ropas. 
e tcé te ra . Restaurante, t ambién accione» 
Paniflcadora Popular Madri leña. Reina. 
37, principal izquierda. (T.) 
L I Q I IDO mobiliario, comedor, dormitorio, 
colchones, camas, estufas, buró, otros 
Hermosilia, 73. (V) 
URGENTE, armario tres cuerpos, jacobi-
no, cama dorada, modernís ima, ropero, 
otros. Pa rd iñas , 17, entresuelo. (5) 
UQtJTOACION urgente de percheros, ga-
baneros, arcón despacho, otros muebles, 
precios sin competencia. Tudescos, 3. (5) 
A I . M O N K D A , muebles, colgaduras, i á m p a ; 
ras. Leganitos, 27, principal derecha. (5) 
COMEDOR, armario, camitaa doradas, 
aparador, mesa, sillas, gabinete, bureau. 
otros. Serrano, 16. (4) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa. 
16. Puente Pelayo, 35. (T> 
B I H O , l ibrería robltí, despacho tallado 
tresillo y comedor moderno, ganga. Per-
chero, muchos muebles, ocasión. Puebla. 
4. (5) 
A L M O N E D A , linuidación ráp ida todos los 
muebles. Castelló, 9. Pocos días . (16) 
( AMAS, armarios, colchones, mitad precio. 
Matesanz. Estrella, 10. (7> 
Ü K A N D F S rebajas en enero. Liquidamos 
¡ ¡Lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas. 325!! ¡ ¡ E s t u p e n d o co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia, 
65. Losmozos. W 
¡ ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcolm 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. ^ 
LIMOSOS muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, a r a ñ a s , cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
A L Q U I L E R E S 
PRECIOSOS exteriores, dos oaIcones, o » 
fio, termo, muy baratos. Porvenir, ^H. 
A L U C I L O tienda, dos huecos, 250 pe»eta.-
mensuales. Plaza San Gregorio, 11. (T> 
A L Q U I L O hotel, 23 habitaciones, calefac 
clón. ja rd ín , garage. Castellana, 65. (T) 
O F I C I N A balcón, dos piezas, quince duros 
Santiago. 8. Hogar Escuela. 
A L 
ba 
EXTERIORES, calefacción, desde 90 pese 
tas. Marqués Zafra, 16, próximo Manuel 
Becerra. (E) 
QUILO piso, próximo Plaza del Anget 
año , termosifón. Huertas, 12. (16> 
T I E N D A con vivienda, 17 duros. Miinll.> 
5, Junto mercado Olavlde. »¿i 
A L Q I I E A S E magnifica tienda, a lmacén , 
gran Industria. Concepción J e r ó n l m a . ^ 
V i l V/.OI EZ. 106. espléndido pi^o. gran-
de,' so l calefacción central. 375 peseta^ 
feALNBARIO de Santa Teresa (Avila) He 
alquila hotel amueblado, con seis carna^ 
Teléfono número 88, de Avila. I l > 
I U K S cuarto interior. 80 pesetas. Fernan-
do Católico, 72. {ó) 
M O O E K M S I M O . buena orientación, cale-
facción central, baño, gas, teléfono, 300 
Semisótano. 86. Velázquez, 65. UJ 
A I . Q I ILO media casa amueblada, sitio her-
too*). I n f o r m a r á n : Manzana, 8. prmH-
pal. 
A I U U I L A B I A local Industria si posible con 
Av l ; l cnda barrio Pozas. R a z ó n : Telefono 
18934. 
e x t e r i o r 7 habitables. caWácCtórt^cen-
t ra l . gas. ascensor. 55 duros. O o y * ™ 
EXTERIORES 100 y Ufe interior. 65. Te-
lefono, ascensor. Pa rd iñas , 17. 
VALLEHERMOSO, 70, entresuelo, Medio^ 
dia. baño, 105. Interior, 50. l« ' 
VENDO en 50.000 pesetas. . g ^ ^ J J J 
16.000 pies, dando facilidades. 1 ^ ' ° ™ 
13346. 
EXTERIOR, 7 piezas, 
13 María Molina, M 
23 duros. Interior, 
U . O I M.ASE piso amueblado, todo confort. 
pn . ü. módico. Juan Bravo, 81. U ) 
o i k i n \ s estudio, exterior, confort, cua-
" t r o h ^ í i t k d o n e s . Moya, 8, plaza Calla,,. 
F V f EI ' IOR, l ^ f l habitaciones, CálegcCldn 
r r n t r ' . l Laño (128). J " " " Bravo' 77- ^ 
l m o s o p í . . . d o j j ^ - ' - ^ p S ; S 
•lino, librea, g 
todo comprendido 
uardina : rentaba 500 
450. Serrano, 51. K í ) 
LIJOSOS pisos, tres baños, garage. 12.000 
O s e t a s Principe Vergara, 38. 
A M P L I O S «alones, baratos, P ^ P ^ » 
slción. industria, comercio. Principe V « J 
gara, 38. . 
H m u t a c i ó n confort ^trttomUo ? b j : 
n lo mejor Alto Per-quferda. 
I L o i I L O o traspaso 
Muardo Dato. 9. 
estudio amueblad^ 
DESEASE át ico hasta 200 pesetas. Cale-
facción. Pascal. Carretas, 3. Continen-
tal . (V) 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla 
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral, 88. (5, 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos dea.-ilqui 
lados y amueblados. Preciados, 33. (4i 
A I . Q U I L A N S E bonitos exteriores, 175 pese 
tas, casa nueva, seis habitaciones inde-
pendientes. Todo confort. O'Donnell. 3a 
(4) 
l ' A R T I C U L A R , cede habi tación a caballc 
ro. Cabeza, 5, segundo. (4) 
E S P L E N D I D O cuarto. 12 habitaciones. In-
dustria, pensión, oficinas. Madera. 45. 
(E) 
<• RAN local nave, hueco calle, muchos me 
tros, propio industria, a lmacén, tienda 
dos huecos trastienda. Atico azotea, pro 
pía baño, rebajado piecio. mucho sol 
or ientación inmejorable. Meléndez Valdés 
^2, p róx imo Princesa. (T) 
CASA nueva, exteriores 70 pesetas. Pedro 
Heredia, 18. p róxima Alcalá . (T) 
IMANOS de alquiler, perfecto estado. Pre 
cios módicos. Oliver. Victoria. 4. (3) 
AUTOMOVILF.c 
l ¡ C U B I E R T A S ! t ! Reparac ión y recau 
chutado garantizado Especialidad iíigan 
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3 
\ I .Q l>I I .ER automóvi les lujo, bodas Abo 
nos. viajes, excursiones con autocar. \.v i 
ia, 13. moderno. <20) 
\ FNDA su coche rApidamente. Compre sin 
intermediarios. Lislaa Autocasión. Prin 
cipe, 4. (»» 
ti E( A I <'II LITADOS Akron. Los mcjoio-
de E s p a ñ a . Alberto Aguilera. 3. Neuma 
ticos, ocasión, todas medidas. (21i 
i I B IERTAS que se salgan de las llanta, 
se garantiza ia reparac ión . Santa Feli 
clana, n ú m e r o 10. (21) 
k.N SE S A N A conducción automóvi les me 
cánica , cincuenta pesetas. Escuela Au 
tomovilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
.« rESORIOS eléctricos, automóvi les , acu 
muladores. Mayor surtido. Vicente J u n é 
nez. Leganitos, 13. (H) 
U'.V MATICOS, ocasión, los mejores S int« 
Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
Kl M A T U OS: constantemente estarna 
liquidando géne ros ; hoy mos, mañam-
otros, pero siempre tenemos mercancl;-
le las mejores marcas a precios exet-p 
clónales. Hay precios bara t í s imos ei 
Í0 % 5, 32 % 6. 34 a 7. 13 x 45. 14 x 15 
14 x 50, 4 40 21 4.50-21, 4.50-20 4.75-1!) 
5.50-18. 740 x 140. S95 x 150. 765 x 105 
f.OO 21. Contado y Crédi to Vendemos má-
/ m á s barato que nadie. Sagasta, 15 R •-
presentaciones C. de Salamanca, S A 
(3) 
N E I M A T H O S ; : Bl m á s barato i -
oaña . Casa Codes. (Carranza. 20. «'-i 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
clón. mecánica . tMroen. Ford. Cheviolet 
Renault, otras marcas. Santa [Cnzracia 
4. (2) 
MíTOMO V I L I S T A S : Accesorios. lubritl 
•:antes, neumát icos taller recau.cuitado 
Marsan. Castelló, 14. Madrid, (T) 
l ' A R T I C U L A R . vende Graham-Paige. 6-lf> 
conducción interior, perfecto estado. Aya-
la. 30. , (T j 
VENDO Fiat, 521. Torreanaz, 37. (Colonlft 
Iturbe.) (T) 
C A L Z A D O 
CALZADOS crepé. Los mejores Se arre 
glan fajas de goma. Relatores 10. Tele 
fono 17458. i T i 
MEDIAS 8uela3l tapas caballero coslaSu 
5 pesetas; señora, 3,50. Calle MedioJin 
Grande, número 22. ( T i 
l 'OMPONED bien vuestro calzado. Augus 
to Figueroa, 22. Junto al estanco. ( T i 
SOLO Peláez ensancha calzado verdad 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
COMADRONA 
vsUNCION Garc ía profesora acreditad! 
consultas hospedaje autorizado, e m b a í a 
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4 
(2i 
( OMAORONA practicante. Francisca Ra 
mirez. Hospedaje embarazadas. Hermo 
silla, 44. (6) 
I'.VZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé 
fono 93181. Fuencarral. 28. (8i 
TARTOS. Es te fan ía Raso Asistencias em-
barazadas, económicas . Mayor, 42. (1L 
s i SI NIA Mart in , antigua comadrona con 
sulta diaria. Corredera Alta, 12, princi-
pal. (9) 
ANA Mateos, profesora partos, practican 
te trabajo, con especialista. Hospedajes-
embarazadas. San Bernardo, 3, principal. 
Teléfono 96873. Consulta económica de 
tres a cuatro. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
SESORITA francesa, Joven, licenciada (Pa-
r ís) . Lecciones particulares, I rancés Al 
ca .á . 8 (2) 
IDIOMAS Inglés, francés, a l emán . Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero Teléfono 43488. (21) 
m \ 1 ) E M I . \ l>omlngue¡r. Hacienda. Policía 
Bachillerato. Taquigraf ía , Mecanograf ía 
alquilo m á q u i n a s examen. Contabilidad 
Idiomas. Alvarez Castro, 16. (20) 
•I NSION y enseñanza para niños estu-
' diantes. Bachillerato. Estrella 3. Cole-
gio. l¿0) 
U ADEMIA Ualmes. Bachillerato. Derecho 
Magisterio, Policía. Es tad í s t i ca , Catastro, 
ele internado caiólico, 6 pesetas. San 
Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
l 'ROFESORA de Londres, diplomada, da 
lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 59170. (T) 
SFSORITA francesa (Pa r í s ) , diplomada. 
Lecciones. Alcalá, 98, moderno, princi-
pal Izquierda. 
i ORREOS v Telégrafos, Academia Velllla. 
Especializada en estas preparaciones, 
siendo el director y sus 10 profesores je-
fes de Correos o Telégrafos . Magdalena. 
L (7 ' 
l i \ C I I I L L E R A T O . preparac ión especializa-
da. Bacli i l leialo por planes abreviados 
Laboratorios. Internado Academia Cen 
tral . Luna, 22. CIO) 
,1 AS de mil plazas oposiciones ambos sexos 
distintos Departamentos ministeriales. 
Preparaciones compe ten t í s imas . Honora-
rios semigiatultos. Pago después Ingre-
sados. Grandes éxitos. Liceo del Estu-
diante. Infantas. 3. (T* 
O N T A U I I . I D A D práct ica , lecciones eco-
nómicas domicilio. Avala. 92, primero 
(antes 68). ( T ' 
MKOICOS militares contestaciones, escri-
bid: P. S. República. 12 Valladoild. (T) 
T.AQUKJRAFA. económica, lecciones en ca-
sa y a domicilio, infantas. 23. (8) 
V O L K U U i Español . Calle Recoletos. 21. pn 
mero. Teléfono 59113. Párvu los , ambos 
sexos. Primera enseñanza , señor i tas 
Clases especiales t i r a n confort. ( T i 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, ;. 
(3) 
I.NOLEs Londres. Miguel Moya, 4, cuarto 
derecha. (3) 
ENSESARIA varones m a ñ a n a s m a t e m á t i 
cas, latín, castellano Santa Engracia. 60 
tercero izquierda. (8) 
FRANCESA, inglés lecciones. Sandoval. ¿ 
duplicado, á t ico centro derecha. (E1 
TltOKESORAS extranjeras idiomas. Chin 
chilla, 4. (6) 
COMERCIO, idiomas contabilidad, taqui 
meca nogr.i fia, prepan clon c o m e r c i a l 
bancaria. Chinchilla 4. <r>> 
C O N T A B I L I D A D . Taqu igra f í a . Mecano 
graf ía . Cálculos. Dibujo. Ortograf ía 
F rancés , Inglés . Atocha. 41. (4) 
CLASES particulares Bachillerato, por Li -
cenciados Ciencias y Letras. Grupos de 
uno a cinco alumnos. Tudescos. 1, terce 
ro derecha: de 12 a 3. (2: 
ESCUELA Berlitz. Inglés, f rancés. ilemAn 
clases particulares y colectivas. Arenal 
24. Teléfono 10865. ' (2) 
; OKREOS. Aduanas. Hacienda, Bstadistl 
ca. Problemas ar i tmét icos Pargada, sel;' 
pesetas l ibrer ías . ( B l 
M \ FSTRA. Escuela Superior Magisterio 
lecciones particulares, clases colegios. 
Apartado 208. M . P. (A) 
\MEN.A enseñanza postal Taquigraf ía . 
García Bote, t aqu ígra fo Congreso. Libro 
• ncomparable (211 
ESPECIFICOS 
( OMI 'RO (incab 1.000.U00 de pesetas, pa-
gando por crédi to hipotecario, bleii ga-
rantizado. Teléfono 13346, 
VENDO linca o crédi to hipotecarlo, direc 
(amerite. Escr ibid: Señor Bollnchón, Blqi 
Gonzalo, 21. j j j j 
CASA es tac ión "Metro" Pacifico, (res plan-
tas de mi l pies, alquilada 1.860 pesetas 
Vendo 18.000 pelotas. Colón, l ¡ cuatro a 
seis. Urgente. Facilidades. (;>) 
« ASA Prosperidad, 8.000 pesetas sobre h i -
potecas. R a z ó n : Sapic. Peligros, 5. (3) 
\ BNO.O hotel, buenas condiciones, confort 
Mediodía, o cambio por casa de 12 a 25 
mi l duros. Abonando diferencia Roma 
M. (T) 
C A N G A : 100.000 pies solares, parte rcu 
tando 425 pesetas mes, agua, electricidad, 
alcantarillado, 14.000 duros, vale doble 
José Paulet*, 5. Puente Vallecas. ( T i 
\ LN DO. permuto garage, grande, vivien 
das, surtidor gasolina, buena renta, fací 
lidades, tiene Banco 100.000. Lagasca, 62. 
(T) 
VENDO solar 5.950 pies, calie Cartagena, 
próximo t r anv ía . Metro. Torrljos, 26 
Arlsto. Horas: 2-4. (T) 
URO E N T E , vendo rús t ica , l abran t ío , pro 
duciendo 40 mil pesetas. Mart ínez. Ayala 
69. (T) 
PA KCELAS Alto Perdices, agua, luz. telé-
fono, au tobús , 0,80 pie. Teléfono 502:;4, 
(E) 
MEJOR sitio Ara vaca, vendo hoteles |m i -
celas, contado, plazos, agua, alcant u ü l i 
do. Escr ib id: Laguno. Preciados, 82, 
Anuncios, (5) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, 
rú s t i ca s . Bri to. Alcalá, 94, Madrid. 
por 
(2) 
i OMItRK IN.A Purgante delicio 
COMPRAD 
M A Q U I N A S coser, antiguas, modernas, 
compro pago bien. Augusto Figueroa, 4 
Teléfono 93673. (5) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras linas, la casa que paga más . Dol-
d á n . Preciados, 34. entresuelo. Teléfono 
17353. ( H ) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
jetos, p'ata. oro. m á q u i n a coser y iscri-
bir, monturas, correajes, bastonea de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 7:').»^ 
Gullón. (S) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3 «m 
t resue 'ü primero. c^oi 
COMPRO muebles, objetos, paso domici-
lio, rápido. Teléfono 52816. (5) 
COMFRO oro. plata, papeletas del Motite. 
muebles. Valverde. 26. Muebles. T e ' í í o -
no 13166. (8) 
PAPEL, libros viejos. Quien mejor paga 
"El Maño" Cuesta Santo Domingo. 18. 
(2) 
TRAJES, muebles, objetos, pago inmejora-
blemente. Recoletos, 12. Lechcria. Telé-
tono 55788. Adolfo. (3) 
SERNA (Angel J.). Compro an t igüedades , 
pañuelos M a n i l a Fuencarral, 10. Ci; 
NO venda nada sin avisarme, compro mo-
biliarios pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máqu inas coser, escribir, bicicle-
tas cines, libros, alfombras. Pagándolo 
bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
COMPRO libros bibliotecas, auriculares 
altavoces, aparatos radio antiguos. Telé 
fono 12878. (4) 
COMPRO muebles y cuadros. Llamar al te-
léfono 56825. (1C> 
CONSULTA 
>i;CRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, M. 
moderno. (5) 
\ l VAREZ Guiie j . z . Consulta vías urina 
r'ias venéreas , sífilis, blenorragia, estre-
checes Preciado», 9. Diez-una, siele-nue 
ve.' ,3) 
( \ s i ' A calda del pelo, remedio P. S. I U 
pública, 12. Valladoild. . U ' 
i l RACION radical y en pocos días de las 
enfermedades de la piel, por crónicas qm 
«can el enfermo nada paga hasta des 
Jué s de curado. P ídame folletos gratis 
Desengaño, 16, por ter ía . u > 
C A I LISTA Avalos. Puer'a Sol ,14. Telé 
fono 93320. Servicio domicilio, o p e í a t a s 
DENTISTA 
D E N T A D U R A S ^specialWad en) Alvarez 
dentista. Magdalena. 28, primero. 
fono 11264. (5; 
so para niños Expulsa lombrices, 15 cén 
timos. (9) 
s m í A S O N E S grietas, eczemas, quemadu 
ras. Curan 3 dias. Pomada 19. F a r t m 
cias, 1 peseta. '".t 
M I CHAS enfermedades de la piel provie 
nen de vicios de la sangre y se curan 
y evitan lomando el tónico y depurativo 
lodasa Beilot. Venta en farmacias. (22) 
(H A HETICOS: Supresión del a z ú c a r con 
Glycemial. Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral , 40. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos corrientes E s p a ñ a . Colec-
ciones Armando Gómez. Hernando. Co-
lón, 9. Sevilla. (T) 
PAGUETE sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gáivez. Cruz. 1. Madrid . (21) 
wUPKAMOS, vendemos, sello» coleccio-
nes, libros, discos. Teléfono 13975. Pozas. 
2. Librer ía . (5) 
FINCAS 
FINCA Cercedllla. Inmediata Estac ión. 
Cercada. 90.000 pies, arbolado, huerta, 
agua. luz. Vendo, cambio cosa convenga 
en Madrid. Aranjucz. Escorial. Cadarso. 
12. Hurtado. (2) 
PFR.MUTO lincas rús t icas , solares, toman-
1o casas. Blanco. Dato, 10. (Gran v ía . ) 
(5) 
SOLAR Valderribas. esquina Adelfas. 30 
por 25, fachada, 2 pesetas pie; próximo 
es tac ión Metro Paclttco. Teléfono 737:;7 
(T) 
HIPOTECAS 
HIPOTECAS hAgo primeras y segundas 
Señor Bri to AlcalA. 94. Teléfono 56321 
Madrid. (2) 
• i . -M) o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de igual valor. Teléfono 
13346. (24) 
VBNDO barata pequeña granja avícola 
susceptible ampl iación. Churruca. 15. ( D i 
OOV hast<» 200.000 pesetas primera hipo 
teca, sin intermediarlos. Catalina Florl 
da. 19; 2 a 4, 10 a 12. Avisando teléfom 
31354, v is i ta ré . (T) 
H U E S P E D E ! 
SE cede gabinete y alcoba exterior con o 
sin, único huésped Santiago, 10, segundo 
(16) 
A L Q U I L A S E üuar lo , confort, pensión com 
nieta, ocho pesetas. Duque de Sexto, 1 
entresuelo Izquierda, letra A. (T) 
PENSION Guevara, desde 5,50. habi tac ión 
sola, desde 30. Fuentes, 5, segundo. (5) 
f M t T l C U L A R . familia honorable, casa 
confort, admit i r la un caballero. Fuenca 
rra l . 147, duplicado, cuarto exterior iz 
quierda, (8) 
l ' E N M O N Compostela, confort, excelente 
trato, precios módicos. Dato, 25, según 
do B. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Catól ica 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
PARA hipotecas ráp idas , in terés legal, ven-
ta fincas. Consorcio. Carretas, 23. (V) 
M A T K I M O N I O estable, en casa particu 
lar familia honorable, sitio cént r ico t 
Sol, desea gabinete confort, con derecho 
a cocina. Escr ibid: T o m á s Mar t egué . 
Montera, 44, segundo. Restaurant Sal 
Luis. _ (T) 
CINCO personas honorables desean pen 
sión. únicos huéspedes en familia, ba 
rrio Salamanca. Circulo Unión Mercan-
t i l . Carnet 14.282. (T) 
l" M c n c u i . A R . Confortable h a b i t a c i ó n 
matrimonio, señor i ta , caballero formal 
Rafael Calvo, 30, primero derecha. (T) 
DENTISTAS, cedo gabinete, grande;- f ad . 
Idadea. Juan Bravo, 79, primero. ( T i 
H A H I T A C I O N , cedo exterior, soleada, ba 
ño. Juan Bravo, 79, primero. ( T i 
HERMOSO gabinete, vistas Retiro, con 
sin, todo confort, único. Se habla a l emán 
francés . Teléfono 51)210. (T) 
sESORA sola cede dos habitaciones, 
calde Sainz de Baranda, 14. 
Al 
(K) 
•KNSION "Can táb r i co" 
sacerdotes y familias 
3. 
Recomendable ñ 
desde 7.50. Cruz 
I20i 
PENSION Domingo Aguas corrientes. 
Confort. Desdt siete pesetas Mayor. 19. 
(30) 
PENSION Nueva Bilbaína. De i a lo pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
r i . N S l O N Ellas todo confort, cocina se 
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha 
Palacio de El D E B A T E . ( T i 
EsTAHI.ES. t>H mejor y más céntr ica pen-
sión, desde 5 pesetas. Confort. Cocina 
sana y variada Pontejos. 2, primero 
(2) 
PENSION confmt. calefacción, pfeatos mu 
dico». inmediato •Metro". Goya. .\'arv;u / . i iducidos del 
n . ( T i 
Compra-venta 
SOLAR, veinte mil pies, oroiongaclón 
Castellana, vendo barato. Rosalía Cas 
tro, 14, 7-» noche. ( l i ) 
. K O P l E T A R i O S : me encargo y tramite 
la declaración de sus lincas en los Re-
gistros de la Propiedad, según exige la 
Reforma agraria Teléfono 18771. (41 
.M ANION': Casa céntr ica , rentas antiguas 
seguras, desembolso 300 000 pesetas. Ren 
ta libre. 40 000. Apartado 12.215. (6i 
VF.NIM). permuto, facilidades pago, linca 
30.00() pies, 1.300 metros cuadrados na-
ves, tachada edificable, Moncloa. Val 
verde. Alberto Aguilera, 29. ( T i 
VENDO dos casas. Renta 47 000 pesetas 
Precio 400 000. Apartado 1.258. (6) 
( ASA nueva alquilada Ensanche Madrid, 
rentando actualmente 7.000 duros. Alqui-
leres rebajados. Hipotecada 42.000. T i tu -
lación limpia. Vendo directamente 30.000 
duros contado. Sánchez. Tudescos 39 
tercero derecha. ' (3) 
1 INCAS rusticas y urbanas, solares com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Barico Bilbao). (3) 
KSTABI ES. 6.50 a 8,75, confortabi l ís imos, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, l ami-
llas, gabinetes dos. tres amigos, calefac-
ción. Hotel Baltymore. Miguel Moya. 6. 
segundos ( I I ) 
sK cede gabinete a caballero, con sin rt-ir-
quil lo 39. segundo. (3* 
CASA formal, admite huéspedes, trato es-
merado. Cruz. 35. tercero verdad. (2) 
PENSION Cáceres , 6 pesetas. Echegaray 
5, principal Izquierda. Baño. (4) 
i R AT U IT A M K N TE facilitamos amplia 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (41 
PENSION confort para estables, desde 10 
pesetas. Goya, 6. (A) 
¿ D E S KA huéspedes estables? Avísenos, 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (4) 
H A B I T A C I O N caballero estable, clara, ven-
tilada. San Dimas, 13, principal centro 
(4) 
EN familia , dos, tres amigos, económicos 
San Bernardo. 48, primero derecha. (4) 
s e ñ o r a , da pensión, todo confort. Goya. 
58. entresuelo izquierda. (T) 
E N familia particular, catól ica, se admiten 
dos amigos. Larra , 7, principal Izquier-
da. (T) 
P A R T I C U L A R , tomarla dos, tres establos, 
precio económico. Preciados, 9, segundo 
izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R cede habitaciones tres ami-
gos estables. Carmen, 18, moderno prin-
cipal. ( 2 ) 
CENTRICAS pensiones, ocho pesetas. M i -
guel Moya. 4. Concepción Arenal, 3. (2) 
P A R T I C U L A R , habi tac ión caballero sin, 
informes. Campomanes, 9, tercero dere-
cha. (2) 
P A R T I C U L A R dos amigos, habitaciones 
confortables, ascensor, baño. San Ber-
nardo, 55, primero Izquierda. (3) 
F A M I L I A particular, cede habi tac ión , con, 
sin. Juan Mena. 13. segundo (Junto Ci-
beles). (3) 
CEHENSE dos habitaciones 43 pesetas. 
Fuencarral, 27, primero derecha. (3) 
CASA confort en familia, económico. Pe-
ftiiiver, 8. principal B. (10) 
ESTABLES confort económico. Gómez Ba-
quero. 15, tercero izquierda. (10) 
E L E G A N T E '.rablnete matrimonio, amigos 
con. Plaza Santa Ana, 3, principal. ( V i 
DOS. ir-es Internos, admite familia. Direc-
tor. Academia preparac ión . Correos, De-
recho, Bachillerato, Comercio. Trato es-
merad í s imo . Atocha, 30. segundo. ( V i 
RI.ALTO. Pensión. Teléfono 93028. Gran 
Vía. Pi Marual l . 22. terceros, ascensores 
aguas corrientes, calefacción, puUri lud 
exquisita abun ncla. (5) 
PENSION confort, desde 6 pesetas. Alon-
so Cano, 5. entresuelo B. Metro Iglesia 
(D) 
<; M U Ñ E T E soleado, todo confort, a caba-
llero estable. Unico huésped. Con o sin 
Padilla. 68. primero centro derecha (4i 
l > P L E N D I I > A S iiabitaciones. Desde 12 pe 
setas. Hotel Montecario. Eduardo Dato 
21. (4i 
M A G N I F I C A habi tación, estable, teléfono 
95155. León. 8. principal. (3) 
MONTEMA R. Penalón confortable, 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato. 31. (9) 
••'NS'ON Cavo Hnbltaciones para señori-
tas, señor i tos , todo confort, comidas ca-
seras. Felipe V. 4. lado Opera. (4) 
PENSION Aliel la : todo confort, precios 
económicos . San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
LIBKOb 
o R T O i i R A U I X Bullón, otra premiada, mo 
derna. pnictica. amena. ¡Ex i t o extraor 
d i ñ a r l o ! L i b r e r í a s : España v Amér 'ca 
(T) 
PROPAGANDISTAS Cató l icos! Ochocien 
los sermones callejeros. Zaragoza. Coso. 
*<»> Bilbao. Rayos sol. Setenta cént imos 
centenar. (T» 
B I B L I O G R A F I A inglesa, anota libro ge-
neral Manti l la Al Servicio Religión", di-
ciendo: desde luego eniá a bastante ma-
yor al tura que algunos libros .similares. 
PRl.r ISASE profesor, profesoi # inglés 
para Academia. Presentarse orne a dos 
Atocha, ,';0, segundo. (V 
MOTORISTAS: Fomento, Ayudantes agro 
nómlcos. Agentes posea. Luzo, Aparlnd 
781, Madrid. (5 
NFCESITO señor i t a s , caballeros, condnct 
intachable, sepan Idiomas, His tor ia Es 
paña y Arte, colocación moral. Arriela 
8. R a m ó n Blanco; 3 a 4 tarde. (4 
LCESITO t a q u i m e c a n ó g r a f a , muy prftcti 
ca. correspondencia mercantil , paga 
proporciones a Control. Valenzuela, I 
(T 
T A O I T O R A F O . familia reducida, habitan 
do piso oficina, luz, calefacción, baño, y 
200 pesetas sueldo. Escriban: Bordas. Al 
ca lá Zamora, 48. (T) 
CORREDORES, In t roducid ís imos en ferré 
ferias, c a c h a r r e r í a s , d rogue r í a s , a r t í cu los 
limpieza, necesltanse con referencias 
a b s t é n g a n s e circunstanciales. Escriban 
La Prensa. Carmen, 16. Champlón . (2) 
PRIMERA doncella gran disposición, inú t i l 
solicitar sin Informes. Buen sueldo. Te 
léfono 59r,76. (3) 
CEDO plaza viajante, vendedor quien me 
jor gratifioue. Sueldo 300 mes. Proposi 
clones escritas Alba. Montera, 15. Anun 
cios. (16) 
GANARA buen sueldo trabajando por m 
cuenta en su propio domicilio. Necesito 
representantes. Apartado 7.085. Madrid 
(3 
ENSEÑANZA conducción automóvi les , me 
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto 
movilistas. Alfonso X I I . 56. (2) 
I M u f U pesetas mensuales, trabajando m 
cuenta, propio domicilio, localidades pro 
vincias (solicito representantes). Aparta 
do 544, Mad. id . (5) 
Bol. (T 
V EN DO arquitectura cristiana L a m p é r e t , 
primera edición. Feria Libro, caseta 21. 
(9) 
"( A R T I L L A de Automóvi les" . Arias y Ote-
ro, segunda ediciim. Obra de vulgariza-
ción. 1933. (6) 
EL Método Diferencial permite conocer dia-
ria, fác i lmente beneficio quebrantos. L i -
bre r ías . Au to r : Antonio Cepas. Avila 
(T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Wertheim" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver . 3. (21) 
M A t j l INAS para coser Slnger. de ocasión 
infinidad de modelos. Garanlizadas 5 cin 
co a ñ o s . Taller reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. Teléfono 90743. (22) 
M V<{1 INAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell 
Hortaleza. 23. (211 
M A Q U I N A S escribir reconst rucción esme 
rada, e sma l t ándo l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
MODISTAS 
OFRECESE costurera económica a domi-
cilio. Divino Pastor, 20. tercero derecha. 
(3) 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas, admito géneros 
M a r q u é s de Cubas, 3. (5) 
MODISTA, en su casa, a domicilio, se 
ofrece. San Bernardo. 52, cuarto. (D) 
BORDADORA, incrustaciones a 35 cént i -
mos metro. Ruiz, 15, duplicado segundo. 
(T) 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a L e i c e a y S a r a c h c 
VIUDA D E DON P E D R O D E S A R A C H O 
f a l l e c i ó e n M a d r i d e l 1 5 d e e n e r o d e 1 9 3 ? 
^ ' ' " b c n . m c Í Í V v V0. ' ()S 8 A N T 0 S S A C R A M E N T O S V L A B E N D T C r o a a p ó s t o l M x d i ; s u s a n t i d a d 
R . I . P . 
i - W h o - Í S o Í 0 n l o ^ S - r ! 1 1 ^ P?,it,c!1' doña Carm*n J - «« Aldeco 
b w ^ u ^ d ^ ^ ^ r ^ ' p r i m o 9 po,itic<>s-8obrino8'941 
S U P L I C A N n MM amljco» se sirvan Pnconmida i l 
<'•! sus oraciones, por lo que rcclhlrán especial favoi 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de "E l Imparcial". Du-
que de Alba, 6. Muebles ba ra t í s imos , in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
CAMAS metal, matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas 150. Torrijos, 2. (T) 
MUEBLES, camas doradas, sas t r e r í a , te-
jidos 10 meses plazo. San Bernardo. *!). 
(22) 
AMUEBLADOS, muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: Marques 
Duero, !. Teléfono 52608, 3.iS)43, 3üly0. (T) 
OPTICA 
.M'TICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde 
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duac ión vista gratis, personal compelen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3, Madrid . ÍV) 
GRATIS, g raduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
<;RAI)UACION vista gratis, técnico, espe-
cializado. San Bernardo, 2. (o) 
P E L U Q U E R I A 
l ' F R M V N E N T E completa, cinco pesetas 
g a r a n t í a , perfección. No se admiten pro-
ninas' San Bernardo, 4(1. Telefono BOaSS 
' (41 
PERDIDA:. 
I-URDIDA de cartera con fotograll.is y p:; 
peles en taxi, de Cinc Tivol i a Véf t* 
quez 65, duplicado, primero. Lscnhm. 
D E B A T E , 28.187. 
rURICA loba perdida, día 31. .atimdc "Lo-
bl" d a r á n mucha a legr ía nina enferma. 
Gra t i f i c a r án : Argcnsola, 15, primero iz-
quierda. KX> 
PRESTAMO;. 
PARA explotar asunto único E s p a ñ a nece-
sito pequeño capital. Escribid: Villanue-
va José tíurich, 4. U ) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA. Hechura traje, gabftn, 40 pe-
setas J e s ú s del Valle, 24. (10) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje o 
• a S á n 40 pesetas, se reforman trajes. 
Almagro, 12. " 1 ' 
T R A B A J O 
Ofertas 
\ F C E S I T O muchacha cuerpo de casa, se-
' na costura, con Informes. Guijarro. Se-
rrano, 27. (T) 
Demandas 
OFRECESE portero de hombre o mujer 
O'Donnell, 25. Señor Sáez . (T) 
s u s o u i t a culta, I rancés , correctamente 
desea colocación honorable o dar leccio-
ne«. Referencias inmejorables F e r n á n 
de- de los Ríos. 70, tercero B. Teléfono 
56063. (T) 
C I l O F F R - m e c á n l c o . Cubano, sin preten 
siones, buenos informes, desea casa par-
ticular. Teléfono 73819. (T) 
c v k a i . i . k k o . 34 años , abogado, de dis-
tinguida y cristiana familia andaluza, se 
ofrece d e s e m p e ñ a r cargo secretario, ad' 
ministrador o análogo, Buenos Informes 
Escribid: Don Pedro Garc ía . Carretas 
3. Continental. (V) 
HE1VÓRA sin familia, regentarla casa, po-
co sueldo, escribid: Eduarda. Preciados 
7. Continental. (5) 
1 ' N f i r . i r s , vocineras. n iñeras , amas 
e tcé tera , facilitamos Informadas, Agen-
cia Catól ica . Fuencarral, 88. Teléfono 
95225. (5) 
OURFCFSK sastra, económica. San Vicen 
te. 23. cuarto. Felisa. (4) 
UROFORCION AMOS seriamente informa 
da toda clase servidumbre. Preciados, 33 
Teléfono 13C03. (4) 
SUS ORA desea colocación señor solo, se-
ñora o poca familia, buenas referencias 
Preciados. 13. (2) 
XMSTFNTA informada ofrécese sabiendo 
cocina-cera. T raves í a Conde Duque. 11-13 
zapa te r í a . (2) 
A I . K M A N A s . inglés, f rancés , inmejorables 
referencias, colocación externa, lecciones 
Salud. 17. Teléfono 10328. (2) 
U F J t E C B S I cocinera, doncella, chica para 
todo. Nuevo Centro Catól ico Larra . 15 
18966. (3) 
( AKALUURO il tulado. distinguido solvon 
te, ofrécese admin i s t r ac ión , secretarla, 
análogos . SU, 26 Colonia Iturbe. (V 
SEÑORA, hija magistrado, úrgele cualquier 
cargo decoroso. Teléfono 17026. Referen-
cias. (3) 
IOVFN católico, retirado. 25 años, próximo 
matrimonio, desea por te r ía librea o cargo 
análogo. Informes; Gallleo. 14. Ul t rama-
rinos. (9) 
A BlHí A DO. ex jefe importante Centro Olí 
ciai Madrid, se ofrece oficinas o admi-
nistrador. Señor Floren. Lagasca. 34. (T) 
(M UKCFSF señor i ta española , muy acos 
lumbrada para niños, cocinera v donct-
ila. Centro Catól ico. Hortaleza." 72. Te 
léfono 96200. (T» 
INGLESA, ofrécese interna, tres idioma*, 
buenos informes. Escr ibid: Goring. Gaz-
tambide. 10. Madrid. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASO pe luquer ía caballeros, bien ins 
talada, por no poderla atender, casa tra-
bajando m u c h í s i m o ; a prueba. Escribid: 
Carretas. 3. Continental. Señor Gol. (V) 
TRASPASO verdad huever ía , lechcria, cho-
colates. Alcalá . 146. (4) 
¿DESEA adquir i r a lgún negocio? Visíte-
nos inmediatamente. Preciados, 33. (4) 
TRASI 'ASO taberna calle mucho t ráns i to , 
barata. Tudescos, 42. (2) 
R a z ó n : Teléfono 
(V) 
TRASPASO drogue r í a . 
44703 (de 14 a 16.) 
URGE traspaso fe r re te r ía cént r ica , por nc 
poderla atender. Informes: Monteleón. 42, 
primero B . ; 2 a 4. (3) 
V A R I O S 
n E R E D E R O S : Fo rma l i za r é i s pronto, eco-
nómica, legalmente, vuestro asunto, en-
comendándose lo ai oficial Notar ía , Mo-
raleja. Alcalde Sálnz Baranda, 32. (T) 
CURTI UICA DOS penales, ú l t ima voluntad, 
presentac ión documentos, oposiciones. 
Silva, 12, duplicado, primero derecha. (T) 
CIRUGIA es té t ica , correcciones norlz, ore 
jas, reducción pechos, cicatrices, arru 
gas. Precios económicos. Toledo, 40, cl i-
nic.i. Doce-dos. (6) 
A F I N A C I O N piano, 4 pesetas. He rvás . Ve 
retía. Postas, 31. T e t u á n Victorias. (E) 
SF ceden gabinetes para oficina, consulto 
rio o cosa a n á l o g a . Hortaleza. 49. se-
gundo derecha. (4) 
V I G I L A N C I A S particulares discretamente 
hechas, reserva absoluta. Preciados. 33. 
(V) 
I A MI L I A higiénica con casa adecuada, 
cuidar ía enfermo admirablemente. Telé-
fono 19498. (3) 
SUSCHIUCION acciones 100 pesetas, por-
tador, susceptibles cotizarse Bolsa, pró-
ximamente a 5.000 Detalles: Apartado 95. 
(3) 
CALUISTA-Cirujana . Leonor Peña . San 
Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
D E P I L A C I O N eléctr ica, ex t i rpac ión radl 
Cal del vello. Doctor Subirachs. Montera. 
Sfc (8) 
M A N I C U R A a domicilio, 1,50. Teléfono 
70117. (7j 
SANCHEZ Merino, antiguo Habilitado Cla-
ses Pasivas, ha trasladado despacho. 
Principe, 14. (4) 
s f ñ o r a s : un error es comprar zapatos 
sin ver los precios en L a Horma Ideal. 
León, 17. (3) 
ABOGADO, señor Durán . Cava Baja, 16 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
CAUDO Kub. tres tazas, 15 cént imos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
l 'ARAOUAS, medias, bolsos, perfumería , 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. ^ } 
509 pesetas garantizadas, producen buena 
renta mensual. Admin i s t r ac ión : Caballé 
ro Gracia. 28. ^ 
^lí1*?5?. '! " Í ^ 1 3 3 ' '^aB viajantes arre Rio. Lula Vélez de Guevara. 4. (2J) 
r i N T O R F i r i A Católica "El Mosnnlto' Qli 
tle a 4u,.vedo. 7, u n ü g u o (4 moderno 
uiaa. L j Mosquito . (22, 
1':ínIlEI, ,r:>TI;S matrimoniales, certlflcs 
S t . Ü T O " ^«llS1*»' KC8t^n rápida , eco-
nómica. Mendizábal , 19. (5) 
SO.MHRKKOS fieltro, ocho pedetas: refor-
mas, cuatro, al momento subte cabeza. 
Fuencarral. 28. Caballero Gracia, 20. (5) 
CIIOCOUATK de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clsterclense. en Venta de Ba-
ños Depósito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorr i l la . 7. Teléfono 12105. ( V ) 
JFOROANA. Condccoiaciones bnndera 
padas, galones, cordones y borda K - á t 
uniformes. Principe, 9, Madrid. '23) 
CAI .FFACCIONFS, modernas y de vapor. 
Reparaciones, arreglos, conservaciones. 
Montador económico (Moreno). Teléfono 
75993. (T) 
M F D I A S . la casa especializada en arre-
glos. Ríos Rosas, 48. Teléfono 40740. (10) 
V E N T A S 
M A Q U I N A S coser, bainicas. bordar, repa-
raciones garantizadas, precios económi-
cos. Augusto Figueroa, 4. Teléfono 93073. 
(5) 
V E N DO amplias naves, con vivienda, tres 
fachadas, gran patio. R a z ó n : Lista, 11; 
3 a 5, sin corredores. (T) 
V E N D O urgente, ba ra t í s imos , cristales 
214 x 90. Cruz, 17. Farmacia. (3) 
l NDFRWOOD, como nueva, vendo. 550. 
Marqués de Cubas, 8. (3) 
M U F B L F S nuevos, económicos . Torrijos. 
2. ÍT) 
CAMAS nuevas, preciosas. Torrijos. 2. (T ) 
VENDO caja caudales mitad de su valor. 
Espalter, 5, bajo. ( T ) 
liA propietaria de la patente de i n v t i u ion 
n ú m e r o 105,602, por "Un procedimiento 
para la p repa rac ión de acero para t ra -
bajos rápidos" , concederla licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schlcicher 
y Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 
UOS propietarios de las patentes de inven-
ción n ú m e r o 116.188. por "Un procedimien-
to para el transporte de hormigón a las 
edificaciones"; n ú m e r o 116.489, por "Una 
bomba para el transporte de mortero y 
hormigón con purga del pis tón", conce-
der ían licencia de explotac ión para las 
mismas. Dirigirse a la Oficina de Paten-
tes y Marcas Schlcicher y Sancho. Ma-
drid. Cruz. 23. (23) 
SE venden pilas de m á r m o l dos senos. Ra-
z ó n : Buen Suceso, 11. (D) 
CUOTAS. Para correales y polainas bara-
tas, en la fábr ica de Arr íe la , núm. 5. 
(4) 
A S T I L L A S de pino, quintal 4 pesetas, Alon-
so Cano. 60. Teléfono 35850. (T) 
NOVELAS blancas, de Maryan, Coulomb, 
Vertiel y otros. Valen cuatro pesetas; se 
liquidan a una peseta. Lista gratis. E l 
Libro Barato. San Bernardo. 31. (2) 
D E R R I B O : Liquidamos buenos materiales 
por oferta. Segovia. 26, y Pret i l de los 
Consejos, 5. (2) 
A U T O P I A N O con rollos, 2,000 pesetas. Con-
tado, plazos. Olher . Victoria , 4. (3) 
DISCOS, Inmenso surtido. Gramófonos . Ra-
dio, precios ocasión. Farmacia, 5. (5) 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, ba ra t í s imos . Hor ta -
leza. 76, moderno, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (4) 
l ' IANOS. Las mejores marcas, facilidades 
pago, desde cincuenta pesetas mensua-
les. Hazen. Fuencarral, 43. ( V ) 
AUTOPIANO Ronisch, soberbio, magnifi-
ca ocasión. Fuencarral, 43. Hazen. ( V ) 
V T K N C I O N : no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19. o Plaza Matute, 
3. (7) 
CANARIOS (lautas, extra, desde quince 
pesetas. Magdalena, L Por t e r í a Informa-
r á n . (B> 
IMANOLAS y pianos, los m á s buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Acolian. 
Conde Peña lve r . 24. ( V ) 
ABRIOOS pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos. 1. (20> 
L I Q I IDAMOS 200 abrigos caballero. Lega-
nitos, t (20) 
IMANO extranjero, buen estado, ba ra t í s i -
mo. Esp í r i tu Santo, 24. Tienda. (20) 
CAFFS Pinillos, chocolates Plnillos. Hor-
taleza, 40 ( 58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
1. RA HADOS, an t igüedades , libros, abani-
cos, muebles. Vindel. Plaza Cortes, cs-
*juin. i calle Prado. i21) 
" I 'AJA RURIA Moderna". La m á s surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena, 12. 
(24) 
O A L F R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. t (T ) 
PIANOS y armoniums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez . Ventura Vega, 3. (24) 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas, som-
miers "Universal", acero, 30 pesetas. E n 
fábr ica . Rafael Calvo, 4. Telefono 35084. 
( T ) 
CUADROS. E l mejor surtido "Casa Roca". 
11, Colegiata, 11. (T) 
UADROS. anii^iieOades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galer ías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
AMAS del f ab i ¡ can te al consumidor. Las 
mejores. La Higiénica . Bravo Muri l lo , 
48. (5) 
LENA para calefacción, 75 pesetas. Valle-
hermoso, 8 Teléfono 35624. (10) 
ONOCRAFOS. 40 por 100 descuento, ca-
tálogo, Ramón Cruz, 58. (3) 
MANO a lemán , buenos estudios, económi-
cos. Lagasca, 34, ter cero izquierda. (T) 
LAS m á s finas esencias y "Colonias", a 
granel las vende " P e r f u m e r í a .N'acio-
nul", Bravo Muri l lo , 17. Teléfono 36330. 
Servimos domicilio. ( T ) 
L IQUIDAMOS 1 precios verdaderamente 
asombrosos, toda ciase de pieles. Los 
Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
VENDESE oaratisimo, abriguitos para n i -
ños, vestidos, capitas, chales, zapatitos, 
e tcé te ra . Duque Alba, 13. (7) 
V F N D K S F : Nazareno de talla, del siglo 
X V H , con urna de cristal . Avenida Pa-
blo Iglesias, 10, quinto C. ( A ) 
VIENA 
RI( «)S pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal , 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena integra]. Vicna Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes 
Genova, 25; Goya. 37; Alcalá, 129. (2) 
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MAL TIEMPO EN MARRUECOS 
Durante cerca de dos años se han 
venido sembrando vientos en Marrue-
cos. Si el Gobierno no acude con pron-
titud y energía, va a llegar la hora de 
la coaecha. 
Todavía no ha ocurrido en la zona 
española ningún incidente de consecuen-
cias graves. Pero es ya claro y paten-
te el cambio de actitud en la mayoría 
de los indígenas. Es evidente la desazón 
difusa y el malestar general, que no 
aguardan mas que una ocasión o un 
hombre para concretarse y tomar una 
orientación definida. Ni aun puede de-
cirse que falte el cabecilla, porque el 
moro que fraguó el complot de Bab 
Taza, burló la vigilancia de las Inter-
venciones españolas y sigue oculto, a 
pesar de todos los servicios de Policía 
y de Información de Tánger. Hay una 
agitación sorda y un descontento dilui-
do que en cualquier momento pueden 
«precipitar», en el sentido que dan los 
químicos a esta palabra. Una observa-
ción definitiva a este respecto: desde 
1927 a 1932 no habla posibilidad de 
ofrecer un fusil a un moro de la zona 
española. Quien tal ofrecimiento hicie-
ra, estaba seguro de ser denunciado; 
tal era el respeto a las Intervenciones. 
Hoy el afán por la busca de armas es 
manifiesto. Desde 1927 a 1932, el estado 
de espíritu de los indígenas se traducía 
por «imposibilidad» de levantamiento. 
Ahora es, en muchos de ellos, de «vo-
luntad» de rebeldía. En los campamen-
tos el recelo ha sucedido a la configmza, 
y han sido restablecidas las guardias 
exteriores y los servicios de parapeto. 
¿Las causas? Para algunos, ya se 
sabe: los monárquicos o los católicos, 
o unos y otros a la vez. Los que están 
ciegamente aferrados a una idea, a una 
creencia o a un interés, no quieren con-
sentir en que la realidad contradiga a 
sus Ilusiones o a sus deseos. Los que 
no quieren deponer su permanente ac-
titud agresiva, para observar con se-
veridad y juicio, han de ver adversa-
rios en todas partes. Es un fenómeno, 
fácilmente explicable, de obsesión y de 
pereza mental. Funcionarlos cuya inep-
titud ha sido abundantemente probada, 
puestos en el aprieto de perder un car-
go remunerado espléndidamente, habrán 
creído hallar un procedimiento Infali-
ble, para enmascarar su fracaso y para 
conservar su puesto, en el halago a los 
prejuicios anticlericales de los gober-
nantes, y han inventado una novela ab-
surda y ridicula. Y mientras la atención 
se descarría por una pista inverosímil, 
pueden los verdaderos conspiradores 
tangerinos proseguir tranquilamente en 
sus maquinaciones e Intrigas contra los 
Intereses de España. Mientras se avi-
van los odios anticlericales con una fá-
bula grotesca, se deja escapar al autor 
del complot de Bab Taza y se Ignora 
su paradero. Y eso que el escondrijo del 
tal agitador es casi un secreto a vo-
ces... Otro caso en el que el afán de 
hacer flechas anticlericales de todas las 
maderas se sobrepone en algunos fun-
cionarios a la preocupación por los ver-
daderos intereses del país. 
Pero es mucho más lógico y razona-
ble proceder con orden e Imparcialidad, 
y preguntar: ¿Qué se ha hecho en Ma-
rruecos durante los últimos veinte me-
ses? Tal vez lo que se ha hecho pueda 
explicar lo que está ocurriendo. 
Los últimos veinte meses han sido 
de aventuradas experiencias municipa-
les, de propagandas políticas fuera de 
lugar y tiempo, de provocación y fo-
mento del nacionalismo, de discusionei> 
interminables entre partidos, de ata-
ques constantes a las autoridades... Se 
ha obligado a los indígenas a interve-
nir prácticamente en contiendas polí-
ticas que no comprenden, concediéndo-
les el voto; y luego han sido destituí-
dos por decreto los concejales elegi-
dos por los votantes. Se ha querido dar 
a los judíos carta de ciudadanía, lo que 
nos ha acarreado el desdén, singular-
mente en el campo. Se ha pindarizado 
el sionismo, la empresa que más violen-
tamente ha provocado la reacción de 
los musulmanes del mundo entero. Au-
toridades que representaban a España, 
a la República y al Gobierno, que los 
moros estaban acostumbrados a ver res-
petadas y a respetar, han sido por va-
rios modos vituperadas y desprestigia-
das. Se han propagado y recomendado 
publicaciones que están vedadas en la 
zona francesa y en la internacional. 
Algunos caídes han vuelto a las vie-
jas costumbres de arbitrariedad cruel 
en la exacción de dinero; la Adminis-
tración, por su parte, ha esforzado el 
celo en la recaudación de impuestos, lle-
vando el rigor más allá de lo que con-
sentían las posibilidades de los moros. 
Se ha retrasado con frecuencia el día 
de pago a los mejaznies. S3 han hecho 
promesas cuyo cumplimiento ha sido 
esperado en balde y que no podrán cum 
plirse nunca... 
Y al lado de todos estos gérmenes y 
ejemplos de inquietud, de agitación y 
de rebeldía, ningún plan positivo de co-
lonización, ninguna realización prácti-
ca de gran alcance, ninguna preocupa-
ción seria por el mejoramiento mate-
rial de los españoles y de los moros. 
Agréguese la ligereza con que se ha 
producido en el nombramiento de inter-
ventores y de jefes de otros servicios 
de información y de vigilancia. 
¿Quién puede extrañar ahora que las 
causas surtan sus efectos naturales? 
¿Qué necesidad hay de ir en busca de 
maquinaciones misteriosas para una ex-
plicación que está a la luz del día? 
¿Por qué recurrir al «deus ex machina», 
cuando el nudo de esta trama puede 
ser fácil y naturalmente deshecho? 
Alguna vez hemos tenido la curiosi-
dad de leer en libros y folletos de pro-
paganda comunista la táctica que acon-
seja la Tercera Internacional para su-
blevar a los pueblos intervenidos por las 
naciones de Occidente. Y hemos podido 
comprobar que las inquietudes y ambi-
ciones por ciertos políticos españoles 
suscitadas en los moros, son precisa-
mente las que se recomiendan en aque-
llas publicaciones. Respondemos de la 
coincidencia, que es un hecho observa-
ble y, por tanto, motivo de Informa-
ción; no sabemos nada de la intención, 
porque las Intenciones no son visibles. 
Insistimos en que ha llegado la hora 
de cambiar de proceder si se quieren 
evitar males muy graves. Hay una Idea 
elemental y simple, pero sustancial, que 
no debieran olvidar nunca los hombres 
de Gobierno ni los políticos conscien-
tes. La Revolución ha colocado a Es-
pañn al lado o contra la civilización de 
las nac'ones de Occidente? SI España 
queda fituaia frente a las naciones oc-
cidentales, europeas o cristianas, es ló-
gico sembrar toda suerte de Inquietudes 
y rebeldías en los países Intervenidos y 
abandonar Marruecos. L a tesis marxls-
ta sobre colonización puede ser discuti-
da en su conclusión, pero no en su con-
secuencia1 se puede disentir de ella, pe-
ro no podrá probarse que hay falta de 
ilación entre los principios y las de-
ducciones. Sentada la doctrina socialis-
ta, la tesis sobre colonización queda só-
lidamente construida, con ajustada tra-
bazón, «se tiene». Mas si la Revolu-
ción no ha apartado a España del gre-
mio de las naciones occidentales, enton-
ces hay contradicción evidente entre los 
principios y la conducta. Si los priclplos 
esenciales de la civilización española 
siguen coincidiendo con los de las de-
más naciones del Oeste, entonces es 
obligada cierta solidaridad en la colo-
nización, y no es licito hacer de la zona 
española un rampo de experiencias peli-
grosas ni permitir que en ella tienda a 
constituirse un foco de rebeldías que 
pueda poner en peligro toda la obra 
europea de esta prolongación de Europa 
que es el Africa Menor. Hay un pacto 
tácito entre las naciones que tienen co-
lonias. Hay, o se impone, una «Santa 
Alianza de los pueblos coloniales». Y 
esta frase entrecomillada no es de nin-
gún católico ni de ningún monárquico, 
sino de un ministro francés, radical so-
cialista y francmasón, de M. Albert 
Sarraut. Por M. Sarraut fué acuñada 
la idea y por otro ministro de Francia, 
M. Petri, fué consagrada en la más al 
ta ocasión colonial del siglo, en la clau-
sura de la Exposición de Vincennes. 
Pueden reprocharse muchas cosas al 
señor Azaña: mas no su afán intelectua 
lista ni su interés por poner orden en 
las ideas. E l presidente del Consejo 
comprenderá que no puede continuar 
este ronfusionlsmo sin grave daño para 
España y para Europa, que no se pue-
de decir del lado de allá del Estrecho 
que se está con las naciones de clvlil 
zaclón europea, y del lado de acá obrar 
o consentir qne se obre como si se estu-
viera con la Unión soviética. O lo uno 
o lo otro. 
Sanios F E R N A N D E Z . 
Tánger. 
V a p o r e s p a ñ o l , e n c a l l a d o 
TOLON. 15.—Un vapor español pro-
cedente de Baleares y con un Importan-
te cargamento de naranjas y mandari-
nas, ha encallado cerca de la rada. 
Dos remolcadores del puerto han sa 
lido en auxilio del navio y han conse 
guido ponerle nuevamente a flote. 
C i u d a d r u m a n a b l o q u e a d a 
B U C A R E S T , 16.—La ciudad de Uli-
na, situada en el delta del Danubio, se 
encuentra completamente bloqueada por 
los hielos y está amenazada por el 
hambre. 
Se realizan esfuerzos para abastecer 
la ciudad. 
L A P A Z , p o r K H I I O 
Y ahora voy a coger la ramita de olivo... sin que me vea el 
cortijero. 
E l G o b i e r n o d e S u r á f r i c a 
E L CABO, 15.—El general Smuths, 
jefe del partido surafrlcano, ha decla-
rado a los periodistas que había roto 
definitivamente sus negociaciones con 
Tlelman Moos, encaminadas a la cons-
titución de un Gobierno de coalición. 
EJECUCIONESJJÜSIfl POR ROBO 
VARSOVIA, 16.—Comunican de Mos-
cú a la Agencia Pat que en los últi-
mos tiempos han tenido lugar en la 
U. R. S. S. numerosas ejecuciones por 
delitos de robo y fraude en la gestión 
de las cooperativas. 
IOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
El portal es angosto y obscuro, por-
tal de una de e«as ."asas antiguas, en 
calle céntrica. 
La señora Ramona una mujeruca re-
choncha, de pelo blanco, que, como ella 
dice ufana, "es la portera, desde que 
se estrenó la casa", y en esa portería 
enviudó, se quedó sola, y se hizo vieja 
permanece en el fondo de su acrlsta-
lado y bien cerrado cuchitril, junto al 
brasero, sobre cuya tarima duerme "PI-
rracas". un gato también viejo. La se-
ñora Ramona zurce unas medias, se 
pone a dos dedos de sus gafas, y que 
ni aun así... ve bien 
La luz del día se va desliando en la? 
sombras del anochecido, uno de esto? 
anochecidos de enero, crudos y vento-
sos en que sopla el aire de la Sierra 
aire de nieve. 
En el portal ha resonado un taconee 
menudo y ha surgido una silueta fe 
menina juvenil. 
La portera ha permanecido con la 
aguja en alto, y levantándose de su bu-
taca desvencijada, ha abierto el porti-
llo para ver quién es. 
—Buenas tardes, señora Ramona 
¿Ha venlo mi padre?—le ha pregunta-
do una mocita rubia, espigada, de la-
bios gordezuelos v nariz chatunga. 
—No ha venlo entodavla—ha contes 
tado la portera. Luego ha exclamado 
—¡Vaya tardecita y vaya helá que 
debe estar cayendo! 
—¡Un "rato" de frío! 
—Pero tú, chica, bien te pajeas 
Desde la una que te fuiste... 
—Me he "paseao" lo mío, si señora, 
pero, total, "pa na! 
—¡Eso es lo peor!... Verdaderamente 
que cuando las cosas se ponen mal, no 
hay manera de que le salga a uno na 
bien... 
—¡Y que lo diga usted! Eso me pasa 
a mi. Fíjese: ¡dos meses sin trabajo, 
ios meses sin ganar "una gorda", mi 
padre, inútil, y la abuela, y la Pepilla 
mi hermana, de diez años; los en casa' 
—Lo de tu padre ha slo lo que os ha 
"matao" Anoche se lo decia yo a una 
vecina: "Hay que ver que lo del señor 
Celedonio fué desgracia... Y tan de gol 
pe. tan sin pensar, como cuasi toda; 
lap desgracias grandes que vienen en 
la vida. ¡Hay que ver: un hombrazo 
como una roca, sin haber tenlo un mal 
constipao nunca, y sin más ni. más. 
PulLiCIDnO 
r 
darle ese "paralls", y quedarse clavao 
en un sillón, y... sin poder trabajar. 
Amos, que ¡hay que ver! Como yo digo 
es que no somos ¡na! Por menos de na 
se pierde to: la salud y... el pellejo. ¿Y 
qué piensas hacer? ¿Cómo sus vais a 
•\rreglar ?... 
—¿Se la figura a usted que si yo lo 
supiera, que si viera la forma de arre-
glar "esto", tendría el corazón tan 
apretao como lo tengo, y aquí, metió en 
la frente un cavilar que me vuelve 
loca? He buscao y busco trabajo, lo he 
andao y lo ando to pa encontrarlo, con 
tal que sea trabajo digno de una chica 
decente. Porque, eso si. decente siem-
pre. No me Importa trabajar en lo má? 
arrastran, en lo último, pero... honrA 
como lo fué mi madre y como lo sor 
tos los míos. 
—Di que si. hila. ¡Honrá. lo prime 
—Bueno, señora Ramona, voy a dar 
le un beso a la abuela... 
La chávala se ha despedido, y cuan-
do se ha alejado, la señora Ramona se 
ha llevado a los ojos una de las pun-
tas de su toquillón... Después, junto al 
brasero, y con los codos sobre las ro-
dillas, ha permanecido Inmóvil y pen 
sando: "¡Pobre criatura: qué pena de 
iuventud: qué cruel es a veces la vi-
la!... ¡Cuántas como esta pobreclta, 
tan bonitas como ella y tan desgra-
eiás y desamparás como ella, se pier-
den... por eso, por desamparás y des-
graciás. por no encontrar una mano 
buena, que honradamente las ayude y 
las proteja!" , 
Entretanto, Carola se encaminó a 
su vivienda miserable, al sótano tene-
broso y húmedo, cuya puerta golpeó 
por dos veces. 
—¿Quién es?—Interrogó dentro una 
voz infantil. 
—¡Abre! 
La puerta se abrió, y una chiquilla 
pálida, canilluda, que tiritaba bajo un 
mantoncete agujereado y descolorido 
saludó a Carola con una sonrisa triste 
—¿Y la abuela? ¿Ha dejao padre al-
gún recao? 
—No ha dejao na. 
—Toma, y vete corriendo a por dos 
kilos de pítalas, una libreta, dos reales 
•le aceite y un real de carbón. Anda, de 
prisa, que la ahuela no ha comido des-
de... ayer, y padre, tampoco. 
La hermamta alargó la mano para co-
ger las monedas, una mano huesuda, 
amarilla y deformada por los sabaño-
nes. 
—Me das con el dinero un papel... 
—dijo. 
Carola lo cogió. 
—¡Trae! Es la "papeleta" de mi abri-
go, que arabo de empeñar, pero, ¡cui-
dado con que lo sepan ni la abuela, ni 
padre! ¿ O y e ? Î a hermanita asintió 
con un gesto y e^hó a correr, desapa-
reciendo en las sombras, ya espesas, de 
la escalera. Dentro del sótano oyóse 
una tos débil y una voz más débil to-
davía. 
—¿ Eres tú. Carola ? 
—SI, abuela. Me estoy quitando... el 
abrigo. ¿Cómo ha pasao usted la tar-
de? Muy sólita, ¿verdad? 
—No creas... Le he estado contando 
cuentos a Pilarín. Juntas las dos, a 
obscuras, v abrazás, lo hemos pasado 
tan ricamente. 
—Tan ricamente... Y sin comer. ¡Qué 
cosas dice usted, abuelita! 
—¿Comer? ¡Bah! ¿Qué más da, 
hija ? Lo que a mi me preocupa no es 
eso, sino que tu padre se ponga bien y 
que tú trabajes y que to se solucione!... 
Yo, con ochenta años, y, además. Im-
posibilitada y casi ciega, lo único que 
le pido al Señor es una buena hora y... 
que me lleve con E l ! 
—¡Calle, calle, y no diga eso! Todo 
se arreglará... Pero, entretanto, ¡si que 
hay que fijarse! ¡Ni lumbre, ni pan, ni 
luz, siquiera!... 
¡Déjalo! ¿Qué Importa? ("Transi-
ción"). Ahí viene Pilarín... Debe ser 
ella. Han llamado a la puerta, en efec-
to, pero no era Pilarín, E r a un hom-
bre, un desconocido, que entregó a Ca-
rola una citación del Juzgado... E l des-
ahucio por falta de pago del alquiler 
hacia tres meses... 
Noche de enero. Reunidos la abuela, 
el hijo y las nietas, casi abrazados, las 
sombras yertas envuelven el interesan-
te grupo. El aire golpea los cristales del 
sótano. 
—Nos echan... ¿Adónde iremos?—ha 
murmurado el paralitico. 
—Deje, padre... Y a veremos a ver 
—ha respondido la hija mayor bebién-
dose las lágrimas. De nuevo, el silen-
cio: un silencio triste hasta la muerte... 
—¿Te has dormido, abuelita? — ha 
preguntado a la abuela Pilarín. 





Notas del block 
E l pasado movimiento n vo'ucionario 
ha sido organizado, según afirmación 
reiterada de "El Socialista", por los sin-
lie distas, dominados hoy dii por los 
anarquistas. La gangrena, mtw locali-
zada en Barcelona, se hn ido exten-
diendo por toda España. L t'-ensa mi-
nisterlfll, un día condescer..li nte para 
oí sindicalismo y sus pl8tHi>:-)8, lanza 
hoy sus anatemas contn' pilos. Los 
nombres de la situación he muestran 
indignados y adoptan medida? a ma-
neta de vacuna anlirráblci para aca-
bar con los profeslonales^de la revuelta 
y del disturbio. 
E l sindicalismo siempre hi sido el 
mismo. Sus periódicos y nii hombres 
-mn proclamado mil veces que su fina-
üdad era el comunismo libertario. L a 
guerra social -decía hace más de un 
.^o "SoHdtridad Obrera"-esl a mante-
nida por el anarcosindicalisno, que mar-
cha directamente a la destrucción de la 
sociedad capitalista y del Estado, para 
implantar el comunismo libertarlo pri-
mero y la anarquía despué.s c o m o régi-
men oficial definitivo" 
Con estos hombres pac! aron los miem-
bros del Comité revolucionarlo de 1930. 
Rafael Sánchez Guerra hizo esta decía-
ración preciosa al preguntarle un pe-
riodista qué juicio le merecían los sin-
dicalistas: 
—Tengo formado de ellos el mejor 
concepto. Un concepto excelente. Les 
conozco desde que los traté anl»s de pro-
clamarse la República. 
¿Hay necesidad de que añadamos 
nada? 
» • » 
Curioso resulta recordar ahora las de-
claraciones que el doctor Marañón ha-
cia en abril de 1931 a un periodista 
francés: 
—Para que se dé usted cuenta de lo 
que es el comunismo en España—afir-
maba el doctor—, bastará que le diga 
que en Madrid sus candidatos alcan-
zaron 17 votos. 
Y el señor Martínez Barrios, por 
aquellos días, declaraba esto: 
—No creo en el peligro rojo; todos los 
extremismos perderán su carácter agu-
do con la República. 
E l comandante Franco, rectificando 
ciertas afirmaciones del general Mola, 
dice en una carta: 
"J . D., a quien usted conoce por los 
informes policiacos, recibió de mis ma-
nos dos mil pesetas, con las cuales com-
pró los quinientos metros de mecha, 
bastantes kilos de explosivo y diez trí-
podes de hierro con movimiento univer-
sal para colocar diez ametralladoras de 
avión que teníamos ocultas en Getafe." 
Marcelino Domingo lo mismo sirve 
para el drama que para el saínete. E n 
la nota que el sábado dirigía a E L D E -
B A T E hay un trozo que, con música y 
cantado a coro, seria el suceso, como 
escriben algunos, de la temporada. Di-
ce asi: 
"La Reforma agraria 
antes de ser ley 
pudo ser doctrina", 
pudo ser pastel. 
"Ya ley, 
sólo es una ley." 
¡Ay, caray' 
¡Ay, qué ley! 
"Y como tal ley, 
es invulnerable." 
Lo mismo en Tortosa 
que en pueblos del bable. 
"Promulgada ya, 
queda vigente. 
Pero queda vigente" 
para la gente. 
"Ya ley, 
sólo es una ley." 
¡Ay, caray! 
¡Ay, qué ley! 
No se esfuercen ustedes, porque les 
oigo muy bien. 
» « « 
Poco después de haber comenzado la 
revolución rusa, Alberto Londres, el 
"repórter" francés coleccionista de las 
más fuertes emociones del mundo mo-
derno, quiso ir a Moscú. Durante dos 
meses repitió sus peticiones a los so-
viets: Dejadme entrar. Se dice en to-
das partes que sois unas bestias fe-
roces. SI es verdad, lo contaré. SI no 
es verdad, diré lo contrario. 
Consiguió por fin el permiso. 
Chicherln, al recibirle en Moscú, le 
preguntó: 
—Dígame usted, señor Londres, des-
pués de lo que usted ha visto, ¿se pue-
de afirmar que somos unas bestias fe-
roces? 
Alberto Londres respondió: 
—No..., simplemente bestias. 
A. 
Fol let ín de E L D E B A T E 65) 
B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expvsamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Después del violento asalto nocturno que las ha-
bla hecho dueñas de la Sperandad, las aguas se ha-
bían calmado y ahora aparecían inmóviles, quietas, 
con esa quietud de la fuerza que nada tiene ya que 
vencer. A María Magdalena le pareció que no eran 
las olas las que habían escalado las rocas e inva-
dido las tierras, sino que habla sido la Limosna flo-
rida la que se había desgajado del promontorio en 
que se asentaba, para deslizarse hasta el mar. r o m o 
un esquife mal amarrado; la Impresión que recibió 
fué tan honda, de tal modo se sentía sumergida en 
el agua, que le pareció como si la tlena vacilara ba-
jo sus pies, lo que la hizo experimentar una Jcsagra-
dable sensación de inseguridad. Madorita, en onmUO. 
mostrábase tan contenta, tan radiante, q U e parecía 
dispuesta a batir palmas de regocijo. 
Jl-Oh' Estoy satisfechísima—decia la chicueia -. y 
* único que deploro es que no me acompaño er es-
tos momentos Jorge, porque a él también le ... 
ma.. » t M espectáculos Pera en esta o c a s o t , . ade-
mán la subida d^ias aguas tiene para " ^ t r o , -
« n u d o especial... ¿No adivina usted. Mana M.gda-
E i f t ' 
—No; lo confieso. 
—Pues está clarísimo. Piense usted que será ésta 
la última vez, la última, que podamos contemp'ar el 
panorama. Indudablemente bello, de la península íle 
la Sperandad sumergida en el mar El otoño que vie-
ne, el dique, ya terminado, será lo bastante alto para 
cerrarle el paso a las olas, que tendrán que estrellarse 
contra él. 
María Magdalena, perdida en el espacio la mirada, 
dirigía los ojos hacia el lado de la costa en que se al-
zaba la ciudad de San Jerónimo, como si quisiera des-
cubrir la humilde casita de los Üavlgnan que era el 
único hogar que le quedaba. ¡Qué lejos estaba San 
Jerónimo y qué inaccesible era, separado por aquella 
sábana de agua pérfida y traidora que ni los barcos se 
atrevían a surcar! Pero más lejos todavía y más per-
dido para ella estaba cuanto nabia dejado de su fami-
lia, de sus recuerdos, de su corazón también, en la 
gran ciudad norteña, en aquel Harneville al que no 
volverla más. Todo había terminado para ella, todo 
aquel pasado del que nada podría volver ya. Y ahora 
¡ recordaba la Invitación, que tan reiteradamente le ha-
j bía hecho la enloquecida criada para que abandonara 
| , a granja, y de manera especial la especie de profecía 
j que había salido de sus labios, cuando aseguraba que 
| llegarla ei día en que se arrepentiría de no haber se-
guido su consejo.. 
La señorita de Davignan se apercibió de que Mado-
rita la contemplaba con mirada maliciosa y se dijo si 
no estarla leyendo en su pensamiento como en un 
libro abierto, s: no estaría adivinando las ideas que en 
aquei instante bullían en su mente. 
| - L a encuentro a usted rnuy pálida, señorita—obje-
I tó la sobrina de la señora Palombe, aproximándose—, 
¡excesivamente páiicl' 
¡Oh1 •:• hab'tua j/i mnea tuve m ; n i 
Sii. juibdrgü ouy... 0 b t siente uated mal? 
—No por cierto, gracias a Dios. 
—Entonces es que tiene usted frío... o miedo, ¿no? 
—Sobre todo frío—respondió María Magdalena, tra-
tando de responder, aunque sin conseguirlo—; ha acer-
tado usted. 
—Pues la temperatura no es baja; cualquiera de los 
días pasados fué más desagradable que hoy. 
—Ciertamente Pero sólo de ver tanta agua tirito; 
no lo puedo remediar. 
—Pues la perspectiva que se nos ofrece, es la de 
no ver otra cosa. Dios sabe durante cuanto tiempo 
—replicó Madorita con aquella expresión de alegría 
que María Magdalena no acertaba a comprender—. 
Pero tranquilicese usted y deseche todos los temores 
que puedan inquietarla; la roca sobre la que está cons-
truida nuestra casa es muy sólida, aunque las últimas 
tormentas la hayan socavado un poco por el lado de 
,1a muralla; la granja y los establos están aprovisio-
nados con abundancia de cuanto podamos necesitar; 
y, además..., además.... Esteban, de grado o por fuer-
za, tendrá que retrasar su viaje, no podrá marcharse 
tan pronto como quería. Necesitará esperar a que 
baje el nivel de las aguas y a que puedan ser restable-
cidas las comunicaciones de la Limosna florida por 
lo menos con el castillo de Ramathuelle. Como com-
prenderá usted, no nos iba a dejar bloqueadas por el 
mar. en un total aislamiento del resto del mundo 
La vida se organizó en la granja con la mayor na-
turalidad, ni más ni menos que si la Inundación fue-
se un accidente ordinario, incapaz de Influir en la exis-
tencia de los habitantes de la Limosna florida. La se-
rtora Palombe se ocupaba de las faenas domésticas, auxl-
SV0brina y por Camo^e . Esteban Iba día-
haT^tur^P 3 ,e9tabl0S- Maria Ma^alena. dedicada a 
U costura en el comedor convertido en taller trozaba 
c o a m á l frecuencia que antes de la compai a d^ Ma 
u h e i r o r 0 ^ 1 3 0 e3tUdÍaba ba30 ^ ^ e c c L l 
u hermano y que, en .PHSIOnes, translgb «m agarrar-
tía t o ^ T 18 180 P0CM ' ^ ' - c i o n f s en. 
í i - 1 qe o , t r o v t r r ó D perseverante y con-
ría M a ^ ^ a 1 y " 8lnceram^e admiraba Ma-
Los accesos a los pinares, que le servían de parque 
a la granja, no estaban libres del agua, porque hasta 
allí mismo había llegado la Inundación; pero para pa-
sear tenían la azotea de la muralla, aquella azotea, 
bañada por el sol, en la que se abrían en sus matas 
las flores cultivadas por Madorita. 
Una mañana, al bajar de su cuarto, la señorita Da-
vignan encontró en la escalera a la granjerlta, que em-
puñaba en la diestra unos zorros, los mismos que 
solía manejar la criada para limpiar. 
—Hoy todo va de cabeza, como Dios quiere—expli-
có la chiquilla, golpeando la pared y la barandilla de 
la escalera para quitarles el polvo—; llevo los queha-
ceres de la casa retrasadísimos... Pero no vaya usted 
a creer que porque se me han pegado las sábanas. 
—¿Pues y eso?—Inquirió María Magdalena—¿Qué 
ha ocurrido? 
—Que la tía no se encuentra bien y se ha quedado 
en cama. Respira con dtflcuitad y el arma la molesta 
más que de ordinario. Naturalmente, he tenido que 
hacer lo suyo y lo mío, y aquí tiene usted explicado el 
retraso. 
—Pero, y Camousse, ¿qué hace? 
—¡Oh! Camousse... No debemos contar demasiado con 
ella. 
—Sin embargo, yo la he visto estos días en la coci-
na o arreglando las habitaciones... 
—Claro que si. pero tampoco puede desatender por ¡ 
t ompleto su casa, y cuando se va, no sabe volver. 
—Siempre le queda a usted H recurso de llamarla. 
—¡Esa si que es buena! ¿Para qué molestarme? Se-
rla completamente inútil. 
—Tal vez no le agrada dejarse mandar... 
—¡Ca!, nada de eso. Aunque ella es una mujer he-
cha y derecha, y vn una chiquilla, me tiene un gran 
respeto y n o p o r i r i:ngún obstáculo en obedecerme. 
Pero tiene la» pternsr tan cortas como los brazos, y 
como no dispone de unas botas de aguas, como las 
de Esteban, tarda dos horas lo menos en recorrer la 
diataael» qm hay desde «u c u a & la nuestra. Está 
tan encharcado y tan pantanoso el camino—añadió, 
sonriendo de la mejor gana—, que la infeliz se queda 
aprisionada en el fango, como los pájaros en la liga, 
y le cuesta Dios y ayuda salir de aquel atolladero. 
L a señora Palombe abandonó el lecho aquel mismo 
día, porque se ahogaba mientras estaba tendida, pero 
el más pequeño movimiento hacía crecer la fatiga has-
ta cortarle la respiración, y hubo de resignarse a per-
manecer al lado del fuego, en su cuarto, para lo que 
resignó sus amplios poderes de ama de casa en ma-
nos de Madorita. L a mujerona aceptó, asimismo, con 
absoluta franqueza, la ayuda que espontáneamente se 
apresuró a ofrecerle María Magdalena, y sin la que 
no habría podido pasarse. 
Una noche en que Madorita. terminada la cena, si-
guió trajinando por la cocina, en vez de venir a tomar 
parte en la conversación de sobremesa, como solía 
hacerlo, la señorita Davignan le dijo a Esteban, con 
cierto tono de humildad un tanto agresiva: 
—Reconozco que tiene usted razón, y que conoce 
usted perfectamente a su hermana. 
—¿Por qué lo dice usted?—preguntó el granjero. 
—Porque es indudable que Madorita goza trabajan-
do; sus gustos hacen de ella una mujer útilísima. 
L a señora Palombe descabezaba un sueño, arrellana-
da en su sillón, entre ronquido y ronquido; no se en-
contraba mejor y no se atrevía a salir de su cuarto, 
que. por estar en la planta baja y por dar al patio 
Interior se hallaba más abrigado de los vientos, que 
las restantes habitaciones. Y aquel cuarto era ahora 
el centro de reunión de la familia, pues a él acudía 
Esteban con su cuaderno de notas o con su libro de 
lectura y a él Iba María Magdalena con su labor, 
cuando daba fin a las cotidianas faenas doméátlcafr. 
—¿Sigue usted pensando, a lo que parece, que noa 
aprovechamos demasiado, un poco usurariamente d© 
las aptitudes prácticas de mi hermana?—preguntó E s -
teban Mansegur, subrayando sus palabras con una son-
(Oontlnuará.)í 
